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Áèîðåñóðñíûé ïîòåíöèàë ãåîãðàôè÷åñêèõ ëàíäøàôòîâ ñåâåðî-çàïàäà 
òàåæíîé çîíû Ðîññèè (íà ïðèìåðå Ðåñïóáëèêè Êàðåëèÿ). Ðåä. À. Ä. Âîëêîâ, 
À. Í. Ãðîìöåâ. Ïåòðîçàâîäñê: Êàðåëüñêèé íàó÷íûé öåíòð ÐÀÍ. 2005. 188 ñ.
Â ìîíîãðàôèè â ðåñóðñîâåä÷åñêèõ àñïåêòàõ îáîáùåíû ìàòåðèàëû, íàêîïëåí-
íûå çà 25-ëåòíèé öèêë ëàíäøàôòíî-ýêîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé â Êàðåëèè. Ïðî-
àíàëèçèðîâàíî ñîâðåìåííîå ñîñòîÿíèå èññëåäîâàíèé áèîðåñóðñíîãî ïîòåíöèàëà
íà ëàíäøàôòíîé îñíîâå. Â îáùåé ÷àñòè èçëîæåíà ìåòîäîëîãè÷åñêàÿ îñíîâà èññëå-
äîâàíèé è îõàðàêòåðèçîâàíà ëàíäøàôòíàÿ ñòðóêòóðà ðåãèîíà. Â ñïåöèàëüíîé ÷àñ-
òè ïîäðîáíî ðàññìîòðåíà ñòðóêòóðà ëåñíûõ è çàáîëî÷åííûõ ýêîñèñòåì ðàçëè÷íûõ
òèïîâ ëàíäøàôòà. Äàíà õàðàêòåðèñòèêà ðàçëè÷íûõ âèäîâ ðåñóðñîâ è òåíäåíöèè
èõ àíòðîïîãåííîé äèíàìèêè êàê â ðåãèîíå, òàê  è  â ðàçëè÷íûõ òèïàõ ëàíäøàôòà
(äðåâåñèíà, òîðô, ÿãîäû è ëåêàðñòâåííûå ðàñòåíèÿ, ãðèáû, êîðìîâûå ðåñóðñû
îõîòíè÷üèõ æèâîòíûõ, ðåêðåàöèîííûå êà÷åñòâà, à òàêæå ëàíäøàôòíàÿ ñïåöèôèêà
ñðåäîîáðàçóþùèõ è ñðåäîçàùèòíûõ ôóíêöèé ëåñíîãî ïîêðîâà). Ýòè ìàòåðèàëû
ðåàëèçîâàíû â âèäå ÃÈÑ «Áèîëîãè÷åñêèå ðåñóðñû ëåñíûõ ëàíäøàôòîâ» êàê ÷àñ-
òè «Ëàíäøàôòíî-ýêîëîãè÷åñêîé ÃÈÑ» (ïàêåò êàðò ñ ðàéîíèðîâàíèåì ðåãèîíà ïî
áèîðåñóðñíûì êðèòåðèÿì íà ëàíäøàôòíîé îñíîâå ñ àòðèáóòèâíûìè äàííûìè).
Ìîíîãðàôèÿ ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ øèðîêîãî êðóãà èññëåäîâàòåëåé ýêîëîãè÷åñêî-
ãî è ãåîãðàôè÷åñêîãî ïðîôèëÿ, à òàêæå ñïåöèàëèñòîâ â îáëàñòè ïëàíèðîâàíèÿ ïðè-
ðîäîïîëüçîâàíèÿ.
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Bioresource potential of geographic landscapes in the northwest of Russian
taiga (Republic of Karelia case study). A. Volkov, A. Gromtsev, eds. Petrozavodsk,
2005. 188 p.
The monograph summarizes the resource-related aspects of the materials collected
over 25 years of ecological landscape research in Karelia. State-of-the-art in landscape-
based studies of the bioresource potential is analyzed. A review of the methodology
behind the studies and the landscape structure of the region is provided. More special-
ized chapters give the details of the structure of forests and paludified ecosystems in dif-
ferent landscape types. Various types of resources and the tendencies in their anthro-
pogenic dynamics both in the region and in different landscape types are described (tim-
ber, peat, berries and medicinal herbs, mushrooms, food resources for game animals,
recreational properties, as well as the landscape-specific features of the environment
shaping and protection functions of the forest cover). The materials have been convert-
ed into the form of the GIS “Biological resources of forest landscapes” constituting a
component part of the “Ecological landscape GIS” (set of maps showing landscape-
based zoning of the region by bioresource criteria, and supplied with attributive data).
The monograph is meant for a wide range of specialists in ecological and geographic
disciplines, as well as for nature use planners.
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ÂÂÅÄÅÍÈÅ
Èñòîðèÿ ëåñîïîëüçîâàíèÿ, êàê, âïðî÷åì, è äðóãèõ âèäîâ ïðèðî-
äîïîëüçîâàíèÿ, íà÷èíàëàñü ñ ïðèíöèïà âçÿòü ÷òî ïîëó÷øå è ïîáëè-
æå ïðè ìèíèìàëüíûõ çàòðàòàõ òðóäà. Äî ïîðû äî âðåìåíè ýòîò
ïðèíöèï îñòàâàëñÿ åäèíñòâåííûì, è ïðèðîäà áîëåå èëè ìåíåå 
áûñòðî çàëå÷èâàëà íàíåñåííûå åé ðàíû. Íî ïî ìåðå ðàçâèòèÿ íàó÷-
íî-òåõíè÷åñêîãî ïðîãðåññà è ðîñòà ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ ïðîáëå-
ìà ýêñïëóàòàöèè ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ óñëîæíÿëàñü, â ïåðâóþ î÷å-
ðåäü çà ñ÷åò èõ èñòîùåíèÿ. Îäíîé èç ïåðâûõ æåðòâ ÷åëîâåêà ñòàëè
ëåñà. Â ýòèõ óñëîâèÿõ ïðîáëåìà ëåñîïîëüçîâàíèÿ â Ðîññèè ñ ãåíè-
àëüíîé ïðîñòîòîé áûëà ñôîðìóëèðîâàíà îêîëî 100 ëåò òîìó íàçàä
âûäàþùèìñÿ ðîññèéñêèì ëåñîâîäîì Ãåîðãèåì Ôåäîðîâè÷åì Ìî-
ðîçîâûì: «Ëåñîâîäñòâî – äèòÿ íóæäû. Ïîêà ëåñà áûëî ìíîãî, îò-
ñóòñòâîâàëà çàáîòà î íåèñòîùèìîñòè ïîëüçîâàíèÿ èì; êîãäà ëåñà
ñòàëî ìàëî èëè ÿâèëîñü îïàñåíèå çà âîçìîæíîñòü èñòîùåíèÿ ëåñ-
íûõ çàïàñîâ, òîãäà âïåðâûå âîçíèêàåò ìûñëü î òàêîé îðãàíèçàöèè
ïîëüçîâàíèÿ ëåñàìè, êîòîðàÿ íå âåëà áû èõ ê èñòîùåíèþ, âîçíèêà-
åò ñ÷àñòëèâàÿ è âåëèêàÿ èäåÿ î ïîñòîÿíñòâå ïîëüçîâàíèÿ ëåñîì …»
(Ìîðîçîâ,  1970, ñ. 34).
Ðàçâèâàÿ èäåþ Ã. Ô. Ìîðîçîâà î íåèñòîùèòåëüíîñòè ëåñîïîëüçî-
âàíèÿ ïðîô. Ì. Ì. Îðëîâ ñôîðìóëèðîâàë ïîíÿòèå íîðìàëüíîãî ëåñà:
«1. Íàñàæäåíèÿ åãî äîëæíû èìåòü íàèâûñøèé ñðåäíèé ïðèðîñò,
èëè, êàê ãîâîðÿò, îòëè÷àòüñÿ íîðìàëüíûì ïðèðîñòîì. 
2. Âñå êëàññû âîçðàñòà â ïðåäåëàõ îáîðîòà ðóáêè äîëæíû áûòü
ïðåäñòàâëåíû íîðìàëüíûìè íàñàæäåíèÿìè íà îäèíàêîâûõ ïëî-
ùàäÿõ.
3. Íîðìàëüíûå íàñàæäåíèÿ äîëæíû áûòü òàê ðàñãðóïïèðîâàíû
â ïðîñòðàíñòâå, ÷òîáû âñå òåõíè÷åñêèå ëåñîâîäñòâåííûå âûøåóêà-
çàííûå òðåáîâàíèÿ ïîñòîÿííî âûïîëíÿëèñü áåç âñÿêèõ ïîæåðòâîâà-
íèé ñî ñòîðîíû õîçÿéñòâà; èíûìè ñëîâàìè, íîðìàëüíûå íàñàæäå-
íèÿ äîëæíû áûòü íîðìàëüíî ðàñïðåäåëåíû â ïðîñòðàíñòâå.
4. Êà÷åñòâî íîðìàëüíîãî ïðèðîñòà è íîðìàëüíîãî çàïàñà äîëæ-
íû áûòü òàêèìè, êîòîðûå îáåñïå÷èâàþò íàèâûñøèé ïîñòîÿííûé
7
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ëåñíîé äîõîä ïðè óäîâëåòâîðèòåëüíîé ðåíòàáåëüíîñòè çàâÿçàííûõ
â ëåñíîì õîçÿéñòâå êàïèòàëîâ» (Ëåñîóñòðîéñòâî, 1927, ñ. 310).
Èç ñôîðìóëèðîâàííûõ Ì. Ì. Îðëîâûì òðåáîâàíèé ïðàêòè÷åñêè
íåâûïîëíèìîé è íå èìåþùåé ëåñîâîäñòâåííîãî îáîñíîâàíèÿ ÿâëÿ-
åòñÿ îáÿçàòåëüíîñòü ïðåäñòàâëåííîñòè âñåõ êëàññîâ âîçðàñòà â ïðå-
äåëàõ îáîðîòà ðóáêè îäèíàêîâûìè ïëîùàäÿìè – ýòî òðåáîâàíèå 
íå ìîæåò áûòü ðåàëèçîâàíî â ñâÿçè ñ íåîäíîðîäíîñòüþ ëåñíûõ 
ìåñòîîáèòàíèé. 
Â ñîâðåìåííîì ïîíèìàíèè íîðìàëüíûé ëåñ ýòî «…ìîäåëü íàè-
áîëåå ñîâåðøåííîãî ëåñà, â êîòîðîì ñî÷åòàþòñÿ îðãàíèçàöèîííî-
òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ, íåîáõîäèìûå äëÿ îáåñïå÷åíèÿ íåïðåðûâíîãî
ìàêñèìàëüíîãî ëåñîïîëüçîâàíèÿ ïðè íàèìåíüøèõ çàòðàòàõ òðóäà è
ñðåäñòâ. Íîðìàëüíûé ëåñ – ñîâîêóïíîñòü íîðìàëüíûõ íàñàæäåíèé,
èìåþùèõ ïîëíîòó, ðàâíóþ åäèíèöå, îáúåäèíÿåìûõ ôîðìîé õîçÿé-
ñòâà è îáîðîòîì ðóáêè» (Ëåñíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ, 1986).
Ó÷åò ëàíäøàôòíîé ñòðóêòóðû ëåñîâ ïðè ïëàíèðîâàíèè õîçÿéñò-
âà âíåñ áû çàìåòíûé âêëàä â ñîâåðøåíñòâîâàíèå ëåñîõîçÿéñòâåí-
íîé äåÿòåëüíîñòè.
Â äàííîé ðàáîòå ñäåëàíà ïîïûòêà ðàçðàáîòàòü â êà÷åñòâå ýòàëî-
íà ëåñîïîëüçîâàíèÿ ïðèìåíèòåëüíî ê óñëîâèÿì ñåâåðî-çàïàäà òàå-
æíîé çîíû Ðîññèè (íà ïðèìåðå Êàðåëèè) ìîäåëü íîðìàëüíîãî ëåñà
ñ ïðèìåíåíèåì ëàíäøàôòíîé îñíîâû. Ïðè ýòîì òðåáîâàíèå ðàâíîé
ïðåäñòàâëåííîñòè êëàññîâ âîçðàñòà ïî ïëîùàäè çàìåíåíî òðåáîâà-
íèåì ðàâíîìåðíîñòè îáúåìà ëåñîïîëüçîâàíèÿ â òå÷åíèå îáîðîòà
ðóáêè.
Êîíå÷íî, «íîðìàëüíûé ëåñ» – äåëî íå îäíîãî äåñÿòèëåòèÿ, íî,
ïîõîæå, â áëèæàéøåé ïåðñïåêòèâå åìó íåò àëüòåðíàòèâû. Èñêîïàå-
ìûå óãëåðîäíûå ñûðüåâûå è ýíåðãåòè÷åñêèå ðåñóðñû èñòîùàþòñÿ ñ
âîçðàñòàþùåé èíòåíñèâíîñòüþ â ðåçóëüòàòå íåïðîäóìàííîé õèù-
íè÷åñêîé ýêñïëóàòàöèè è ìàëî íàäåæäû, ÷òî â ýòîì îòíîøåíèè
÷òî-òî èçìåíèòñÿ. È òîëüêî ïî-õîçÿéñêè èñïîëüçóåìûå ëåñà (âîçîá-
íîâèìûé ðåñóðñ) ìîãóò èõ â îïðåäåëåííîé ìåðå çàìåíèòü.
Èññëåäîâàíèå ïðîâîäèëîñü â ðàìêàõ ïðîãðàììû ÎÁÍ ÐÀÍ
«Ôóíäàìåíòàëüíûå îñíîâû óïðàâëåíèÿ áèîëîãè÷åñêèìè ðåñóðñà-
ìè». Â ñîîòâåòñòâèè ñ îáùåé êîíöåïöèåé ýòîé ïðîãðàììû â íàøèõ
èññëåäîâàíèÿõ ìû îïåðèðóåì  ïîíÿòèåì «áèîðåñóðñû», ðàçäåëÿÿ èõ
íà òðè êàòåãîðèè ñ óñëîâíûì íàçâàíèåì: 1) «ñûðüåâûå ðåñóðñû»,
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èëè íåïîñðåäñòâåííî èñïîëüçóåìûå è èçìåðÿåìûå â ôèçè÷åñêèõ
åäèíèöàõ (êóá.ì. äðåâåñèíû è äð.); 2) «ôóíêöèîíàëüíûå ðåñóðñû»,
èëè ôóíêöèè áèîòè÷åñêèõ êîìïîíåíòîâ ëàíäøàôòà, îáåñïå÷èâàþ-
ùèå ñòàáèëüíóþ ýêîëîãè÷åñêóþ ñèòóàöèþ (ñðåäîîáðàçóþùèå è
ñðåäîçàùèòíûå ôóíêöèè ëåñíîãî ïîêðîâà â ëàíäøàôòàõ ñ ýêñòðå-
ìàëüíûìè  ëåñîðàñòèòåëüíûìè óñëîâèÿìè è äð.); 3) «êà÷åñòâåííûå
ðåñóðñû», èëè ñîâîêóïíîñòü ïðèçíàêîâ, îïðåäåëÿþùèõ ðåêðåàöè-
îííóþ, ïðèðîäîîõðàííóþ è äð. çíà÷èìîñòü áèîòè÷åñêèõ êîìïîíåí-
òîâ ëàíäøàôòà ñ òî÷êè çðåíèÿ èõ èñïîëüçîâàíèÿ. Â òðåòüåé êàòåãî-
ðèè âî âíèìàíèå íåèçáåæíî ïðèíèìàþòñÿ è ñâîéñòâà àáèîòè÷åñêîé
÷àñòè ëàíäøàôòà (îñîáåííîñòè ðåëüåôà, ãèäðîãðàôè÷åñêîé ñåòè è
ò. ï.). 
Ðàáîòà âûïîëíÿëàñü òàêæå ïðè ôèíàíñîâîé ïîääåðæêå Àêàäå-
ìèè Ôèíëÿíäèè (ïðîåêò «Âîçäåéñòâèå ëåñîïîëüçîâàíèÿ íà òàåæ-
íûå ýêîñèñòåìû, ðàçíîîáðàçèå è òåððèòîðèàëüíîå ðàñïðåäåëåíèå
âèäîâ íà Ñåâåðî-Çàïàäå Ðîññèè» ¹ 208207).
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ÃË À ÂÀ  1
ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÅ ÑÎÑÒÎßÍÈÅ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÉ 
ÁÈÎÐÅÑÓÐÑÍÎÃÎ ÏÎÒÅÍÖÈÀËÀ 
ÍÀ ËÀÍÄØÀÔÒÍÎÉ ÎÑÍÎÂÅ
Ñïèñîê ðàáîò, çàòðàãèâàþùèõ ðàçëè÷íûå àñïåêòû âûÿâëåíèÿ è
îöåíêè áèîðåñóðñíîãî ïîòåíöèàëà, î÷åíü îáøèðåí (×óïðîâ, 2003;
Äàíèëîâ, 1960; Ëåáåäåâ, 1998; Áîáêîâà, Ãàëåíêî, 2001; Êðàñíîÿðî-
âà, 1999; Ñîçèíîâ, Ìèëîñòà, 1999 è äð.). Èç ýòîãî ñïèñêà âûäåëèì
òîëüêî òå èññëåäîâàíèÿ, â êîòîðûõ äëÿ äîñòèæåíèÿ äàííîé öåëè òàê
èëè èíà÷å èñïîëüçóåòñÿ ëàíäøàôòíàÿ îñíîâà (Àðìàíä, 1975, 1983;
Èñà÷åíêî, 1980,1985; Êèðååâ, 1977, 2002; Ñîëíöåâ, 1948; Âèíîãðà-
äîâ, 1998; Ðîæäåñòâåíñêèé, 2003; Ôîìèí, 2003; Èëüèíà, 1982, Ôàé-
áóñîâè÷ è äð., 1991; Odum, 1954; Bailey, 1987 è äð.). 
Â ñîâðåìåííîé ãåîãðàôèè ïîä ïðèðîäíî-ðåñóðñíûì ïîòåíöèàëîì
òåððèòîðèè ïîíèìàåòñÿ ïðîèçâîäèòåëüíàÿ ñïîñîáíîñòü ïðèðîäíîãî
ïðîñòðàíñòâà â ïðîöåññå îáùåñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà (Èãíàòåíêî,
Ðóäåíêî, 1986). Îñîáîå çíà÷åíèå ïðèäàåòñÿ ñâÿçè ïîòåíöèàëà ïðèðîä-
íûõ ðåñóðñîâ ñ êîíêðåòíîé òåððèòîðèåé (Òðîôèìîâ, Êîòëÿêîâ, 2000).
Â òåîðåòè÷åñêîì ïëàíå äàííûé âîïðîñ ïîäíèìàëñÿ åùå Ã. Ô. Ìîðî-
çîâûì (1949), êîòîðûé óêàçûâàë, ÷òî «ëåñ íåëüçÿ ïîíÿòü… âíå èçó÷å-
íèÿ òîé âíåøíåé ôèçèêî-ãåîãðàôè÷åñêîé îáñòàíîâêè, â êîòîðóþ ëåñà
ïîãðóæåíû è ñ êîòîðîé îíè ñîñòàâëÿþò îäíî íåîòúåìëåìîå öåëîå».  
Ê íàñòîÿùåìó âðåìåíè íàêîïëåí çíà÷èòåëüíûé îïûò ëàíäøàôòíî-
îöåíî÷íîãî êàðòîãðàôèðîâàíèÿ çåìåëü ñ ïîçèöèé èõ èñïîëüçîâàíèÿ â
ñåëüñêîì õîçÿéñòâå, ïðîìûøëåííîì ñòðîèòåëüñòâå, ðåêðåàöèè (Àí-
òèïîâ, Êðàâ÷åíêî, Ñåìåíîâ, 1997 è äð.). Ïåðâûì ýòàïîì ëàíäøàôòíî-
îöåíî÷íûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ ñïåöèàëüíîå ïðèðîäíî-ðåñóðñíîå ðàéîíè-
ðîâàíèå (Áàêëàíîâ, 2000). À. Ã. Èñà÷åíêî (1980) ïðèäåðæèâàåòñÿ òîé
òî÷êè çðåíèÿ, ÷òî êàðòà âûñòóïàåò êàê «âàæíåéøèé äîêóìåíò ïðè-
êëàäíîãî ëàíäøàôòíîãî èññëåäîâàíèÿ». Òàêèì îáðàçîì, íà ëàíä-
øàôòíîé êàðòå ìîæíî ïðåäñòàâèòü äàííûå, îòðàæàþùèå áèîëîãè÷å-
ñêèå ðåñóðñû ðàññìàòðèâàåìîé òåððèòîðèè.  Íàèáîëåå ïîëíûì èñòî-
÷íèêîì èíôîðìàöèè áóäåò ÿâëÿòüñÿ ñîåäèíåíèå êàðòîãðàôè÷åñêîãî
ìàòåðèàëà ñ äåòàëüíîé àòðèáóòèâíîé (ïîÿñíèòåëüíîé) èíôîðìàöèåé. 
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Âïðî÷åì, ðÿä äðóãèõ àâòîðîâ (Ãðèãîðüåâ, 1985; Ñóõèõ, Ñèíè-
öûí, Àïîñòîëîâ è äð., 1979; Lee, 1974) îòäàþò ïðåäïî÷òåíèå äàí-
íûì äèñòàíöèîííîãî çîíäèðîâàíèÿ, òàê êàê îíè íåñóò, íàïðèìåð,
îáîáùåííóþ êàðòèíó ðàñïðîñòðàíåíèÿ ñîõðàíèâøèõñÿ ëåñîâ â ðå-
æèìå ðåàëüíîãî âðåìåíè íà òåððèòîðèè ëþáîé êîíôèãóðàöèè.
Î÷åíü ÷àñòî êîñìè÷åñêèå äàííûå áûâàþò çíà÷èòåëüíî íàãëÿäíåå è
óáåäèòåëüíåå, ÷åì ñâåäåíèÿ, ñîäåðæàùèåñÿ íà ïîäðîáíûõ êàðòàõ.
Â öåëîì èññëåäîâàòåëè ñ÷èòàþò, ÷òî ïðàêòè÷åñêîå èñïîëüçîâàíèå
òåìàòè÷åñêèõ êàðò è ñîâðåìåííûõ ìåòîäîâ ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè
ïîçâîëèò òî÷íî è îïåðàòèâíî îòñëåæèâàòü äèíàìèêó ïðèðîäíûõ
ðåñóðñîâ ïðèìåíèòåëüíî ê êîíêðåòíîé òåððèòîðèè.
Îöåíêà ðåñóðñíîãî ïîòåíöèàëà ëåñîâ íà ëàíäøàôòíîì óðîâíå
ïîçâîëÿåò äàòü ÷åòêîå è îáúåêòèâíîå ïðåäñòàâëåíèå î êîëè÷åñòâå è
ðàçíîîáðàçèè ðåñóðñîâ, êîòîðûìè ðàñïîëàãàåò òà èëè èíàÿ òåððèòî-
ðèÿ (Àðìàíä, 1975, 1983; Èñà÷åíêî, 1980, 1985, 1992 è äð.). Èç íàè-
áîëåå èçâåñòíûõ è çíà÷èìûõ ïóáëèêàöèé íà äàííóþ òåìó ñëåäóåò
îñîáî îòìåòèòü ðàáîòó îáîáùàþùåãî ïëàíà À. Ã. Èñà÷åíêî «Ìåòî-
äû ïðèêëàäíûõ ëàíäøàôòíûõ èññëåäîâàíèé» (1980), ãäå àâòîð àê-
öåíòèðóåò âíèìàíèå íà ðàçëè÷íûõ àñïåêòàõ êîìïëåêñíîãî èçó÷åíèÿ
ëàíäøàôòîâ â öåëÿõ ðàöèîíàëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ, îõðàíû è óëó÷-
øåíèÿ ñîñòîÿíèÿ ïðèðîäíîé ñðåäû, ðàññìàòðèâàåò ìåòîäû îöåíêè
ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è ãåîãðàôè÷åñêîãî ïðîãíîçèðîâàíèÿ. À. Ã. Èñà-
÷åíêî (1980) ñ÷èòàåò, ÷òî «àíàëèç ïðèðîäíûõ óñëîâèé è ðåñóðñîâ
äîëæåí ïðîâîäèòüñÿ íà îñíîâå ñðàâíèòåëüíîãî ìåòîäà», òàê êàê
«ñðàâíåíèå ïðèðîäíûõ òåððèòîðèàëüíûõ êîìïëåêñîâ ïî òåì èëè
èíûì ïðèçíàêàì  – îñíîâà äëÿ èõ îöåíêè». Åñëè ïåðåä èññëåäîâàòå-
ëåì ñòîèò çàäà÷à êîìïëåêñíîé îöåíêè ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, òî ñëå-
äóåò îïèðàòüñÿ èìåííî íà ëàíäøàôòíóþ îñíîâó. «Ñêàçàííîå äàåò
îñíîâàíèå ñ÷èòàòü èìåííî ëàíäøàôò áàçîâûì ïðèðîäíî-ðåñóðñíûì
ðàéîíîì…» (Èñà÷åíêî, 1992). Èëè åùå êîíêðåòíåå: «…Ëàíäøàôò
åñòü, â ñóùíîñòè, ñàìîñòîÿòåëüíûé ïðèðîäíî-ðåñóðñíûé ðàéîí, õà-
ðàêòåðèçóåìûé ñïåöèôè÷åñêèì «íàáîðîì» ðåñóðñîâ è îäíîâðåìåí-
íî ñâîåîáðàçíûìè ìåñòíûìè óñëîâèÿìè äëÿ èõ îñâîåíèÿ» (Èñà÷åí-
êî, 1980). À. Ã. Èñà÷åíêî òàêæå óòâåðæäàë, ÷òî èåðàðõè÷åñêèé ïîä-
õîä ïîçâîëÿåò âûáðàòü îïòèìàëüíûé óðîâåíü (èëè ðàíã) ïðîâåäåíèÿ
êîíêðåòíîãî èññëåäîâàíèÿ íà òåððèòîðèè, êîòîðûé áóäåò íàèëó÷-
øèì îáðàçîì îòâå÷àòü ðåøåíèþ ïîñòàâëåííîé çàäà÷è.  
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Ñòîðîííèêàìè èåðàðõè÷åñêîé ñõåìû óïðàâëåíèÿ áèîðåñóðñàìè
òàêæå ÿâëÿþòñÿ Á. È. Êî÷óðîâ è Þ. Ã. Èâàíîâ (2003). Â îñíîâå èõ
èññëåäîâàíèé ëåæèò ñîîòíîøåíèå òàêñîíîìè÷åñêèõ åäèíèö ÏÒÊ è
âèäîâ çåìëåóñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ. Íàïðèìåð, ñõåìó çåì-
ëåóñòðîéñòâà àäìèíèñòðàòèâíîãî ðàéîíà àâòîðàì ñëåäóåò ñîçäà-
âàòü íà óðîâíå ìåñòíîñòè, à ñõåìó ðåñïóáëèêè èëè êðàÿ – íà áîëåå
êðóïíîì óðîâíå (óðîâíå ëàíäøàôòà). Èåðàðõè÷åñêàÿ ïàðàäèãìà
òàêæå ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê ëó÷øèé âàðèàíò äëÿ èçó÷åíèÿ ñòðóêòó-
ðû ýêîñèñòåì (Frans Klijn and Helias, 1994).
Äðåâåñíûå ðåñóðñû. Íåîäèíàêîâîñòü ñòðóêòóðû ëàíäøàôòîâ,
êëèìàòè÷åñêèõ õàðàêòåðèñòèê ñîçäàåò ðàçíûå óñëîâèÿ äëÿ ôîðìè-
ðîâàíèÿ ëåñîðåñóðñíîãî ïîòåíöèàëà (Ñòîëÿðîâ, Áóðíåâñêèé, Ðîìà-
íþê, 1992). Í. À. Ìîèñååâ è Â. Ñ. ×óåíêîâ (2003)  ñ÷èòàþò, ÷òî è
«ôîðìèðîâàíèå êëàññèôèêàöèè ëåñîâ äîëæíî íà÷èíàòüñÿ ñ ëàíä-
øàôòíîé îñíîâû, êîòîðàÿ îïðåäåëÿåò öåëåâîå èõ íàçíà÷åíèå ñ ó÷å-
òîì âñåãî êîìïëåêñà ôàêòîðîâ».
Ïðàêòè÷åñêàÿ ëåñíàÿ èíâåíòàðèçàöèÿ áàçèðóåòñÿ íà îáùåïðè-
íÿòûõ òàêñàöèîííûõ ïðèçíàêàõ (Ãîðîæàíêèíà, Êîíñòàíòèíîâ,
2002). Â ñèëó ðÿäà ïðè÷èí îíà äàëåêî íå â ïîëíîé ìåðå îòðàæà-
åò ëåñîðåñóðñíûé ïîòåíöèàë ïðèðîäíûõ ëàíäøàôòîâ, ïîñêîëüêó
îïåðèðóåò êîíêðåòíûìè ëåñîâîäñòâåííûìè ïàðàìåòðàìè äðåâî-
ñòîåâ íà óòâåðæäåííîé ëåñîòèïîëîãè÷åñêîé îñíîâå âíå çàâèñèìî-
ñòè îò ëàíäøàôòíûõ îñîáåííîñòåé òåððèòîðèè â öåëîì (Îñíîâ-
íûå ïîëîæåíèÿ.., 1990; Ïîãðåáíÿê, 1963 è äð.). Ïî ìíåíèþ 
Ä. Ì. Êèðååâà (2002), «...îñíîâíîå ïðåèìóùåñòâî ëàíäøàôòíîé
îñíîâû çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî â ïðåäåëàõ ÏÒÊ ñîäåðæàòñÿ êîìï-
ëåêñû ðåñóðñîâ, êîòîðûå ïîäëåæàò îöåíêå». Àâòîðîì òàêæå ïîä-
÷åðêèâàåòñÿ öåëåñîîáðàçíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ ëàíäøàôòíîé îñ-
íîâû ïðè èíâåíòàðèçàöèè ëåñíîãî ôîíäà ñòàòèñòè÷åñêèìè ìåòî-
äàìè. Ëàíäøàôòíûé óðîâåíü îðãàíèçàöèè ýêîñèñòåì ïîçâîëÿåò
ïîâûñèòü òîïîãðàôè÷åñêóþ òî÷íîñòü òàêñàöèîííûõ âûäåëîâ. Âû-
áîð ìåòîäîâ îöåíêè çàâèñèò îò õàðàêòåðà ýêîëîãè÷åñêèõ ïðîáëåì,
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé ñèòóàöèè, ñîöèîêóëüòóðíûõ îñîáåííî-
ñòåé êîíêðåòíûõ òåððèòîðèé. Íåîáõîäèìîñòü ðåãèîíàëüíîãî 
ïîäõîäà ê îöåíêå ðåñóðñíîãî è ýêîëîãè÷åñêîãî ïîòåíöèàëà ëåñîâ
îáóñëîâëåíà òàêæå ìíîãîîáðàçèåì ïðèðîäíî-êëèìàòè÷åñêèõ è 
ëåñîðàñòèòåëüíûõ óñëîâèé íà òåððèòîðèè ñòðàíû, ðîëüþ è 
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öåííîñòüþ ëåñîâ, ñòåïåíüþ èõ õîçÿéñòâåííîãî îñâîåíèÿ (Ôîìåí-
êî, Ëîøàäêèí, 2000).
Â Õàáàðîâñêîì êðàå ïðîâåäåíà ðàáîòà ïî îöåíêå ñòåïåíè èçìåí-
÷èâîñòè ïðèðîäíûõ ëàíäøàôòîâ â çàâèñèìîñòè îò èõ îñâîåííîñòè
è íàðóøåííîñòè. Âñå ëàíäøàôòû áûëè ðàçäåëåíû íà óñëîâíî íåèç-
ìåíåííûå ñ òðàíñôîðìàöèåé ðàñòèòåëüíîãî ïîêðîâà ìåíåå 20% äî
ïîëíîñòüþ èëè ïî÷òè ïîëíîñòüþ èçìåíåííûõ ñ òðàíñôîðìàöèåé
ïîêðîâà ñâûøå 80%. Ñîñòàâëåíà ñåðèÿ êàðò â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåãèî-
íàëüíîé ëàíäøàôòíîé òèïîëîãèåé (Êëèìèíà, 2003). Íà ïðèìåðå
Êàëóæñêîé îáëàñòè òàêæå áûëà ñîñòàâëåíà êëàññèôèêàöèÿ îñíîâ-
íûõ òèïîâ ëàíäøàôòîâ ïî ñòåïåíè èõ àíòðîïîãåííîé ìîäèôèêàöèè
(Ëþáóøêèíà è äð., 1982). Íå ìåíüøèé èíòåðåñ ïðåäñòàâëÿþò èñ-
ñëåäîâàíèÿ ðåñóðñíîãî ïîòåíöèàëà, ïðîâåäåííûå Ñ. Ì. Ãîðîæàíêè-
íîé è Â. Ä. Êîíñòàíòèíîâûì (2002) â ïîäçîíå ñðåäíåé òàéãè Ïðè-
åíèñåéñêîé Ñèáèðè. Èçó÷åíèå áèîðåñóðñîâ âûïîëíÿëîñü ÷åðåç
îöåíêó ýêîòîïîâ, òèïèçèðîâàííûõ ñ ó÷åòîì èõ ëåñîðàñòèòåëüíûõ
ñâîéñòâ. Â ðåçóëüòàòå íà ðàññìàòðèâàåìîé òåððèòîðèè âûÿâëåíî 
14 òèïîâ ýêîòîïîâ, êîòîðûå áûëè îöåíåíû ïî äåñÿòèáàëëüíîé øêà-
ëå. Êðèòåðèÿìè îöåíêè ÿâëÿëèñü: íàëè÷èå êîðåííûõ ôèòîöåíîçîâ,
ïîðîäíûé ñîñòàâ äðåâîñòîÿ, çàïàñ, êëàññ áîíèòåòà, ìàêñèìàëüíàÿ
âûñîòà ëåñîîáðàçîâàòåëåé, ïîðîäíûé ñîñòàâ ïîäðîñòà, ïî÷âåííàÿ
õàðàêòåðèñòèêà. Ï. Ì. Ãëàçîâ (1999) èçó÷àë ïðèðîñò äðåâåñèíû ëå-
ñîîáðàçóþùèõ ïîðîä â ñåâåðîòàåæíûõ ëàíäøàôòàõ Ïèíåæñêîãî
çàïîâåäíèêà. Â ðåçóëüòàòå íà ìîðåííîì ëàíäøàôòå áûëî âûäåëåíî
òðè ìåñòîîáèòàíèÿ, óñëîâíî íàçâàííûõ «âåðøèíà», «ñêëîí» è «çà-
áîëî÷åííûé ýêîòîí». Íà êàðñòîâîì ëàíäøàôòå áûëî âûäåëåíî äâà
ìåñòîîáèòàíèÿ, óñëîâíî íàçâàííûõ «ñðåäíåðàñ÷ëåíåííûé» è
«ñèëüíîðàñ÷ëåíåííûé êàðñò». Èññëåäîâàíèÿ ïîêàçàëè, ÷òî â óñëî-
âèÿõ êàðñòîâîãî ëàíäøàôòà ñåâåðîòàåæíîé ïîäçîíû ôîðìèðóþòñÿ
ëåñà, êîòîðûå ïî ïîêàçàòåëÿì ïðèðîñòà äðåâåñèíû ìîãóò áûòü îò-
íåñåíû ê âûñîêîïðîäóêòèâíûì, ÷òî ñáëèæàåò èõ ñ ëåñàìè þæíîé
òàéãè. Èññëåäîâàíèÿ ïðîäóêòèâíîñòè äðåâåñíûõ ïîðîä â çàâèñèìî-
ñòè îò òèïîâ ëàíäøàôòà ïðîâåäåíû òàêæå Â. Ï. Þíèíîé  (1991).
Îñíîâûâàÿñü íà ïðèíöèïàõ ëàíäøàôòíî-ãåîãðàôè÷åñêîãî ðàéîíè-
ðîâàíèÿ, ðàçðàáîòàííûõ Í. À. Ñîëíöåâûì, À. Ã. Èñà÷åíêî, 
Ä. Ë. Àðìàíäîì, Ä. Ì. Êèðååâûì è äð., íà òåððèòîðèè ßìàëî-Íå-
íåöêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà âûïîëíåíà ðåñóðñíàÿ è ýêîíîìè÷åñêàÿ
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îöåíêà îëåíüèõ ïàñòáèù, îõîòíè÷üèõ óãîäèé, çîí ïðîìûñëà, êîðìî-
âûõ óãîäèé è äð., îñîáåííî ëåñíûõ ðåñóðñîâ, âîäîîõðàííûõ, ñðåäî-
çàùèòíûõ ôóíêöèé ëåñîâ è äðóãèõ ïîëåçíîñòåé. Â îñíîâó ðàáîòû
ïîëîæåí ëàíäøàôòíûé ïîäõîä ê êëàññèôèêàöèè çåìåëü ëåñíîãî
ôîíäà (Àðõèïîâ, 2004).
Ãðóïïîé îòå÷åñòâåííûõ è çàðóáåæíûõ èññëåäîâàòåëåé ïðîâåäåíà
îáùàÿ îöåíêà îñíîâíûõ ïàðàìåòðîâ áèîëîãè÷åñêîé ïðîäóêòèâíîñòè
íàçåìíûõ ýêîñèñòåì Ðîññèè. Âûÿâëåíî, ÷òî îáùåå êîëè÷åñòâî ôèòî-
ìàññû  çåìíûõ ýêîñèñòåì Ðîññèè ñîñòàâëÿåò  1012 ã ñóõîãî âåùåñòâà.
Ëåñíûå ýêîñèñòåìû áîëüøåé ÷àñòüþ – íà 82,1% – ñîñòîÿò èç æèâîãî
ðàñòèòåëüíîãî îðãàíè÷åñêîãî âåùåñòâà; åñòåñòâåííûå ïîëÿ è êóñòàð-
íèêîâûå çàðîñëè ñîñòàâëÿþò 8,8%; ôèòîìàññà çàáîëî÷åííûõ çåìåëü
(áîëîò è òîïåé) – îêîëî 6,6%; è ôèòîìàññà ñåëüõîçóãîäèé – òîëüêî
2,5%. Äëÿ âñåõ òèïîâ ýêîñèñòåì ñîîòíîøåíèå ïîäçåìíîé ôèòîìàññû
ñîñòàâëÿåò â ñðåäíåì 26,7% îò îáùåãî åå êîëè÷åñòâà è èçìåíÿåòñÿ îò
22% â ëåñàõ äî 57,1% íà ïîëÿõ è êóñòàðíèêîâûõ çàðîñëÿõ. Ñðåäíÿÿ
ïëîòíîñòü ôèòîìàññû íà ïîêðûòûõ ðàñòèòåëüíîñòüþ çåìëÿõ 
(1629,9 ìèëëèîíà ãåêòàðîâ â Ðîññèè) ñîñòàâëÿåò 5,02 êã/ì2 ñóõîãî 
âåùåñòâà (Shvidenko, Nilsson et al., 2000). Áîëåå ãëîáàëüíî àíàëèç
ôèòîìàññû îñíîâíûõ ëåñîîáðàçóþùèõ ïîðîä Ñåâåðíîé Åâðàçèè
ðàññìîòðåí â ðàáîòå Â. À. Óñîëüöåâà (2003).
Ïèùåâûå, ëåêàðñòâåííûå è êîðìîâûå ðàñòåíèÿ. Íà íà÷àëü-
íîì ýòàïå óñòîé÷èâîãî è ýôôåêòèâíîãî èñïîëüçîâàíèÿ ðåñóðñíîãî
ïîòåíöèàëà ïîëåçíûõ ëåñíûõ ðàñòåíèé íåîáõîäèì ó÷åò è îöåíêà èõ
ñûðüåâûõ çàïàñîâ (Êîñèöûí, 2000à). Â ñåðèè ðàáîò äëÿ ðàçëè÷íûõ
ðåãèîíîâ íà ëàíäøàôòíîé îñíîâå äàåòñÿ îöåíêà ðåñóðñîâ ïèùåâûõ
è ëåêàðñòâåííûõ ðàñòåíèé. Òàê, ïðè îöåíêå áèîëîãè÷åñêèõ çàïàñîâ
ìîðîøêè â ëåñíîì ôîíäå Âîëîãîäñêîé îáëàñòè ñ èñïîëüçîâàíèåì
ñîáñòâåííûõ äàííûõ è ìàòåðèàëîâ ó÷åòà ëåñíîãî ôîíäà ïðèìåíåí
ëàíäøàôòíî-ãåîãðàôè÷åñêèé ïîäõîä. Îí íàèáîëåå ïîëíî îòðàæàåò
ïðîñòðàíñòâåííî-âðåìåííûå îñîáåííîñòè ïîòåíöèàëüíîé ïðîäóê-
òèâíîñòè âñåõ êîìïîíåíòîâ ëåñíîãî áèîãåîöåíîçà (Êîñèöûí,
2000á). Âûÿâëåíû ïëîùàäè ïðîäóöèðóþùèõ çàðîñëåé ìîðîøêè è
åå ñðåäíåìíîãîëåòíèé áèîëîãè÷åñêèé çàïàñ ïî ñåìè ëåñîðàñòè-
òåëüíûì îêðóãàì Âîëîãîäñêîé îáëàñòè. Ðàñ÷åò âîçìîæíîãî äëÿ
ïðîìûøëåííîé çàãîòîâêè çàïàñà ñûðüÿ ìîðîøêè (Ìð) ïðîèçâîäèë-
ñÿ ïî ôîðìóëå: 
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Ìð = 10-6*Ìá*Ê1*Ê2*Ê3, 
ãäå Ìá – áèîëîãè÷åñêèé çàïàñ ñûðüÿ ,ò; Ê1 – ñòåïåíü ïîëíîòû ñáî-
ðà óðîæàÿ, %; Ê2 – ñòåïåíü äîñòóïíîñòè çàïàñà, %; Ê3 – äîëÿ ôàê-
òè÷åñêè âîçìîæíîãî ñáîðà óðîæàÿ, %.
Àâòîð îòìåòèë íåîáõîäèìîñòü â ïåðèîäè÷åñêîé ïåðåîöåíêå çà-
ïàñîâ ïèùåâûõ ðàñòåíèé ïî ïðè÷èíå âîçíèêíîâåíèÿ ëåñíûõ ïîæà-
ðîâ, åñòåñòâåííîé âîçðàñòíîé äèíàìèêè äðåâîñòîåâ è õîçÿéñòâåí-
íîé äåÿòåëüíîñòè. 
Äëÿ îòäåëüíûõ ðàéîíîâ Âîñòî÷íîãî è Çàïàäíîãî Ïðèáàéêàëüÿ â
ðàìêàõ ðàáîò ïî ëàíäøàôòíîìó ïëàíèðîâàíèþ ýêîëîãè÷åñêè îðè-
åíòèðîâàííîãî çåìëåïîëüçîâàíèÿ íà÷àëè ñîçäàâàòüñÿ óíèâåðñàëü-
íûå êðóïíîìàñøòàáíûå êàðòû ðàñòèòåëüíîñòè (Áåëîâ, Ñîêîëîâà,
2003).
Â öåëîì ñëåäóåò ñîãëàñèòüñÿ ñ ìíåíèåì öåëîãî ðÿäà èññëåäîâà-
òåëåé â òîì, ÷òî ëþáûå ìåòîäè÷åñêèå ïîäõîäû ê ó÷åòó è îöåíêå íå-
äðåâåñíûõ ðåñóðñîâ ëåñà äîëæíû îñíîâûâàòüñÿ êàê íà áèîëîãè÷å-
ñêèõ îñîáåííîñòÿõ ðàñòåíèé, òàê è íà çàêîíîìåðíîñòÿõ èõ ãåîãðà-
ôè÷åñêîé ïðèóðî÷åííîñòè. 
Ðåêðåàöèîííûå ðåñóðñû. Ê íàñòîÿùåìó âðåìåíè â ðåêðåàöèîí-
íûõ èññëåäîâàíèÿõ â îáùåìåòîäîëîãè÷åñêîì ïëàíå ñëîæèëîñü äâà
îñíîâíûõ íàïðàâëåíèÿ. Ïåðâîå îñíîâàíî íà îöåíêå ðàçëè÷íûõ òèïîâ
ëåñíûõ áèîãåîöåíîçîâ è ïåéçàæåé è  ïðè ýòîì íå èñïîëüçóåòñÿ ëàíä-
øàôòíûé ïðèíöèï âûäåëåíèÿ öåííûõ â ðåêðåàöèîííîì îòíîøåíèè
òåððèòîðèé. Íà ýòîé îñíîâå ñòðîèòñÿ èññëåäîâàíèå ðåêðåàöèîííîé
äèãðåññèè ëåñíûõ ñîîáùåñòâ, îñóùåñòâëÿåòñÿ ýêîíîìè÷åñêàÿ 
îöåíêà ðåêðåàöèîííûõ ðåñóðñîâ è äð. (Êóðàìøèí, 1988; Ðåïøàñ,
1988; ×èæîâà, 1977; Ëåáåäåâ, 1998 è ìíîãèå äð.). Â öåëîì òàêîìó íà-
ïðàâëåíèþ ïðèñóù âûðàæåííûé ïðèêëàäíîé àêöåíò. 
Âòîðîé ïîäõîä áàçèðóåòñÿ íà ëàíäøàôòíîé îñíîâå è ÿâëÿåòñÿ
îäíèì èç ïåðñïåêòèâíûõ íàïðàâëåíèé â ãåîãðàôèè (Âåäåíèí è äð.,
1969; Èñà÷åíêî, 1980; Íåôåäîâà è äð., 1973; Ïðèòóëà, 1974; Èíüè-
ãåñ è äð., 1980). Äëÿ àíàëèçà ðåêðåàöèîííûõ êà÷åñòâ íà óðîâíå êîí-
êðåòíûõ ïðèðîäíî-òåððèòîðèàëüíûõ êîìïëåêñîâ íåîáõîäèìà ðàç-
ðàáîòêà êðèòåðèåâ èõ îöåíêè, ïîçâîëÿþùèõ äàòü ðåêîìåíäàöèè ïî
ðåêðåàöèîííîìó èñïîëüçîâàíèþ ëàíäøàôòîâ (Ôðîëîâà, 1994).
Îöåíêà ëåñà ïðè åãî ðåêðåàöèîííîì èñïîëüçîâàíèè îñóùåñòâëÿåò-
ñÿ â ñëó÷àå, åñëè îí ôàêòè÷åñêè âûïîëíÿåò ýòó ôóíêöèþ. Ïðåæäå
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âñåãî èìåþòñÿ â âèäó æèâîïèñíûå ëåñà, ðàñïîëîæåííûå âáëèçè íà-
ñåëåííûõ ïóíêòîâ, ñ õîðîøåé òðàíñïîðòíîé äîñòóïíîñòüþ. Îöåíêà
ðåêðåàöèîííîé ôóíêöèè ëåñîâ çàêëþ÷àåòñÿ â îïðåäåëåíèè èõ ðîëè
â óäîâëåòâîðåíèè ïîòðåáíîñòåé íàñåëåíèÿ â îòäûõå ïðè îáåñïå÷å-
íèè ñîõðàííîñòè ëåñíûõ ýêîñèñòåì (Ëåáåäåâ, 1998). Ýòî íàïðàâëå-
íèå íà÷èíàåò èíòåíñèâíî ðàçâèâàòüñÿ, õîòÿ äî íàñòîÿùåãî âðåìåíè
äëÿ ðåêðåàöèîííîé îöåíêè åùå íåò îáùåïðèíÿòûõ êðèòåðèåâ (Áå-
ëîâ, Ëÿìêèí, Ñîêîëîâà, 2001). Ïî ìíåíèþ Ò. À. Êèñëîâîé (1988),
äëÿ âñåõ ïðèðîäíûõ êîìïëåêñîâ, â òîì ÷èñëå è ëåñíûõ óðî÷èù, èñ-
ïîëüçóåìûõ äëÿ ðåêðåàöèîííûõ öåëåé, âîçìîæíà ëèøü áàëëüíàÿ
îöåíêà, õàðàêòåðèçóþùàÿ ñðàâíèòåëüíóþ èõ ïðèãîäíîñòü äëÿ îðãà-
íèçàöèè îòäûõà íàñåëåíèÿ. Íî Ä. Ë. Àðìàíä (1973) è À. Ã. Èñà÷åí-
êî (1980) îáîñíîâàííî êðèòèêóþò íåñîâåðøåííîñòü ïðèìåíåíèÿ
îäíîé ëèøü áàëëüíîé îöåíêè. Â ñâÿçè ñ ýòèì íàèáîëåå ðàöèîíàëü-
íûì âàðèàíòîì îöåíêè ðåêðåàöèîííîãî ïîòåíöèàëà ãåîãðàôè÷åñ-
êèõ ëàíäøàôòîâ ÿâëÿåòñÿ ñî÷åòàíèå áàëëüíîé îöåíêè ñ ýêñïåðò-
íîé, ïîçâîëÿþùåé âûäåëèòü òå ðåêðåàöèîííûå êà÷åñòâà, êîòîðûå
ïî òåì èëè èíûì ïðè÷èíàì íå áûëè ó÷òåíû íà óðîâíå áàëëüíîé
îöåíêè. 
Ì. Þ. Ôðîëîâîé (1994) áûëè îöåíåíû ðåêðåàöèîííûå êà÷åñòâà
î. Ïîïîâà, ðàñïîëîæåííîãî â çàëèâå Ïåòðà Âåëèêîãî. Â îñíîâó èñ-
ñëåäîâàíèÿ áûëè çàëîæåíû ñëåäóþùèå ïðèçíàêè: âíóøèòåëüíîñòü
ïåéçàæà (âûäåëåíèå äîìèíàíòû èëè ìíîãîïëàíîâîñòü), âûðàçè-
òåëüíîñòü ðåëüåôà, ïðîñòðàíñòâåííîå ðàçíîîáðàçèå ðàñòèòåëüíî-
ñòè, õàðàêòåð ñî÷åòàíèÿ ïðèáðåæíîé ÷àñòè è ïëÿæåé, íàëè÷èå àí-
òðîïîãåííûõ îáúåêòîâ. Êàæäîìó èç ïðèçíàêîâ ñîîòâåòñòâîâàë îï-
ðåäåëåííûé áàëë, à ñóììà áàëëîâ îïðåäåëÿëà ïðèâëåêàòåëüíîñòü
ëàíäøàôòà ïî ÷åòûðåì ãðàäàöèÿì. 
Ïðèìåðíî òàêîé æå ìåòîäîëîãèè ïðèäåðæèâàëàñü äðóãàÿ ãðóïïà
èññëåäîâàòåëåé. Òàê, äàíà áàëëüíàÿ îöåíêà ðåêðåàöèîííîé öåííî-
ñòè ëàíäøàôòîâ Çàïàäíîãî Ïðèáàéêàëüÿ (Áåëîâ, Ëÿìêèí, Ñîêîëî-
âà, 2001). Ñóùåñòâåííûì ïðåèìóùåñòâîì äàííîé ðàáîòû ÿâëÿåòñÿ
èíòåãðèðîâàííàÿ õàðàêòåðèñòèêà æèâîòíîãî è ðàñòèòåëüíîãî ìèðà.
Èññëåäîâàòåëÿìè áûëî âûïîëíåíî áîëåå 200 ãåîáîòàíè÷åñêèõ îïè-
ñàíèé. Îñíîâíûì êðèòåðèåì ýñòåòè÷åñêîé îöåíêè, îïðåäåëÿþùèì
áàëë, ÿâëÿëîñü ðàçíîîáðàçèå ðàñòèòåëüíîñòè. Íà ëàíäøàôòíîé îñ-
íîâå ñîñòàâëåíû êàðòû «Ðåêðåàöèîííàÿ îñâîåííîñòü Èðêóòñêîé
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îáëàñòè» è «Ðåêðåàöèîííûé ïîòåíöèàë Èðêóòñêîé îáëàñòè». Ïðè
èçó÷åíèè ðåêðåàöèîííîãî ïîòåíöèàëà ó÷èòûâàëèñü òàêèå êîìïî-
íåíòû, êàê êîìôîðòíîñòü êëèìàòà äëÿ ðåêðåàöèè, ðàñïîëîæåíèå
ãèäðîìèíåðàëüíûõ ðåñóðñîâ, ðåäêèõ âèäîâ ðàñòåíèé, êóëüòóðíî-
èñòîðè÷åñêèå îáúåêòû è ïàìÿòíèêè ïðèðîäû (Óñîâà, 2001).
Îòäåëüíîå ìåñòî â ðåêðåàöèîííîì ïðèðîäîïîëüçîâàíèè çàíèìà-
åò îöåíêà ïðèáðåæíûõ òåððèòîðèé âîêðóã îçåð, âäîëü ðåê è ò. ä. Îñ-
íîâîïîëîæíèêîì ëàíäøàôòíîãî íàïðàâëåíèÿ â áåðåãîâåäåíèè 
ÿâëÿåòñÿ Ê. Ì. Ïåòðîâ (1971). Íà ðóáåæå 1950–1960-õ ãîäîâ îí ïåð-
âûé ïðîâåë ëàíäøàôòíûå èññëåäîâàíèÿ ïðèáðåæüÿ ×åðíîãî ìîðÿ. 
Â. È. Ëûìàðåâ (2000) ïèøåò î ïîÿâëåíèè ó÷åáíûõ ïîñîáèé (Áðîâ-
êî, Ëûìàðåâ, 1997; Ëèòâèí, 1995), îñíîâàííûõ ãëàâíûì îáðàçîì íà
êîìïëåêñíîì ôèçèêî-ãåîãðàôè÷åñêîì ïîäõîäå ê èçó÷åíèþ è îñâîå-
íèþ ìîðñêèõ áåðåãîâ. 
Ðåñóðñû îõîòíè÷üèõ æèâîòíûõ. Ñîâðåìåííûå èññëåäîâàíèÿ
ïîêàçûâàþò, ÷òî íà óðîâíå ëàíäøàôòà îñóùåñòâëÿþòñÿ î÷åíü âàæ-
íûå ýêîëîãè÷åñêèå âçàèìîñâÿçè. Ïðîñòåéøèé ïðèìåð: èíäèâèäó-
àëüíûé ó÷àñòîê êðóïíîãî æèâîòíîãî (íàïðèìåð, ëîñÿ), êàê ïðàâè-
ëî, äàæå â òå÷åíèå ñóòîê (íå ãîâîðÿ óæå î ñåçîíå èëè ãîäå) íå îãðà-
íè÷èâàåòñÿ îäíèì áèîòîïîì (â òðàäèöèîííîì âàðèàíòå ñîâïàäàþ-
ùèì ñ òèïîì áèîãåîöåíîçà). Ëåñîðàñòèòåëüíûå çîíû èëè ïîäçîíû
(íàïðèìåð, ïîäçîíà ñðåäíåé òàéãè) – ñëèøêîì êðóïíûå è íåîäíî-
ðîäíûå êàòåãîðèè. Íàèáîëåå ïðèåìëåìû â ýòîì îòíîøåíèè ñòîÿ-
ùèå ìåæäó íèìè ëàíäøàôò è ëàíäøàôòíûé ðàéîí, ðàçìåðû êîòî-
ðûõ (900–1500 êì2) ïîçâîëÿþò êîððåêòíî îöåíèâàòü ïëîòíîñòü íà-
ñåëåíèÿ, ïðîñòðàíñòâåííóþ ñòðóêòóðó ïîïóëÿöèé è ìèãðàöèè
êðóïíûõ æèâîòíûõ.
Â àíàëîãè÷íîé ñèòóàöèè îêàçûâàþòñÿ è äðóãèå ãðóïïû íàçåì-
íûõ ïîçâîíî÷íûõ æèâîòíûõ. Òàê, ðàçðàáîòàííàÿ åùå 20 ëåò íàçàä
òèïîëîãèÿ ìåñòîîáèòàíèé ìåëêèõ ìëåêîïèòàþùèõ Ñåâåðî-Çàïàäà
Ðîññèè (Èâàíòåð, 1975) áàçèðîâàëàñü íà âûäåëåíèè áèîòîïîâ, òåð-
ðèòîðèàëüíî ñîïîñòàâèìûõ ñ òèïàìè èëè ãðóïïàìè òèïîâ ëåñíûõ
áèîãåîöåíîçîâ (Ñóêà÷åâ, 1964 è äð.). Òðàäèöèîííûé ïîäõîä ê êëàñ-
ñèôèêàöèè è òèïîëîãèè îõîòíè÷üèõ óãîäèé, èñïîëüçóåìûé ðîññèé-
ñêèìè îõîòîâåäàìè óæå áîëåå 30 ëåò, ôàêòè÷åñêè îñíîâàí íà ïðî-
ãðåññèâíîì â ýòîò ïåðèîä ãåîáîòàíè÷åñêîì (ôèòîöåíîòè÷åñêîì)
ïîäõîäå ê òèïó îõîòíè÷üèõ óãîäèé (Ñóêà÷åâ, 1964; Äàíèëîâ, 1960).
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Ó÷èòûâàÿ ïîäâèæíîñòü æèâîòíûõ è íåêîòîðîå ñõîäñòâî óñëîâèé 
ñðåäû â òèïàõ áèîãåîöåíîçà (íàïðèìåð, åëüíèêà ÷åðíè÷íîãî è áðóñ-
íè÷íîãî), ìîæíî ñîãëàñèòüñÿ ñ íåêîòîðûì óïðîùåíèåì êàòåãîðèé,
ñîîòâåòñòâóþùèì òèïàì óãîäèé ïî ñðàâíåíèþ ñ ãåîáîòàíè÷åñêèì
(íàïðèìåð, òèï óãîäüÿ – ïîéìåííûé ëåñ, ñóõîé ëèøàéíèêîâûé ëåñ è
ò. ï., Äàíèëîâ, 1960). Îäíàêî ïîñòðîåííàÿ óïîìÿíóòûì àâòîðîì
êëàññèôèêàöèîííàÿ ëåñòíèöà (ñ. 165)  âûãëÿäèò âñå æå íåñêîëüêî íå-
ïîëíîé. Ïðè÷èíà – èãíîðèðîâàíèå ñëîæíîé ëàíäøàôòíîé ñòðóêòóðû
ïðàêòè÷åñêè ëþáîé ìåñòíîñòè. Îíà îáû÷íî âêëþ÷àåò ïîìèìî «ñòà-
ðûõ» ñîñíîâûõ è åëîâûõ ëåñîâ (òåðìèíîëîãèÿ àâòîðà) åùå è áîëîòà,
îçåðà, ìåëêèå ïîëÿ, îïóøêè, ìîëîäíÿêè ðàçíîãî ñîñòàâà è âîçðàñòà,
âõîäÿùèå â ñîñòàâ «àðåíû æèçíè» ëþáîãî âèäà êðóïíûõ æèâîòíûõ. 
Òèïîì óãîäèé (â òðàäèöèîííîì ïîíèìàíèè) íå îãðàíè÷èâàåòñÿ
ïðåáûâàíèå æèâîòíîãî äàæå â òå÷åíèå îäíèõ ñóòîê, íå ãîâîðÿ óæå î
ñåçîíå èëè ãîäå. Ñëåäîâàòåëüíî, â òàêîì âèäå «òèï óãîäüÿ» íå ìîæåò
îáåñïå÷èâàòü îöåíêè, íàïðèìåð, ïëîòíîñòè íàñåëåíèÿ æèâîòíûõ.
Íåîáõîäèìà äîïîëíèòåëüíàÿ êëàññèôèêàöèîííàÿ êàòåãîðèÿ, êîòî-
ðàÿ ó÷èòûâàëà áû êàê ñëîæíîñòü ñòðóêòóðû ìåñòîîáèòàíèé, òàê è
ðàçìåðû èíäèâèäóàëüíûõ ó÷àñòêîâ îõîòíè÷üèõ æèâîòíûõ. Êàê ìåò-
êî îòìåòèë Â. À. Êóçÿêèí (1979), ñ ïîìîùüþ ôèòîöåíîëîãè÷åñêèõ
êëàññèôèêàöèé èç îãðîìíîãî êîëè÷åñòâà çàêîíîìåðíûõ ñâÿçåé æè-
âîòíûõ ñ òåððèòîðèåé èññëåäóåòñÿ òîëüêî îäíà çàêîíîìåðíîñòü
(ñâÿçü ñ ðàñòèòåëüíîñòüþ). Èññëåäîâàòåëè, ïî åãî ñëîâàì, òåì ñà-
ìûì îáåäíÿþò ñåáÿ, èñïîëüçóÿ ïðèìèòèâíûé íàó÷íûé èíñòðóìåíò. 
Ëþáîïûòíû äàííûå, ïðèâåäåííûå Ä. Í. Äàíèëîâûì â êíèãå
«Îõîòíè÷üè óãîäüÿ ÑÑÑÐ» (1960), î ïîïûòêàõ ðàçðàáîòêè êëàññè-
ôèêàöèè è òèïîëîãèè îõîòóãîäèé. Âî ìíîãèõ ñëó÷àÿõ èññëåäîâàòå-
ëè, îïèðàÿñü íà ñîáñòâåííûé íàó÷íûé ìàòåðèàë è çäðàâûé ñìûñë,
èíòóèòèâíî ïîäõîäÿò ôàêòè÷åñêè ê îáîñíîâàíèþ ëàíäøàôòíîãî
ïðèíöèïà òèïîëîãèè. Ïðè ýòîì, íàïðèìåð, Â. Ô. Äÿãèëåâ (1934,
1935, 1936),  ïûòàëèñü ïðåîäîëåòü óêàçàííûé âûøå ðàçðûâ ìåæäó
ïîíÿòèåì «òèï óãîäüÿ» (â äàííîì ñëó÷àå – òèï ðàñòèòåëüíîé àññî-
öèàöèè) è «àðåíîé æèçíè» æèâîòíîãî. Àâòîð ïåðåõîäèë îò «òèïà
óãîäüÿ» ê ñåçîííîé ñòàöèè è êîìïëåêñó ñåçîííûõ ñòàöèé (íà ñîâðå-
ìåííûõ ëàíäøàôòîâåä÷åñêèõ êàðòàõ ýòî ìîæåò ñîîòâåòñòâîâàòü
ëàíäøàôòíîìó êîíòóðó) è äàëåå ê «îõîòáèîëîãè÷åñêîìó óçëó» 
(ôàêòè÷åñêè êîìïëåêñ ëàíäøàôòîâ).
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Âàæíîñòü òåððèòîðèàëüíîãî ïîäõîäà ïîä÷åðêèâàë åùå â 
1933 ãîäó Ã. Ã. Äîïïåëüìàèð. Îí ñ÷èòàë, ÷òî òèïîì ìåñòîîáèòàíèÿ
îõîòíè÷üåãî æèâîòíîãî ñëåäóåò íàçûâàòü «òåððèòîðèàëüíûå êîìïëå-
êñû, â îòíîøåíèè êîòîðûõ óñòàíàâëèâàåòñÿ ïëîòíîñòü çàñåëåíèÿ
ïðîìûñëîâûìè âèäàìè íà åäèíèöó ïëîùàäè». Åùå äàëüøå ðàçâèâà-
åò ýòó èäåþ Â. Ì. Ñäîáíèêîâ (1938, ïî: Äàíèëîâ, 1960): «... òèï ìåñ-
òîîáèòàíèé – ýòî ïðåæäå âñåãî îäíîðîäíûé ðåëüåô èëè ïîëîæåíèå â
íåì, îäíîðîäíûå ïî÷âû, ìèêðîêëèìàò, ðàñòèòåëüíîñòü è ïð.». Ôàê-
òè÷åñêè ýòî îïðåäåëåíèå ãåîãðàôè÷åñêîãî ëàíäøàôòà Í. À. Ñîëíöå-
âà (1948).
Òàêèì îáðàçîì, ïðè ïîïûòêàõ ðàçðàáîòêè òèïîëîãèè îõîòíè÷ü-
èõ óãîäèé èññëåäîâàòåëè äîâîåííîãî âðåìåíè óïîðíî (è ñïðàâåä-
ëèâî) ñòðåìèëèñü ðàñøèðèòü ãðàíèöû ðàñòèòåëüíûõ àññîöèàöèé.
Îíè ïåðåõîäèëè â îäíèõ ñëó÷àÿõ ê ãðóïïå òèïîâ ëåñà (÷òî íå âñå-
ãäà îïðàâäàíî),  â äðóãèõ  ê èñïîëüçîâàíèþ áîëåå êðóïíûõ òåððè-
òîðèàëüíûõ åäèíèö, ñõîäíûõ ïî ðàçìåðàì ñ óðî÷èùàìè (Ëîáà÷åâ,
Ñòàõðîâñêèé, 1932; Ïîëóáîÿðèíîâ, 1934 è äð.). Â äàëüíåéøåì, ïî
ìåðå ðàçâèòèÿ îòå÷åñòâåííîãî ëàíäøàôòîâåäåíèÿ (Ñîëíöåâ, 1948,
1949; Èñà÷åíêî, 1962, 1965 è äð.), òàêîé ïîäõîä ñòàëè àêòèâíåå 
èñïîëüçîâàòü íåêîòîðûå ñïåöèàëèñòû ïî ýêîëîãèè æèâîòíûõ 
(À. Ï. Êóçÿêèí è äð.). 
Îñîáåííî âàæíû â ýòîì îòíîøåíèè èññëåäîâàíèÿ Â. À. Êóçÿêè-
íà (1979), îñíîâàííûå íà ìàòåðèàëàõ èçó÷åíèÿ ýêîëîãèè îõîòíè÷ü-
èõ æèâîòíûõ öåíòðàëüíîãî ðåãèîíà Åâðîïåéñêîé Ðîññèè. Àâòîðîì
ïðèâîäèòñÿ ìåòîäèêà ëàíäøàôòíîé êëàññèôèêàöèè è êàðòîãðàôè-
ðîâàíèÿ îõîòíè÷üèõ óãîäèé, îáîñíîâûâàåòñÿ íîâîå íàïðàâëåíèå â
îõîòîâåäåíèè – îõîòíè÷üå ðåñóðñîâåäåíèå. Îíî ñòðîèòñÿ íà ïðèí-
öèïàõ ëàíäøàôòíîé êëàññèôèêàöèè îõîòóãîäèé. 
Èññëåäîâàíèÿ áèîðåñóðñíîãî ïîòåíöèàëà â Êàðåëèè. Â ïåðèîä
ñ 1976 ãîäà ïî íàñòîÿùåå âðåìÿ â Èíñòèòóòå ëåñà Êàðåëüñêîãî ÍÖ
ÐÀÍ ïðîâîäÿòñÿ èññëåäîâàíèÿ ãåîãðàôè÷åñêèõ ëàíäøàôòîâ ñåâå-
ðî-çàïàäà òàåæíîé çîíû Ðîññèè. Äàííàÿ ðàáîòà íå èìååò àíàëîãîâ,
ïî êðàéíåé ìåðå â åâðîïåéñêîé ÷àñòè òàåæíîé çîíû. Â ïðîöåññå
ýòèõ èññëåäîâàíèé óòî÷íåíû îñíîâíûå ïîíÿòèÿ ëàíäøàôòîâåäå-
íèÿ, ðàçðàáîòàíû ïðèíöèïû êëàññèôèêàöèè ãåîãðàôè÷åñêèõ ëàíä-
øàôòîâ, ñîçäàíû èõ ðåãèîíàëüíàÿ êëàññèôèêàöèÿ è êàðòà, ïðîâåäå-
íû èõ êîìïëåêñíûå èññëåäîâàíèÿ (ãåíåòè÷åñêèå ôîðìû ðåëüåôà è
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÷åòâåðòè÷íûå îòëîæåíèÿ, ïî÷âåííûé ïîêðîâ, áîëîòà è çàáîëî÷åí-
íûå ëåñà, ëåñíîé ïîêðîâ, ôëîðèñòè÷åñêèå è ôàóíèñòè÷åñêèå êîìï-
ëåêñû è ôàóíà è äð., îñóùåñòâëåíî ðàéîíèðîâàíèå òåððèòîðèè Êà-
ðåëèè ïî áèîëîãè÷åñêèì, ýêîëîãè÷åñêèì è õîçÿéñòâåííûì êðèòå-
ðèÿì) (Âîëêîâ, 1979, 1987, 1990, 1991à, á, 1996, 1997; Âîëêîâ,
Øåëåõîâ, 1985; Âîëêîâ, Ãðîìöåâ, 1987, 1993, 1994; Âîëêîâ è äð.,
1979, 1981, 1983, 1985, 1987, 1989, 1995;  Ãðîìöåâ, 1993, 2000; Êî-
ëîìûöåâ, 1993, 2001; Êóðõèíåí, 2004 è äð.). Ïåðå÷èñëåííûå ðàáî-
òû äàþò äîñòàòî÷íî ïîëíîå ïðåäñòàâëåíèå î ñòðóêòóðå è äèíàìèêå
áèîòè÷åñêèõ êîìïîíåíòîâ ðàçëè÷íûõ òèïîâ ëàíäøàôòà, íî ëèøü
îò÷àñòè ïîçâîëÿþò ñóäèòü îá èõ áèîïðîäóêöèîííîì ïîòåíöèàëå,
õîòÿ è ñîäåðæàò äëÿ ýòîãî îñíîâíóþ ÷àñòü èñõîäíûõ ìàòåðèàëîâ.
Èòàê, èññëåäîâàíèÿ áèîðåñóðñíîãî ïîòåíöèàëà íà ëàíäøàôòíîé
îñíîâå â öåëîì íîñÿò ôðàãìåíòàðíûé õàðàêòåð. Áîëüøèíñòâî ðàáîò
êàñàåòñÿ õàðàêòåðèñòèêè è îöåíêè ëèøü îòäåëüíûõ âèäîâ áèîëîãè-
÷åñêèõ ðåñóðñîâ, ÷òî íå äàåò îáùåãî ïðåäñòàâëåíèÿ î ðåñóðñíîì
ïîòåíöèàëå òåððèòîðèé. Îäíàêî öåëåñîîáðàçíîñòü ïðèìåíåíèÿ
ëàíäøàôòíîé îñíîâû äëÿ îöåíêè áèîðåñóðñíîãî ïîòåíöèàëà îáîñ-
íîâûâàåòñÿ â ðàáîòàõ êàê ãåîãðàôè÷åñêîãî, òàê è áèîëîãè÷åñêîãî
ïðîôèëÿ. Ãåîãðàôû èñïîëüçóþò ëàíäøàôò êàê îñíîâíóþ òåððèòî-
ðèàëüíóþ åäèíèöó, íî îíè íå ïðîâîäÿò ñïåöèàëèçèðîâàííûõ èññëå-
äîâàíèé ðàçëè÷íûõ âèäîâ ðåñóðñîâ. Íàïðîòèâ, áèîëîãè è ýêîëîãè
èññëåäóþò áèîëîãè÷åñêèå ðåñóðñû â ñàìûõ ðàçëè÷íûõ àñïåêòàõ,
îäíàêî îñóùåñòâëÿåòñÿ ýòî â ïðåäåëàõ îòäåëüíûõ áèîòîïîâ, ýêîòî-
ïîâ è ò.ï. èëè àäìèíèñòðàòèâíûõ åäèíèö. Â ýòîé ñâÿçè íàìè ïîñòà-
âëåíà çàäà÷à ïîêàçàòü è îöåíèòü îñîáåííîñòè áèîðåñóðñíîãî ïî-
òåíöèàëà êðóïíîãî ðåãèîíà (Êàðåëèè) íà ëàíäøàôòíîé îñíîâå. Äëÿ
ýòîãî èñïîëüçîâàíû äàííûå ñïåöèàëèçèðîâàííûõ èññëåäîâàíèé
âñåõ îñíîâíûõ âèäîâ ðåñóðñîâ òàåæíûõ ýêîñèñòåì.
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ÃË À ÂÀ  2
ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÅ ÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÈÅ 
Î ÃÅÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÈÕ ËÀÍÄØÀÔÒÀÕ.
ÊËÀÑÑÈÔÈÊÀÖÈß ÃÅÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÈÕ ËÀÍÄØÀÔÒÎÂ
È ÑÓÁËÀÍÄØÀÔÒÍÛÕ ÅÄÈÍÈÖ
Âàæíåéøèì èíñòðóìåíòîì ïîçíàíèÿ ïðèðîäíûõ ÿâëåíèé è îáú-
åêòîâ ñëóæèò èõ êëàññèôèêàöèÿ. Åùå Å. Âèãíåð ïèñàë, ÷òî «êàêèì
áû èñêóññòâåííûì íè êàçàëîñü… ðàçáèåíèå ñòðóêòóðû ìèðà,  …ëå-
æàùàÿ â îñíîâå òàêîãî ðàçáèåíèÿ àáñòðàêöèÿ ïðèíàäëåæèò ê ÷èñëó
íàèáîëåå ïëîäîòâîðíûõ èäåé, âûäâèíóòûõ ÷åëîâå÷åñêèì ðàçóìîì.
Èìåííî îíà ïîçâîëèëà ñîçäàòü åñòåñòâåííûå íàóêè» (Âèãíåð, 
1971, ñ. 10). Ïðèìåíèòåëüíî æå ê îáúåêòàì íàøåãî èññëåäîâàíèÿ 
Â. Á. Ñî÷àâà ñîâåðøåííî ïðàâîìåðíî óòâåðæäàåò: «Äëÿ ïîçíàíèÿ
ëàíäøàôòíîé ñôåðû îñîáåííî ñóùåñòâåííà êëàññèôèêàöèÿ åå ïîä-
ðàçäåëåíèé» (Ñî÷àâà, 1978, ñ. 7); «Êëàññèôèêàöèÿ ãåîñèñòåì – îä-
íà èç âàæíåéøèõ êîíöåïöèé ôèçè÷åñêîé ãåîãðàôèè»; « …êëàññè-
ôèêàöèÿ ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ ðàñêðûòèÿ âíóòðåííèõ ñâÿçåé, ïðèñó-
ùèõ êëàññèôèöèðóåìûì îáúåêòàì» (òàì æå, ñ. 104). Ïðè ýòîì 
Â. Á. Ñî÷àâà îòìå÷àåò, ÷òî «êëàññèôèêàöèè… íå àáñîëþòíû. Èõ 
íåîáõîäèìî êîððåêòèðîâàòü, îïèðàÿñü íà íîâåéøèå èññëåäîâàíèÿ
êëàññèôèöèðóåìîãî îáúåêòà…» (òàì æå, ñ. 104). Îïûò íàøèõ 
20-ëåòíèõ èññëåäîâàíèé â îáëàñòè ëàíäøàôòîâåäåíèÿ (1976–
1996 ãã.) ïîëíîñòüþ ïîäòâåðæäàåò ýòè ìíåíèÿ.
Êàê ïîêàçàë àíàëèç ïóáëèêàöèé, îáîáùàþùèõ ñîâðåìåííûå
ïðåäñòàâëåíèÿ î ãåîãðàôè÷åñêîì ëàíäøàôòå è ñëàãàþùèõ åãî ñèñ-
òåìàõ (Ñóêà÷åâ è äð., 1964; Ñóêà÷åâ, 1972; Èñà÷åíêî, 1982; Âîëêîâ,
1990; Âîëêîâ è äð., 1990 è ò. ä.), â ëàíäøàôòîâåäåíèè â íàñòîÿùåå
âðåìÿ íå ñóùåñòâóåò åäèíîé òðàêòîâêè îñíîâíûõ ïîíÿòèé è òåðìè-
íîâ. Â ñâÿçè ñ ýòèì íåîáõîäèìî äàòü ñîäåðæàíèå òåõ ïîíÿòèé è òåð-
ìèíîâ, êîòîðûå èñïîëüçîâàíû íàìè ïðè ðàçðàáîòêå íàçâàííûõ
êëàññèôèêàöèé. Ïðèâîäèìûå íèæå îïðåäåëåíèÿ ñôîðìóëèðîâàíû
íà îñíîâàíèè ìíîãî÷èñëåííûõ ïóáëèêàöèé è ìíîãîëåòíåãî ñîáñò-
âåííîãî îïûòà êëàññèôèêàöèè ëàíäøàôòîâ, ñîñòàâëåíèÿ ëàíä-
øàôòíûõ êàðò è èññëåäîâàíèÿ ëàíäøàôòîâ òàåæíîé çîíû.
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Ïðåæäå âñåãî îòìåòèì, ÷òî ãåîñèñòåìà ïî Â. Á. Ñî÷àâà (1978),
ýêîñèñòåìà ïî Þ. Îäóìó (1986) è Á. À. Áûêîâó (1973), ïðèðîäíûé
òåððèòîðèàëüíûé êîìïëåêñ (ÏÒÊ) ïî Ä. Ë. Àðìàíäó (1970, 1975)
ñóòü ñèíîíèìû. Ïî íàøåìó ìíåíèþ, öåëåñîîáðàçíåå ïîëüçîâàòüñÿ
ïîíÿòèåì «ýêîñèñòåìà», îïðåäåëÿÿ åå êàê áåçðàíãîâóþ óñòîé÷èâóþ
ñèñòåìó æèâûõ è íåæèâûõ êîìïîíåíòîâ, â êîòîðîé ñîâåðøàåòñÿ
âíóòðåííèé è âíåøíèé êðóãîâîðîò âåùåñòâ (Áûêîâ, 1973). Îïèðà-
ÿñü íà îïðåäåëåíèå áèîãåîöåíîçà Â. Í. Ñóêà÷åâà (Ñóêà÷åâ è 
äð., 1964) è ãåîãðàôè÷åñêîé ôàöèè ïî Â. Ä. Íàëèâêèíó (1933), 
Ë. Ñ. Áåðãó (1945) è Í. À. Ñîëíöåâó (1949), ìîæíî ñ÷èòàòü ýòè ïî-
íÿòèÿ (ôàöèÿ, áèîãåîöåíîç) ýêâèâàëåíòíûìè.
Ãåîãðàôè÷åñêèé ëàíäøàôò – ýòî ýêîëîãè÷åñêàÿ ñèñòåìà ñ ïðå-
îáëàäàíèåì ãåíåòè÷åñêè îäíîðîäíûõ âçàèìîñâÿçàííûõ è âçàèìî-
îáóñëîâëåííûõ ïî ñòðóêòóðå è ìåòàáîëèçìó ñî÷åòàíèé ãåîëîãè÷åñ-
êîé îñíîâû (êîðåííûõ ãîðíûõ ïîðîä), ôîðì ðåëüåôà, ÷åòâåðòè÷íûõ
îòëîæåíèé, ïî÷â, ìèêðîêëèìàòà, ãèäðîãðàôè÷åñêîé ñåòè, ôèòî- è
çîîöåíîçîâ, íàõîäÿùèõñÿ â åäèíûõ êëèìàòè÷åñêèõ óñëîâèÿõ; êàæ-
äûé òèï ëàíäøàôòà îòëè÷àåòñÿ ñïåöèôè÷íûìè âçàèìîñâÿçÿìè ìå-
æäó ñëàãàþùèìè åãî ýêîñèñòåìàìè, à â ïðåäåëàõ ýòèõ ýêîñèñòåì –
ìåæäó ñëàãàþùèìè èõ êîìïîíåíòàìè; äëÿ êàæäîãî òèïà ãåîãðàôè-
÷åñêîãî ëàíäøàôòà õàðàêòåðíî ïðåîáëàäàíèå è çàêîíîìåðíîå ïðî-
ñòðàíñòâåííîå ðàçìåùåíèå îïðåäåëåííûõ êîðåííûõ ãîðíûõ ïîðîä,
ãåíåòè÷åñêèõ ôîðì ðåëüåôà è òèïîâ ÷åòâåðòè÷íûõ îòëîæåíèé, òè-
ïîâ, ðîäîâ è âèäîâ ïî÷â, ãèäðîãðàôè÷åñêîé ñåòè îïðåäåëåííîãî 
ñîñòàâà, ñòðóêòóðû è ãóñòîòû, îòäåëüíûõ òèïîâ ìèêðîêëèìàòà, îï-
ðåäåëåííûõ òèïîâ ôèòîöåíîçîâ, â îñíîâíîì îäíîé ôîðìàöèè, è
ñïåöèôè÷íûõ çîîöåíîçîâ. Ëàíäøàôòû, ñõîäíûå ïî ñòðóêòóðå è
âíóòðåííèì ñâÿçÿì, îáúåäèíÿþòñÿ ïîíÿòèåì «òèï ëàíäøàôòà».
Ìåñòíîñòü – ýòî ýêîëîãè÷åñêàÿ ñèñòåìà ðàíãîì íèæå ãåîãðàôè-
÷åñêîãî ëàíäøàôòà, õàðàêòåðèçóþùàÿñÿ êîðåííûìè ãîðíûìè ïîðî-
äàìè, ðåëüåôîì è ÷åòâåðòè÷íûìè îòëîæåíèÿìè îäíîãî ãåíåçèñà è
ãåíåòè÷åñêè ñâÿçàííûìè ñ íèìè ïî÷âàìè, ãèäðîãðàôè÷åñêîé ñå-
òüþ, ôèòî- è çîîöåíîçàìè. Ìåñòíîñòè, ñõîäíûå ïî ñòðóêòóðå è âíó-
òðåííèì ñâÿçÿì, îáúåäèíÿþòñÿ ïîíÿòèåì «òèï ìåñòíîñòè».
Óðî÷èùå – ýòî ýêîëîãè÷åñêàÿ ñèñòåìà ðàíãîì íèæå ìåñòíîñòè,
ñâÿçàííàÿ ñ îäíîé ãåíåòè÷åñêîé ôîðìîé ìåçîðåëüåôà èëè îòäåëü-
íîé ÷àñòüþ ôîðì ìàêðîðåëüåôà èëè ïðåäñòàâëÿþùàÿ ñîáîé 
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îòäåëüíûé ýëåìåíò ãèäðîãðàôè÷åñêîé ñåòè (îçåðî, ðåêà, ðó÷åé, áî-
ëîòî), õàðàêòåðèçóþùàÿñÿ îïðåäåëåííîé áèîãåîöåíîòè÷åñêîé
ñòðóêòóðîé è îïðåäåëåííûìè ñâÿçÿìè ìåæäó ñëàãàþùèìè åå áèî-
ãåîöåíîçàìè. Óðî÷èùà, ñõîäíûå ïî ñòðîåíèþ è âíóòðåííèì ñâÿ-
çÿì, îáúåäèíÿþòñÿ â òèïû óðî÷èù. 
Êàê óêàçûâàëîñü ðàíåå, áèîãåîöåíîç ìû îòîæäåñòâëÿåì ñ ôàöè-
åé. Ïî Â. Í. Ñóêà÷åâó,  áèîãåîöåíîç – ýòî «… ñîâîêóïíîñòü íà èç-
âåñòíîì ïðîòÿæåíèè çåìíîé ïîâåðõíîñòè îäíîðîäíûõ ïðèðîäíûõ
ÿâëåíèé (àòìîñôåðû, ãîðíîé ïîðîäû, ðàñòèòåëüíîñòè, æèâîòíîãî
ìèðà è ìèðà ìèêðîîðãàíèçìîâ, ïî÷âû è ãèäðîëîãè÷åñêèõ óñëîâèé),
èìåþùàÿ ñâîþ ñïåöèôèêó ýòèõ ñëàãàþùèõ åå êîìïîíåíòîâ è îïðå-
äåëåííûé òèï îáìåíà âåùåñòâîì è ýíåðãèåé èõ ìåæäó ñîáîé è äðó-
ãèìè ÿâëåíèÿìè ïðèðîäû è ïðåäñòàâëÿþùàÿ ñîáîé âíóòðåííåå
ïðîòèâîðå÷èâîå äèàëåêòè÷åñêîå åäèíñòâî, íàõîäÿùååñÿ â ïîñòîÿí-
íîì äâèæåíèè, ðàçâèòèè» (Ñóêà÷åâ è äð., 1964, ñ. 23).
Îïðåäåëÿÿ ãåîãðàôè÷åñêèé ëàíäøàôò êàê ýêîñèñòåìó ñîîòâåò-
ñòâóþùåãî òàêñîíîìè÷åñêîãî óðîâíÿ, à òàêæå îïèðàÿñü íà èìåþ-
ùèåñÿ â äàííîé îáëàñòè ïóáëèêàöèè è ñîáñòâåííûé îïûò, ìû ïðåä-
ëàãàåì ñëåäóþùóþ òàêñîíîìèþ íàçåìíûõ ýêîñèñòåì:
– áèîñôåðà (ëàíäøàôòíàÿ ñôåðà);
– ðàñòèòåëüíàÿ çîíà;
– ðàñòèòåëüíàÿ ïîäçîíà;
– ðàñòèòåëüíûé ðàéîí (âûäåëÿåòñÿ â îñíîâíîì â ñâÿçè ñî ñòåïå-
íüþ êîíòèíåíòàëüíîñòè êëèìàòà);
– ãðóïïà òèïîâ ëàíäøàôòà (ôîðìèðóåòñÿ â ïðåäåëàõ îäíîãî èç
êëàññèôèêàöèîííûõ ïðèçíàêîâ);
– òèï ëàíäøàôòà;
– òèï ìåñòíîñòè;
– òèï óðî÷èùà;
– òèï áèîãåîöåíîçà (òèï ôàöèè).
Êëàññèôèêàöèÿ ãåîãðàôè÷åñêèõ ëàíäøàôòîâ, ìåñòíîñòåé è
óðî÷èù çàïàäà ñåâåðíîé è ñðåäíåé òàéãè (Ðåñïóáëèêà Êàðåëèÿ)
Ïðè ðàçðàáîòêå êëàññèôèêàöèè ëàíäøàôòîâ (à ñëåäîâàòåëüíî, è
ìåòîäà ðàéîíèðîâàíèÿ òåððèòîðèè) â îñíîâó áûë ïîëîæåí òèïîëî-
ãè÷åñêèé ïðèíöèï è ïðèâåäåííîå âûøå îïðåäåëåíèå ëàíäøàôòà.
Íàø îïûò ïîëíîñòüþ ïîäòâåðæäàåò ìíåíèå Ä. Ë. Àðìàíäà (1970),
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ñ÷èòàþùåãî, ÷òî «... äëÿ õîçÿéñòâåííûõ öåëåé íóæíû èìåííî òèïû
ëàíäøàôòà. Äëÿ îáðàçîâàòåëüíûõ öåëåé è äëÿ îáîñíîâàíèÿ àäìè-
íèñòðàòèâíîãî äåëåíèÿ ìîæåò áûòü ïîëåçíî ãðóáîå óïðîùåíèå, êî-
òîðîå äîïóñêàåòñÿ ïðè èíäèâèäóàëüíîì ðàéîíèðîâàíèè» (ñ. 129).
Äàëåå Ä. Ë. Àðìàíä îòìå÷àåò, ÷òî èíäèâèäóàëüíîå (ðåãèîíàëüíîå)
ðàéîíèðîâàíèå äîëæíî îñóùåñòâëÿòüñÿ íà îñíîâå òèïîëîãè÷åñêî-
ãî, âûòåêàòü èç íåãî. Î÷åâèäíî, ÷òî ïðèíöèï êëàññèôèêàöèè (ñîîò-
âåòñòâåííî ëàíäøàôòíîãî ðàéîíèðîâàíèÿ) îïðåäåëÿåòñÿ öåëÿìè
ðàáîòû. Â äàííîì ñëó÷àå öåëüþ ÿâëÿåòñÿ ðàçðàáîòêà êëàññèôèêà-
öèîííîé îñíîâû äëÿ ýêîëîãî-áèîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé, à â êî-
íå÷íîì ñ÷åòå – ñîçäàíèå íàó÷íîé îñíîâû äëÿ ýêîëîãî-ýêîíîìè÷åñ-
êîé îïòèìèçàöèè ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ. Îòñþäà è âûáîð ïðèíöèïà
êëàññèôèêàöèè (ðàéîíèðîâàíèÿ).
Ïîäáîð êëàññèôèêàöèîííûõ ïðèçíàêîâ ïðèìåíèòåëüíî ê ëàíä-
øàôòó äîëæåí îñíîâûâàòüñÿ ïî êðàéíåé ìåðå íà äâóõ ïîëîæåíè-
ÿõ: 1) âåñîìîñòè ïðèçíàêà â ôîðìèðîâàíèè ñòðóêòóðû, ôóíêöèé è
äèíàìèêè äàííîé ýêîñèñòåìû; 2) âîçìîæíîñòè âûäåëåíèÿ ëàíä-
øàôòà íà êàðòå è ñîîòâåòñòâåííî îïðåäåëåíèÿ åãî íà ìåñòíîñòè.
Âòîðîå ïîëîæåíèå ÿâëÿåòñÿ ðåøàþùèì äëÿ èññëåäîâàíèé ëàíä-
øàôòà è åãî êîìïîíåíòîâ, îðãàíèçàöèè ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ. Â
ýòîì ñëó÷àå íóæíû äàííûå î òåððèòîðèàëüíîì (ïðîñòðàíñòâåí-
íîì) ðàñïðåäåëåíèè ïîêàçàòåëåé ïðèçíàêà, à òî÷íåå, – ñïåöèàëü-
íûå êàðòû.
Èñõîäÿ èç åñòåñòâåííî-ãåîãðàôè÷åñêèõ óñëîâèé Êàðåëèè è íà-
ëè÷èÿ ðåïðåçåíòàòèâíûõ ìàòåðèàëîâ èõ õàðàêòåðèçóþùèõ â êà÷å-
ñòâå êëàññèôèêàöèîííûõ ïðèçíàêîâ ãåîãðàôè÷åñêèõ ëàíäøàôòîâ
ðåãèîíà áûëè âûáðàíû:
– ðàñòèòåëüíàÿ çîíà è ïîäçîíà;
– ãåíåòè÷åñêèå ôîðìû ðåëüåôà;
– ãåíåòè÷åñêèé òèï ÷åòâåðòè÷íûõ îòëîæåíèé;
– çàáîëî÷åííîñòü òåððèòîðèè (äîëÿ áîëîò è çàáîëî÷åííûõ ëåñîâ
â îáùåé ïëîùàäè çåìåëüíûõ óãîäèé);
– ðàñïðîñòðàíåííîñòü êîðåííûõ ëåñíûõ ôîðìàöèé (â % îò ëåñ-
íîé ïëîùàäè).
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàñòèòåëüíûì ðàéîíèðîâàíèåì Êàðåëèÿ ðàñ-
ïîëîæåíà â ïîäçîíàõ ñðåäíåé è ñåâåðíîé òàéãè ëåñíîé (ïî äðóãèì
âàðèàíòàì ðàéîíèðîâàíèÿ – òàåæíîé) çîíû.
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Ïî ãåîëîãè÷åñêèì ïàðàìåòðàì (ãåíåòè÷åñêèå ôîðìû ðåëüåôà è
ãåíåòè÷åñêèå òèïû ÷åòâåðòè÷íûõ îòëîæåíèé) âûäåëåíû 6 ãðóïï
òèïîâ ëàíäøàôòà*: îçåðíûå, ìîðñêèå(ì) è îçåðíî-ëåäíèêîâûå ðàâ-
íèíû; ëåäíèêîâûå (ë) è âîäíî-ëåäíèêîâûå (âë) õîëìèñòî-ãðÿäî-
âûå; ëåäíèêîâî-àêêóìóëÿòèâíûå ñëîæíîãî ðåëüåôà; äåíóäàöèîííî-
òåêòîíè÷åñêèå õîëìèñòûå è õîëìèñòî-ãðÿäîâûå, â ò. ÷. ñ êîìïëåêñà-
ìè ëåäíèêîâûõ (ë) è íèçêîãîðíûõ îáðàçîâàíèé (ã); äåíóäàöè-
îííî-òåêòîíè÷åñêèå ãðÿäîâûå (ñåëüãîâûå); ñêàëüíûå (äåíóäàöèîí-
íî-òåêòîíè÷åñêèå ñêàëüíûå). Îçåðíûå, îçåðíî-ëåäíèêîâûå è ìîð-
ñêèå ðàâíèíû îáúåäèíåíû â îäíó ãðóïïó âñëåäñòâèå ñõîäñòâà èõ
ýêîëîãè÷åñêèõ ñâîéñòâ. Ëåäíèêîâûå è âîäíî-ëåäíèêîâûå îáðàçîâà-
íèÿ ýêîëîãè÷åñêè îòëè÷àþòñÿ, íî â óñëîâèÿõ Êàðåëèè îíè, êàê ïðà-
âèëî, ñîâìåùåíû è ìîæíî ãîâîðèòü ëèøü î ïðåîáëàäàíèè òåõ èëè
äðóãèõ. Ëåäíèêîâî-àêêóìóëÿòèâíûå ëàíäøàôòû ñëîæíîãî ðåëüåôà
ýêîëîãè÷åñêè ìàëî îòëè÷àþòñÿ îò ëàíäøàôòîâ ïðåäûäóùåé ãðóï-
ïû, íî ðàçíèöà â ñòðóêòóðå è ïðîñòðàíñòâåííîì ðàçìåùåíèè ôîðì
ðåëüåôà çàìåòíî âëèÿåò íà ïðîñòðàíñòâåííûé àñïåêò áèîãåîöåíî-
òè÷åñêîé ñòðóêòóðû, ñïåöèôèêó ïðîÿâëåíèÿ àíòðîïîãåííîãî ôàê-
òîðà ñ ýêîëîãè÷åñêîé è ëåñîõîçÿéñòâåííîé òî÷åê çðåíèÿ. Ñõîäíûì
îáðàçîì îòëè÷àþòñÿ äåíóäàöèîííî-òåêòîíè÷åñêèå õîëìèñòûå è
õîëìèñòî-ãðÿäîâûå è äåíóäàöèîííî-òåêòîíè÷åñêèå ãðÿäîâûå
(ñåëüãîâûå); êðîìå òîãî, çäåñü ïîÿâëÿþòñÿ ðàçëè÷èÿ â ñòðóêòóðå âî-
äîñáîðîâ, à ñëåäîâàòåëüíî, â ôîðìèðîâàíèè ãèäðîãðàôè÷åñêîé ñå-
òè. Ñêàëüíûå æå ëàíäøàôòû îòëè÷àþòñÿ îò ïðî÷èõ äåíóäàöèîííî-
òåêòîíè÷åñêèõ çíà÷èòåëüíîé äîëåé (áîëåå 15–20%) ïîâåðõíîñòè
êðèñòàëëè÷åñêîãî ôóíäàìåíòà, îáíàæåííîé èëè ïåðåêðûòîé ìàëî-
ìîùíûì (äî 0,3–0,5 ì) ïëàùîì ÷åòâåðòè÷íûõ îòëîæåíèé. Äàííàÿ
êëàññèôèêàöèÿ îðèåíòèðîâàíà â îñíîâíîì íà ãåíåòè÷åñêèå ôîðìû
ìåçîðåëüåôà (îòíîñèòåëüíàÿ âûñîòà ôîðì îò 10 äî 100 ì).
Ïî ïðèíöèïó êîðåííîé ëåñíîé ôîðìàöèè âûäåëåíû äâå ãðóïïû
òèïîâ ëàíäøàôòà: ñ ïðåîáëàäàíèåì êîðåííûõ ñîñíîâûõ è êîðåí-
íûõ åëîâûõ ìåñòîîáèòàíèé. 
Ïî ñòåïåíè çàáîëî÷åííîñòè  âûäåëåíû òðè ãðóïïû ëàíä-
øàôòà: ñèëüíî- (áîëîòà çàíèìàþò áîëåå 50%), ñðåäíå- (20–50%) è
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ñëàáîçàáîëî÷åííûå (ìåíåå 20% òåððèòîðèè). Ê êàòåãîðèè çàáîëî-
÷åííûõ îòíåñåíû òåððèòîðèè, çàíÿòûå îòêðûòûìè áîëîòàìè, áîëî-
òàìè, ïîðîñøèìè ðåäêîé äðåâåñíîé ðàñòèòåëüíîñòüþ, è ëåñà íà
ñûðûõ è ìîêðûõ ïî÷âàõ (äîëãîìîøíûå, êóñòàðíè÷êîâî-ñôàãíîâûå,
îñîêîâî-ñôàãíîâûå è ñôàãíîâûå òèïû ëåñà).
Êëàññèôèêàöèÿ ãåîãðàôè÷åñêèõ ëàíäøàôòîâ çàïàäà ñåâåðíîé è
ñðåäíåé òàéãè (Ðåñïóáëèêà Êàðåëèÿ) ïðèâåäåíà â òàáë. 1. 
Íàçâàíèå òèïà ëàíäøàôòà ñòðîèòñÿ ñëåäóþùèì îáðàçîì: íà ïåð-
âîì ìåñòå – ãåîëîãè÷åñêèé ïðèçíàê, íà âòîðîì – ñòåïåíü çàáîëî÷åí-
íîñòè òåððèòîðèè, íà òðåòüåì – ïðåîáëàäàþùèå ìåñòîîáèòàíèÿ, îï-
ðåäåëÿåìûå ïî êîðåííîé ëåñíîé ôîðìàöèè. Íàïðèìåð, öèôðà 10 îç-
íà÷àåò ëåäíèêîâî-àêêóìóëÿòèâíûé ëàíäøàôò ñëîæíîãî ðåëüåôà,
ñðåäíåçàáîëî÷åííûé ñ ïðåîáëàäàíèåì åëîâûõ ìåñòîîáèòàíèé.
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Äàííàÿ êëàññèôèêàöèÿ ñîäåðæèò 72 òèïà ëàíäøàôòà – 36 äëÿ
ïîäçîíû ñðåäíåé è 36 äëÿ ïîäçîíû ñåâåðíîé òàéãè. Âñåãî æå íà
òåððèòîðèè Êàðåëèè âûÿâëåíû 28 òèïîâ ëàíäøàôòà, â òîì ÷èñëå 
16 ïðåäñòàâëåíû â ïîäçîíå ñðåäíåé òàéãè è 12 – ñåâåðíîé òàéãè.
Èñõîäÿ èç ðàíåå ïðèâåäåííûõ îïðåäåëåíèé ãåîãðàôè÷åñêîãî
ëàíäøàôòà è ìåñòíîñòè ïðè ðàçðàáîòêå êëàññèôèêàöèè ìåñòíîñòåé
èñïîëüçîâàíû òå æå ïðèçíàêè, ÷òî è ïðè êëàññèôèêàöèè ëàíäøàô-
òîâ (ðàñòèòåëüíûå çîíû è ïîäçîíû, ãåíåòè÷åñêèå ôîðìû ìåçîðåëü-
åôà è ãåíåòè÷åñêèå òèïû ÷åòâåðòè÷íûõ îòëîæåíèé, ñòåïåíü çàáî-
ëî÷åííîñòè òåððèòîðèè è ïðåîáëàäàþùèå òèïû ìåñòîîáèòàíèé,
îïðåäåëÿåìûå ïî êîðåííûì ëåñíûì ôîðìàöèÿì), îäíàêî çàáîëî-
÷åííîñòü òåððèòîðèè è ãåîëîãè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ðàññìàòðè-
âàþòñÿ áîëåå äåòàëüíî.
Ïî çîíàëüíîìó ïðèçíàêó ïðè êëàññèôèêàöèè ìåñòíîñòåé, êàê è
ïðè êëàññèôèêàöèè ëàíäøàôòîâ, â ïðåäåëàõ Êàðåëèè âûäåëåíû
ïîäçîíû ñåâåðíîé è ñðåäíåé òàéãè.
Ïî ãåîëîãè÷åñêèì ïðèçíàêàì (ãåíåòè÷åñêèå ôîðìû ìåçîðåëüå-
ôà è ãåíåòè÷åñêèå òèïû ÷åòâåðòè÷íûõ îòëîæåíèé) âûäåëåíû ñëå-
äóþùèå ãðóïïû òèïîâ ìåñòíîñòåé:
– îçåðíûå, îçåðíî-ëåäíèêîâûå è ìîðñêèå ðàâíèíû;
– ëåäíèêîâûå õîëìèñòî-ãðÿäîâûå;
– âîäíî-ëåäíèêîâûå õîëìèñòî-ãðÿäîâûå;
– ëåäíèêîâî-àêêóìóëÿòèâíûå ñëîæíîãî ðåëüåôà;
– äåíóäàöèîííî-òåêòîíè÷åñêèå õîëìèñòûå è õîëìèñòî-ãðÿäîâûå;
– äåíóäàöèîííî-òåêòîíè÷åñêèå ãðÿäîâûå (ñåëüãîâûå);
– ñêàëüíûå;
– íèçêîãîðíûå (ôîðìû ìàêðîðåëüåôà – âîçâûøåííîñòè ñ îòíî-
ñèòåëüíîé âûñîòîé îò 100 äî 1000 ì).
Íà îñíîâå ïðèçíàêà ïðåîáëàäàþùåé êîðåííîé ëåñíîé ôîðìà-
öèè, êàê è ïðè êëàññèôèêàöèè ëàíäøàôòîâ, âûäåëåíû äâå ãðóïïû
òèïîâ ìåñòíîñòåé – ñ ïðåîáëàäàíèåì åëîâûõ è ñîñíîâûõ ìåñòîîáè-
òàíèé (òàáë. 2).
Ïî ñòåïåíè çàáîëî÷åííîñòè òåððèòîðèè âûäåëåíû 4 ãðóïïû òè-
ïîâ ìåñòíîñòåé: ñëàáîçàáîëî÷åííûå (èçáûòî÷íî óâëàæíåííûå çåì-
ëè ñîñòàâëÿþò ìåíåå 20% òåððèòîðèè), ñðåäíåçàáîëî÷åííûå (çàáî-
ëî÷åííîñòü 20,1–50%), ñèëüíîçàáîëî÷åííûå (çàáîëî÷åííîñòü 
50,1– 80%) è áîëîòíûå (áîëåå 80%).
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Êëàññèôèêàöèÿ ìåñòíîñòåé ãåîãðàôè÷åñêèõ ëàíäøàôòîâ çàïàäà
ñåâåðíîé è ñðåäíåé òàéãè ïîêàçàíà â òàáë. 2. Âñåãî âûäåëåíî 
128 òèïîâ ìåñòíîñòåé (64 – â ïðåäåëàõ ïîäçîíû ñåâåðíîé òàéãè, 
64 – â ïðåäåëàõ ïîäçîíû ñðåäíåé òàéãè). Äåòàëüíîå èññëåäîâàíèå
«ìåñòíîñòíîé» ñòðóêòóðû ëàíäøàôòîâ è îäíîâðåìåííî óòî÷íåíèå
êëàññèôèêàöèè ìåñòíîñòåé åùå ïðåäñòîèò îñóùåñòâèòü. Îäíàêî
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????????????? ?????????? ?????????????? ??????????
?????? ???????? ? ??????? ?????  (?????????? ???????)
???????????? ???????????????????????
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?????? ????????)
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(<20%)
??????-
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óæå ñåé÷àñ, ïî àíàëîãèè ñ êëàññèôèêàöèåé ëàíäøàôòîâ, ìîæíî
îæèäàòü, ÷òî íà òåððèòîðèè Êàðåëèè áóäåò âûÿâëåíî 30–40 òèïîâ
ìåñòíîñòåé.
Íà áóäóùåé ëàíäøàôòíîé êàðòå, ãäå ïðåäïîëàãàåòñÿ âûäåëèòü
è ìåñòíîñòè, íóìåðàöèþ ëàíäøàôòîâ öåëåñîîáðàçíî ïîêàçàòü
ðèìñêèìè öèôðàìè, à íóìåðàöèþ ìåñòíîñòåé – àðàáñêèìè. Âîç-
ìîæíî, ñëåäóåò èçìåíèòü è íóìåðàöèþ ëàíäøàôòîâ, îáîçíà÷èâ
âñå òèïû ëàíäøàôòîâ â îòëè÷èå îò âàðèàíòà, äàííîãî â òàáë. 1,
ãäå ïðîíóìåðîâàíû òîëüêî âûÿâëåííûå â ïðåäåëàõ Êàðåëèè òèïû
ëàíäøàôòà. Ýòî ïîçâîëèëî áû ðàçðàáîòàòü åäèíóþ êàðòó ëàíä-
øàôòîâ òàéãè åâðîïåéñêîé ÷àñòè Ðîññèè âïëîòü äî ïðåäãîðèé
Óðàëà.
Ñîãëàñíî ïðèâåäåííîìó ðàíåå îïðåäåëåíèþ, êëàññèôèêàöè-
îííûìè ïðèçíàêàìè ïðè âûäåëåíèè òèïîâ óðî÷èù ÿâëÿþòñÿ 
ðàñòèòåëüíûå çîíà è ïîäçîíà (ïðèìåíèòåëüíî ê Êàðåëèè ïîäçîíû
ñåâåðíîé è ñðåäíåé òàéãè), ãåíåòè÷åñêèå ôîðìû, à â îòäåëüíûõ
ñëó÷àÿõ – ýëåìåíòû ìåçîðåëüåôà, êîðåííûå ëåñíûå ìåñòîîáèòàíèÿ
(â Êàðåëèè åëîâûå è ñîñíîâûå ìåñòîîáèòàíèÿ) è êàòåãîðèè ãèäðî-
ãðàôè÷åñêîé ñåòè (áîëîòà, âîäîåìû, âîäîòîêè). Â êà÷åñòâå ðàáî÷å-
ãî âàðèàíòà ïðåäëàãàåòñÿ ñëåäóþùàÿ êëàññèôèêàöèÿ óðî÷èù çàïà-
äà ïîäçîí ñåâåðíîé è ñðåäíåé òàéãè.
I. Óðî÷èùà ðàâíèí îçåðíîãî, îçåðíî-ëåäíèêîâîãî è ìîðñêîãî ãå-
íåçèñà ñ ðàçíîé ñòåïåíüþ âûðàæåííîñòè ìèêðîðåëüåôà (ôîðì ñ îò-
íîñèòåëüíîé âûñîòîé äî 10 ì):
à) ñ ïðåîáëàäàíèåì åëîâûõ ìåñòîîáèòàíèé; 
á) ñ ïðåîáëàäàíèåì ñîñíîâûõ ìåñòîîáèòàíèé. 
II. Óðî÷èùà ëåäíèêîâîãî ãåíåçèñà.
1. Ìîðåííûå ãðÿäû è õîëìû:
à) ñ ïðåîáëàäàíèåì åëîâûõ ìåñòîîáèòàíèé;
á) ñ ïðåîáëàäàíèåì ñîñíîâûõ ìåñòîîáèòàíèé.
2. Äðóìëèíû:
à) ñ ïðåîáëàäàíèåì åëîâûõ ìåñòîîáèòàíèé;
á) ñ ïðåîáëàäàíèåì ñîñíîâûõ ìåñòîîáèòàíèé. 
3. Ìîðåííûå ðàâíèíû:
à) ñ ïðåîáëàäàíèåì åëîâûõ ìåñòîîáèòàíèé;
á) ñ ïðåîáëàäàíèåì ñîñíîâûõ ìåñòîîáèòàíèé. 
III. Óðî÷èùà âîäíî-ëåäíèêîâîãî ãåíåçèñà.
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1. Îçû: 
à) ñ ïðåîáëàäàíèåì åëîâûõ ìåñòîîáèòàíèé;
á) ñ ïðåîáëàäàíèåì ñîñíîâûõ ìåñòîîáèòàíèé. 
2. Êàìû:
à) ñ ïðåîáëàäàíèåì åëîâûõ ìåñòîîáèòàíèé; 
á) ñ ïðåîáëàäàíèåì ñîñíîâûõ ìåñòîîáèòàíèé. 
3. Äîëèíû (ñóõèå):
à) ñ ïðåîáëàäàíèåì åëîâûõ ìåñòîîáèòàíèé; 
á) ñ ïðåîáëàäàíèåì ñîñíîâûõ ìåñòîîáèòàíèé.
4. Âîäíî-ëåäíèêîâûå ðàâíèíû (çàíäðû) ñ ðàçíîé ñòåïåíüþ âû-
ðàæåííîñòè ìèêðîðåëüåôà:
à) ñ ïðåîáëàäàíèåì åëîâûõ ìåñòîîáèòàíèé;
á) ñ ïðåîáëàäàíèåì ñîñíîâûõ ìåñòîîáèòàíèé.
5. Êîíóñû âûíîñà è äåëüòû: 
à) ñ ïðåîáëàäàíèåì åëîâûõ ìåñòîîáèòàíèé;
á) ñ ïðåîáëàäàíèåì ñîñíîâûõ ìåñòîîáèòàíèé.
6. Õîëìû ïëàòîîáðàçíûå (çâîíöû):
à) ñ ïðåîáëàäàíèåì åëîâûõ ìåñòîîáèòàíèé;
á) ñ ïðåîáëàäàíèåì ñîñíîâûõ ìåñòîîáèòàíèé.
IV. Óðî÷èùà äåíóäàöèîííî-òåêòîíè÷åñêîãî ãåíåçèñà.
1. Óðî÷èùà íèçêîãîðíûõ îáðàçîâàíèé:
à) ïîÿñ òóíäðû;
á) ïîÿñ ëåñîòóíäðû; 
â) ïîÿñ ëåñîâ (ñ ïðåîáëàäàíèåì åëîâûõ ìåñòîîáèòàíèé è ñ ïðå-
îáëàäàíèåì ñîñíîâûõ ìåñòîîáèòàíèé).
2. Ñêàëüíûå îáíàæåíèÿ:
à) ñ ïðåîáëàäàíèåì åëîâûõ ìåñòîîáèòàíèé;
á) ñ ïðåîáëàäàíèåì ñîñíîâûõ ìåñòîîáèòàíèé.
3. Ãðÿäû (ñåëüãè):
à) ñ ïðåîáëàäàíèåì åëîâûõ ìåñòîîáèòàíèé;
á) ñ ïðåîáëàäàíèåì ñîñíîâûõ ìåñòîîáèòàíèé.
4. Õîëìû:
à) ñ ïðåîáëàäàíèåì åëîâûõ ìåñòîîáèòàíèé;
á) ñ ïðåîáëàäàíèåì ñîñíîâûõ ìåñòîîáèòàíèé. 
5. Êîòëîâèíû:
à) ñ ïðåîáëàäàíèåì åëîâûõ ìåñòîîáèòàíèé; 
á) ñ ïðåîáëàäàíèåì ñîñíîâûõ ìåñòîîáèòàíèé.
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V. Óðî÷èùà ýîëîâîãî ãåíåçèñà. 
Äþíû:
à) ñ ïðåîáëàäàíèåì åëîâûõ ìåñòîîáèòàíèé; 
á) ñ ïðåîáëàäàíèåì ñîñíîâûõ ìåñòîîáèòàíèé.
VI. Óðî÷èùà ôèòîãåííûå (áîëîòà).
À. Îòêðûòûå áîëîòà:
1) íèçèííûå; 
2) ïåðåõîäíûå; 
3) âåðõîâûå. 
Á. Áîëîòà, ïîðîñøèå ðåäêîé (ïîëíîòà äî 0,3) äðåâåñíîé ðàñòè-
òåëüíîñòüþ:
1) íèçèííûå;
2) ïåðåõîäíûå;
3) âåðõîâûå. 
VII. Óðî÷èùà, ñôîðìèðîâàâøèåñÿ â ðåçóëüòàòå äåÿòåëüíîñòè ïî-
ñòîÿííûõ âîäîòîêîâ (ðåê, ðó÷üåâ).
1. Ïîéìû:
à) ñ ïðåîáëàäàíèåì åëîâûõ ìåñòîîáèòàíèé; 
á) ñ ïðåîáëàäàíèåì ñîñíîâûõ ìåñòîîáèòàíèé.
2. Òåððàñû:
à) ñ ïðåîáëàäàíèåì åëîâûõ ìåñòîîáèòàíèé; 
á) ñ ïðåîáëàäàíèåì ñîñíîâûõ ìåñòîîáèòàíèé.
VIII. Âîäíûå óðî÷èùà.
1. Îçåðà:
à) îçåðêè, ìàëåíüêèå è î÷åíü ìàëûå (ïëîùàäü îò 0,1 äî 100 ãà) –
I ãðóïïà;
á) ìàëûå è ñðåäíèå (ïëîùàäü îò 100 äî 10 000 ãà) – II ãðóï-
ïà; 
â) áîëüøèå, î÷åíü áîëüøèå è âåëèêèå (ïëîùàäü îò 10 000 äî 
10 000 000 ãà) – III ãðóïïà. 
Åñëè îçåðî êîíòàêòèðóåò ñ íåñêîëüêèìè ëàíäøàôòíûìè êîíòó-
ðàìè, óðî÷èùåì êàæäîãî êîíòóðà ñ÷èòàåòñÿ ïðèëåãàþùàÿ ê íåìó
÷àñòü îçåðà. Íàçâàíèå óðî÷èùà â òàêèõ ñëó÷àÿõ áóäåò ñòðîèòüñÿ
ñëåäóþùèì îáðàçîì: ÷àñòü îçåðà II ãðóïïû, ÷àñòü îçåðà III ãðóïïû
è ò. ä. Ïî ïëîùàäè îçåðà ðàçäåëåíû íà ãðóïïû ïóòåì ãåíåðàëèçàöèè
êëàññèôèêàöèè Ï. Â. Èâàíîâà (1948).
2. Âîäîòîêè (ðåêè, ðó÷üè).
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Ïðè îçíàêîìëåíèè ñî ñïåöèàëüíîé ëèòåðàòóðîé íàì óäàëîñü îá-
íàðóæèòü òîëüêî îäèí èñòî÷íèê (Ñîêîëîâ, 1964), ãäå ïðèâåäåíà
êëàññèôèêàöèÿ âîäîòîêîâ (ðåê) ïî èõ ðàçìåðàì – äëèíå (êì) è ñðå-
äíåãîäîâîìó ðàñõîäó âîäû (ì3/ñåê.). Îäíàêî ñ òî÷êè çðåíèÿ ýêîëî-
ãèè ëàíäøàôòà è ñëàãàþùèõ åãî ñèñòåì áîëåå íèçêîãî òàêñîíîìè-
÷åñêîãî óðîâíÿ íàèáîëåå âàæíîé õàðàêòåðèñòèêîé âîäîòîêîâ ÿâëÿ-
åòñÿ èõ øèðèíà, à òàêîé êëàññèôèêàöèè â ïðîñìîòðåííûõ íàìè
ïåðâîèñòî÷íèêàõ íå îáíàðóæåíî. Ïðèìåíèòåëüíî ê ñïåöèôèêå âî-
äîòîêîâ â ðàíãå óðî÷èù ïðåäëàãàåòñÿ èõ ñëåäóþùåå ïîäðàçäåëåíèå
ïî øèðèíå ðóñëà:
à) î÷åíü óçêèå – äî 5 ì (I ãðóïïà); 
á) óçêèå – 6–50 ì (II ãðóïïà);
â) ñðåäíèå – 51–200 ì (III ãðóïïà); 
ã) øèðîêèå – áîëåå 200 ì (IV ãðóïïà).
Ïðåäëàãàåìàÿ êëàññèôèêàöèÿ óðî÷èù ÿâëÿåòñÿ, êàê ðàíåå îòìå-
÷àëîñü, ðàáî÷èì âàðèàíòîì. Îíà áóäåò èñïðàâëÿòüñÿ è äîïîëíÿòüñÿ
â ïðîöåññå èññëåäîâàíèé.
Ïðè êëàññèôèêàöèè ãåîãðàôè÷åñêèõ ëàíäøàôòîâ, ìåñòíîñòåé è
óðî÷èù èñïîëüçîâàíû îïðåäåëåíèÿ, òåðìèíû è êëàññèôèêàöèîí-
íûå ïîñòðîåíèÿ, ïðåäñòàâëåííûå â ðàáîòàõ À. Ê. Àãàäæàíÿíà è äð.
(1987), È. Ê. Áëèíöîâà (1970), Â. Ã. Áîíäàð÷óêà (1949), À. ß. Áèðãå-
ðà è äð. (1979), À. Ä. Âîëêîâà (1990), À. Ä. Âîëêîâà è äð. (1990), 
Ï. Â. Èâàíîâà (1948), Ä. Ì. Êèðååâà (1984), À. Ï. Ìèêàëàóñêàñà
(1985), Â. Í. Ñóêà÷åâà è Ñ. Â. Çîííà (1961).
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ÃË À ÂÀ  3
ÌÅÒÎÄÎËÎÃÈ×ÅÑÊÀß ÎÑÍÎÂÀ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÉ 
ÃÅÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÈÕ ËÀÍÄØÀÔÒÎÂ 
È ÎÁÚÅÌ ÝÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒÀËÜÍÎÃÎ ÌÀÒÅÐÈÀËÀ
Ìåòîäîëîãè÷åñêèå àñïåêòû ñîâðåìåííîé ôèçè÷åñêîé ãåîãðàôèè
è îáùåé ýêîëîãèè (îñîáåííî ýêîëîãèè ýêîñèñòåì), íåñìîòðÿ íà óñ-
ïåõè ýòèõ îòðàñëåé çíàíèÿ, ðàçðàáîòàíû âñå åùå ñëàáî, â ïåðâóþ
î÷åðåäü â ïëàíå äèíàìèêè, ñòðóêòóðû è ôóíêöèîíàëüíûõ ñâÿçåé
êîìïîíåíòîâ ýêîñèñòåì, è íîñÿò â îñíîâíîì õàðàêòåð îòâëå÷åííûõ
ïîëîæåíèé, íå ïðîâåðåííûõ íà ïðàêòèêå; â ïîëíîé ìåðå ýòî îòíî-
ñèòñÿ è ê ëàíäøàôòîâåäåíèþ. Ïðèìåíèòåëüíî ê çàäà÷àì ïðîâîäè-
ìûõ èññëåäîâàíèé íàìè ðåøàëèñü ñëåäóþùèå âîïðîñû: âûáîð
ïðèíöèïà ëàíäøàôòíîãî ðàéîíèðîâàíèÿ; îïðåäåëåíèå ðîëè è ìåñ-
òà êàðòèðîâàíèÿ â èññëåäîâàíèè ëàíäøàôòîâ; ïðèíöèï ñîñòàâëå-
íèÿ êàðòû ëàíäøàôòîâ (óíèâåðñàëüíîñòü èëè ñïåöèàëèçàöèÿ); ìå-
òîäèêà ðàçðàáîòêè êëàññèôèêàöèè ëàíäøàôòîâ è ñîñòàâëåíèÿ
ëàíäøàôòíîé êàðòû; òàêñîíîìèÿ; ñîäåðæàíèå èññëåäîâàíèé.
Âûáîð ïðèíöèïà ëàíäøàôòíîãî ðàéîíèðîâàíèÿ ñâÿçàí ñ íàëè-
÷èåì äâóõ ïîäõîäîâ ê ëàíäøàôòó êàê òàêñîíîìè÷åñêîé åäèíèöå:
ëàíäøàôò êàê åäèíèöà òèïîëîãè÷åñêîé êëàññèôèêàöèè è êàê èíäè-
âèäóàëüíàÿ åäèíèöà ïðèðîäíîãî ðàéîíèðîâàíèÿ. Ïðè èíäèâèäó-
àëüíîì ðàéîíèðîâàíèè îòäåëüíûå êîíòóðû ôîðìèðóþòñÿ çà ñ÷åò
îáúåäèíåíèÿ ïðèëåãàþùèõ òåððèòîðèé, îíè íåïîâòîðèìû, âûäåëå-
íèå êàæäîãî èç íèõ ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ íà îñíîâå ðàçëè÷íûõ
ïðèçíàêîâ, êîòîðûå ìîãóò è íå ïîâòîðÿòüñÿ â äðóãèõ ëàíäøàôòíûõ
êîíòóðàõ, êàæäîìó êîíòóðó îáû÷íî ïðèñâàèâàåòñÿ ãåîãðàôè÷åñêîå
íàçâàíèå, íàïðèìåð, Çàïàäíî-Ìóðìàíñêîå ïîáåðåæüå (Ðèõòåð è äð.,
1946), Êîëüñêàÿ ëåñîòóíäðîâàÿ ïðîâèíöèÿ (Êàçàêîâà, 1959 è äð.).
Òèïîëîãè÷åñêîìó ðàéîíèðîâàíèþ ïðåäøåñòâóåò ðàçðàáîòêà
êëàññèôèêàöèè íà îñíîâå ñïåêòðà ïðèçíàêîâ, ðàíæèðóåìûõ ïî êî-
ëè÷åñòâåííûì è êà÷åñòâåííûì ïîêàçàòåëÿì. Òàêèì îáðàçîì, êëàñ-
ñèôèêàöèÿ îòðàæàåò ëîãè÷åñêè âîçìîæíûé ðÿä òèïîâ ëàíäøàôòà
ïðèìåíèòåëüíî ê âûáðàííûì ïðèçíàêàì è èõ ãðàäèåíòàì. Íàçâà-
íèå ëàíäøàôòîâ ñòðîèòñÿ íà îñíîâå âåäóùèõ ïðèçíàêîâ, íàïðèìåð,
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ëàíäøàôò îçåðíûõ è îçåðíî-ëåäíèêîâûõ ðàâíèí, ñëàáîçàáîëî-
÷åííûé ñ ïðåîáëàäàíèåì åëîâûõ ìåñòîîáèòàíèé (Âîëêîâ è äð.,
1981). Ïðè òèïîëîãè÷åñêîì ðàéîíèðîâàíèè ê îäíîìó òèïó îòíî-
ñÿòñÿ îäíîðîäíûå ëàíäøàôòû íåçàâèñèìî îò ìåñòà èõ íàõîæäå-
íèÿ.
Â âîïðîñå î ñîîòíîøåíèè òèïîëîãè÷åñêîãî è èíäèâèäóàëüíîãî
ïðèíöèïîâ ëàíäøàôòíîãî ðàéîíèðîâàíèÿ ìû ïîëíîñòüþ ðàçäåëÿ-
åì ìíåíèå Ä. Ë. Àðìàíäà (1970), ñîãëàñíî êîòîðîìó èíäèâèäóàëü-
íîå (ðåãèîíàëüíîå) ðàéîíèðîâàíèå äîëæíî îñóùåñòâëÿòüñÿ íà îñ-
íîâå òèïîëîãè÷åñêîãî, âûòåêàòü èç íåãî: «Äëÿ õîçÿéñòâåííûõ öå-
ëåé áîëåå ïîäõîäèò òèïîëîãè÷åñêîå ðàéîíèðîâàíèå…, ïîòîìó ÷òî
äëÿ õîçÿéñòâåííûõ öåëåé íóæíû èìåííî òèïû ëàíäøàôòà. Äëÿ îá-
ðàçîâàòåëüíûõ öåëåé è äëÿ îáîñíîâàíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî äåëå-
íèÿ ìîæåò áûòü ïîëåçíî ãðóáîå óïðîùåíèå, êîòîðîå äîïóñêàåòñÿ
ïðè èíäèâèäóàëüíîì ðàéîíèðîâàíèè...» (ñ. 129). Îäíàêî ñóùåñòâó-
åò è èíîå ìíåíèå. Òàê, Ò. Ä. Àëåêñàíäðîâà è äð. (1982, ñ. 185) ñ÷è-
òàþò, ÷òî «...òèïîëîãè÷åñêîå ðàéîíèðîâàíèå ìîæåò áûòü ïðîâåäåíî
ëèøü íà îñíîâå èíäèâèäóàëüíîãî». Âîçìîæíî, ïîä èíäèâèäóàëü-
íûì çäåñü ïîíèìàåòñÿ ñïåöèàëüíîå ðàéîíèðîâàíèå (ãåîìîðôîëî-
ãè÷åñêîå, ãåîáîòàíè÷åñêîå è ò. ä.). Âî âñÿêîì ñëó÷àå ó ëþáîé äðó-
ãîé âåðñèè íåò ðåàëüíîé ìåòîäè÷åñêîé îñíîâû äëÿ ïðàêòè÷åñêîé
ðåàëèçàöèè.
Èíäèâèäóàëüíîå ëàíäøàôòíîå ðàéîíèðîâàíèå èìååò åùå îäíó
ñïåöèôè÷åñêóþ îñîáåííîñòü. Îñíîâûâàÿñü íà ïðîòèâîðå÷àùèõ
äðóã äðóãó òðåáîâàíèÿõ èíäèâèäóàëüíîé íåïîâòîðèìîñòè, îäíî-
ðîäíîñòè è öåëüíîñòè òåððèòîðèè, íåâîçìîæíî èçáåæàòü êîìïðî-
ìèññà â óùåðá îäíîðîäíîñòè ëàíäøàôòíîãî êîíòóðà, èáî îòêàç îò
åãî íåïîâòîðèìîñòè è öåëüíîñòè îçíà÷àë áû îòêàç îò ñàìîãî ïðèí-
öèïà. Âûòåêàþùàÿ èç äàííîãî ïîëîæåíèÿ âíóòðåííÿÿ ðàçíîðîä-
íîñòü «èíäèâèäóàëüíîãî» ëàíäøàôòà äåëàåò âåñüìà ïðîáëåìàòè÷-
íîé âîçìîæíîñòü êâàëèôèöèðîâàòü åãî êàê ýêîëîãè÷åñêóþ ñèñòå-
ìó; ïîæàëóé, ëàíäøàôò â ñõåìå èíäèâèäóàëüíîãî ðàéîíèðîâàíèÿ
áîëåå ñîîòâåòñòâóåò ñëîæíûì åäèíèöàì ôèçè÷åñêîé ãåîãðàôèè –
îêðóãó èëè äàæå îáëàñòè.
Òàêèì îáðàçîì, ïðèíöèï ëàíäøàôòíîãî ðàéîíèðîâàíèÿ îïðåäå-
ëÿåòñÿ öåëüþ èññëåäîâàíèé. Â íàøåì ñëó÷àå – ýòî ðàçðàáîòêà 
ýêîëîãè÷åñêèõ îñíîâ ðàöèîíàëüíîãî ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ (â òîì
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÷èñëå ìåðîïðèÿòèé ïî îõðàíå ïðèðîäû), îáåñïå÷èâàþùåãî ïîñòó-
ïàòåëüíîå ðàçâèòèå íàðîäíîãî õîçÿéñòâà ðåãèîíà â ñî÷åòàíèè ñ äè-
íàìè÷íûì ðàâíîâåñèåì åãî ïðèðîäíûõ êîìïëåêñîâ. Ýòîìó â íàè-
áîëüøåé ñòåïåíè ñîîòâåòñòâóåò çîíàëüíî-òèïîëîãè÷åñêèé ïðèíöèï
ëàíäøàôòíîãî ðàéîíèðîâàíèÿ.
Îïðåäåëåíèå ðîëè è ìåñòà êàðòèðîâàíèÿ â èññëåäîâàíèè ëàíä-
øàôòîâ ñòàíîâèòñÿ íåîáõîäèìûì â ñâÿçè ñ ñóùåñòâîâàíèåì, 
ïî êðàéíåé ìåðå äâóõ äèàìåòðàëüíî ïðîòèâîïîëîæíûõ òî÷åê 
çðåíèÿ.
Â 1970 ãîäó Ä. Ë. Àðìàíä âûñêàçàë ìíåíèå, ñîãëàñíî êîòîðîìó
äëÿ íàó÷íûõ öåëåé ðàéîíèðîâàíèå âîîáùå íå íóæíî, äëÿ èññëåäî-
âàíèé äîñòàòî÷íî çíàòü «ÿäðà òèïè÷íîñòè», à ãðàíèöû íåîáõîäèìû
ëèøü äëÿ õîçÿéñòâåííûõ öåëåé. È. È. Ìàìàé (1971) ñ÷èòàåò, ÷òî
«...ïåðâûì ýòàïîì âñÿêîãî ëàíäøàôòíîãî èññëåäîâàíèÿ» ÿâëÿåòñÿ
ñîñòàâëåíèå êàðòû ëàíäøàôòîâ. Ïîçäíåå è Ä. Ë. Àðìàíä (1975) óæå
íå ïðèäåðæèâàëñÿ ñòîëü êàòåãîðè÷íîé òî÷êè çðåíèÿ â îòíîøåíèè
íàó÷íîé çíà÷èìîñòè ëàíäøàôòíîãî ðàéîíèðîâàíèÿ, îòìå÷àÿ, ÷òî
ðàéîíèðîâàíèå íåîáõîäèìî ïðè èçó÷åíèè ëàíäøàôòîâ äëÿ âûáîðà
òî÷åê íàáëþäåíèÿ, ò. å. äëÿ èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòû. Íàø îïûò
ïîêàçàë, ÷òî ñîñòàâëåíèå êàðòû ëàíäøàôòîâ – íå òîëüêî ïåðâûé
ýòàï, íî è îñíîâà âñÿêîãî ëàíäøàôòíîãî èññëåäîâàíèÿ. Áîëåå òîãî,
ñàìà êàðòà ÿâëÿåòñÿ îáúåêòîì èññëåäîâàíèÿ, òàê êàê â ïðîöåññå èçó-
÷åíèÿ ëàíäøàôòà âîçíèêàþò îáúåêòèâíûå ïðåäïîñûëêè äëÿ óòî÷íå-
íèÿ êàê êëàññèôèêàöèè ëàíäøàôòîâ, òàê è ãðàíèö îòäåëüíûõ êîíòó-
ðîâ. Èññëåäîâàíèå æå ëèøü ÿäðà ëàíäøàôòà íå ìîæåò äàòü îáúåê-
òèâíîé èíôîðìàöèè îá ýêîñèñòåìå â öåëîì, ïîñêîëüêó ëàíäøàôò,
êàê, âïðî÷åì, è áîëüøèíñòâî ýêîñèñòåì, ñóòü êîíòèíóóì. Íå èìåÿ
êàðòû ëàíäøàôòîâ, ëåãêî îøèáèòüñÿ ïðè îïðåäåëåíèè òàêñîíîìè-
÷åñêîãî óðîâíÿ ýêîñèñòåìû, òàê êàê â íàòóðå ó÷àñòêè îäíîãî ãåíå-
çèñà ÷àñòî âñòðå÷àþòñÿ â ìàññèâàõ äðóãîãî ãåíåçèñà (íàïðèìåð,
ïÿòíà îçåðíûõ îòëîæåíèé â ñåëüãîâîì ëàíäøàôòå). Êðîìå òîãî, â
ñâÿçè ñ êîíòèíóàëüíûì õàðàêòåðîì áîëüøåé ÷àñòè ëàíäøàôòíîé
ñôåðû è çíà÷èòåëüíîé ïëîùàäüþ ëàíäøàôòíûõ êîíòóðîâ óñòàíîâ-
ëåíèå èõ ãðàíèö ïóòåì âèçóàëüíûõ íàòóðíûõ èññëåäîâàíèé â áîëü-
øèíñòâå ñëó÷àåâ èëè âåñüìà çàòðóäíåíî, èëè â ïðèíöèïå íåîñóùå-
ñòâèìî, à ñ ïðàêòè÷åñêîé òî÷êè çðåíèÿ – âîîáùå íåöåëåñîîáðàçíî.
Òî÷íåå è ïðîùå ýòî ñäåëàòü íà êàðòå, à çàòåì ïåðåíåñòè â íàòóðó.
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Ïðèíöèï ñîñòàâëåíèÿ êàðòû ëàíäøàôòîâ ñâîäèòñÿ â îñíîâíîì ê
ðåøåíèþ âîïðîñà î ñòåïåíè åå óíèâåðñàëüíîñòè. Ïî äàííîìó âîï-
ðîñó òàêæå ñóùåñòâóþò äâå ïðîòèâîïîëîæíûå òî÷êè çðåíèÿ. Ñîãëà-
ñíî îäíîé èç íèõ ðàéîíèðîâàíèå – ýòî âûÿâëåíèå îáúåêòèâíî ñóùå-
ñòâóþùèõ â ïðèðîäå òåððèòîðèàëüíûõ êîìïëåêñîâ âî âñåì ìíîãî-
îáðàçèè èõ ñòðîåíèÿ è âíóòðåííèõ ñâÿçåé, ñîãëàñíî äðóãîé – ýòî
òâîð÷åñêèé ïðîöåññ, ðåãëàìåíòèðóåìûé êîíå÷íîé öåëüþ, íàïðàâ-
ëåííûé íà ðåøåíèå êîíêðåòíûõ çàäà÷; ïåðâàÿ òî÷êà çðåíèÿ îðèåí-
òèðîâàíà íà ñîñòàâëåíèå êàðò òèïà «îáùåëàíäøàôòíûõ», «îáùåîá-
ðàçîâàòåëüíûõ», «îáùåíàó÷íûõ»; âòîðàÿ – íà ñîñòàâëåíèå êàðò öå-
ëåâîãî íàçíà÷åíèÿ, îáåñïå÷èâàþùèõ ðåøåíèå òî÷íî ïîñòàâëåííûõ
òåîðåòè÷åñêèõ èëè ïðàêòè÷åñêèõ âîïðîñîâ.
Ñòîðîííèêè ïåðâîãî íàïðàâëåíèÿ ñ÷èòàþò, ÷òî, ïîñêîëüêó
ïðèðîäíûå êîìïëåêñû åñòü îáúåêòèâíàÿ ðåàëüíîñòü, íèêàêèå 
ïðàêòè÷åñêèå çàäàíèÿ íå ìîãóò ïîâëèÿòü íà ïðèíöèïû èõ âûäåëå-
íèÿ è êàðòèðîâàíèÿ è íå â ñèëàõ èññëåäîâàòåëÿ èçìåíèòü êîëè÷å-
ñòâî ýòèõ êîìïëåêñîâ è ïåðåäâèíóòü èõ ãðàíèöû (Èñà÷åíêî, 1961; 
Ñîëíöåâ, 1963; Ìèëüêîâ, 1968 è äð.). Âñå âðîäå áû ëîãè÷íî. Îä-
íàêî ëàíäøàôò – ýòî îòêðûòàÿ êîíòèíóàëüíàÿ ýêîñèñòåìà, â áîëü-
øèíñòâå ñëó÷àåâ íå èìåþùàÿ â íàòóðå ÷åòêèõ ãðàíèö, áîëåå òîãî,
÷ðåçâû÷àéíàÿ ñëîæíîñòü ñòðóêòóðû è ìåòàáîëèçìà ëàíäøàôòíîé
ñôåðû äåëàåò íåâîçìîæíûì âîïëîùåíèå â åäèíîé ãðàíèöå âñåõ
ñëàãàþùèõ êîìïîíåíòîâ è ñóùåñòâóþùèõ ìåæäó íèìè âçàèìî-
ñâÿçåé.
Ñòîðîííèêîì ïðîòèâîïîëîæíîé òî÷êè çðåíèÿ ÿâëÿåòñÿ Ä. Ë. Àð-
ìàíä (1970, ñ. 116), êîòîðûé ïîëàãàåò, ÷òî «...ïðè ñîñòàâëåíèè ñõå-
ìû ðàéîíèðîâàíèÿ, êàê è âñÿêîé ñõåìû, ó÷åíûé îáÿçàí îòáèðàòü
íóæíûå åìó ïðèçíàêè, îòáðàñûâàòü íå èìåþùèå îòíîøåíèÿ ê äåëó,
êîíñòðóèðîâàòü ñâÿçè è ãðàíèöû ìåæäó îáúåêòàìè. Â ýòîì è ñîñòî-
èò ñóòü âñÿêîé ñõåìû. È ãåîãðàô ìîæåò ãîðäèòüñÿ, åñëè îí ñïîñî-
áåí âíåñòè ðàçóìíûé ïîðÿäîê â ïåñòðóþ êàðòèíó ïðèðîäíîé ñðåäû.
Ýòî áîëåå äîñòîéíàÿ ó÷åíîãî çàäà÷à, ÷åì ïðîñòî êîïèðîâàòü, ïîä-
íèìàòü íà êàðòå èìåþùèåñÿ â ïðèðîäå ëèíèè». Êàê ïîêàçàë íàø
îïûò, êðèòåðèè äëÿ âûäåëåíèÿ ïðèðîäíûõ êîìïëåêñîâ äîëæíû
ïîäáèðàòüñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ öåëÿìè ðàéîíèðîâàíèÿ, âî âñÿêîì
ñëó÷àå, ðåàëüíîé àëüòåðíàòèâû äàííîìó ïîëîæåíèþ íàéòè íå óäà-
ëîñü. Ìû ïîëíîñòüþ ðàçäåëÿåì ìíåíèå Ä. Ë. Àðìàíäà (1970, 
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ñ. 125), ñ÷èòàþùåãî, ÷òî «...âñÿêàÿ ïîïûòêà ñîçäàòü «îáùåíàó÷-
íóþ» êàðòó ðàéîíèðîâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ ïîïðîñòó íåíàó÷íîé».
Ìåæäó ïðî÷èì, åñëè áû è âîçíèêëà ïîòðåáíîñòü èëè æåëàíèå
ðàçðàáîòàòü «îáùåíàó÷íóþ» êëàññèôèêàöèþ è ñîîòâåòñòâóþùóþ
åé êàðòó ëàíäøàôòîâ, òî äëÿ ýòîãî íå íàøëîñü áû íåîáõîäèìûõ
êàðòîãðàôè÷åñêèõ è íàó÷íûõ äàííûõ. Îïûò ïîêàçûâàåò, ÷òî ëþáàÿ
«óíèâåðñàëèçàöèÿ» ëàíäøàôòíûõ êëàññèôèêàöèé è êàðò âîçìîæíà
ëèøü ïóòåì äåòàëüíûõ íàòóðíûõ èññëåäîâàíèé, îñóùåñòâëÿåìûõ
íà îñíîâå ñïåöèàëüíûõ, öåëåâûõ (ìîæíî ïðèäóìàòü è äðóãèå òåð-
ìèíû, íî íå â íèõ ñóòü) ëàíäøàôòíûõ êàðò, ñîñòàâëåííûõ íà îñíî-
âå îáúåêòèâíûõ íàó÷íûõ è êàðòîãðàôè÷åñêèõ ìàòåðèàëîâ.
Ìåòîäèêà ðàçðàáîòêè êëàññèôèêàöèè ëàíäøàôòîâ è ñîñòàâëå-
íèÿ ëàíäøàôòíîé êàðòû îïðåäåëÿëàñü ïðèâåäåííîé âûøå öåëüþ
èññëåäîâàíèé, åñòåñòâåííî-ãåîãðàôè÷åñêèìè óñëîâèÿìè (â ïåð-
âóþ î÷åðåäü ñïåöèôèêîé ðàñòèòåëüíîãî ïîêðîâà êàê êîìïîíåíòà,
íàèáîëåå àêòèâíî è ðàäèêàëüíî èçìåíÿþùåãîñÿ â ñâÿçè ñ àíòðî-
ïîãåííûì âîçäåéñòâèåì) è îñîáåííîñòÿìè ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ â
ðåãèîíå. Ñ÷èòàëîñü íåîáõîäèìûì ðàçðàáîòàòü êëàññèôèêàöèþ
ëàíäøàôòîâ è ñîçäàòü íà åå îñíîâå ëàíäøàôòíóþ êàðòó, êîòîðûå
ìîãëè áû áûòü èñïîëüçîâàíû ïðè ïðîâåäåíèè ýêîëîãè÷åñêèõ, â
òîì ÷èñëå ïðèðîäîîõðàííûõ, èññëåäîâàíèé â ëåñîâîäñòâåííûõ,
îñîáåííî ëåñîòèïîëîãè÷åñêèõ, ïîñòðîåíèÿõ äëÿ óëó÷øåíèÿ âåäå-
íèÿ ëåñíîãî õîçÿéñòâà â ýêîëîãè÷åñêîì è ýêîíîìè÷åñêîì àñïåêòå
è âûÿâëåíèÿ ýêîëîãè÷åñêè è ýêîíîìè÷åñêè îïòèìàëüíîé ñòðóêòó-
ðû ëàíäøàôòîâ â ñâÿçè ñ ïåðñïåêòèâàìè ðàçâèòèÿ ïðîèçâîäèòåëü-
íûõ ñèë ðåãèîíà. Ðàíåå óæå óïîìèíàëîñü, ÷òî êàðòà äîëæíà ñòðî-
èòüñÿ ïî çîíàëüíî-òèïîëîãè÷åñêîìó ïðèíöèïó (Âîëêîâ è äð.,
1981).
Ê íà÷àëó èññëåäîâàíèé ìû ðàñïîëàãàëè ñëåäóþùèìè êàðòîãðà-
ôè÷åñêèìè ìàòåðèàëàìè, êîòîðûå ìîãëè áûòü èñïîëüçîâàíû äëÿ
ðàçðàáîòêè òèïîëîãè÷åñêîé êëàññèôèêàöèè è ïîñòðîåíèÿ êàðòû
ëàíäøàôòîâ: ðàçäåëåíèå òåððèòîðèè Êàðåëüñêîé ÀÑÑÐ â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ðàñòèòåëüíûì ðàéîíèðîâàíèåì ÑÑÑÐ; àãðîêëèìàòè÷åñêîå
ðàéîíèðîâàíèå Êàðåëüñêîé ÀÑÑÐ; ëåñîòèïîëîãè÷åñêîå ðàéîíèðî-
âàíèå Êàðåëüñêîé ÀÑÑÐ; ãåîìîðôîëîãè÷åñêàÿ êàðòà Êàðåëüñêîé
ÀÑÑÐ ìàñøòàáà 1:1000000; êàðòà ÷åòâåðòè÷íûõ îòëîæåíèé Êà-
ðåëüñêîé ÀÑÑÐ òîãî æå ìàñøòàáà; ïî÷âåííàÿ êàðòà ÑÑÑÐ,
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1:1000000; êàðòà ëåñîâ Êàðåëüñêîé ÀÑÑÐ, 1:500000; êàðòà òîðôÿíî-
ãî ôîíäà Êàðåëüñêîé ÀÑÑÐ, 1:650000; òîïîãðàôè÷åñêèå êàðòû ðå-
ãèîíà ðàçëè÷íûõ ìàñøòàáîâ (îò 1:50000 äî 1:500000).
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàñòèòåëüíûì ðàéîíèðîâàíèåì ÑÑÑÐ Êàðåëü-
ñêàÿ ÀÑÑÐ ðàñïîëîæåíà â ïðåäåëàõ ïîäçîí ñåâåðíîé è ñðåäíåé òàé-
ãè òàåæíîé çîíû. Ïðè ñîñòàâëåíèè êëàññèôèêàöèè è êàðòû ëåñíûõ
ëàíäøàôòîâ áûëî ó÷òåíî ðàçäåëåíèå Êàðåëèè íà ïîäçîíû. Ïîïûò-
êà äåòàëèçèðîâàòü çîíèðîâàíèå ñ ó÷åòîì àãðîêëèìàòè÷åñêîãî ðàé-
îíèðîâàíèÿ îêàçàëàñü íåïëîäîòâîðíîé, òàê êàê íå ñïîñîáñòâîâàëà
âûÿâëåíèþ â ïðåäåëàõ ïîäçîí òàéãè ñïåöèôè÷åñêèõ ÷åðò ëåñíîãî
ïîêðîâà, îáóñëîâëåííûõ êëèìàòè÷åñêèìè ïîêàçàòåëÿìè îòäåëüíûõ
àãðîêëèìàòè÷åñêèõ ðàéîíîâ. Íå óäàëîñü èñïîëüçîâàòü è ëåñîòèïî-
ëîãè÷åñêîå ðàéîíèðîâàíèå Êàðåëèè (ßêîâëåâ, Âîðîíîâà, 1959), ïî-
ñêîëüêó îíî áûëî ðàçðàáîòàíî ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðèíöèïó, à
õàðàêòåðèñòèêà îêðóãîâ áûëà ñäåëàíà, ñêîðåå, ïîâåñòâîâàòåëüíî,
÷åì àíàëèòè÷åñêè, ÷òî íå äàëî âîçìîæíîñòè õîòÿ áû ïðèáëèçèòåëü-
íî èõ òèïèçèðîâàòü (ìåæäó ïðî÷èì, ýòî îäèí èç íàèáîëåå ñóùåñò-
âåííûõ íåäîñòàòêîâ èíäèâèäóàëüíîãî ðàéîíèðîâàíèÿ).
Â ïðîöåññå àíàëèçà ãåîëîãè÷åñêîé ñîñòàâëÿþùåé ëàíäøàôòîâ
ðåãèîíà íà îñíîâå ãåîìîðôîëîãè÷åñêîé êàðòû è êàðòû ÷åòâåðòè÷-
íûõ îòëîæåíèé áûëà ðàçðàáîòàíà ãåîëîãî-ãåîìîðôîëîãè÷åñêàÿ
ñõåìà Êàðåëèè, êîòîðóþ çàòåì óïðîñòèëè äî óðîâíÿ êàðòû êðóïíûõ
(êîíå÷íî, îòíîñèòåëüíî ðåãèîíà) îáëàñòåé ðàçâèòèÿ ðàçëè÷íûõ ãå-
íåòè÷åñêèõ òèïîâ ÷åòâåðòè÷íûõ îòëîæåíèé è ãåíåòè÷åñêèõ ôîðì
ðåëüåôà. Ïðè ýòîì áûëè âûäåëåíû ñëåäóþùèå îáëàñòè, êëàññèôè-
êàöèîííî ñîîòâåòñòâóþùèå ãðóïïàì òèïîâ ëàíäøàôòà: îçåðíûå è
îçåðíî-ëåäíèêîâûå ðàâíèíû; ëåäíèêîâûå è âîäíî-ëåäíèêîâûå õîë-
ìèñòî-ãðÿäîâûå; ëåäíèêîâî-àêêóìóëÿòèâíûå ñëîæíîãî ðåëüåôà;
äåíóäàöèîííî-òåêòîíè÷åñêèå õîëìèñòûå è õîëìèñòî-ãðÿäîâûå; äå-
íóäàöèîííî-òåêòîíè÷åñêèå ãðÿäîâûå (ñåëüãîâûå); ñêàëüíûå.
Àíàëèç ïî÷âåííîãî ïîêðîâà Êàðåëüñêîé ÀÑÑÐ íà îñíîâå ïî÷-
âåííîé êàðòû ÑÑÑÐ ìàñøòàáà 1:1000000 âûÿâèë, âî-ïåðâûõ, åãî
÷ðåçâû÷àéíóþ ïåñòðîòó, íå ïîçâîëÿþùóþ äîñòàòî÷íî îáîñíîâàííî
îñóùåñòâèòü ãåíåðàëèçàöèþ; âî-âòîðûõ, èçäåðæêè â êëàññèôèêà-
öèè ïî÷â ðåãèîíà; â-òðåòüèõ, íåäîñòàòî÷íóþ èçó÷åííîñòü ïî÷âåí-
íîãî ïîêðîâà, î ÷åì ñâèäåòåëüñòâîâàëè ðàñõîæäåíèÿ ìåæäó äàííîé
êàðòîé è ðåçóëüòàòàìè ïîñëåäóþùèõ ïî÷âåííûõ èññëåäîâàíèé. Â
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ñâÿçè ñ ýòèì îñîáåííîñòè ïî÷âåííîãî ïîêðîâà íå áûëè âêëþ÷åíû â
÷èñëî êëàññèôèêàöèîííûõ ïðèçíàêîâ. Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî â
ïóáëèêàöèÿõ ïî îáùèì âîïðîñàì ëàíäøàôòîâåäåíèÿ è ðåãèîíàëü-
íûì ëàíäøàôòíûì èññëåäîâàíèÿì âûñêàçûâàþòñÿ ðàçëè÷íûå ìíå-
íèÿ î çíà÷åíèè ïî÷âû â ñèñòåìå ëàíäøàôòíûõ âçàèìîîòíîøåíèé.
Îäíè èññëåäîâàòåëè (Ñîëíöåâ, 1963) îòâîäÿò åé âòîðîñòåïåííóþ
ðîëü, äðóãèå (Êèðååâ, 1976) ïðèçûâàþò ê ñïåöèàëüíîìó èçó÷åíèþ
ýòîãî âîïðîñà. Ìû ïðèäåðæèâàåìñÿ âòîðîé òî÷êè çðåíèÿ. Á. Á. Ïî-
ëûíîâ (1956), îäèí èç îñíîâàòåëåé ëàíäøàôòíîãî íàïðàâëåíèÿ â
ïî÷âîâåäåíèè, îòìåòèë ñëåäóþùèå îñîáåííîñòè ïî÷âû: îíà íå
èìååò íà÷àëà, ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ïðîèçâåäåíèå æèâîé è íåæèâîé
÷àñòåé ëàíäøàôòà. Ðåàëèçàöèÿ ýòîãî íàó÷íîãî ïîëîæåíèÿ â ïðàêòè-
êå ëàíäøàôòíûõ èññëåäîâàíèé ñâîäèòñÿ ê ïðàâèëó: âíà÷àëå âûáè-
ðàåòñÿ îñíîâà, à çàòåì äàåòñÿ åå õàðàêòåðèñòèêà. Ïðè ñîñòàâëåíèè
ëàíäøàôòíûõ êàðò â ïåðâóþ î÷åðåäü âû÷åð÷èâàåòñÿ ïî íåïî÷âåí-
íûì ïàðàìåòðàì êîíòóð, êîòîðûé íàïîëíÿåòñÿ ïî÷âåííûì ñîäåð-
æàíèåì. Ýòîìó ïîëîæåíèþ, çà íåèìåíèåì ëó÷øåãî, ìû è ðåøèëè
ñëåäîâàòü.
Ïðè àíàëèçå êàðòû ëåñîâ Êàðåëüñêîé ÀÑÑÐ ñ÷èòàëîñü íåîáõî-
äèìûì âûÿâèòü òåððèòîðèàëüíóþ ïðèóðî÷åííîñòü êîðåííûõ ëåñ-
íûõ ôîðìàöèé, ïîëàãàÿ, ÷òî â õîäå äëèòåëüíîé ýâîëþöèè ýêîñè-
ñòåì ñôîðìèðîâàëèñü ôèòîöåíîçû, â êîòîðûõ ýêîëîãè÷åñêèå ñâîé-
ñòâà äîìèíàíòîâ â íàèáîëüøåé ñòåïåíè ñîîòâåòñòâóþò óñëîâèÿì
ñðåäû èõ îáèòàíèÿ. Äëÿ ïîäçîí ñåâåðíîé è ñðåäíåé òàéãè åâðîïåé-
ñêîé ÷àñòè ÑÑÑÐ, à ñëåäîâàòåëüíî, è Êàðåëèè, êîðåííûìè ëåñíûìè
ôîðìàöèÿìè ÿâëÿþòñÿ ñîñíîâûå è åëîâûå ëåñà; ëèñòâåííûå ïîðî-
äû îáðàçóþò ëèøü ïðèìåñü. Ñîîáùåñòâà ñ äîìèíàíòàìè â âèäå áå-
ðåçû, îñèíû è îëüõè ÿâëÿþòñÿ ïðîèçâîäíûìè è ïðåäñòàâëÿþò ñî-
áîé îäèí èç ýòàïîâ ïîñòêàòàñòðîôè÷åñêèõ (â òîì ÷èñëå àíòðîïî-
ãåííûõ) ñìåí. Ïîñêîëüêó â Êàðåëèè ê íà÷àëó èíòåíñèâíîé ýêñïëóà-
òàöèè ëåñîâ (íà÷àëî 60-õ ãîäîâ) îíè áûëè ïðåäñòàâëåíû â
îñíîâíîì âûðàáîòàâøèìèñÿ (êëèìàêñîâûìè) ñîîáùåñòâàìè, ÿâëÿ-
þùèìèñÿ ýòàëîíîì êîðåííîé ðàñòèòåëüíîñòè, âûÿâèòü òåððèòîðè-
àëüíóþ ïðèóðî÷åííîñòü êîðåííûõ ëåñíûõ ôîðìàöèé ìîæíî áûëî
íà îñíîâå êàðòû ëåñîâ, ñîñòàâëåííîé äî íà÷àëà ìàññîâûõ ðóáîê.
Ýòîìó òðåáîâàíèþ â ïîëíîé ìåðå îòâå÷àëà êàðòà 1958 ãîäà, íåáîëü-
øèå ëàêóíû â âèäå âûðóáîê ïðàêòè÷åñêè íå ìåøàëè âûïîëíåíèþ
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ïîñòàâëåííîé çàäà÷è. Íà ïåðâîì ýòàïå ðàáîòû ñ êàðòîé ïðåäïîëà-
ãàëîñü âûäåëèòü ÷åòûðå ãðóïïû òåððèòîðèé ïî ïðèçíàêó ïðåîáëà-
äàíèÿ êîðåííûõ ôîðìàöèé: òåððèòîðèè ñîñíîâûõ ìåñòîîáèòàíèé
(êîðåííûå ñîñíÿêè çàíèìàëè áîëåå 90% ïëîùàäè); åëîâûõ ìåñòî-
îáèòàíèé (êîðåííûå åëüíèêè çàíèìàëè áîëåå 90% ïëîùàäè); òåð-
ðèòîðèè ñ ïðåîáëàäàíèåì ñîñíîâûõ ìåñòîîáèòàíèé (êîðåííûå ñî-
ñíÿêè çàíèìàëè 51–90% ïëîùàäè); ñ ïðåîáëàäàíèåì åëîâûõ ìåñòî-
îáèòàíèé (êîðåííûå åëüíèêè çàíèìàëè 51–90% ïëîùàäè).
Îäíàêî ïîñëå èçó÷åíèÿ ìàòåðèàëîâ ïî ñïîíòàííîé äèíàìèêå êî-
ðåííûõ ëåñîâ, â ÷àñòíîñòè, î âçàèìîîòíîøåíèÿõ ñîñíû è åëè, ðîëè
â ýòèõ âçàèìîîòíîøåíèÿõ ïèðîãåííîãî ôàêòîðà è ñòåïåíè ðàñ÷ëå-
íåííîñòè ïîêðûòîé ëåñîì òåððèòîðèè ãèäðîãðàôè÷åñêîé ñåòüþ (âî-
äîåìàìè, âîäîòîêàìè è áîëîòàìè), à òàêæå ïîìíÿ, ÷òî êàæäàÿ ëèø-
íÿÿ ãðàíèöà íà êàðòå – ýòî áðàê (Àðìàíä, 1970), ìû ñî÷ëè öåëåñîîá-
ðàçíûì îãðàíè÷èòüñÿ âûäåëåíèåì äâóõ ãðóïï òèïîâ ëàíäøàôòà ïî
ïðèçíàêó ïðåîáëàäàíèÿ êîðåííûõ ëåñíûõ ôîðìàöèé: ëàíäøàôòû ñ
ïðåîáëàäàíèåì ñîñíîâûõ ìåñòîîáèòàíèé (êîðåííûå ñîñíÿêè çàíè-
ìàëè ñâûøå 50% ïëîùàäè) è ñ ïðåîáëàäàíèåì åëîâûõ ìåñòîîáèòà-
íèé (êîðåííûå åëüíèêè çàíèìàëè ñâûøå 50% ïëîùàäè).
Áîëîòà â Êàðåëèè ÿâëÿþòñÿ îäíèì èç îñíîâíûõ êîìïîíåíòîâ ãè-
äðîãðàôè÷åñêîé ñåòè è âàæíîé ñîñòàâëÿþùåé ãåîãðàôè÷åñêîãî
ëàíäøàôòà. Â îöåíêå ýêîëîãè÷åñêîé ðîëè áîëîò ëåñíîé çîíû íàè-
áîëåå àðãóìåíòèðîâàííîé âûãëÿäèò òî÷êà çðåíèÿ Í. È. Ïüÿâ÷åíêî
(1980, 1981), êîòîðûé ñ÷èòàåò, ÷òî áîëîòîîáðàçîâàòåëüíûé ïðî-
öåññ – ýòî íàðóøåíèå îáìåíà âåùåñòâ è ýíåðãèè â áèîñôåðå. Ñâÿ-
çàííûå â áîëîòàõ âîäà è îðãàíîãåííûå ýëåìåíòû ïðàêòè÷åñêè èñê-
ëþ÷àþòñÿ èç êðóãîâîðîòà âåùåñòâ â áèîñôåðå; áîëîòà íå ïèòàþò
âëàãîé ðåêè è îòðèöàòåëüíî âëèÿþò íà èõ ñòîê â ìåæåíü; ïî ñðàâ-
íåíèþ ñ ëåñàìè áîëîòà ïðîäóöèðóþò â 3–5 ðàç ìåíüøå ôèòîìàññû.
Ñ õîçÿéñòâåííîé òî÷êè çðåíèÿ áîëîòà çàòðóäíÿþò òðàíñïîðòíîå îñ-
âîåíèå òåððèòîðèè, ôîðìèðóþò îáøèðíûå ýêîñèñòåìû ñ íèçêîé
áèîëîãè÷åñêîé ïðîäóêòèâíîñòüþ, óõóäøàþò ìèêðîêëèìàò; â ðå-
çóëüòàòå ðîñòà áîëîò òîëüêî â Êàðåëèè, ïî äàííûì Í. È. Ïüÿâ÷åí-
êî, åæåãîäíî òåðÿåòñÿ îò 700 äî 900 ãà ïðîäóöèðóþùèõ ëåñíûõ çå-
ìåëü; òåì íå ìåíåå íàäî ñ÷èòàòüñÿ ñ òåì, ÷òî áîëîòà ñîäåðæàò îã-
ðîìíûå çàïàñû ìåðòâîé îðãàíèêè, öåííîñòü êîòîðîé êàê õèìè÷åñ-
êîãî ñûðüÿ è îðãàíè÷åñêîãî óäîáðåíèÿ â ïåðñïåêòèâå áóäåò
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âîçðàñòàòü. Ñîãëàñíî íàøèì íàáëþäåíèÿì, áîëîòà îêàçûâàþò ñó-
ùåñòâåííîå âëèÿíèå íà ëåñîîáðàçîâàòåëüíûé ïðîöåññ è ñíèæàþò
ïèðîãåííóþ óÿçâèìîñòü ëåñíûõ ìàññèâîâ çà ñ÷åò ðàñ÷ëåíåíèÿ ñó-
õîäîëîâ.
Èñõîäÿ èç ëàíäøàôòîîáðàçóþùåé ðîëè áîëîò, ïðîñòðàíñòâåí-
íîé õàðàêòåðèñòèêè áîëîòíûõ ñèñòåì è èõ çíà÷åíèÿ äëÿ òðàíñïîðò-
íîãî îñâîåíèÿ òåððèòîðèè áûëè âûäåëåíû òðè ãðóïïû òèïîâ ëàíä-
øàôòà ïî ñòåïåíè çàáîëî÷åííîñòè: ñèëüíîçàáîëî÷åííûå (äîëÿ áî-
ëîò è çàáîëî÷åííûõ ëåñîâ ñâûøå 50%), ñðåäíåçàáîëî÷åííûå
(15–50%), ñëàáîçàáîëî÷åííûå (ìåíåå 15%).
Òàêèì îáðàçîì, â îñíîâó êëàññèôèêàöèè ëåñíûõ ëàíäøàôòîâ
Êàðåëèè áûëè ïîëîæåíû ÷åòûðå ïðèçíàêà: ãåíåòè÷åñêèå òèïû ÷åò-
âåðòè÷íûõ îòëîæåíèé; ãåíåòè÷åñêèå ôîðìû ðåëüåôà; ïðåîáëàäàþ-
ùèå ëåñíûå ìåñòîîáèòàíèÿ (ïî êîðåííîé ôîðìàöèè); ñòåïåíü çàáî-
ëî÷åííîñòè òåððèòîðèè.
Êàðòà ëåñíûõ ëàíäøàôòîâ ñîñòàâëÿëàñü íàëîæåíèåì òðåõ ãåíå-
ðàëèçîâàííûõ êàðò: ãåîëîãî-ãåîìîðôîëîãè÷åñêîé, ëåñîâ, òîðôÿíî-
ãî ôîíäà. Àïðèîðíûé àíàëèç êàðò è ïîñëåäóþùèå ïîëåâûå èññëå-
äîâàíèÿ ïîêàçàëè èõ ãëóáîêîå ýêîëîãè÷åñêîå ñîäåðæàíèå è áîëü-
øóþ èíôîðìàòèâíîñòü. Â ÷àñòíîñòè, ïðè ñîñòàâëåíèè êàðòû ëàíä-
øàôòîâ íåòî÷íîñòè â ãðàíèöàõ îòäåëüíûõ êîíòóðîâ íà îäíîé êàðòå
óäàâàëîñü èñïðàâèòü ñ ïîìîùüþ äðóãîé êàðòû, à ïîëåâûå èññëåäî-
âàíèÿ íå âíåñëè ïðèíöèïèàëüíûõ èçìåíåíèé íè â êëàññèôèêàöèþ,
íè â ñòðóêòóðó êàðòû.
Óòî÷íåíèå ãðàíèö êàðòû äî óðîâíÿ, äåëàþùåãî åå ïðèãîäíîé
äëÿ ïðàêòè÷åñêîãî èñïîëüçîâàíèÿ, îñóùåñòâëåíî ïóòåì ïåðåíîñà
êîíòóðîâ íà òîïîãðàôè÷åñêóþ êàðòó ìàñøòàáà 1:100000 ñ èñïîëü-
çîâàíèåì ïëàíîâ ëåñîíàñàæäåíèé, à çàòåì ïîñëåäîâàòåëüíîãî îá-
ðàòíîãî    ïåðåõîäà ê  êàðòàì ìàñøòàáà 1:500000 è 1:1000000.
Êàæäûé òèï ëàíäøàôòà ðàññìàòðèâàåòñÿ ñàìîñòîÿòåëüíî äëÿ
ïîäçîí ñåâåðíîé è ñðåäíåé òàéãè.
Òàêñîíîìèÿ åäèíèö ëàíäøàôòíîãî ðàéîíèðîâàíèÿ â íàñòîÿùåå
âðåìÿ ðàçðàáîòàíà â îñíîâíîì àïðèîðè è ðåàëèçàöèè â âèäå ñîîò-
âåòñòâóþùèõ êàðò íå íàøëà. Â ýòîì æå ìû âèäèì ïðè÷èíó åå ÷ðåç-
âû÷àéíîé ñëîæíîñòè è ïðîòèâîðå÷èâîñòè.
Ñóòü ñîâðåìåííûõ ïîäõîäîâ ê òàêñîíîìèè åäèíèö ëàíäøàôò-
íîãî ðàéîíèðîâàíèÿ äîâîëüíî ïîëíî îòðàæàåòñÿ â ðàçðàáîòêàõ 
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Ä. Ë. Àðìàíäà (1975) è Â. Á. Ñî÷àâû (1978); ïîñëåäíèé ãîâîðèò î
òàêñîíîìèè ãåîñèñòåì, îäíàêî ãåîñèñòåìà â åãî îïðåäåëåíèè èäåí-
òèôèöèðóåòñÿ ñ ýêîñèñòåìíûì ïðåäñòàâëåíèåì î ëàíäøàôòíîé
ñôåðå.
Ä. Ë. Àðìàíä, êîíñòàòèðóÿ íàëè÷èå òèïîëîãè÷åñêîãî è èíäèâè-
äóàëüíîãî ðàéîíèðîâàíèÿ, äëÿ ïåðâîãî âûäåëÿåò 11 òàêñîíîìè÷åñ-
êèõ óðîâíåé (ëàíäøàôò, ðàçäåë, êëàññ, ïîðÿäîê, îòðÿä, ñåêöèÿ, ðîä,
âèä, ðàçíîâèäíîñòü, âàðèàöèÿ è ìîðôà ëàíäøàôòà), äëÿ âòîðîãî – 13
(ëàíäøàôòíàÿ ñôåðà, ïîÿñ, ìàòåðèê (îêåàí), ñåêòîð, ñòðàíà (áàñ-
ñåéí), çîíà (ïîëîñà), ïðîâèíöèÿ, îáëàñòü, îêðóã, óðî÷èùå, ôàöèÿ,
áèîãåîöåíîç, ïàðöåëëà). Ñòîëü ïîäðîáíî õàðàêòåð äàííîé òàêñîíî-
ìèè ïðèâîäèòñÿ äëÿ òîãî, ÷òîáû ìîæíî áûëî íàãëÿäíî óáåäèòüñÿ â
åå íàó÷íîé è ïðèêëàäíîé íåñîñòîÿòåëüíîñòè. Êñòàòè, ñîâåðøåííî
íåÿñíî, ïî÷åìó Ä. Ë. Àðìàíä ñ÷èòàåò ôàöèþ åäèíèöåé èíäèâèäó-
àëüíîãî ðàéîíèðîâàíèÿ. Ñóùåñòâóþùèå îïðåäåëåíèÿ ôàöèè ïîçâî-
ëÿþò èäåíòèôèöèðîâàòü åå ñ áèîãåîöåíîçîì, ñ òèïîì áèîãåîöåíîçà
èëè ñ ýêîòîïîì, ò. å. ñ åäèíèöàìè òèïîëîãè÷åñêîãî, íî íèêàê íå èí-
äèâèäóàëüíîãî ðàéîíèðîâàíèÿ. Òî æå ñàìîå ìîæíî ñêàçàòü è îá óðî-
÷èùå. Åùå áîëåå ñëîæíîé è ìåíåå ïåðñïåêòèâíîé äëÿ ïðàêòè÷åñêîé
ðåàëèçàöèè âûãëÿäèò òàêñîíîìèÿ ãåîñèñòåì Â.Á.Ñî÷àâû (1978).
Îïðåäåëÿÿ ëàíäøàôò êàê ýêîñèñòåìó è èñõîäÿ èç ñîáñòâåííîãî
îïûòà èññëåäîâàíèÿ ëàíäøàôòà, ìû ïðåäëàãàåì ñëåäóþùóþ òàêñî-
íîìèþ ýêîëîãè÷åñêèõ ñèñòåì: áèîñôåðà (ëàíäøàôòíàÿ ñôåðà); ðàñ-
òèòåëüíàÿ çîíà; ðàñòèòåëüíàÿ ïîäçîíà; ðàñòèòåëüíûé ðàéîí (â îñ-
íîâíîì â ñâÿçè ñî ñòåïåíüþ êîíòèíåíòàëüíîñòè êëèìàòà); ãðóïïà
òèïîâ ëàíäøàôòà (ôîðìèðóåòñÿ â ïðåäåëàõ îäíîãî èç êëàññèôèêà-
öèîííûõ ïðèçíàêîâ); òèï ëàíäøàôòà; òèï óðî÷èùà; òèï áèîãåîöå-
íîçà (òèï ôàöèè).
Âîïðîñ î íåîáõîäèìîñòè èññëåäîâàíèÿ ýêîñèñòåì íà ðàçíûõ òà-
êñîíîìè÷åñêèõ óðîâíÿõ ðåøàåòñÿ â êàæäîì êîíêðåòíîì ñëó÷àå â
çàâèñèìîñòè îò öåëè ðàáîò è îñîáåííîñòåé ñòðóêòóðû ýêîñèñòåì
äàííîãî óðîâíÿ. Òàê, â íàøåì ñëó÷àå èññëåäîâàíèå òèïîâ ëàíäøàô-
òà íà óðîâíå òèïîâ óðî÷èù îêàçàëîñü íåöåëåñîîáðàçíûì ââèäó
÷ðåçâû÷àéíîé ñëîæíîñòè ðåëüåôà è ÷åòâåðòè÷íûõ îòëîæåíèé ðå-
ãèîíà ñî âñåìè âûòåêàþùèìè îòñþäà ïîñëåäñòâèÿìè. Îñíîâíîé
åäèíèöåé ëàíäøàôòíîé êëàññèôèêàöèè è ðàéîíèðîâàíèÿ ñëåäóåò
ñ÷èòàòü òèï ëàíäøàôòà.
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Ïîñêîëüêó ïëàíèðîâàíèå õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè îñóùåñò-
âëÿåòñÿ ïðèìåíèòåëüíî ê àäìèíèñòðàòèâíûì ðåãèîíàì, ñîîòâåòñò-
âóþùèì îáðàçîì ñëåäóåò ïëàíèðîâàòü è ëàíäøàôòíûå èññëåäîâà-
íèÿ. Ýêîëîãè÷åñêîé ñèñòåìå íà óðîâíå òèïà ëàíäøàôòà îïòèìàëü-
íî ñîîòâåòñòâóåò àäìèíèñòðàòèâíàÿ åäèíèöà íà óðîâíå àâòîíîìíîé
ðåñïóáëèêè, êðàÿ, îáëàñòè èëè ãðóïïû îáëàñòåé, ñîñòàâëÿþùèõ
åäèíûé òåððèòîðèàëüíûé è õîçÿéñòâåííûé êîìïëåêñ.
Ñîäåðæàíèå èññëåäîâàíèé. Èññëåäîâàíèå ñòðóêòóðû ðàçëè÷-
íûõ òèïîâ ëàíäøàôòà, åå ñïîíòàííîé è àíòðîïîãåííîé äèíàìèêè
îñóùåñòâëÿëîñü ïî ñëåäóþùåé ïðîãðàììå.
1. Ñòðîåíèå ðåëüåôà è ÷åòâåðòè÷íîãî ïîêðîâà.
2. Ñòðóêòóðà ïî÷âåííîãî ïîêðîâà.
3. Ñòðóêòóðà è äèíàìèêà (êàê ñïîíòàííàÿ, òàê è  àíòðîïîãåííàÿ)
ðàñòèòåëüíîãî ïîêðîâà.
4. Ñòðóêòóðà  è äèíàìèêà  áîëîòíûõ è ëåñîáîëîòíûõ ýêîñèñòåì.
5. Ôàóíèñòè÷åñêèå êîìïëåêñû è õàðàêòåðèñòèêà ìåñòîîáèòàíèé
ôîíîâûõ è îõîòíè÷üèõ âèäîâ ïòèö è ìëåêîïèòàþùèõ.
Â õîäå ïîëåâûõ ðàáîò èññëåäîâàíèÿ âåëèñü íà êîìïëåêñíûõ ïðî-
ôèëÿõ (òðàíñåêòàõ) è ïî ìàðøðóòàì. Â õîäå êàìåðàëüíûõ ðàáîò èñ-
ïîëüçîâàëèñü ïóáëèêàöèè, ôîíäîâûå ìàòåðèàëû, ïðîåêòíàÿ äîêó-
ìåíòàöèÿ è ò. ä.
Îñíîâíîé îáúåì ýêñïåðèìåíòàëüíîãî ìàòåðèàëà ïîëó÷åí
ïðè íàòóðíûõ îáñëåäîâàíèÿõ ïðàêòè÷åñêè âñåõ ïðåäâàðèòåëüíî
âûäåëåííûõ 33 òèïîâ ëàíäøàôòà. Áûëî çàëîæåíî 60 ëàíäøàôò-
íûõ ïðîôèëåé îáùåé ïðîòÿæåííîñòüþ îêîëî 300 êì. Íà ïðîôè-
ëÿõ è ïðè ìàðøðóòíûõ îáñëåäîâàíèÿõ ñäåëàíû îïèñàíèÿ îêîëî 
4 òûñ. áèîãåîöåíîçîâ è îêîëî 25800 ïàðöåëë, âûïîëíåíî èõ ëåñî-
òàêñàöèîííîå, ãåîáîòàíè÷åñêîå è ïî÷âåííîå îïèñàíèå. Ïðîèçâå-
äåíî äåøèôðèðîâàíèå àýðîôîòîñíèìêîâ  íà 20  êëþ÷åâûõ  ó÷à-
ñòêàõ ñðåäíåé  ïëîùàäüþ 250 ãà. Îáùàÿ ïðîòÿæåííîñòü ðåêîã-
íîñöèðîâî÷íûõ   ìàðøðóòîâ,   ïðåèìóùåñòâåííî ïî ìîëîäíÿêàì
è âûðóáêàì ñ ëåñîâîçîáíîâëåíèåì, ñîñòàâèëà íå ìåíåå 500 êì.
Ó÷åòíûå ìàðøðóòíûå õîäû ñ çàêëàäêîé êðóãîâûõ ó÷åòíûõ    ïëî-
ùàäîê (5 ì2) ÷åðåç 7–10 ì ïðåâûøàþò 40 êì. Êîëè÷åñòâî ó÷åò-
íûõ ïëîùàäîê – 2,8 òûñ. Àýðîâèçóàëüíàÿ õàðàêòåðèñòèêà ëåñ-
íîãî ïîêðîâà âûïîëíåíà íà òðàíñåêòàõ ïðîòÿæåííîñòüþ 
6000 êì.
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Â ïðîöåññå áîëîòîâåä÷åñêèõ èññëåäîâàíèé âûïîëíåíî 579 ãåî-
áîòàíè÷åñêèõ îïèñàíèé áîëîò è çàáîëî÷åííûõ çåìåëü â ïðåäåëàõ
ïðîôèëåé è 50 ìàðøðóòíûõ îïèñàíèé. Çàëîæåíî ñâûøå 550 ñêâà-
æèí â òîðôÿíûõ çàëåæàõ è îòîáðàíî îêîëî 2820 îáðàçöîâ äëÿ îïðå-
äåëåíèÿ áîòàíè÷åñêîãî ñîñòàâà è ñòåïåíè ðàçëîæåíèÿ îðãàíè÷åñ-
êèõ îñòàòêîâ. Íà òîðôÿíèêàõ ïðîáóðåíà 231 ñêâàæèíà äëÿ ïîëó÷å-
íèÿ âðåìåííîãî ðÿäà ïèðîãåííûõ êàòàñòðîô â ýêîñèñòåìàõ.
Ïðè ïðîâåäåíèè çîîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé ëàíäøàôò ðàñ-
ñìàòðèâàëñÿ êàê ïåðñïåêòèâíûé îáúåêò êëàññèôèêàöèè îõîòíè÷üèõ
óãîäèé (Êóçÿêèí, 1972 è äð.). Ëàíäøàôòíûé ïîäõîä ìîæåò óñïåø-
íî ïðèìåíÿòüñÿ ïðè ðåøåíèè âîïðîñîâ òèïîëîãèè, êàðòîãðàôèðî-
âàíèÿ è ðàçðàáîòêè êàäàñòðà îõîòíè÷üèõ óãîäèé (Êóçÿêèí, 1979;
Ðû÷êîâà, 1983 è äð.), â òåîðèè ó÷åòà è ïðè èçó÷åíèè çàêîíîìåðíî-
ñòåé ïðîñòðàíñòâåííîãî ðàñïðåäåëåíèÿ íàñåëåíèÿ æèâîòíûõ (Êóçÿ-
êèí, Ëîìàíîâ, 1986 è äð.). Ïðè ýòîì â êà÷åñòâå èñõîäíîé êàðòîãðà-
ôè÷åñêîé îñíîâû ðåêîìåíäóåòñÿ èñïîëüçîâàòü ëàíäøàôòíûå êàð-
òû, ïðåæäå âñåãî â òåõ íåìíîãèõ ðåãèîíàõ, ãäå îíè óæå èìåþòñÿ. Ê
òàêèì ðåãèîíàì îòíîñèòñÿ è Êàðåëèÿ. Îäíàêî âîïðîñû èñïîëüçîâà-
íèÿ ïîäîáíûõ êàðò ðàçðàáîòàíû åùå ñëàáî. Ïîýòîìó îäíîé èç çàäà÷
íàøåãî èññëåäîâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ îöåíêà âîçìîæíîñòåé èñïîëüçîâà-
íèÿ ñîçäàííîé â Èíñòèòóòå ëåñà ëàíäøàôòíîé êàðòû ïðè ðåøåíèè
ðÿäà òåîðåòè÷åñêèõ è ïðèêëàäíûõ ïðîáëåì ëåñíîãî õîçÿéñòâà, îõî-
òîâåäåíèÿ, çîîãåîãðàôèè è îõðàíû ïðèðîäû.
Ïðàêòè÷åñêîé îñíîâîé çîîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé ïîñëóæèëè
ìàòåðèàëû ìàññîâûõ ó÷åòîâ ÷èñëåííîñòè ïòèö è ìëåêîïèòàþùèõ
íà ñòàöèîíàðàõ è â ïðîöåññå ìàðøðóòíûõ èññëåäîâàíèé íà êëþ÷å-
âûõ ó÷àñòêàõ â ðàéîíå ëàíäøàôòíûõ ïðîôèëåé. Èñïîëüçîâàëèñü â
îñíîâíîì îáùåïðèíÿòûå ìåòîäèêè ó÷åòîâ ÷èñëåííîñòè ïòèö è
ìëåêîïèòàþùèõ (Òåïëîâ, 1952; Íîâèêîâ, 1953; Þðãåíñîí, 1961;
Êó÷åðóê è äð., 1963; Ñîðîêèíà, 1977; Êóçüìèí è äð., 1984; Berthold,
1976 è äð.), äîïîëíåííûå íåêîòîðûìè ìîäèôèêàöèÿìè è ñïåöèàëü-
íûìè ìåòîäè÷åñêèìè ïðèåìàìè îáðàáîòêè äàííûõ (Ãëóøêîâ, 1983;
Êóðõèíåí, 1983, 1985; ×åëèíöåâ, 1986 è äð.). Ñïåöèàëüíîå âíèìà-
íèå óäåëåíî ìåòîäè÷åñêèì àñïåêòàì èñïîëüçîâàíèÿ ëàíäøàôòíîé
êàðòû ïðè ðàçðàáîòêå êàäàñòðà îõîòíè÷üèõ óãîäèé è ó÷åòå îõîò-
íè÷üèõ æèâîòíûõ (Êóðõèíåí, Øåëåõîâ, 1989è äð.). Ïîëó÷åííûå 
â õîäå èññëåäîâàíèé ìàòåðèàëû ïîäâåðãíóòû ñòàòèñòè÷åñêîé 
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îáðàáîòêå íà ÝÂÌ (ðåãðåññèîííûé, ôàêòîðíûé, ïîøàãîâûé äèñ-
êðèìèíàíòíûé àíàëèç).
Çîîëîãè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ âûïîëíåíû â ñëåäóþùèõ îáúåìàõ:
àýðîâèçóàëüíûå ó÷åòû îõîòíè÷üå-ïðîìûñëîâîé ôàóíû – íà ìàðø-
ðóòå îáùåé äëèíîé 12230 êì; çèìíèå ìàðøðóòíûå ó÷åòû îõîòíè-
÷üå-ïðîìûñëîâûõ æèâîòíûõ – 260 êì; ó÷åò çàïàñîâ âåòî÷íûõ êîð-
ìîâ äëÿ ëîñÿ –  íà 274 ïðîáíûõ ïëîùàäÿõ; ó÷åò äåôåêàöèé ëîñÿ è
çàéöà-áåëÿêà – íà 3639 ïðîáíûõ ïëîùàäÿõ è 180 êì ìàðøðóòîâ;
ó÷åò ìåëêèõ ìëåêîïèòàþùèõ íà ëîâóøêî-ëèíèÿõ — îêîëî 
38650 ëîâóøêî-ñóòîê, êîíóñàìè – 860 êîíóñî-ñóòîê; âûÿâëåíèå âè-
äîâîãî ñîñòàâà îðíèòîôàóíû íà ïëîùàäè 1418 êì2; êîëè÷åñòâåí-
íûé ó÷åò íàñåëåíèÿ ïòèö – íà 979 êì òðàíñåêò; ëàíäøàôòíàÿ ñúåì-
êà è îäíîêðàòíûé ó÷åò íàñåëåíèÿ ïòèö – íà òðàíñåêòàõ ïðîòÿæåí-
íîñòüþ 420 êì; îáùàÿ ïðîòÿæåííîñòü ìèãðàöèîííûõ ìàðøðóòíûõ
ó÷åòîâ – 451 êì.
ÃËÀÂÀ 3. Ìåòîäîëîãè÷åñêàÿ îñíîâà èññëåäîâàíèé ãåîãðàôè÷åñêèõ 
ëàíäøàôòîâ è îáúåì ýêñïåðèìåíòàëüíîãî ìàòåðèàëà
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ÃË À ÂÀ  4
ËÀÍÄØÀÔÒÍÀß ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÐÅÃÈÎÍÀ
Ëàíäøàôòíàÿ ñòðóêòóðà òåððèòîðèè Ðåñïóáëèêè Êàðåëèÿ îïðå-
äåëÿåòñÿ ñïåöèôè÷íûìè ãåîìîðôîëîãè÷åñêèìè óñëîâèÿìè (ðåëüå-
ôîì, â ò. ÷. ðåëüåôîîáðàçóþùèìè ïîðîäàìè), îñîáåííîñòÿìè êëè-
ìàòà (â ò. ÷. òåìïåðàòóðíûì ðåæèìîì è êîëè÷åñòâîì îñàäêîâ) è êî-
ðåííîé ëåñíîé ðàñòèòåëüíîñòüþ, ïðåäñòàâëåííîé ñîñíîé îáûêíî-
âåííîé è åëÿìè åâðîïåéñêîé, ñèáèðñêîé è ôèíñêîé.
Ðåëüåô Êàðåëèè õàðàêòåðèçóåòñÿ íàëè÷èåì ïîâûøåííûõ è
ïî÷òè ðîâíûõ íèçìåííûõ ïðîñòðàíñòâ è ìåëêîé ðàñ÷ëåíåííî-
ñòüþ, êîãäà âîçâûøåííîñòè è ãðÿäû ÷åðåäóþòñÿ ñ ïîíèæåíèÿìè
è äîëèíàìè (Êàðåëüñêàÿ ÀÑÑÐ, 1986). Âîçâûøåííîñòè îáðàçóþò-
ñÿ îáíàæåííûìè èëè ñëàáî ïåðåêðûòûìè ìîðåííûìè îòëîæåíè-
ÿìè, äðåâíèìè ãåîëîãè÷åñêèìè ñòðóêòóðàìè; ïîíèæåíèÿ, ðàâ-
íèííûå ó÷àñòêè èìåþò îçåðíîå èëè îçåðíî-ëåäíèêîâîå ïðîèñõî-
æäåíèå. Â ïî÷âåííîì ïîêðîâå ïðåîáëàäàþò ïåñ÷àíûå è ñóïåñ÷à-
íûå ïîäçîëû è ïîäçîëèñòûå ïî÷âû ðàçíîé ìîùíîñòè,
òîðôÿíèñòûå è òîðôÿíûå ïî÷âû è ïî÷âû äåðíîâî-ãëååâîãî ðÿäà
(Ìîðîçîâà, 1981). Çíà÷èòåëüíîå âëèÿíèå íà ôîðìèðîâàíèå ïî÷-
âåííîãî ïîêðîâà îêàçûâàþò ðàñòåíèÿ-ýäèôèêàòîðû (â îñíîâíîì
ëåñíàÿ ðàñòèòåëüíîñòü).
Êàðåëèÿ ðàñïîëîæåíà â ïðåäåëàõ ñåâåðî-çàïàäíîé ÷àñòè ñåâåð-
íîé è ñðåäíåé òàéãè è õàðàêòåðèçóåòñÿ ïðîäîëæèòåëüíîé îòíîñè-
òåëüíî ìÿãêîé çèìîé è êîðîòêèì ïðîõëàäíûì ëåòîì, çíà÷èòåëüíîé
îáëà÷íîñòüþ, âûñîêîé âëàæíîñòüþ è çíà÷èòåëüíûì êîëè÷åñòâîì
îñàäêîâ â òå÷åíèå âñåãî ãîäà (Àãðîêëèìàòè÷åñêèé ñïðàâî÷íèê ïî
Êàðåëüñêîé ÀÑÑÐ, 1959). 
Îñîáåííîñòè êëèìàòè÷åñêèõ è ïî÷âåííûõ óñëîâèé ðåãèîíà îáó-
ñëîâëèâàþò õàðàêòåð êîðåííûõ ëåñîâ, ãäå ýäèôèêàòîðàìè ÿâëÿþòñÿ
ïåðå÷èñëåííûå âûøå âèäû õâîéíûõ ïîðîä. Â ñâÿçè ñ ýòèì îòäåëü-
íî ðàññìàòðèâàþòñÿ îäíîèìåííûå ëàíäøàôòû ñåâåðíîé è ñðåäíåé
ïîäçîíû òàéãè. 
Ëàíäøàôòíàÿ ñòðóêòóðà òåððèòîðèè Êàðåëèè ïîêàçàíà â òàáëè-
öàõ 3–5 è íà ðèñ. 1. 
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ÃËÀÂÀ 4. Ëàíäøàôòíàÿ ñòðóêòóðà ðåãèîíà
Ðèñ. 1. Ëàíäøàôòíàÿ êàðòà Ðåñïóáëèêè Êàðåëèÿ
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Îñíîâíûìè êàòåãîðèÿìè çåìåëü, ôîðìèðóþùèìè ãåîãðàôè÷åñ-
êèå ëàíäøàôòû Êàðåëèè, ÿâëÿþòñÿ ëåñíûå çåìëè è áîëîòà, â 
ðàçëè÷íîé ñòåïåíè ïåðåìåæàåìûìè âîäîåìàìè è âîäîòîêàìè. 
Îñíîâíîé ïðîäóöèðóþùåé êàòåãîðèåé çåìåëü ÿâëÿþòñÿ ëåñíûå çå-
ìëè, ê êîòîðûì îòíîñÿòñÿ êàê ïîêðûòûå ëåñîì òåððèòîðèè, òàê è
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ÁÈÎÐÅÑÓÐÑÍÛÉ ÏÎÒÅÍÖÈÀË ÃÅÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÈÕ ËÀÍÄØÀÔÒÎÂ 
ÑÅÂÅÐÎ-ÇÀÏÀÄÀ ÒÀÅÆÍÎÉ ÇÎÍÛ ÐÎÑÑÈÈ
??????? 3 
????????? ??????? ?????????????? ??????????
?????????? ???????*
??????? ????
????????? ??????? ????? ?????? ???????
???
????-
?????
(? ??
??????-
?????)
???-??
????-
????-
???
?????-
???
???. ?? % ???. ?? % ???. ?? % 
1 2 213,8 1,4 160,2 74,9 53,6 25,1 
2 6 602,5 3,9 183,9 30,5 418,6 69,5 
3 13 1327,5 8,5 716,1 53,9 611,4 46,1 
4 4 357,9 2,3 118,7 33,2 239,2 66,8 
5 1 26,0 0,2 4,8 18,5 21,2 81,5 
6 8 631,5 4,0 134,6 21,3 496,9 78,7 
7 6 767,8 4,8 360,6 47,0 407,2 53,0 
8 3 696,1 4,5 287,2 41,3 408,9 58,7 
9 2 150,5 1,0 15,8 10,5 134,7 89,5 
10 3 413,4 2,6 107,4 26,0 306,0 74,0 
11 1 316,4 2,0 132,7 41,9 183,7 58,1 
12 18 1912,4 12,2 441,1 21,5 1471,3 78,5 
13 7 1268,4 8,3 702,2 55,4 566,2 44,6 
14 6 5840,1 37,4 2168,1 37,1 3672,0 62,9 
15 1 47,1 0,3 16,5 35,0 30,6 65,0 
16 3 183,5 1,2 34,0 18,5 149,5 81,5 
17 2 386,0 2,5 121,6 31,5 264,4 68,5 
18 3 293,9 1,7 55,4 18,8 238,5 81,2 
19 1 119,5 0,8 58,3 48,8 61,2 51,2 
20 2 54,8 0,4 6,6 12,0 48,2 88,0 
????? 92 15609,1 100 5825,8 37,3 9783,3 62,7 
* ? ???????? 3, 4, 5 ?? ?????? ?????????, ? ????? ????? ?? ??????????????
???????????????? ????? ????????????????????? ?????????? (1,1%), ????? ????-
????? (0,4%) ? ????? ???????????? ??????????.
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âðåìåííî áåçëåñíûå ó÷àñòêè âñëåäñòâèå ðóáîê, ïîæàðîâ, âåòðîâà-
ëà, íî ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ åãî âûðàùèâàíèÿ. Â åñòåñòâåííî-ãåî-
ãðàôè÷åñêèõ óñëîâèÿõ Êàðåëèè íà âûðóáêàõ, ãàðÿõ è âåòðîâàëüíè-
êàõ äðåâîñòîé, êàê ïðàâèëî, äîñòàòî÷íî óñïåøíî âîññòàíàâëèâàåò-
ñÿ åñòåñòâåííûì ïóòåì, îäíàêî â öåëÿõ ñîõðàíåíèÿ åãî ýêîíîìè÷å-
ñêîé è ñðåäîîáðàçóþùåé öåííîñòè öåëåñîîáðàçíî îñóùåñòâëåíèå
ìåð ñîäåéñòâèÿ ëåñîâîçîáíîâëåíèþ, à â îñîáûõ ñëó÷àÿõ – ñîçäàíèå
ëåñíûõ êóëüòóð.
Â öåëîì íà òåððèòîðèè Êàðåëèè âûäåëåíû 92 ëàíäøàôòíûõ
êîíòóðà, ïëîùàäü êîòîðûõ êîëåáëåòñÿ îò 26 äî 1500–1600 òûñ. ãà
(òàáë. 3). Íàèáîëåå êðóïíûå êîíòóðû äåíóäàöèîííî-òåêòîíè÷åñêèõ
õîëìèñòûõ è õîëìèñòî-ãðÿäîâûõ ñðåäíå- è ñèëüíîçàáîëî÷åííûõ
ëàíäøàôòîâ ñ ïðåîáëàäàíèåì ñîñíîâûõ ìåñòîîáèòàíèé (íîìåðà ïî
ýêñïëèêàöèè ñîîòâåòñòâåííî 14 è 13), íàèáîëåå ìåëêèå – ñðå-
äè ëàíäøàôòîâ îçåðíûõ, îçåðíî-ëåäíèêîâûõ è ìîðåííûõ ðàâíèí
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ÃËÀÂÀ 4. Ëàíäøàôòíàÿ ñòðóêòóðà ðåãèîíà
??????? 4 
????????? ??????? ?????????????? ??????????
??????? ???????? ????? ?????????? ???????
??????? ????
????????? ??????? ????? ?????? ???????
???
????-
?????
(? ??
??????-
?????)
???-??
????-
????-
???
?????-
???
???. ?? % ???. ?? % ???. ?? % 
1 2 213,8 2 160,2 74,9 53,6 25,1 
3 7 880,3 9 489,8 55,6 390,5 44,4 
4 2 98,4 1 37,2 37,8 61,2 62,2 
7 5 703,1 7 320,3 45,6 382,8 54,4 
8 2 552,7 5 254,1 46,0 298,6 54,0 
11 1 316,4 3 132,7 41,9 183,7 58,1 
12 5 573,0 6 167,2 29,2 405,8 70,8 
13 4 1066,6 11 569,0 53,3 497,6 46,7 
14 7 5153,1 51 2029,4 39,4 3123,7 60,6 
15 1 47,1 1 16,5 35,0 30,6 65,0 
18 3 263,7 3 49,3 18,7 214,4 81,3 
19 1 119,5 1 58,3 48,8 61,2 51,2 
????? 40 9987,7 100 4284,0 42,9 5703,7 57,1 
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ðàçíîé ñòåïåíè çàáîëî÷åííîñòè ñ ïðåîáëàäàíèåì êàê ñîñíîâûõ, òàê
è åëîâûõ ìåñòîîáèòàíèé (íîìåðà ïî ýêñïëèêàöèè 2, 3, 5) è ñêàëü-
íûõ ëàíäøàôòîâ (íîìåðà ïî ýêñïëèêàöèè 19, 20).
Ïðè ââåäåíèè ïîäçîíàëüíîé  êëàññèôèêàöèîííîé êàòåãîðèè
(ëàíäøàôòû ñåâåðíîé è ñðåäíåé òàéãè) îáùåå êîëè÷åñòâî ëàíä-
øàôòíûõ êîíòóðîâ âîçðàñòàåò äî 100 (40 â ïîäçîíå ñåâåðíîé òàéãè,
60 – â ñðåäíåé ïîäçîíå) çà ñ÷åò ðàññå÷åíèÿ ðÿäà êîíòóðîâ ãðàíèöåé
ìåæäó óêàçàííûìè ïîäçîíàìè. 
Â ïîäçîíå ñåâåðíîé òàéãè ïðåîáëàäàþò (2/3 ïëîùàäè) äåíóäàöè-
îííî-òåêòîíè÷åñêèå õîëìèñòûå è õîëìèñòî ãðÿäîâûå ëàíäøàôòû
ñèëüíî- è ñðåäíåçàáîëî÷åííûå ñ ïðåîáëàäàíèåì ñîñíîâûõ ìåñòî-
îáèòàíèé (¹ 12, 13, 14), â ïîäçîíå ñðåäíåé òàéãè – ëàíäøàôòû
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ÁÈÎÐÅÑÓÐÑÍÛÉ ÏÎÒÅÍÖÈÀË ÃÅÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÈÕ ËÀÍÄØÀÔÒÎÂ 
ÑÅÂÅÐÎ-ÇÀÏÀÄÀ ÒÀÅÆÍÎÉ ÇÎÍÛ ÐÎÑÑÈÈ
??????? 5 
????????? ??????? ?????????????? ??????????
??????? ??????? ????? ?????????? ???????
??????? ????
????????? ??????? ????? ?????? ???????
???
????-
?????
(? ??
??????-
?????)
???-??
????????-
??? ?????-
??? ???. ?? % ???. ?? % ???. ?? % 
2 6 602,5 10 183,9 30,5 418,6 69,5 
3 6 447,2 7 226,3 50,6 220,9 49,4 
4 5 259,5 4 81,5 31,4 178,0 68,6 
5 1 26,0 0,5 4,8 18,5 21,2 81,5 
6 8 631,5 10 134,6 21,3 496,9 88,7 
7 2 64,7 0,5 40,3 62,3 24,4 37,7 
8 1 143,4 3,5 33,1 23,1 110,3 76,9 
9 2 150,5 3 15,8 10,5 134,7 89,5 
10 3 413,4 8 107,4 26,0 306,0 74,0 
12 13 1339,4 24 273,9 20,4 1065,5 79,6 
13 3 201,8 5 133,2 66,0 68,6 34,0 
14 2 687,0 14 138,7 20,2 548,3 79,8 
16 3 183,5 3 34,0 18,5 149,5 81,5 
17 2 386,0 6 121,6 31,5 264,4 68,5 
18 1 30,2 0,5 6,1 20,2 24,1 79,8 
20 2 54,8 1 6,6 12,0 48,2 88,0 
????? 60 5681,4 100 1541,8 27,4 4079,6 72,6 
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îçåðíûõ è îçåðíî-ëåäíèêîâûõ ðàâíèí (21% òåððèòîðèè) ñðåäíå- è
ñèëüíîçàáîëî÷åííûå â îñíîâíîì ñ åëîâûìè  ëåñàìè (¹ 2, 3, 4) è
äåíóäàöèîííî-òåêòîíè÷åñêèå (43% òåððèòîðèè) òàêæå ñðåäíå- è
ñèëüíîçàáîëî÷åííûå ñ ðàâíîé äîëåé åëîâûõ è ñîñíîâûõ ìåñòîîáè-
òàíèé (¹ 12, 13, 14).
Ïðè ñðåäíåé çàáîëî÷åííîñòè (èìååòñÿ â âèäó äîëÿ áîëîò) òåððè-
òîðèè  Êàðåëèè, ðàâíîé 21,8%, çàáîëî÷åííîñòü ñåâåðîòàåæíîé ïîä-
çîíû ñîñòàâëÿåò 25,7%, ñðåäíåòàåæíîé – 15,1%.
Ñðåäíÿÿ  ïëîùàäü  ëàíäøàôòíûõ êîíòóðîâ  â öåëîì äëÿ  âñåé
òåððèòîðèè Êàðåëèè  ñîñòàâëÿåò îêîëî 170 òûñ. ãà, â ïîäçîíå ñåâåð-
íîé òàéãè – îêîëî 250 òûñ. ãà, â ïîäçîíå ñðåäíåé òàéãè – íåìíîãî
áîëåå 90 (94) òûñ. ãà.
Ïðè íàëè÷èè íà òåððèòîðèè ðåñïóáëèêè 20 òèïîâ ëàíäøàôòà â
ïîäçîíå ñåâåðíîé òàéãè âûÿâëåíû 12 òèïîâ, â ïîäçîíå ñðåäíåé òàé-
ãè – 16. Îáùèìè äëÿ óêàçàííûõ ïîäçîí ÿâëÿþòñÿ 8 òèïîâ ëàíäøàô-
òà, â ò. ÷. ëàíäøàôòû îçåðíûõ, îçåðíî-ëåäíèêîâûõ è ìîðñêèõ ðàâ-
íèí ñèëüíî- è ñðåäíåçàáîëî÷åííûå ñ ïðåîáëàäàíèåì ñîñíîâûõ ìå-
ñòîîáèòàíèé (íîìåðà ïî ýêñïëèêàöèè 3, 4), ëåäíèêîâûå è âîäíî-
ëåäíèêîâûå õîëìèñòî-ãðÿäîâûå ñèëüíî- è ñðåäíåçàáîëî÷åííûå ñ
ïðåîáëàäàíèåì ñîñíîâûõ ìåñòîîáèòàíèé (7, 8), äåíóäàöèîííî-òåê-
òîíè÷åñêèå õîëìèñòûå è õîëìèñòî-ãðÿäîâûå ñðåäíåçàáîëî÷åííûå ñ
ïðåîáëàäàíèåì åëîâûõ ìåñòîîáèòàíèé (12) è ñèëüíî- è ñðåäíåçà-
áîëî÷åííûå ñ ïðåîáëàäàíèåì ñîñíîâûõ ìåñòîîáèòàíèé (13, 14) è
äåíóäàöèîííî-òåêòîíè÷åñêèå ãðÿäîâûå (ñåëüãîâûå) ñëàáîçàáîëî-
÷åííûå ñ ïðåîáëàäàíèåì ñîñíîâûõ ìåñòîîáèòàíèé (18). Â ñåâåðíîé
òàéãå íåò ëàíäøàôòîâ îçåðíûõ, îçåðíî-ëåäíèêîâûõ è ìîðñêèõ ðàâ-
íèí ñðåäíåçàáîëî÷åííûõ ñ ïðåîáëàäàíèåì åëîâûõ ìåñòîîáèòàíèé
(2) è ñëàáîçàáîëî÷åííûõ ñ ïðåîáëàäàíèåì ñîñíîâûõ ìåñòîîáèòà-
íèé (5), ëåäíèêîâûõ è âîäíî-ëåäíèêîâûõ õîëìèñòî-ãðÿäîâûõ ñðåä-
íåçàáîëî÷åííûõ ñ ïðåîáëàäàíèåì åëîâûõ ìåñòîîáèòàíèé (6) è ñëà-
áîçàáîëî÷åííûõ ñ ïðåîáëàäàíèåì ñîñíîâûõ ìåñòîîáèòàíèé (9),
ëåäíèêîâî-àêêóìóëÿòèâíûõ ñëîæíîãî ðåëüåôà ñðåäíåçàáîëî÷åí-
íûõ ñ ïðåîáëàäàíèåì åëîâûõ ìåñòîîáèòàíèé (10), äåíóäàöè-
îííî-òåêòîíè÷åñêèõ ãðÿäîâûõ (ñåëüãîâûõ) ñëàáîçàáîëî÷åí-
íûõ ñ ïðåîáëàäàíèåì åëîâûõ ìåñòîîáèòàíèé (16) è ñðåäíåçàáîëî-
÷åííûõ ñ ïðåîáëàäàíèåì ñîñíîâûõ ìåñòîîáèòàíèé (17), ñêàëüíûõ
ñëàáîçàáîëî÷åííûõ ñ ïðåîáëàäàíèåì ñîñíîâûõ ìåñòîîáèòàíèé
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(20). Â ñðåäíåé òàéãå îòñóòñòâóþò ëàíäøàôòû îçåðíûõ, îçåðíî-
ëåäíèêîâûõ è ìîðñêèõ ðàâíèí ñèëüíîçàáîëî÷åííûõ ñ ïðåîáëàäà-
íèåì åëîâûõ ìåñòîîáèòàíèé (1), ëåäíèêîâî-àêêóìóëÿòèâíûå ñëîæ-
íîãî ðåëüåôà ñðåäíåçàáîëî÷åííûå ñ ïðåîáëàäàíèåì ñîñíîâûõ  ìå-
ñòîîáèòàíèé (11), äåíóäàöèîííî-òåêòîíè÷åñêèå ãðÿäîâûå (ñåëüãî-
âûå) ñðåäíåçàáîëî÷åííûå ñ ïðåîáëàäàíèåì åëîâûõ ìåñòîîáèòàíèé
(15), ñêàëüíûå ñðåäíåçàáîëî÷åííûå ñ ïðåîáëàäàíèåì ñîñíîâûõ ìå-
ñòîîáèòàíèé (19).
Ðàçëè÷èå â ëàíäøàôòíîé ñòðóêòóðå ïîäçîí ñåâåðíîé è ñðåäíåé
òàéãè ñâÿçàíî â ïåðâóþ î÷åðåäü ñ ðàçëè÷íûìè ñòåïåíüþ è õàðàêòå-
ðîì çàáîëî÷åííîñòè òåððèòîðèè, à òàêæå ñ çàìåòíîé ðàçíèöåé ãåî-
ìîðôîëîãè÷åñêèõ óñëîâèé è â îïðåäåëåííîé ñòåïåíè êëèìàòà.
ÁÈÎÐÅÑÓÐÑÍÛÉ ÏÎÒÅÍÖÈÀË ÃÅÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÈÕ ËÀÍÄØÀÔÒÎÂ 
ÑÅÂÅÐÎ-ÇÀÏÀÄÀ ÒÀÅÆÍÎÉ ÇÎÍÛ ÐÎÑÑÈÈ
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ÃË À ÂÀ  5
5. ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÐÀÇËÈ×ÍÛÕ ÒÈÏÎÂ ËÀÍÄØÀÔÒÀ
5.1. Ëåñîòèïîëîãè÷åñêàÿ ñòðóêòóðà 
Ëåñîòèïîëîãè÷åñêàÿ ñòðóêòóðà ðàçëè÷íûõ òèïîâ ëàíäøàôòîâ
ñâÿçàíà ñî âñåìè îñíîâíûìè ëàíäøàôòîîáðàçóþùèìè àáèîòè÷åñ-
êèìè ôàêòîðàìè (ãåîìîðôîëîãè÷åñêèìè óñëîâèÿìè, ïî÷âîîáðàçóþ-
ùèìè ïîðîäàìè, êëèìàòîì), êîòîðûå â ñâîþ î÷åðåäü îïðåäåëÿþò
áèîòè÷åñêèé ëàíäøàôòîîáðàçóþùèé ôàêòîð – ðàñòèòåëüíîñòü: õà-
ðàêòåð êîðåííîé ðàñòèòåëüíîñòè, ïðåäñòàâëåííîé â åñòåñòâåííî-
ãåîãðàôè÷åñêèõ óñëîâèÿõ Êàðåëèè ñîñíîâûìè è åëîâûìè ëåñàìè.
Ëåñîòèïîëîãè÷åñêàÿ ñòðóêòóðà ëàíäøàôòîâ ñåâåðíîé è ñðåäíåé
òàéãè ïîêàçàíà â òàáë. 6, 7. Ðàñïðåäåëåíèå òèïîâ ëàíäøàôòà ïî ó÷à-
ñòèþ ñîñíÿêîâ è åëüíèêîâ â ëåñíîì ïîêðîâå ïðèâåäåíà â òàáë. 8.
Â öåëîì â Êàðåëèè âûÿâëåíû 19 êîðåííûõ òèïîâ ïðîèçâîäíûõ
ëåñîâ, â ò. ÷. 10 ñîñíîâûõ è 9 åëîâûõ. Â ïîäçîíå ñåâåðíîé òàéãè
âñåãî 15 òèïîâ ëåñà (9 ñîñíîâûõ è 6 åëîâûõ), â ïîäçîíå ñðåäíåé
òàéãè – 18 (10 ñîñíîâûõ è 8 åëîâûõ). Â ïîäçîíå ñåâåðíîé òàéãè îò-
ñóòñòâóþò ñîñíÿêè è åëüíèêè êèñëè÷íûå, åëüíèêè îñîêîâî-ñôàãíî-
âûå è áîëîòíî-òðàâÿíûå, â ïîäçîíå ñðåäíåé òàéãè íåò åëüíèêîâ êó-
ñòàðíè÷êîâî-ñôàãíîâûõ. Ñîîòíîøåíèå ïëîùàäè ñîñíîâûõ è åëî-
âûõ ëåñîâ â ïðåäåëàõ òàåæíîé çîíû âîîáùå è Êàðåëèè â ÷àñòíîñòè
â çíà÷èòåëüíîé ìåðå îïðåäåëÿåòñÿ ïîæàðàìè è õîçÿéñòâåííîé äåÿ-
òåëüíîñòüþ ÷åëîâåêà. Ïî ìíåíèþ Ì. Å. Òêà÷åíêî (1929) è Ñ. ß. Ñî-
êîëîâà (1931), â óñëîâèÿõ òàåæíîé çîíû íåò ïðèðîäíûõ ïðåïÿòñò-
âèé ê ñìåíå ñîñíû åëüþ, çà èñêëþ÷åíèåì èçáûòî÷íî óâëàæíåííûõ
è ñêàëüíûõ ìåñòîîáèòàíèé. Ñîâðåìåííàÿ ñèòóàöèÿ íå îïðîâåðãàåò
ýòèõ ïîëîæåíèé.
Ïðè ïðîäâèæåíèè ñ þãà íà ñåâåð ëåñîòèïîëîãè÷åñêàÿ ñòðóêòóðà
ëàíäøàôòîâ Êàðåëèè èçìåíÿåòñÿ, êàê ïðàâèëî, ñëåäóþùèì îáðà-
çîì: 
1. Óìåíüøàåòñÿ ó÷àñòèå  åëîâûõ è óâåëè÷èâàåòñÿ  äîëÿ ñîñíî-
âûõ  ëåñîâ â ñîñòàâå ëåñíîé ïëîùàäè ëàíäøàôòà.
2. Óïðîùàåòñÿ ëåñîòèïîëîãè÷åñêàÿ ñòðóêòóðà çíà÷èòåëüíîé 
÷àñòè ëàíäøàôòà.
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3. Îñëàáëÿåòñÿ ïðîöåññ ïîñòêàòàñòðîôè÷åñêèõ ñìåí äðåâåñíûõ
ïîðîä.
Êàê ïðàâèëî, áîíèòåò äðåâîñòîåâ îäíîèìåííûõ òèïîâ ëåñà â
ïîäçîíå ñåâåðíîé òàéãè ïî ñðàâíåíèþ ñ ïîäçîíîé ñðåäíåé òàéãè
ìåíüøå íà îäèí êëàññ.
5.2. Ñòðóêòóðà áîëîòíûõ ýêîñèñòåì
Ñåâåðîòàåæíàÿ ïîäçîíà
Ãðóïïà ðàâíèííûõ ëàíäøàôòîâ îçåðíî-ëåäíèêîâîãî  
è ìîðñêîãî ãåíåçèñà
Ëàíäøàôò îçåðíûõ è îçåðíî-ëåäíèêîâûõ ðàâíèí  cèëüíîçàáîëî-
÷åííûé ñ ïðåîáëàäàíèåì åëîâûõ ëåñîâ (1 ì). Ëàíäøàôò îòëè÷àåò-
ñÿ èñêëþ÷èòåëüíî âûñîêîé ñòåïåíüþ çàáîëî÷åííîñòè, äîñòèãàþ-
ùåé 86%, ñ ïðåîáëàäàíèåì êàòåãîðèè çàáîëî÷åííûõ çåìåëü (ëåñîâ)
íàä áîëîòàìè, îñîáåííî âäîëü ðåê. Â óñëîâèÿõ ðàâíèíû, èäåàëüíî
ïîäõîäÿùèõ äëÿ çàáîëà÷èâàíèÿ, ðàñïðîñòðàíåíèå ëåñíûõ ýêîñè-
ñòåì èçíà÷àëüíî èìåëî îñòðîâíîé è «ãàëåðåéíûé» õàðàêòåð –  ïî
ïîëîæèòåëüíûì ôîðìàì ðåëüåôà è ðå÷íûì äîëèíàì.  Çàáîëî÷åí-
íûå ñîñíÿêè íåñêîëüêî ïðåîáëàäàþò íàä åëüíèêàìè (òàáë. 9).
Ñîñíÿêè êóñòàðíè÷êîâî- è ïóøèöåâî-ñôàãíîâûå çàíèìàþò 
ó÷àñòêè ðàâíèíû ìåæäó îòêðûòûìè îëèãî-ìåçîòðîôíûìè 
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áîëîòàìè è ñóõîäîëüíûìè ëåñàìè. Ëåñíûå áîëîòà èìåþò êðàéíå
ñëàáîå ðàñïðîñòðàíåíèå â ëàíäøàôòå – îêîëî 2% çàáîëî÷åí-
íûõ ïëîùàäåé è ëîêàëèçîâàíû â äðåíèðîâàííûõ äåïðåññèÿõ
(òàáë. 9). Äëÿ áîëîò õàðàêòåðíà íåçíà÷èòåëüíàÿ â ñðåäíåì òîëùà
òîðôà – äî 1 ì, ÷òî îáóñëîâëåíî èõ ìîëîäîñòüþ. Îëèãîòðîô-
íûå áîëîòà íàèáîëåå îáû÷íû íà ïåðâîé ïðèìîðñêîé òåððàñå, 
òîãäà êàê ìåçîòðîôíûå è ìåçîîëèãîòðîôíûå, ñ åùå áîëåå 
òîíêîé òîðôÿíîé çàëåæüþ, ñîñðåäîòî÷åíû â ïîëîñå ìåæäó óñòó-
ïîì òåððàñû è çîíîé ïðèáðåæíûõ ëóãîâ. Ïîòåíöèàëüíàÿ 
ñêîðîñòü ãîðèçîíòàëüíîãî ðîñòà áîëîò â ëàíäøàôòå – îêîëî 
75 ì/òûñ. ëåò. 
Ëàíäøàôò îçåðíûõ è ìîðñêèõ ðàâíèí  ñèëüíîçàáîëî÷åííûé  ñ
ïðåîáëàäàíèåì ñîñíîâûõ ëåñîâ (3 ì). Çàáîëî÷åííîñòü ëàíäøàôòà
äîâîëüíî âûñîêàÿ (66%), ñ ÿâíûì ïðåîáëàäàíèåì â ðàñïðîñòðàíå-
íèè êàòåãîðèè áîëîòíûõ çåìåëü. Áîëîòà è çàáîëî÷åííûå ëåñà çäåñü
ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé åäèíûå ñèñòåìû,  ðàçäåëÿåìûå óñòüåâûìè ó÷à-
ñòêàìè ðåê, âïàäàþùèõ â Áåëîå ìîðå. Íà ôîíå ñèëüíîé çàáîëî÷åí-
íîñòè è ïðè àáñîëþòíîì  äîìèíèðîâàíèè ñîñíÿêîâ êóñòàðíè÷êîâî-
ñôàãíîâûõ è îëèãîòðîôíûõ áîëîò òåððèòîðèÿ íå âûãëÿäèò îäíîîá-
ðàçíîé çà ñ÷åò ñëîæíîãî ñî÷åòàíèÿ   ñ áîëîòíûìè è ëåñî-áîëîòíû-
ìè ýêîñèñòåìàìè ðàçëè÷íûõ òèïîâ.  
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Çàáîëî÷åííûå ëåñà ðàñïðîñòðàíåíû ñðàâíèòåëüíî ñëàáî 
(òàáë. 10). Àáñîëþòíî äîìèíèðóþò ñîñíÿêè ïóøèöåâî-êóñòàðíè÷-
êîâî-ñôàãíîâûå è êóñòàðíè÷êîâî-ëèøàéíèêîâî-ñôàãíîâûå. Îíè
ïðèóðî÷åíû ê îêðàéêàì áîëîò. 
Òîðôÿíûå çàëåæè ÷àñòî çàëåãàþò íåïîñðåäñòâåííî íà ñêàëüíîì
îñíîâàíèè. Ñîñíÿêè îñîêîâî- è ïóøèöåâî-ñôàãíîâûå è áåðåçîâî-åëî-
âûå äðåâîñòîè õâîùîâî- è âåéíèêîâî-ñôàãíîâûå ïðèóðî÷åíû ê íàè-
áîëåå äðåíèðîâàííûì ó÷àñòêàì – ïðîòî÷íûì ëîãàì, ñðåäíèì è íèæ-
íèì óðîâíÿì ñêëîíîâ äåïðåññèé (òàáë. 10). Ëåñíûå áîëîòà èìåþò
àíàëîãè÷íóþ çàáîëî÷åííûì ëåñàì òèïîëîãè÷åñêóþ ñòðóêòóðó, ïî-
ñêîëüêó ñìûêàþòñÿ â åäèíûå ñèñòåìû, íå îáðàçóÿ âèäèìûõ ãðàíèö.
Áîëîòà ëàíäøàôòà ïðåèìóùåñòâåííî îëèãîòðîôíûå îçåðêîâî-ãðÿäî-
âî- è êî÷êîâàòî-ìî÷àæèííûå ïðèìîðñêîãî òèïà (Åëèíà, 1971á). Îíè
àáñîëþòíî äîìèíèðóþò â ñòðóêòóðå ïåðåóâëàæíåííûõ çåìåëü 
(òàáë. 10). Ïî íàøèì äàííûì, òîðôÿíûå çàëåæè îëèãîòðîôíûõ áîëîò
èìåþò íåçíà÷èòåëüíûå  ãëóáèíû – äî 2,7 ì. Îäíàêî èçâåñòíî, ÷òî 
òîëùèíà òîðôà çäåñü ìîæåò äîñòèãàòü 6–7 ì (Åëèíà, 1969, 1971á).
Òåìïû ãîðèçîíòàëüíîãî ðîñòà áîëîò âåñüìà âåëèêè – 42 ì/ òûñ. ëåò.
Ëàíäøàôò îçåðíûõ è îçåðíî-ëåäíèêîâûõ ðàâíèí ñèëüíîçàáîëî-
÷åííûé ñ ïðåîáëàäàíèåì ñîñíîâûõ  ìåñòîîáèòàíèé (3). Òåððèòî-
ðèÿ ëàíäøàôòà çàáîëî÷åíà íà 65%. Â ñòðóêòóðå ïåðåóâëàæíåííûõ
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çåìåëü ïðåîáëàäàþò áîëîòíûå, äîëÿ êîòîðûõ ñîñòàâëÿåò 78% îò
îáùåé ñòåïåíè åãî çàáîëî÷åííîñòè (òàáë. 11 ). Ïî÷òè ïîëîâèíà
(46%) áîëîò îòíîñèòñÿ ê îëèãîòðîôíîìó è ìåçîîëèãîòðîôíîìó 
òèïó, ïðè÷åì îëèãîòðîôíûå ôàöèè ïðèóðî÷åíû áîëüøåé ÷àñòüþ ê
ïåðèôåðèè áîëîòíûõ ìàññèâîâ. 
Ïî ðàñòèòåëüíîìó ïîêðîâó îëèãîòðîôíûå ôàöèè îòíîñÿòñÿ ê
ñôàãíîâîìó ãðÿäîâî-ìî÷àæèííîìó òèïó. Òîðôÿíûå çàëåæè îëèãî-
òðîôíîãî òèïà ñëîæíûå, ôîðìèðóþò ïîâåðõíîñòíûé ñëîé äî ãëó-
áèíû 1,5–2 ì. Ñâåðõó îíè ñôàãíîâûå (äî ãëóáèíû 0,5–0,75 ì). Ïîä
íèìè çàëåãàåò âåðõîâîé ñîñíîâûé è (èëè) ïóøèöåâî-ñîñíîâûé
òîðô, êîòîðûé ïîäñòèëàåòñÿ ïåðåõîäíûì äðåâåñíî-îñîêîâûì òîð-
ôîì. Ìàêñèìàëüíàÿ ãëóáèíà çàëåæåé  äîñòèãàåò 4 ì. 
Ìåçîòðîôíûå ôàöèè îòêðûòûõ áîëîò ïðèóðî÷åíû ê ïðîòî÷íûì
òîïÿì áîëîò. Òîðô ïîä íèìè ïåðåõîäíûé äðåâåñíî-îñîêîâûé ãëóáè-
íîé îò 1 äî 2 ì. Â ñòðóêòóðå ëàíäøàôòà âñòðå÷àþòñÿ áîëîòà ààïà-òè-
ïà. Ýâòðîôíûå ôàöèè ðàñïðîñòðàíåíû íåçíà÷èòåëüíî è ïðèóðî÷åíû
ê öåíòðàëüíûì ÷àñòÿì òîïåé èëè áåðåãàì ðåëèêòîâûõ (ïåðâè÷íûõ)
ðó÷üåâ. Äîëÿ ëåñíûõ áîëîò ñîñòàâëÿåò îêîëî 16% îò îáùåé çàáîëî-
÷åííîñòè ëàíäøàôòà, ïðè÷åì áîëüøàÿ ÷àñòü èõ îòíîñèòñÿ ê îñîêîâî-
ñôàãíîâîé ãðóïïå òèïîâ ñîñíîâûõ ëåñîâ. Îíè àáñîëþòíî ãîñïîä-
ñòâóþò â êàòåãîðèè çàáîëî÷åííûõ çåìåëü ïî îêðàéêàì áîëîò 
(òàáë. 11). Ëèíåéíàÿ ñêîðîñòü çàáîëà÷èâàíèÿ äîñòèãàåò 50 ì/òûñ. ëåò,
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÷òî äåëàåò  ëàíäøàôò âåñüìà âîñïðèèì÷èâûì ê ýòîìó ïðèðîäíîìó
ïðîöåññó.
Ëàíäøàôò îçåðíûõ è îçåðíî-ëåäíèêîâûõ ðàâíèí ñðåäíåçàáîëî-
÷åííûé ñ ïðåîáëàäàíèåì ñîñíîâûõ  ìåñòîîáèòàíèé (4). Ñòåïåíü çà-
áîëî÷åííîñòè ëàíäøàôòà îêîëî 40%. Îòëè÷èòåëüíîé åãî ÷åðòîé
ÿâëÿåòñÿ øèðîêîå  ðàçâèòèå  êàòåãîðèé  çàáîëî÷åííûõ çåìåëü è ëå-
ñíûõ ìåëêîçàëåæíûõ áîëîò (òàáë. 12). Ñîñíÿêè êóñòàðíè÷êîâî- è
îñîêîâî-ñôàãíîâûå ïðèóðî÷åíû ê ïîäúåìàì ìèíåðàëüíîãî äíà –
ïîãðåáåííûì ïîä òîðôîì ïåñ÷àíûì ãðèâàì. Â ìåæãðèâíûõ ïîíè-
æåíèÿõ ñîñðåäîòî÷åíû ñîñíÿêè îñîêîâî-ñôàãíîâûå çàáîëî÷åííûå
è áîëîòíûå. Çàáîëî÷åííûå åëüíèêè è áåðåçíÿêè îñîêîâî- è õâîùî-
âî-ñôàãíîâûå ïðèóðî÷åíû ê äîëèíàì ðó÷üåâ. Ýòè ìåñòîîáèòàíèÿ â
ëàíäøàôòå ÿâëÿþòñÿ êîðåííûìè äëÿ åëîâîé ôîðìàöèè. Òîðôÿíûå
çàëåæè ïîä çàáîëî÷åííûìè ëåñàìè äðåâåñíûå ïåðåõîäíûå. Ëåñíûå
áîëîòà ïðåäñòàâëåíû ñîñíÿêàìè ðàçëè÷íûõ òèïîâ. Ïðåîáëàäàþò
ïóøèöåâî- è îñîêîâî-ñôàãíîâûå, îáðàçóþùèå åäèíûå ñèñòåìû ñ
çàáîëî÷åííûìè ëåñàìè. Ãëóáèíà òîðôà â ëåñíûõ áîëîòàõ, çàíèìà-
þùèõ ìåæãðèâíûå ïîíèæåíèÿ, íåâåëèêà –  äî 1 ì. Íèæíèé ñëîé
òîðôà ïåðåõîäíûé äðåâåñíûé, ïåðåêðûò ñôàãíîâûì òîðôîì. 
Îòêðûòûå áîëîòà ïðåäñòàâëåíû ìåçîòðîôíûìè îñîêîâî-ñôàãíî-
âûìè ôàöèÿìè ñðåäè îáëåñåííûõ è ëåñíûõ ó÷àñòêîâ. Îíè çàíè-
ìàþò ïëîùàäè äî íåñêîëüêèõ ñîòåí êâ. ì  (òàáë. 12). Ëèíåéíàÿ 
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ïîòåíöèàëüíàÿ  ñêîðîñòü  ãîðèçîíòàëüíîãî ðîñòà áîëîò â ëàíäøàô-
òå äîâîëüíî  âåëèêà – îêîëî 60 ì/òûñ.
Âëèÿíèå ìîðôîìåòðè÷åñêèõ îñîáåííîñòåé ìåçîðåëüåôà íà 
çàáîëî÷åííîñòü è òåìïû çàáîëà÷èâàíèÿ â ëàíäøàôòàõ îçåðíî-
ëåäíèêîâîãî è ìîðñêîãî ãåíåçèñà ñåâåðîòàåæíîé ïîäçîíû
Ðàâíèííûå ëàíäøàôòû ñåâåðîòàåæíîé ïîäçîíû ïî ìîðôîìåò-
ðè÷åñêèì õàðàêòåðèñòèêàì î÷åíü áëèçêè. Ïðåîáëàäàþò óêëîíû
ïîâåðõíîñòè îò 0,001 äî 0,01 (îêîëî 50%), êîòîðûå  çàáîëî÷åíû íà
75–90%. Îíè ôîðìèðóþò ôîí ðåëüåôà  ëàíäøàôòîâ äàííîé ãðóïïû
è òàêèì îáðàçîì îáóñëîâëèâàþò âûñîêóþ ñòåïåíü èõ çàáîëî÷åííî-
ñòè. Ïîâåðõíîñòè ñ óêëîíàìè îò 0 äî 0,001 çàáîëî÷åíû â åùå áîëü-
øåé ñòåïåíè – íà 90% è áîëåå, çàíèìàþò îò 10 äî 25% ïîâåðõíî-
ñòåé. Â öåëîì (îò 60 äî 75%) òåððèòîðèè ðàâíèííûõ ëàíäøàôòîâ
èìåþò êðóòèçíó ñêëîíîâ äî 1°. Óêëîíû êðóòèçíîé ñâûøå 0,01 ôîð-
ìèðóþò îò 25 äî 40% ïîâåðõíîñòåé è îòëè÷àþòñÿ  ãîðàçäî ìåíüøåé
ñòåïåíüþ çàáîëî÷åííîñòè – äî 50% (äîëÿ áîëîòíûõ çåìåëü – îò 
10 äî 25%). Ïîâåðõíîñòè ñ óêëîíàìè ñâûøå 0,1 (îêîëî 6° è áîëåå)
â ýòèõ ëàíäøàôòàõ ïðàêòè÷åñêè îòñóòñòâóþò. Ïîòåíöèàëüíàÿ 
ñêîðîñòü ãîðèçîíòàëüíîãî ðîñòà áîëîò äîâîëüíî âåëèêà – 
50–75 ì/òûñ. ëåò. Ôàêòè÷åñêè äàííûé ïîêàçàòåëü èìååò çíà÷åíèå
ëèøü äëÿ íàèìåíåå çàáîëî÷åííûõ òèïîâ ëàíäøàôòîâ èëè ìåñòíî-
ñòåé â èõ ïðåäåëàõ, ïîñêîëüêó óäîáíûé äëÿ çàáîëà÷èâàíèÿ ôîíä
ðåëüåôà ïðàêòè÷åñêè èñ÷åðïàí.
Ãðóïïà õîëìèñòûõ è õîëìèñòî-ãðÿäîâûõ ëàíäøàôòîâ 
ëåäíèêîâîãî è âîäíî-ëåäíèêîâîãî ãåíåçèñà
Ëàíäøàôò ëåäíèêîâûé õîëìèñòî-ãðÿäîâûé ñèëüíîçàáîëî÷åí-
íûé ñ ïðåîáëàäàíèåì ñîñíîâûõ ìåñòîîáèòàíèé  (7 ë). Ñòåïåíü 
çàáîëî÷åííîñòè åãî òåððèòîðèè – áîëåå 50%.  Çäåñü ïðåîáëàäàþò
ìåçî-îëèãîòðîôíûå è îëèãîòðîôíûå ïóøèöåâî-êóñòàðíè÷êîâî-
ñôàãíîâûå áîëîòà è, êðîìå òîãî, âåñüìà îáû÷íû ìåçîòðîôíûå áî-
ëîòà ààïà-òèïà. Äðåâåñíûå ôîðìàöèè íà áîëîòàõ è â çàáîëî÷åííûõ
ìåñòîîáèòàíèÿõ ïðåäñòàâëåíû ïðåèìóùåñòâåííî ñîñíÿêàìè. Çàáî-
ëî÷åííûå åëîâûå äðåâîñòîè ïðèóðî÷åíû ê ðó÷üÿì è ñêëîíàì â çî-
íå ðàçãðóçêè ãðóíòîâûõ âîä. Òåìïû ãîðèçîíòàëüíîãî ðîñòà áîëîò
íàõîäÿòñÿ â ïðåäåëàõ 15–30 ì/òûñ. ëåò.
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Ëàíäøàôò ëåäíèêîâûé õîëìèñòî-ãðÿäîâûé ñðåäíåçàáîëî÷åííûé
ñ ïðåîáëàäàíèåì ñîñíîâûõ ìåñòîîáèòàíèé (8ë). Ñòåïåíü çàáîëî÷åí-
íîñòè ëàíäøàôòà ñðåäíÿÿ – îêîëî 35%. Ñðåäè òèïîâ áîëîò ïðåîáëà-
äàþò ìåçîîëèãîòðîôíûå øåéõöåðèåâî- è ïóøèöåâî-ñôàãíîâûå è
îëèãîòðîôíûå ñôàãíîâûå ñ êî÷êîâàòî-ðàâíèííûì íàíîðåëüåôîì.
Êðîìå òîãî, çäåñü øèðîêî ðàçâèòû áîëîòà ààïà-òèïà, îñîáåííî â äðó-
ìëèíîâûõ ìåñòíîñòÿõ. Äðåâîñòîé íà áîëîòàõ è â çàáîëî÷åííûõ ìåñ-
òîîáèòàíèÿõ ïðåèìóùåñòâåííî ñîñíîâûé. Ãîðèçîíòàëüíûé ðîñò áî-
ëîò â ëàíäøàôòå ñîñòàâëÿåò â ñðåäíåì îêîëî 15 ì/òûñ. ëåò.
Ëàíäøàôò âîäíî-ëåäíèêîâûé õîëìèñòî-ãðÿäîâûé ñðåäíåçàáî-
ëî÷åííûé ñ ïðåîáëàäàíèåì ñîñíîâûõ ìåñòîîáèòàíèé (8 âë).  Ñòå-
ïåíü çàáîëî÷åííîñòè ëàíäøàôòà âàðüèðóåò â ïðåäåëàõ 17–20%.
Îêîëî ïîëîâèíû ïëîùàäåé ñîñòàâëÿþò îòêðûòûå áîëîòà ìåçî-
òðîôíîãî è îëèãîòðîôíîãî òèïîâ. Ëåñíûå è îáëåñåííûå áîëîòà
ðàñïðîñòðàíåíû â ìåíüøåé ñòåïåíè è åùå ìåíüøå – çàáîëî÷åííûå
ëåñà. Çàáîëî÷åííûå ëåñà íå îáðàçóþò ñàìîñòîÿòåëüíûõ ìàññèâîâ.
Êàê ïðàâèëî, îíè ïðèóðî÷åíû ê îêðàéêàì áîëîò. Íåçíà÷èòåëüíîå
ðàçâèòèå ëåñíûõ çàáîëî÷åííûõ (íà  òîðôå äî 30 ñì ãëóáèíû) ýêîñè-
ñòåì îáóñëîâëåíî ñèëüíûì ðàñ÷ëåíåíèåì ìåçîðåëüåôà è õîðîøè-
ìè óñëîâèÿìè äëÿ äðåíàæà â ðûõëûõ ÷åòâåðòè÷íûõ îòëîæåíèÿõ
(òàáë. 13). Â ýòîé êàòåãîðèè çåìåëü ïðåèìóùåñòâåííî âñòðå÷àþòñÿ
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ñîñíÿêè îñîêîâî- è îñîêîâî-áàãóëüíèêîâî-ñôàãíîâûå ñ ñôàãíîâîé
òîðôÿíîé çàëåæüþ, 
Ëåñíûå ó÷àñòêè íà áîëîòàõ ðàñïðîñòðàíåíû áîëåå øèðîêî ïî
ñðàâíåíèþ ñ çàáîëî÷åííûìè ëåñàìè. Ïðåîáëàäàþò ñîñíÿêè îñîêîâî-
è áàãóëüíèêîâî-ñôàãíîâûå. Ïî÷òè íà âñþ ãëóáèíó (1,5–2 ì) òîðôÿ-
íûå çàëåæè ïîä íèìè äðåâåñíûå èëè  äðåâåñíî-îñîêîâûå íèçèííîãî
òèïà. Ñòðîåíèå òîðôÿíîé çàëåæè  ñâèäåòåëüñòâóåò î ñîõðàíåíèè äðå-
âîñòîÿ íà ýòèõ ó÷àñòêàõ ñ íà÷àëüíîãî ïåðèîäà èõ çàáîëà÷èâàíèÿ. Ëå-
ñíûå áîëîòà â íàñòîÿùåå âðåìÿ äåãðàäèðóþò çà ñ÷åò âõîæäåíèÿ ðÿäà
èõ ó÷àñòêîâ  â îëèãîòðîôíóþ ôàçó ðàçâèòèÿ. Îòêðûòûå áîëîòíûå ôà-
öèè ñîñðåäîòî÷åíû ïðåèìóùåñòâåííî â çàìêíóòûõ êîòëîâèíàõ. Â
öåëîì îíè äîìèíèðóþò íàä äðóãèìè êàòåãîðèÿìè ïåðåóâëàæíåííûõ
çåìåëü (òàáë. 13). Òåìïû ãîðèçîíòàëüíîãî ðîñòà áîëîò âàðüèðóþò â
ðàçëè÷íûõ ìåñòíîñòÿõ îò 7 äî 15  ì/òûñ. ëåò. 
Âëèÿíèå ìîðôîìåòðè÷åñêèõ îñîáåííîñòåé ìåçîðåëüåôà 
íà çàáîëî÷åííîñòü è òåìïû çàáîëà÷èâàíèÿ â ñåâåðîòàåæíûõ
ëàíäøàôòàõ âîäíî-ëåäíèêîâîãî ãåíåçèñà
Â äàííîé ãðóïïå ëàíäøàôòîâ – ñðàâíèòåëüíî ñëàáàÿ ñòåïåíü 
çàáîëî÷åííîñòè (çà èñêëþ÷åíèåì òèïà 7).  Âî âñåõ èç íèõ íèçêèå
òåìïû ïîòåíöèàëüíîé ñêîðîñòè ãîðèçîíòàëüíîãî ðîñòà áîëîò – â
ïðåäåëàõ 15–30 ì/òûñ.  ëåò.  Ïðàêòè÷åñêè âñå óäîáíûå äëÿ ðàçâèòèÿ
áîëîò ó÷àñòêè (ïðåèìóùåñòâåííî ìåæäðóìëèíîâûå äåïðåññèè)
óæå çàáîëî÷åíû. 
Ãðóïïà ëàíäøàôòîâ ëåäíèêîâî-àêêóìóëÿòèâíûõ 
ñëîæíîãî ðåëüåôà 
Ïî ãåíåçèñó è ãåîìîðôîëîãè÷åñêèì îñîáåííîñòÿì äàííûé òèï
ëàíäøàôòà áëèçîê ðàññìîòðåííîìó âûøå ëàíäøàôòó 8âë.  Çàáîëî-
÷åííûå ëåñà è îáëåñåííûå áîëîòà çäåñü ïðåèìóùåñòâåííî ñîñíî-
âûå ñ íåáîëüøèì ó÷àñòèåì åëè.  Äîëÿ èõ ñîñòàâëÿåò îêîëî 15%
âñåõ ëåñíûõ çåìåëü.  Îáû÷íî  êîíòóðû çàáîëî÷åííûõ ëåñîâ  íåâå-
ëèêè ïî ïëîùàäè, ðàñïîëàãàÿñü ìåæäó ëåäíèêîâûìè ãðÿäàìè è
õîëìàìè.  Â öåëîì æå ïåðåõîäû  ìåæäó ñóõîäîëàìè è áîëîòàìè äî-
âîëüíî ÷åòêèå èç-çà ñèëüíî ïåðåñå÷åííîãî ðåëüåôà.  Îòêðûòûå áî-
ëîòà çàíèìàþò òàêæå îêîëî 15% òåððèòîðèè ëàíäøàôòíîãî êîíòó-
ðà.  Ðàçìåðû èõ âàðüèðóþò îò ìåëêîêîíòóðíûõ (1–5 ãà) äî êðóïíûõ
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ìàññèâîâ ààïà-òèïà, ïðîòÿæåííîñòü äî 10 êì.  Çäåñü âåñüìà íèçêàÿ
ñêîðîñòü ãîðèçîíòàëüíîãî ðîñòà áîëîò, íå ïðåâûøàþùàÿ 
10 ì/ òûñ.  ëåò. 
Ãðóïïà ëàíäøàôòîâ õîëìèñòûõ è õîëìèñòî-ãðÿäîâûõ 
äåíóäàöèîííî-òåêòîíè÷åñêîãî ãåíåçèñà, â òîì ÷èñëå 
ñ êîìïëåêñîì ëåäíèêîâûõ îáðàçîâàíèé
Ëàíäøàôò äåíóäàöèîííî-òåêòîíè÷åñêèé õîëìèñòûé è õîëìèñòî-
ãðÿäîâûé ñ êîìïëåêñîì ëåäíèêîâûõ îáðàçîâàíèé ñðåäíåçàáîëî÷åí-
íûé ñ ïðåîáëàäàíèåì åëîâûõ ìåñòîîáèòàíèé (12 ë).  Âñåãî â ñòðóê-
òóðå èçáûòî÷íî óâëàæíåííûõ ýêîñèñòåì äîëÿ áîëîò ñîñòàâëÿåò 40%
ñ íåêîòîðûì ïðåîáëàäàíèåì â ñîâðåìåííîì ïîêðîâå îëèãîòðîôíûõ
ôàöèé (22%) ñ ðàçâèòûìè ãðÿäîâî-ìî÷àæèííûìè êîìïëåêñàìè
(òàáë. 14).  Ñëîé îëèãîòðîôíîãî òîðôà òîíêèé – 0,5–0,7 ì, çàëåãàåò
íà ìåçîòðîôíûõ äðåâåñíî-îñîêîâûõ èëè äðåâåñíûõ òîðôàõ.
Ëåñíûå áîëîòíûå ôàöèè ïðèóðî÷åíû ê îêðàéêàì áîëîò ñ ãëóáè-
íîé òîðôà äî 1,5 ì.   Îíè ñîñòàâëÿþò 30% îò îáùåé çàáîëî÷åííî-
ñòè (òàáë. 14).  Â ýòîé êàòåãîðèè çåìåëü ãîñïîäñòâóþò ñîñíÿêè 
áàãóëüíèêîâî- è îñîêîâî-ïóøèöåâî-ñôàãíîâûå.  Òîðôÿíûå çàëåæè
ïîä íèìè äðåâåñíî-îñîêîâûå, î÷åíü ïëîòíûå, Çàáîëî÷åííûå ëåñà
ðàñïðîñòðàíåíû â ðàâíîé ñòåïåíè ñ ëåñíûìè áîëîòàìè (òàáë. 14).
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Îäíàêî ãîñïîäñòâî åëîâîé ôîðìàöèè â ýòîì òèïå ëàíäøàôòà íà ñó-
õîäîëàõ íàêëàäûâàåò ñâîé îòïå÷àòîê íà ïðåîáëàäàíèå åå â ñòðóêòó-
ðå ñîâðåìåííûõ çàáîëà÷èâàþùèõñÿ ëåñîâ.  Îíè ïðåäñòàâëåíû åëü-
íèêîì ÷åðíè÷íî-ñôàãíîâûì è åëüíèêîì õâîùîâî-ñôàãíîâûì.
Îáû÷íî çàáîëî÷åííûå åëüíèêè ïðèìûêàþò ê áîëîòàì, ôîðìèðóÿ
ôðàãìåíòû îêðàåê íà îêðóæàþùèõ ñêëîíàõ.  Çàáîëî÷åííûå ñîñíÿ-
êè áàãóëüíèêîâî-îñîêîâî- (ïóøèöåâî) ñôàãíîâûå ðàñïðîñòðàíåíû
â ìåíüøåé ñòåïåíè – 12% (òàáë.  14).  Ïîòåíöèàëüíàÿ âîçìîæíàÿ
ñêîðîñòü ýòîãî ïðîöåññà – îêîëî 12 ì/òûñ.  ëåò, ÷òî â öåëîì ñîîò-
âåòñòâóåò ñðåäíåìó ïîêàçàòåëþ äëÿ ëàíäøàôòîâ äàííîé ìîðôîãå-
íåòè÷åñêîé ãðóïïû 
Ëàíäøàôò äåíóäàöèîííî-òåêòîíè÷åñêèé õîëìèñòûé è õîëìè-
ñòî-ãðÿäîâûé  íèçêîãîðíûé  ñðåäíåçàáîëî÷åííûé ñ ïðåîáëàäàíèåì
åëîâûõ ìåñòîîáèòàíèé (12 ã). Ïî äàííûì ñúåìêè ëàíäøàôòíîãî
ïðîôèëÿ áûëà âûÿâëåíà äîâîëüíî âûñîêàÿ ñòåïåíü çàáîëî÷åííî-
ñòè – îêîëî 40% (òàáë.  15).  Ïðè÷åì ìàêñèìàëüíûõ çíà÷åíèé (65%)
îíà äîñòèãàåò â ìåñòíîñòè, ïðåäñòàâëÿþùåé ñîáîé ñðåäíåãîðíîå
êóïîëîâèäíîå ïîäíÿòèå ñî ñëàáîðàñ÷ëåíåííîé ïîâåðõíîñòüþ ñêëî-
íîâ.  Ïîäãîðíàÿ õîëìèñòî-ãðÿäîâàÿ ìåñòíîñòü ñ ñèëüíîðàñ÷ëåíåí-
íûì ìåçîðåëüåôîì çàáîëî÷åíà â ìåíüøåé ñòåïåíè (27%). Õàðàêòåð
çàáîëî÷åííîñòè ìåñòíîñòåé òàêæå ðàçíûé.  Â ïåðâîé ïðåîáëàäàþò
çàáîëî÷åííûå ëåñà, à âî âòîðîé – îòêðûòûå áîëîòà.  Ëåñíûå áîëî-
òà èëè ëåñíûå ó÷àñòêè íà áîëîòàõ çäåñü âñòðå÷àþòñÿ ðåäêî.  Ëåñ-
íûå áîëîòà çàíèìàþò îêîëî 4% òåððèòîðèè â ñòðóêòóðå èçáûòî÷íî
óâëàæíåííûõ çåìåëü.  Â îñíîâíîì ýòî åëüíèêè ÷åðíè÷íî- è 
îñîêîâî-õâîùîâî-ñôàãíîâûå íà òîíêîé òîðôÿíîé çàëåæè – äî 
0,5 ì.  Ñîñíÿê ïóøèöåâî-áàãóëüíèêîâî-ñôàãíîâûé ôîðìèðóåò îê-
ðàéêè îëèãîòðîôíûõ áîëîò.  Çàáîëî÷åííûå ëåñà â ýòîì òèïå ëàíä-
øàôòà ðàñïðîñòðàíåíû â áîëüøåé ñòåïåíè, ÷åì áîëîòà.  Îíè  ïðè-
óðî÷åíû  ê ïðèâåðøèííûì  ïîâåðõíîñòÿì  íèçêîãîðíûõ ïîäíÿòèé.
Ïîòåíöèàëüíàÿ ñêîðîñòü çàáîëà÷èâàíèÿ â ýòîì òèïå ëàíäøàôòà
èñêëþ÷èòåëüíî íèçêàÿ è ñîñòàâëÿåò îêîëî 6 ì /òûñ. ëåò.  
Ëàíäøàôò äåíóäàöèîííî-òåêòîíè÷åñêèé õîëìèñòûé è õîëìè-
ñòî-ãðÿäîâûé ñ êîìïëåêñîì ëåäíèêîâûõ îáðàçîâàíèé ñèëüíîçàáî-
ëî÷åííûé ñ ïðåîáëàäàíèåì ñîñíîâûõ ìåñòîîáèòàíèé (13ë). Ïî 
çàáîëî÷åííîñòè òåððèòîðèè (60%) äàííûé òèï ëàíäøàôòà ìàëî 
óñòóïàåò ãðóïïå òèïîâ ðàâíèííûõ ëàíäøàôòîâ.  Áîëîòíûå ôàöèè
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äîìèíèðóþò â åãî ñòðóêòóðíîé îðãàíèçàöèè íå òîëüêî â îòíîøåíèè
çàíèìàåìûõ ïëîùàäåé, íî è â ïðîñòðàíñòâåííîì ðàçìåùåíèè,
ïðåäñòàâëÿÿ ñîáîé åäèíóþ  ãèãàíòñêóþ ðàçâåòâëåííóþ ïîëèòèï-
íóþ ñèñòåìó â ïðåäåëàõ âñåãî ëàíäøàôòíîãî êîíòóðà.  Áîëîòíûå
ôàöèè ëàíäøàôòà ïðåèìóùåñòâåííî îëèãîòðîôíîãî òèïà.  Îíè  ñî-
ñòàâëÿþò  ïî÷òè 60% îò  îáùåé  çàáîëî÷åííîñòè (òàáë.  16).  Ìåçî-
òðîôíûå  ôàöèè ôðàãìåíòàðíû, ñî çíà÷èòåëüíûì ó÷àñòèåì â ñîñòà-
âå íàïî÷âåííîãî ïîêðîâà ïóøèöû âëàãàëèùíîé è ñôàãíóìà ìàãåë-
ëàíñêîãî.  Äîëÿ ýòèõ ôàöèé â ôîðìèðîâàíèè ñòðóêòóðû áîëîòíûõ
ýêîñèñòåì ñîñòàâëÿåò 11% (òàáë.  16). 
Ëåñíûå áîëîòà ïðåäñòàâëåíû ïðåèìóùåñòâåííî ñîñíÿêîì êóñ-
òàðíè÷êîâî-ïóøèöåâî-ñôàãíîâûì (15%), ôîðìèðóþùèìñÿ âäîëü
îêðàåê áîëîò.  Ñóäÿ ïî ñòðîåíèþ òîðôÿíîé çàëåæè ïîä ýòèìè òèïà-
ìè ëåñà äðåâîñòîé ÿâëÿåòñÿ ðåëèêòîâûì, Ìîùíîñòü òîðôÿíûõ çà-
ëåæåé – äî 4 ì. Ïîòåíöèàëüíàÿ ñêîðîñòü ãîðèçîíòàëüíîãî ðîñòà áî-
ëîò â ëàíäøàôòå ñðàâíèòåëüíî íåâåëèêà – 18 ì/òûñ. ëåò.  
Ëàíäøàôò äåíóäàöèîííî-òåêòîíè÷åñêèé õîëìèñòûé è õîëìè-
ñòî-ãðÿäîâûé ñðåäíåçàáîëî÷åííûé ñ ïðåîáëàäàíèåì ñîñíîâûõ ìå-
ñòîîáèòàíèé (14). Çàáîëî÷åííîñòü ëàíäøàôòà – îêîëî 40% ñ ñèëü-
íûì ïðåîáëàäàíèåì êàòåãîðèè áîëîòíûõ çåìåëü, íà äîëþ êîòîðûõ
ïðèõîäèòñÿ îêîëî 2/3 îò îáùåé åãî çàáîëî÷åííîñòè.  
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Îòêðûòûå áîëîòà ñîñðåäîòî÷åíû â äåïðåññèÿõ òåêòîíè÷åñêî-
ãî ïðîèñõîæäåíèÿ, ÷àñòî èìåþò ñëîæíûå êîíôèãóðàöèè çà ñ÷åò
ñëèÿíèÿ îòäåëüíûõ áîëîòíûõ ìàññèâîâ â ñèñòåìû. Íàèáîëüøåå
ðàñïðîñòðàíåíèå èìåþò îëèãîòðîôíûå è ìåçîîëèãîòðîôíûå áî-
ëîòà.  ñ ïóøèöåâî-ñôàãíîâûìè òîïÿìè è ðîâíûì íàíîðåëüåôîì.
Òîðôÿíûå çàëåæè áîëîò ñëîæíûå, ñîñòîÿùèå îáû÷íî èç äâóõ
ñëîåâ, – íèæíåãî ìåçîòðîôíîãî äðåâåñíî-îñîêîâîãî èëè äðåâåñ-
íîãî è âåðõíåãî îëèãîòðîôíîãî ñôàãíîâîãî. Ñëîé îëèãîòðîôíîãî
òîðôà – 0,5–0,75 ì.  Òåìïû ãîðèçîíòàëüíîãî ðîñòà áîëîò  –
9 ì/òûñ. ëåò.  
Ëàíäøàôò äåíóäàöèîííî-òåêòîíè÷åñêèé õîëìèñòûé è õîëìè-
ñòî-ãðÿäîâûé ñ êîìïëåêñîì ëåäíèêîâûõ îáðàçîâàíèé  ñðåäíåçàáî-
ëî÷åííûé  ñ ïðåîáëàäàíèåì ñîñíîâûõ ìåñòîîáèòàíèé (14ë).  Ñòå-
ïåíü çàáîëî÷åííîñòè ëàíäøàôòà âàðüèðóåò  îò 50 äî 55% ñ ïðåîá-
ëàäàíèåì êàòåãîðèè áîëîòíûõ çåìåëü  (ïðåæäå âñåãî îòêðûòûõ ìå-
çîòðîôíûõ áîëîò) íàä çàáîëî÷åííûìè ëåñàìè (òàáë. 17).  
Ñòðîåíèå òîðôÿíûõ çàëåæåé, â ñëîæåíèè êîòîðûõ ïðåîáëàäàþò
äðåâåñíî-îñîêîâûå ìåçîòðîôíûå òîðôà, òàêæå äîâîëüíî ñõîäíîå
äëÿ ðàçëè÷íûõ êîíòóðîâ äàííîãî òèïà ëàíäøàôòà. Îòêðûòûå 
áîëîòà çàíèìàþò 42% îò âñåõ êàòåãîðèé ïåðåóâëàæíåííûõ çå-
ìåëü. Ïðåîáëàäàþò ìåçîòðîôíûå ïóøèöåâî-îñîêîâî-ñôàãíîâûå
ôàöèè.  
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Ñîäîìèíàíòíûìè ñ ìåçîòðîôíûìè ÿâëÿþòñÿ îëèãîòðîôíûå
ôàöèè áîëîò (17%, òàáë. 17).  Îíè ïðèóðî÷åíû ê öåíòðàëüíûì ÷à-
ñòÿì ìàññèâîâ.  Ïî ðàñòèòåëüíîìó ïîêðîâó ýòè ôàöèè îòíîñÿòñÿ ê
êî÷êîâàòî-ìî÷àæèííûì è ãðÿäîâî-ìî÷àæèííûì êîìïëåêñàì. Ýâ-
òðîôíûå ôàöèè èìåþò íåçíà÷èòåëüíîå ðàñïðîñòðàíåíèå (2%), ïî-
ñêîëüêó ïðèóðî÷åíû èñêëþ÷èòåëüíî ê äîëèíàì ðåê è ðó÷üåâ.  Òîð-
ôÿíàÿ çàëåæü ïîä íèìè äðåâåñíî-îñîêîâàÿ.  Ëåñíûå áîëîòà â îñ-
íîâíîì ïðåäñòàâëåíû ìåçîòðîôíûìè ñîñíÿêàìè ÷åðíè÷íî- è îñî-
êîâî-êóñòàðíè÷êîâî-ñôàãíîâûì, ïðèìûêàþùèìè ê îêðàéêàì
áîëîò íà òîðôÿíîé çàëåæè äî 1,5 ì ãëóáèíû. Óçêèå äåïðåññèè îò
2–3 äî 100 ì øèðèíîé ñ áîëüøîé  êðóòèçíîé ïðîäîëüíûõ (ïî äíè-
ùó) óêëîíîâ – äî 5° – ñëóæàò îñíîâíûìè ìåñòîîáèòàíèÿìè åëü-
íèêîâ õâîùîâî- è ÷åðíè÷íî-ñôàãíîâûõ.  Äîëÿ ó÷àñòèÿ ýòèõ ëåñîâ
â ñòðóêòóðå ëàíäøàôòà äîâîëüíî ñòàáèëüíà – îêîëî 20% îò îáùåé
ñòåïåíè çàáîëî÷åííîñòè, èëè 10% îò ïëîùàäè ëàíäøàôòà. Òîðôÿ-
íûå çàëåæè ïîä íèìè, êàê ïðàâèëî, äî 30 ñì òîëùèíû. Çàáîëî÷åí-
íûå ñîñíÿêè áàãóëüíèêîâî- è îñîêîâî-ñôàãíîâûé ïðèìûêàþò ê
ëåñíûì áîëîòíûì, îáðàìëÿþùèì èõ ïî ïåðèôåðèè. Ëèíåéíàÿ
ñêîðîñòü ãîðèçîíòàëüíîãî ðîñòà áîëîò äîâîëüíî çíà÷èòåëüíà – îò
12 äî 16 ì/òûñ. ëåò. 
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Âëèÿíèå ìîðôîìåòðè÷åñêèõ îñîáåííîñòåé ðåëüåôà 
íà çàáîëî÷åííîñòü è òåìïû çàáîëà÷èâàíèÿ â ãðóïïå 
õîëìèñòûõ è õîëìèñòî-ãðÿäîâûõ ëàíäøàôòîâ 
äåíóäàöèîííî-òåêòîíè÷åñêîãî ãåíåçèñà ñ ïðåîáëàäàíèåì 
ìåëêèõ è ñðåäíèõ ôîðì ìåçîðåëüåôà
Êàê óæå îòìå÷àëîñü, ëàíäøàôòû äàííîé ìîðôîãåíåòè÷åñêîé
ãðóïïû äîìèíèðóþò â ñåâåðîòàåæíîé ïîäçîíå. Â ýòó ãðóïïó âõîäÿò
òèïû ëàíäøàôòîâ 12ë, 13, 13ë, 14, 14ë, çà èñêëþ÷åíèåì òèïà ëàíä-
øàôòà 12ã, îòëè÷àþùåãîñÿ ìàêñèìàëüíîé ñòåïåíüþ ðàñ÷ëåíåííî-
ñòè ðåëüåôà. Ïî ìîðôîìåòðè÷åñêèì îñîáåííîñòÿì ëàíäøàôòû
äàííîé ãðóïïû ïðàêòè÷åñêè èäåíòè÷íû. Ôîíîâûå çíà÷åíèÿ óêëî-
íîâ íàõîäÿòñÿ â èíòåðâàëå îò 0,01 äî 0,1, çàíèìàÿ îò 50 äî 60% òåð-
ðèòîðèè ëàíäøàôòîâ. Íàèáîëåå êðóòûå ïîâåðõíîñòè (0,1–1,0, ò. å.
áîëåå 6°) ðàñïðîñòðàíåíû íà 10–30% èõ òåððèòîðèé. Çàáîëî÷åí-
íîñòü ïî ïîðÿäêàì çíà÷åíèé óêëîíîâ ðàñïðåäåëÿåòñÿ â ñîîòâåòñò-
âèè ñ îñîáåííîñòÿìè ðåëüåôà ëàíäøàôòîâ. Ïîðÿäîê çíà÷åíèé óê-
ëîíîâ – îò 0,0 äî 0,001 – ñôîðìèðîâàí áîëîòíûìè ïîâåðõíîñòÿìè.
Â ïîñëåäóþùèõ ïîðÿäêàõ îòíîñèòåëüíàÿ ñòåïåíü èõ çàáîëî÷åííî-
ñòè ñíèæàåòñÿ ñ 75 äî 30% (òèï ëàíäøàôòà 13ë) è äàæå 10% (12ë).
Òèï ëàíäøàôòà 12ë îáëàäàåò ÿðêî âûðàæåííûì ãðÿäîâûì ðåëüå-
ôîì ñ îòíîñèòåëüíîé ðàñ÷ëåíåííîñòüþ ôîðì 10–20 ì, òîãäà êàê â
òèïå ëàíäøàôòà 13ë ïðåèìóùåñòâåííî ðàçâèòû ãðÿäîâî-õîëìè-
ñòûå ôîðìû ðåëüåôà ñ îòíîñèòåëüíîé ðàñ÷ëåíåííîñòüþ ñìåæíûõ
ýëåìåíòîâ îêîëî 5 ì. 
Ãðóïïà ëàíäøàôòîâ ñ ãðÿäîâûì (ñåëüãîâûì) è íèçêîãîðíûì
ðåëüåôîì äåíóäàöèîííî-òåêòîíè÷åñêîãî ãåíåçèñà
Ëàíäøàôò äåíóäàöèîííî-òåêòîíè÷åñêèé ãðÿäîâûé (ñåëüãîâûé)
ñëàáîçàáîëî÷åííûé ñ ïðåîáëàäàíèåì ñîñíîâûõ ìåñòîîáèòàíèé
(18). Ñòåïåíü çàáîëî÷åííîñòè ëàíäøàôòà ñîñòàâëÿåò 14%. Çäåñü
íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåíû çàáîëî÷åííûå ëåñà, íà äîëþ êîòîðûõ â
ñòðóêòóðå èçáûòî÷íî óâëàæíåííûõ çåìåëü ïðèõîäèòñÿ îêîëî 90%
(òàáë. 18). Áîëîòà ëàíäøàôòà îòíîñÿòñÿ ê ìåçîòðîôíîìó òèïó ñ
òðàâÿíî- è îñîêîâî-ñôàãíîâûì ðàñòèòåëüíûì ïîêðîâîì. Îíè ëîêà-
ëèçîâàíû â óçêèõ òåêòîíè÷åñêèõ ðàçëîìàõ. Èõ ãëóáèíà ìîæåò 
äîñòèãàòü 6 ì. Òîðôÿíûå çàëåæè áîëîò ïåðåõîäíûå, ñëîæíûå ïî
ñòðîåíèþ, ÷òî ñâÿçàíî ñ äèíàìèêîé ðåæèìà óâëàæíåíèÿ. Äëÿ áîëîò
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õàðàêòåðíû áîëüøèå óêëîíû ïîâåðõíîñòè. Ñðåäíåâçâåøåííîå èõ
çíà÷åíèå – 0,12, ÷òî ñîîòâåòñòâóåò ñðåäíåé âåëè÷èíå ýòîãî ïîêàçà-
òåëÿ äëÿ ëàíäøàôòà â öåëîì. 
Çàáîëî÷åííûå ëåñà ïðåäñòàâëåíû ñîñíÿêàìè, åëüíèêàìè è áå-
ðåçíÿêàìè, ÷òî ñëóæèò îòðàæåíèåì áîëüøîãî ðàçíîîáðàçèÿ ýêîëî-
ãè÷åñêèõ óñëîâèé. Íàèáîëüøåå ðàñïðîñòðàíåíèå ïîëó÷èëè ñîñíÿ-
êè ïóøèöåâî-êóñòàðíè÷êîâûé è îñîêîâî-ñôàãíîâûé (òàáë. 18). Îíè
ïðèóðî÷åíû ê íåãëóáîêèì äåïðåññèÿì ñ íàèáîëåå ðîâíûìè ïîâåðõ-
íîñòÿìè. Çàáîëî÷åííûå åëüíèêè, íà êîòîðûå ïðèõîäèòñÿ îêîëî 
1/4 ïëîùàäè èçáûòî÷íî óâëàæíåííûõ ýêîñèñòåì, ñîñðåäîòî÷åíû â
óçêèõ òåêòîíè÷åñêèõ ðàçëîìàõ
Áåðåçíÿêè îñîêîâî-ñôàãíîâûé è òðàâÿíî-ñôàãíîâûé íà áîëîòàõ
è çàáîëî÷åííûå èìåþò âòîðè÷íîå ïðîèñõîæäåíèå, ò. å. ñôîðìèðî-
âàëèñü çà ñ÷åò çàðàñòàíèÿ âûðóáîê. Îíè ñîñòàâëÿþò 11% â ñòðóêòó-
ðå ïåðåóâëàæíåííûõ çåìåëü (òàáë. 18). Ðàñ÷åòíàÿ ïîòåíöèàëüíàÿ
ñêîðîñòü ãîðèçîíòàëüíîãî ðîñòà áîëîò ñîñòàâëÿåò 7 ì/òûñ. ëåò. 
Ãðóïïà ñêàëüíûõ ëàíäøàôòîâ 
äåíóäàöèîííî-òåêòîíè÷åñêîãî ãåíåçèñà
Ëàíäøàôò ñêàëüíûé ñðåäíåçàáîëî÷åííûé ñ ïðåîáëàäàíèåì 
ñîñíîâûõ ìåñòîîáèòàíèé (19). Ñòåïåíü çàáîëî÷åííîñòè ëàíäøàôòà  –
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40%. Íàèáîëåå òèïè÷íû â íåì áîëîòà ààïà-òèïà, â êîòîðûõ ñî÷åòàþò-
ñÿ ñîäîìèíàíòíûå ôàöèè ìåçîòðîôíûõ ãðÿäîâî-ìî÷àæèííûõ ààïà-
êîìïëåêñîâ ñ îëèãîòðîôíûìè è ìåçîîëèãîòðîôíûìè ïóøèöåâî- è
ïóøèöåâî-êóñòàðíè÷êîâî-ñôàãíîâûìè. Â ñòðóêòóðå èçáûòî÷íî óâëà-
æíåííûõ çåìåëü àáñîëþòíî ïðåîáëàäàþò áîëîòíûå (78%) ñ ïðèáëè-
çèòåëüíî ðàâíûì ó÷àñòèåì îòêðûòûõ è îáëåñåííûõ ó÷àñòêîâ, çàíèìà-
þùèõ ñîîòâåòñòâåííî 40 è 38% èõ ïëîùàäè (òàáë. 19). 
Ýâòðîôíûå ôàöèè ðàñïðîñòðàíåíû ñëàáî, ïîñêîëüêó ëîêàëèçî-
âàíû â äåïðåññèÿõ óçêèìè ïîëîñàìè âäîëü ðóñåë ðåê è ðó÷üåâ.
Îëèãîòðîôíûå ôàöèè áîëîò ñîçäàþò îáðàìëåíèå âîêðóã èõ öåíò-
ðàëüíûõ ÷àñòåé, çàíÿòûõ ààïà-êîìïëåêñàìè. Äîëÿ ó÷àñòèÿ îëèãî-
òðîôíûõ ôàöèé â ëàíäøàôòå íåâåëèêà – îêîëî 14%. 
Ôàöèè ëåñíûõ áîëîò ïðåäñòàâëåíû ïðåèìóùåñòâåííî ñîñíÿêà-
ìè êóñòàðíè÷êîâî-ñôàãíîâûìè. Â òèïîëîãè÷åñêîì îòíîøåíèè
îíè äîìèíèðóþò íàä äðóãèìè ïåðåóâëàæíåííûìè ýêîñèñòåìàìè,
ñîñòàâëÿÿ 36% îò îáùåé çàáîëî÷åííîñòè. Ëàíäøàôò ñâîåîáðàçåí
òåì, ÷òî â êàòåãîðèè çàáîëî÷åííûõ çåìåëü ñîñíîâàÿ ôîðìàöèÿ
ëèøü íåçíà÷èòåëüíî ïðåîáëàäàåò íàä åëîâîé (òàáë. 19). Òåìïû 
ãîðèçîíòàëüíîãî ðîñòà áîëîò â ëàíäøàôòå ñîñòàâëÿþò îêîëî 
10 ì/òûñ. ëåò. 
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Âëèÿíèå ìîðôîìåòðè÷åñêèõ îñîáåííîñòåé ðåëüåôà 
íà çàáîëî÷åííîñòü è òåìïû çàáîëà÷èâàíèÿ â ãðóïïå ãðÿäîâûõ
(ñåëüãîâûõ), íèçêîãîðíûõ è ñêàëüíûõ ëàíäøàôòîâ 
äåíóäàöèîííî-òåêòîíè÷åñêîãî ãåíåçèñà ñåâåðîòàåæíîé 
ïîäçîíû ñ ïðåîáëàäàíèåì êðóïíûõ ôîðì ðåëüåôà
Ñåëüãîâûå è íèçêîãîðíûå ëàíäøàôòû îòëè÷àþòñÿ íàèáîëåå
âûðàæåííûìè ñêóëüïòóðíûìè ôîðìàìè ðåëüåôà ñ îòíîñèòåëüíîé
ðàñ÷ëåíåííîñòüþ åãî ýëåìåíòîâ îò 20 äî 100 ì (â òèïå 12 ã äî 
300 ì). Äîëÿ ó÷àñòèÿ óêëîíîâ (îò 0 äî 0,01) â ôîðìèðîâàíèè ïî-
âåðõíîñòåé íè÷òîæíà è â ñóììå ñîñòàâëÿåò íå áîëåå 10%, ëèáî,
êàê â ëàäøàôòå 19, ïðàêòè÷åñêè ïîëíîñòüþ ïðåäñòàâëåíà áîëîò-
íûìè ïîâåðõíîñòÿìè. Ïðè ñðàâíèòåëüíî ñëàáîé çàáîëî÷åííîñòè
åå ñòåïåíü è õàðàêòåð âàðüèðóþò â øèðîêèõ ïðåäåëàõ è ñëóæàò
ïîêàçàòåëåì ìîáèëüíîñòè ïðîöåññà çàáîëà÷èâàíèÿ â ýòèõ ìàëî-
áëàãîïðèÿòíûõ äëÿ åãî ðàçâèòèÿ óñëîâèÿõ. Òåìïû ãîðèçîíòàëüíî-
ãî ðîñòà áîëîò â ëàíäøàôòàõ êðàéíå ìàëû – ìåíåå 10 ì/òûñ. ëåò.
Äàííûé ïðîöåññ íå íåñåò ñåðüåçíûõ îòðèöàòåëüíûõ ýêîëîãè÷åñ-
êèõ ïîñëåäñòâèé, ðàâíî êàê íå îêàçûâàåò âëèÿíèÿ íà ëåñîõîçÿéñò-
âåííóþ äåÿòåëüíîñòü.
Ñðåäíåòàåæíàÿ ïîäçîíà
Ãðóïïà ðàâíèííûõ ëàíäøàôòîâ îçåðíîãî 
è îçåðíî-ëåäíèêîâîãî ãåíåçèñà
Çàáîëî÷åííîñòü îçåðíûõ ðàâíèí äîñòèãàåò ìàêñèìàëüíûõ
çíà÷åíèé â ñðàâíåíèè ñ äðóãèìè òèïàìè è ãðóïïàìè ëàíäøàôòîâ
– 50–80%. Â ïðèáðåæíîé ÷àñòè îçåð âñòðå÷àþòñÿ ãðÿäîâûå ìåñò-
íîñòè ëàíäøàôòîâ îçåðíûõ ðàâíèí. Ãðÿäû îáðàçîâàíû áåðåãîâû-
ìè âàëàìè. Çàáîëî÷åííîñòü ëàíäøàôòà îçåðíûõ ðàâíèí â çîíå
ðàçâèòèÿ áåðåãîâûõ âàëîâ äîñòèãàåò 50% è áîëåå (Êîëîìûöåâ,
1985). Îñíîâíàÿ ÷àñòü òåððèòîðèè ëàíäøàôòîâ äàííîé ãðóïïû
ïðåäñòàâëåíà îáøèðíûìè ïðîñòðàíñòâàìè ïëîñêîíàêëîííûõ
ðàâíèí, ðåëüåô êîòîðûõ îñëîæíåí ýðîçèîííûìè ðûòâèíàìè, 
áåðåãîâûìè âàëàìè è ñëàáîâûðàæåííûìè â ðåëüåôå óñòóïàìè
òåððàñ. 
Ëàíäøàôò îçåðíûõ è îçåðíî-ëåäíèêîâûõ ðàâíèí ñðåäíåçàáîëî-
÷åííûé ñ ïðåîáëàäàíèåì åëîâûõ ìåñòîîáèòàíèé (2). Îáùàÿ 
ñòåïåíü çàáîëî÷åííîñòè – â ñðåäíåì îêîëî 50% ñ ïðåîáëàäàíèåì 
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êàòåãîðèé çàáîëî÷åííûõ çåìåëü (òàáë. 20). Îòêðûòûå ìåçîòðîôíûå
áîëîòà ìîãóò ïðåîáëàäàòü â ñòðóêòóðå çàáîëî÷åííîñòè ëàíäøàôòà
(äî 70%) íà ãðàíèöå ñ ëàíäøàôòàìè âîäíî-ëåäíèêîâîãî èëè äåíó-
äàöèîííî-òåêòîíè÷åñêîãî ãåíåçèñà (Âîëêîâ è äð., 1990; Êîëîìû-
öåâ, 1993). 
Äîëÿ áîëîò, êàê îòêðûòûõ, òàê è ëåñíûõ, íåâåëèêà – äî 20% îò
ïëîùàäè ïåðåóâëàæíåííûõ çåìåëü, èç êîòîðûõ íà îòêðûòûå ïðèõî-
äèòñÿ ìåíåå 10% (òàáë. 20). Äàííûé òèï ëàíäøàôòà ÿâëÿåòñÿ óíè-
êàëüíûì ïî ñòîëü øèðîêîìó ðàñïðîñòðàíåíèþ êàòåãîðèé çàáîëî-
÷åííûõ çåìåëü. Áîëîòà ëàíäøàôòà – îëèãîòðîôíûå è ìåçîòðîôíûå,
îáðàçóþò ñèñòåìû ñðåäíåé âåëè÷èíû ïëîùàäüþ îò íåñêîëüêèõ äå-
ñÿòêîâ äî íåñêîëüêèõ ñîòåí ãåêòàðîâ. Íà îëèãîòðîôíûõ áîëîòàõ
ãîñïîäñòâóþò ôàöèè ïóøèöåâî-ñôàãíîâûõ è ïóõîíîñîâî-ñôàãíî-
âûõ êîâðîâ è ðåæå ãðÿäîâî-ìî÷àæèííûå êîìïëåêñû. Îòêðûòûå 
ìåçîòðîôíûå áîëîòà èëè ôàöèè ýòîãî òèïà â îñíîâíîì îñîêîâî-
ñôàãíîâûå. Òîðôÿíûå çàëåæè äî 2 ì ãëóáèíû, ïðåèìóùåñòâåííî
ïåðåõîäíûå îñîêîâûå. Ëåñíûå ôàöèè îáû÷íû íà îêðàéêàõ 
îòêðûòûõ áîëîòíûõ ìàññèâîâ (îêîëî 10% îò îáùåé çàáîëî÷åííî-
ñòè ëàíäøàôòà) (òàáë. 20). Ñîñíà íà áîëîòàõ ðàñïðîñòðàíåíà 
äîâîëüíî øèðîêî, ôîðìèðóÿ äðåâîñòîè ãëàâíûì îáðàçîì íà òîðôÿ-
íèêàõ, ãäå îíà çàêðåïèëàñü ñðåäè ãîñïîäñòâóþùèõ çäåñü åëüíèêîâ.
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Ïîòåíöèàëüíàÿ ñêîðîñòü ãîðèçîíòàëüíîãî ðîñòà áîëîò äîñòàòî÷íî
âûñîêà – îêîëî 65 ì/òûñ. ëåò. 
Ëàíäøàôò îçåðíûõ è îçåðíî-ëåäíèêîâûõ ðàâíèí ñèëüíîçàáî-
ëî÷åííûé ñ ïðåîáëàäàíèåì ñîñíîâûõ ìåñòîîáèòàíèé (3). Â ãåî-
ìîðôîëîãè÷åñêîì ïëàíå âûäåëåíû ðàâíèííûå ìåñòíîñòè ðàçìû-
òûõ è íèçêèõ òåððàñ. Îòêðûòûå áîëîòà â ñòðóêòóðå ìåñòíîñòè
ðàçìûòûõ òåððàñ ïðèíèìàþò ðàçëè÷íîå ó÷àñòèå â çàâèñèìîñòè îò
óñëîâèé åñòåñòâåííîé äðåíèðîâàííîñòè. Â ïðèðå÷íîì óðî÷èùå
èõ âñåãî 20% (òàáë. 21). Ïðè÷åì ðàñïðîñòðàíåíû ïðåèìóùåñòâåí-
íî ìåçîòðîôíûå ôàöèè, òîãäà êàê óäàëåííàÿ îò ðåêè ÷àñòü ìåñò-
íîñòè õàðàêòåðèçóåòñÿ ïðåîáëàäàíèåì îòêðûòûõ îëèãîòðîôíûõ
áîëîò íàä äðóãèìè êàòåãîðèÿìè ïåðåóâëàæíåííûõ çåìåëü (òàáë.
22). Îäíàêî íàèáîëåå ñóùåñòâåííàÿ ðàçíèöà íàáëþäàåòñÿ ïî ñòå-
ïåíè çàáîëî÷åííîñòè è äîëå ó÷àñòèÿ êàòåãîðèè çàáîëî÷åííûõ çå-
ìåëü. Ïðèðå÷íîå óðî÷èùå çàáîëî÷åíî íà 60%, â îñíîâíîì çà ñ÷åò
òîãî, ÷òî çäåñü ñôîðìèðîâàëèñü ñîñíÿêè ÷åðíè÷íî-ñôàãíîâûé è
êóñòàðíè÷êîâî-îñîêîâî-ñôàãíîâûé. Â îòñóòñòâèå äðåíàæà (â óðî-
÷èùå ðàçìûòûõ òåððàñ) ñòåïåíü çàáîëî÷åííîñòè äîñòèãàåò 80%,
èç êîòîðîé íà ýòè ãðóïïû òèïîâ ñîñíÿêîâ ïðèõîäèòñÿ ëèøü ÷åò-
âåðòü (òàáë. 22). 
Áîëîòà ìåñòíîñòåé ðàçìûòûõ òåððàñ çàíèìàþò áûâøèå ìåëêî-
âîäíûå çàëèâû äðåâíåãî îçåðà. Áîãàòûå ïî óñëîâèÿì âîäíî-ìèíå-
ðàëüíîãî ïèòàíèÿ òîïÿíûå è ëåñîòîïÿíûå ó÷àñòêè áîëîò ïðèóðî÷å-
íû ê ïîäíîæèÿì óñòóïîâ òåððàñ, à òàêæå ê ó÷àñòêàì ñòîêà âîä ñ áî-
ëîòíûõ ìàññèâîâ. Ýâòðîôíûå è ìåçîòðîôíûå îêðàéêè îáðàìëÿþò
áîëîòà ñ âîñòîêà è ñ ñåâåðî-âîñòîêà, ñî ñòîðîíû ïîäíîæèé ñêëîíîâ,
è çàíèìàþò îòíîñèòåëüíî ïëîùàäåé ìàññèâîâ îò äîëåé äî 10–15%.
Ëåñíûå áîëîòà çàíèìàþò íåçíà÷èòåëüíûå ïëîùàäè (òàáë. 21, 22).
Çàáîëî÷åííûå åëüíèêè è áåðåçíÿêè çàíèìàþò íåáîëüøèå ó÷àñòêè,
ïðåäñòàâëåíû â îñíîâíîì ÷åðíè÷íî- è òðàâÿíî-ñôàãíîâûìè òèïà-
ìè ëåñà. Ðàâíèííàÿ ìåñòíîñòü ýòîãî òèïà ëàíäøàôòà â íàñòîÿùåå
âðåìÿ èíòåíñèâíî çàáîëà÷èâàåòñÿ. Ëèíåéíûå ñêîðîñòè ãîðè-
çîíòàëüíîãî ðîñòà áîëîò ñîñòàâëÿþò ñîîòâåòñòâåííî 87 è 
32 ì/òûñ. ëåò. 
Ðàâíèííàÿ ìåñòíîñòü íèçêèõ òåððàñ èìååò èíóþ ñòðóêòóðó áî-
ëîòíûõ è çàáîëî÷åííûõ ýêîñèñòåì. Â åå ïðåäåëàõ àáñîëþòíî äîìè-
íèðóåò êàòåãîðèÿ áîëîòíûõ çåìåëü ñ íåêîòîðûì ïðåîáëàäàíèåì 
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ëåñíûõ áîëîò (òàáë. 23). Îáùàÿ ñòåïåíü çàáîëî÷åííîñòè ìåñòíîñòè –
65%. Îòêðûòûå áîëîòà ïðåäñòàâëåíû âåðõîâèêàìè.
Òîðôÿíûå çàëåæè îëèãîòðîôíûõ ôàöèé áîëîò äîâîëüíî áëèçêè
ïî ñòðîåíèþ, ÷òî óêàçûâàåò íà îáùíîñòü ãåíåçèñà è íàïðàâëåííî-
ñòè äèíàìèêè èõ ðàçâèòèÿ. Äîëÿ ó÷àñòèÿ çàáîëî÷åííûõ è áîëîòíûõ
åëüíèêîâ â ðàññìàòðèâàåìûõ ìåñòíîñòÿõ äîâîëüíî ñòàáèëüíà –
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12–25%, Òåìïû ïîòåíöèàëüíîé ñêîðîñòè çàáîëà÷èâàíèÿ ìåñòíîñòè
íèçêèõ òåððàñ íåâåëèêè – 35 ì/òûñ. ëåò. Âîçìîæíîñòè åå ðåëüåôà
äëÿ äàëüíåéøåãî çàáîëà÷èâàíèÿ òåððèòîðèè ôàêòè÷åñêè èñ÷åðïà-
íû, íà ÷òî óêàçûâàåò âûñîêàÿ ñòåïåíü çàáîëî÷åííîñòè – 63%, íàðÿ-
äó ñ íåçíà÷èòåëüíûì ðàñïðîñòðàíåíèåì êàòåãîðèè çàáîëî÷åííûõ
çåìåëü. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ óäîáíûé äëÿ ëåñîîñóøåíèÿ ôîíä ìåñò-
íîñòè, êàê è ëàíäøàôòà â öåëîì, ôàêòè÷åñêè èñ÷åðïàí. 
Ëàíäøàôò îçåðíûõ è îçåðíî-ëåäíèêîâûõ ðàâíèí ñðåäíåçàáîëî-
÷åííûé ñ ïðåîáëàäàíèåì ñîñíîâûõ ìåñòîîáèòàíèé (4). Çàáîëî÷åí-
íîñòü ëàíäøàôòà ñîñòàâëÿåò, ïî äàííûì íàòóðíûõ èññëåäîâàíèé,
îêîëî 54%. Áîëîòíûå ìàññèâû îòíîñÿòñÿ ê âåðõîâîìó è ïåðåõîäíî-
ìó òèïàì. Áîãàòûå ïåðåõîäíûå è íèçèííûå áîëîòà ðàñïîëîæåíû 
â ñòàðè÷íûõ êîòëîâèíàõ. Îíè èìåþò íåáîëüøèå (îêîëî 
1 ãà) ïëîùàäè. Áîëüøèíñòâî áîëîò è çàáîëî÷åííûõ ëåñîâ â íàñòîÿ-
ùåå âðåìÿ îñóøåíî. Íàèáîëåå ïîëíûå ñâåäåíèÿ â ýòîì ëàíä-
øàôòíîì êîíòóðå ïîëó÷åíû ïî êàòåãîðèè çàáîëî÷åííûõ çåìåëü,
ïðåäñòàâëåííîé ñîñíÿêàìè è åëüíèêàìè (òàáë. 24). 
Çàáîëî÷åííûå ñîñíÿêè ïðèóðî÷åíû ê íàèáîëåå ïëîñêèì ó÷àñò-
êàì ðåëüåôà, çàáîëî÷åííûå åëüíèêè – ê áîëåå äðåíèðîâàííûì ó÷à-
ñòêàì ëàíäøàôòà. Ñðåäè çàáîëî÷åííûõ òèïîâ ëåñà ýòîé äðåâåñíîé
ôîðìàöèè ïðåîáëàäàåò êóñòàðíè÷êîâî-ñôàãíîâûé òèï. Çàáîëà÷èâà-
íèå â ýòîì òèïå ëàíäøàôòà ïðîèñõîäèò äîâîëüíî èíòåíñèâíî – 
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??????? 23 
??????????? ???????????? ? ???????? ?????? ?? ??????
????????? ? ????? ?????-???????????? ??????? ? ????
????????? 3 (????????? ????????? ?????? ??????), %
?????? ????????, ??? ?????????????? ??????
??????? ??????? ?????????
?????
???????????? ???? – 10 – 10 
?????? ?????? 34 12 4 50 
?????
?????? ?????? 34 22 4 60
???????????? ??????????? ?????????
?????? ???????? 40 – – 40 
????? ????????
?????? 74 12 4 90 
?????    100 
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37 ì/òûñ. ëåò, ïðè ñðåäíåì âçâåøåííîì çíà÷åíèè óêëîíîâ ïîâåðõ-
íîñòè (áåç áîëîòíûõ) 0,019, ÷òî ñîçäàåò ïðåäïîñûëêè äëÿ ïðîâåäå-
íèÿ ëåñîîñóøèòåëüíûõ ðàáîò. 
Ëàíäøàôò îçåðíûõ è îçåðíî-ëåäíèêîâûõ ðàâíèí ñëàáîçàáîëî-
÷åííûé ñ ïðåîáëàäàíèåì ñîñíîâûõ ìåñòîîáèòàíèé (5). Áîëîòà íà-
õîäÿòñÿ ïðåèìóùåñòâåííî â ïîäíîæèÿõ óñòóïîâ îçåðíûõ òåððàñ è
â ìåíüøåé ñòåïåíè, â ìåæâàëîâûõ ïîíèæåíèÿõ. Îñîáåííîñòüþ áî-
ëîò ëàíäøàôòà ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî îíè âûïîëàæèâàþò óñòóïû òåððàñ.
Çàáîëî÷åííûå ëåñà äîìèíèðóþò â äàííîì òèïå ëàíäøàôòà ñðåäè
êàòåãîðèé ïåðåóâëàæíåííûõ çåìåëü (òàáë. 25). Áîëüøåé ÷àñòüþ
îíè ïðèóðî÷åíû ê çîíå êîíòàêòà îçåðíîé ðàâíèíû ñ äåíóäàöèîííî-
òåêòîíè÷åñêèì ëàíäøàôòîì. Ëåñà ïðåäñòàâëåíû ïðåèìóùåñòâåííî
åëüíèêàìè è áåðåçíÿêàìè òðàâÿíî-áîëîòíîé ãðóïïû òèïîâ ëåñà,
ïðîèçðàñòàþùèìè íà òîðôÿíèñòî-ïîäçîëèñòî-ãëååâîé ïî÷âå ñ òîë-
ùåé îðãàíè÷åñêèõ îòëîæåíèé íå áîëåå 30–40 ñì. Ñêîðîñòü çàáîëà-
÷èâàíèÿ îêîëî 30 ì/òûñ. ëåò. 
Âëèÿíèå ìîðôîìåòðèè ìåçîðåëüåôà íà çàáîëî÷åííîñòü 
è òåìïû çàáîëà÷èâàíèÿ â ðàçëè÷íûõ òèïàõ ëàíäøàôòà 
îçåðíî-ëåäíèêîâîãî ãåíåçèñà
Àíàëèç ãèñòîãðàìì ïîçâîëÿåò âûäåëèòü â ãðóïïå ðàâíèííûõ
ëàíäøàôòîâ äâå ïîäãðóïïû, ðàçëè÷àþùèåñÿ ìåæäó ñîáîé êàê 
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??????? 24 
??????????? ????????? ???????????? ? ???????? ??????
?? ?????? ????????? ? ????? ?????-???????????? ???????
? ???? ????????? 4, %
?????? ????????, ??? ?????????????? ??????
??????? ??????? ?????????
?????
???????????? ???? 43 36 – 79 
?????? ?????? 8 7 3 18 
?????
?????? ?????? 51 43 3 97
???????????? ??????????? ?????????
?????? ???????? – 1,5 1,5 3 
?????
???????? ?????? 8 8,5 4,5 21
?????    100 
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ñîîòíîøåíèåì îïðåäåëåííûõ ïîðÿäêîâ çíà÷åíèé óêëîíîâ ïîâåðõ-
íîñòè, òàê è ðàñïðåäåëåíèåì â íèõ êàòåãîðèé çåìåëü: 
à) ïîäãðóïïà ñîáñòâåííî ðàâíèííûõ ëàíäøàôòîâ ñî ñðåäíèìè
çíà÷åíèÿìè óêëîíîâ ïîâåðõíîñòè áåç êàòåãîðèè áîëîòíûõ çåìåëü
îò 0,008 äî 0,023, ñ ãîðèçîíòàëüíîé ñêîðîñòüþ ðàçðàñòàíèÿ áîëîò
îò 87,5 äî 30 ì/òûñ. ëåò; 
á) ïîäãðóïïà ðàâíèííûõ ëàíäøàôòîâ ñëîæíîãî ðåëüåôà ôîðìè-
ðóåòñÿ â ïåðåõîäíûõ èëè êîíòàêòíûõ çîíàõ (ìåñòíîñòÿõ) ìåæäó
ðàâíèííûìè è õîëìèñòî-ãðÿäîâûìè ëàíäøàôòàìè ðàçëè÷íîãî ãå-
íåçèñà èëè â óñëîâèÿõ áîëåå ìåäëåííîãî ðåæèìà ðåãðåññèè äðåâíå-
ãî âîäîåìà. Ãîðèçîíòàëüíûé ðîñò áîëîò â íèõ ïðîèñõîäèò ñî ñêîðî-
ñòüþ îò 15 äî 30 ì/òûñ. ëåò. 
Çíà÷èòåëüíûå ïëîùàäè çàáîëî÷åííûõ ëåñîâ è áîëîò â ðàâíèí-
íûõ ëàíäøàôòàõ ñðåäíåòàåæíîé ïîäçîíû óæå îñóøåíû, íî äëÿ
ïðåäîòâðàùåíèÿ äàëüíåéøåãî çàáîëà÷èâàíèÿ ñëåäóåò îãðàíè÷èâàòü
áîëîòà íàãîðíûìè êàíàëàìè ïî ïåðèìåòðó îñóøàåìûõ îáúåêòîâ è
áîëîò, îñòàâëåííûõ áåç îñóøåíèÿ ïî ðàçëè÷íûì ïðè÷èíàì. 
Ãðóïïà õîëìèñòûõ è õîëìèñòî-ãðÿäîâûõ ëàíäøàôòîâ 
ëåäíèêîâîãî è âîäíî-ëåäíèêîâîãî ãåíåçèñà
Ëàíäøàôò ëåäíèêîâûé è âîäíî-ëåäíèêîâûé õîëìèñòî-ãðÿäîâûé
ñðåäíåçàáîëî÷åííûé ñ ïðåîáëàäàíèåì åëîâûõ ìåñòîîáèòàíèé (6).
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??????? 25 
??????????? ????????? ???????????? ? ???????? ??????
?? ?????? ????????? ? ????? ?????-???????????? ???????
? ???? ????????? 5, %
?????? ????????, ??? ?????????????? ??????
??????? ??????? ?????????
?????
???????????? ???? 24 38 23 85 
?????? ?????? 15 0,4 – 15 
?????
?????? ?????? 39 38 23 100
???????????? ??????????? ?????????
?????? ???????? – – – – 
?????
???????? ?????? 15 0,4 – 15
?????    100 
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Â ýòîì òèïå ëàíäøàôòà âûäåëåíû ìåñòíîñòè, îòëè÷àþùèåñÿ ïî
ìîðôîãåíåçó è ñòðóêòóðå ýêîñèñòåì: ÿäðîâàÿ õîëìèñòàÿ, ïåðèôåðè-
÷åñêàÿ õîëìèñòî-ãðÿäîâàÿ ñ ðàäèàëüíûìè ìåàíäðèðóþùèìè îçàìè.
Â õîëìèñòîé ìåñòíîñòè çàáîëî÷åííîñòü – îêîëî 20%. Áîëîòíûå
ñèñòåìû ñëîæíûå, ïðåäñòàâëåíû òðåìÿ îñíîâíûìè òèïàìè: ïåðè-
ôåðè÷åñêè-îëèãîòðîôíûìè, öåíòðàëüíî-îëèãîòðîôíûìè è ëåñíû-
ìè îëèãîòðîôíûìè, ìåçîòðîôíûìè. Ñðåäè êàòåãîðèè áîëîòíûõ 
çåìåëü ãîñïîäñòâóþò åëüíèê ÷åðíè÷íî-ñôàãíîâûé è îñîêîâî-ñôàã-
íîâûé íà ìîùíûõ òîðôàõ äî 3–7 ì ãëóáèíû. Áîëîòà êëàññà 
ïðîòî÷íûõ êîòëîâèí íàõîäÿòñÿ íà ðàçíûõ ñòàäèÿõ ðàçâèòèÿ, çà 
èñêëþ÷åíèåì âåðõîâîé. Òîðôÿíûå çàëåæè ïîä íèìè ãëóáèíîé îò
0,3 äî 7 ì è áîëåå, íèçèííûå òîïÿíûå, ñôàãíîâî-îñîêîâûå. Íàèáî-
ëåå õàðàêòåðíûì ñîâðåìåííûì ïðîöåññîì ÿâëÿåòñÿ çàðàñòàíèå áî-
ëîò äðåâåñíîé ðàñòèòåëüíîñòüþ. 
Çäåñü àáñîëþòíî äîìèíèðóþò áîëîòíûå (ìåçîòðîôíûå) çåìëè
(òàáë. 26). Ëèíåéíàÿ ñêîðîñòü ðàçðàñòàíèÿ áîëîò â ñðåäíåì êðàéíå
íåçíà÷èòåëüíà – îêîëî 2,5 ì/òûñ. ëåò. Äèíàìèêà ðàçâèòèÿ áîëîò â
õîëìèñòîé ìåñòíîñòè ëàíäøàôòà íàïðàâëåíà íà ñàìîîñóøåíèå. 
Ìåñòíîñòü õîëìèñòî-ãðÿäîâàÿ, çàáîëî÷åíà íà 38% (òàáë. 27).
Áîëîòà çäåñü èìåþò áîëåå çíà÷èòåëüíûå ïëîùàäè – 20–100 ãà. 
Àìïëèòóäà îòíîñèòåëüíûõ âûñîò ýëåìåíòîâ ðåëüåôà íå ïðåâû-
øàåò 20 ì. 
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??????? 26 
??????????? ????????? ???????????? ? ???????? ?????? ?? ??????
????????? ? ????? ?????-???????????? ??????? ? ?????????
????????? ? ???? ????????? 6, %
?????? ????????, ??? ?????????????? ??????
??????? ??????? ?????????
?????
???????????? ???? – – – – 
?????? ?????? 5 46 – 51 
?????
?????? ?????? 5 46 – 51
???????????? ??????????? ?????????
?????? ???????? – 46 3 49 
?????
???????? ??????
   
100
?????    100 
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Â ñòðóêòóðå ïåðåóâëàæíåííûõ çåìåëü ïðåîáëàäàþò áîëîòíûå,
ïîêðûòûå ëåñîì è øèðîêî ðàñïðîñòðàíåíû çàáîëî÷åííûå ëåñà, êî-
òîðûå çàíèìàþò îò 20 äî 44% îòíîñèòåëüíî îáùåé ñòåïåíè çàáîëî-
÷åííîñòè (òàáë. 27, 28). 
Ïîòåíöèàëüíàÿ ñêîðîñòü ãîðèçîíòàëüíîãî ðîñòà áîëîò íåâåëèêà.
Ïðè ñêîðîñòè âåðòèêàëüíîãî ïðèðîñòà òîðôà 0,8 ìì/ãîä îí ñîñòàâ-
ëÿåò îêîëî 10 ì/òûñ. ëåò. 
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??????? 27 
??????????? ????????? ???????????? ? ???????? ??????
?? ?????? ????????? ? ????? ?????-???????????? ???????
? ????????-???????? ????????? ? ???? ????????? 6, %
?????? ????????, ??? ?????????????? ??????
??????? ??????? ?????????
?????
???????????? ???? – 3 17 20 
?????? ?????? – 21 53 74 
?????
?????? ?????? – 24 70 94
???????????? ??????????? ?????????
?????? ???????? – – 6 6 
?????
???????? ??????
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??????? 28 
??????????? ????????? ???????????? ? ???????? ??????
?? ?????? ????????? ? ????? ?????-???????????? ???????
? ????????-???????? ????????? ? ???? ????????? 6, %
?????? ????????, ??? ?????????????? ??????
??????? ??????? ?????????
?????
???????????? ???? – 42 2 44 
?????? ?????? 17 23 16 56 
?????
?????? ?????? 17 65 18 100
???????????? ??????????? ?????????
?????? ???????? – – – – 
?????
???????? ?????? 17 23 16 56
?????    100 
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Ëàíäøàôò ëåäíèêîâûé è âîäíî-ëåäíèêîâûé õîëìèñòî-ãðÿäîâûé
ñèëüíîçàáîëî÷åííûé ñ ïðåîáëàäàíèåì ñîñíîâûõ ìåñòîîáèòàíèé
(7). Ñòåïåíü çàáîëî÷åííîñòè ëàíäøàôòà – áîëåå 50% ñ ïðåèìóùå-
ñòâåííûì ðàñïðîñòðàíåíèåì áåäíûõ ìåçî- è îëèãîòðîôíûõ áîëîò.
Çàáîëî÷åííûå ëåñà ðàñïðîñòðàíåíû íåçíà÷èòåëüíî. Àáñîëþòíî
ïðåîáëàäàþò áîëîòíûå çåìëè, à ñðåäè íèõ – îòêðûòûå îëèãîòðîô-
íûå áîëîòà (òàáë. 29). 
Ìåçîòðîôíûå ôàöèè â âèäå ó÷àñòêîâ â ïðåäåëàõ îëèãîòðîô-
íûõ áîëîò íå îáðàçóþò ñàìîñòîÿòåëüíûõ ìàññèâîâ. Ëåñíûå áîëî-
òà ïðåäñòàâëåíû ñîñíÿêîì êóñòàðíè÷êîâî-ñôàãíîâûì (òàáë. 29).
Áîëüøåé ÷àñòüþ îíè ïðèóðî÷åíû ê îêðàéêàì è ïîäúåìàì ìèíå-
ðàëüíîãî äíà áîëîò. Çàáîëî÷åííûå ëåñà ïðåäñòàâëåíû ñîñíÿ-
êàìè êóñòàðíè÷êîâî-ñôàãíîâûìè. Ïîòåíöèàëüíàÿ ñêîðîñòü 
ãîðèçîíòàëüíîãî ðîñòà áîëîò òàêæå íåâåëèêà – îêîëî 15 ì/òûñ.
ëåò. 
Ëàíäøàôò ëåäíèêîâûé è âîäíî-ëåäíèêîâûé õîëìèñòî-ãðÿäî-
âûé ñðåäíåçàáîëî÷åííûé ñ ïðåîáëàäàíèåì ñîñíîâûõ ìåñòîîáèòà-
íèé (8). Áîëîòà è çàáîëî÷åííûå ëåñà èññëåäîâàëèñü â ïðåäåëàõ
õîëìèñòîé ìåñòíîñòè ëàíäøàôòà ñî ñòåïåíüþ çàáîëî÷åííîñòè
25%. Ðàñïðåäåëåíèå áîëîòíûõ è çàáîëî÷åííûõ çåìåëü ïî êàòåãî-
ðèÿì òèïè÷íî äëÿ õîëìèñòûõ ìåñòíîñòåé âîäíî-ëåäíèêîâîãî 
ïðîèñõîæäåíèÿ, ÷òî âûðàæàåòñÿ â ïîäàâëÿþùåì ïðåîáëàäàíèè
áîëîò, êîòîðûå çàíèìàþò 90% îò îáùåé çàáîëî÷åííîñòè 
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??????? 29 
??????????? ????????? ???????????? ? ???????? ?????? ?? ??????
????????????????????-????????????????????????????????? 7, %
?????? ????????, ??? ?????????????? ??????
??????? ??????? ?????????
?????
???????????? ????  6 1 – 7 
?????? ?????? 27 – – 27 
?????
?????? ?????? 33 1 – 34
???????????? ??????????? ?????????
?????? ????????  42 24 – 66 
?????
???????? ?????? 69 24 –
93
?????    100 
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ëàíäøàôòà (òàáë. 30). Õàðàêòåðíà ìàëàÿ ïëîùàäü áîëîòíûõ 
ìàññèâîâ – äî 10 ãà (îáû÷íî 2–5 ãà) è ïðåèìóùåñòâåííîå ðàñïðî-
ñòðàíåíèå äðåâåñíî-ìîõîâûõ ôàöèé íà áîëîòàõ. Îòêðûòûå îëèãî-
òðîôíûå ôàöèè è ìàññèâû â öåëîì îïðåäåëÿþò õàðàêòåð ñòðóêòó-
ðû áîëîò, ôîðìèðóÿ èõ öåíòðàëüíûå ó÷àñòêè (òàáë. 30). Òîðôÿíûå
çàëåæè îëèãîòðîôíûõ ôàöèé äîñòèãàþò ìàêñèìàëüíûõ ãëóáèí –
4,5 ì ãëóáèíû. 
Ìåçîîëèãîòðîôíûå ôàöèè íà áîëîòàõ ïðåäñòàâëåíû âòîðè÷íû-
ìè øåéõöåðèåâî-ñôàãíîâûìè ìî÷àæèíàìè. Ñîñíÿêè ïóøèöåâî-êó-
ñòàðíè÷êîâî-ñôàãíîâîé ãðóïïû òèïîâ ëåñà ÿâëÿþòñÿ ñóáäîìèíàíò-
íûìè ýêîñèñòåìàìè ëàíäøàôòà, çàíèìàÿ 1/4 çàáîëî÷åííûõ ìåñòî-
îáèòàíèé è 1/4 ïîêðûòîé ëåñîì ïëîùàäè, óñòóïàÿ â ðàñïðîñòðàíå-
íèè ëèøü ñîñíÿêó ÷åðíè÷íîìó ñâåæåìó (òàáë. 30). Åëüíèêè è
ñìåøàííûå ñîñíîâî-åëîâûå äðåâîñòîè íà áîëîòàõ îòìå÷åíû â 
ãðÿäîâîé ìåñòíîñòè ëàíäøàôòà. Â îñíîâíîì îíè êóñòàðíè÷êîâî-
(÷åðíè÷íî)-îñîêîâî-ñôàãíîâûå. Ïîòåíöèàëüíàÿ ñêîðîñòü ãîðèçîí-
òàëüíîãî ðîñòà áîëîò â ëàíäøàôòå ýòîãî òèïà ñîñòàâëÿåò â ñðåäíåì
10 ì/òûñ. ëåò. 
Ëàíäøàôò ëåäíèêîâûé è âîäíî-ëåäíèêîâûé õîëìèñòî-ãðÿäîâûé
ñëàáîçàáîëî÷åííûé ñ ïðåîáëàäàíèåì ñîñíîâûõ ìåñòîîáèòàíèé (9).
Ñòåïåíü çàáîëî÷åííîñòè ëàíäøàôòà ñîñòàâëÿåò îêîëî 13%. Ñòðóê-
òóðà ïåðåóâëàæíåííûõ ýêîñèñòåì îòðàæåíà â òàáë. 31. Ñëåäóåò îò-
ìåòèòü ãîñïîäñòâî â íèõ åëîâîé ôîðìàöèè, òîãäà êàê â ïîêðûòîé
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ëåñîì ïëîùàäè àáñîëþòíî äîìèíèðóþò ñîñíÿêè (76%) (Âîëêîâ è
äð., 1990). Çàáîëî÷åííûå òèïû ëåñà ñîñíîâîé ôîðìàöèè âñòðå÷àþò-
ñÿ ëèøü óçêîé ïîëîñîé âäîëü îêðàåê áîëîò. 
Áåçëåñíûå áîëîòà âñòðå÷àþòñÿ ðåäêî. Ëåñíûå áîëîòà çàíèìàþò
40% ïëîùàäè â êàòåãîðèÿõ ïåðåóâëàæíåííûõ çåìåëü (òàáë. 31). Â
îñíîâíîì ýòî åëüíèêè òðàâÿíî-áîëîòíîé è òðàâÿíî-ñôàãíîâîé
ãðóïï òèïîâ ëåñà. Ñêîðîñòü ãîðèçîíòàëüíîãî ðîñòà áîëîò ñîñòàâëÿ-
åò 8 ì/òûñ. ëåò. 
Âëèÿíèå ìîðôîìåòðè÷åñêèõ îñîáåííîñòåé ìåçîðåëüåôà 
íà çàáîëî÷åííîñòü è òåìïû çàáîëà÷èâàíèÿ â ðàçëè÷íûõ òèïàõ
ëàíäøàôòà âîäíî-ëåäíèêîâîãî ãåíåçèñà
Õîëìèñòûå ìåñòíîñòè õàðàêòåðèçóþòñÿ íàèìåíüøèìè ïîêàçà-
òåëÿìè ïî ñòåïåíè çàáîëî÷åííîñòè – äî 25%, ïî äîëå ó÷àñòèÿ 
êàòåãîðèè çàáîëî÷åííûõ çåìåëü – ìåíåå 10%. Ãðÿäîâûì ìåñòíî-
ñòÿì ñâîéñòâåííû ãîðàçäî áîëüøàÿ ñòåïåíü çàáîëî÷åííîñòè – äî
40% è øèðîêîå ó÷àñòèå çàáîëî÷åííûõ ëåñîâ â ñòðóêòóðå êàòåãî-
ðèé ïåðåóâëàæíåííûõ çåìåëü – äî 40% (îò îáùåé çàáîëî÷åííî-
ñòè). Â òî æå âðåìÿ ìåñòíîñòè ñõîæè ïî ìîðôîìåòðè÷åñêèì ïî-
êàçàòåëÿì ñóõîäîëüíûõ è ñëàáîçàáîëî÷åííûõ ïîâåðõíîñòåé.
Òåìïû çàáîëà÷èâàíèÿ â òèïàõ ëàíäøàôòà äàííîé ãðóïïû 
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â ñðåäíåì 8–10 ì/òûñ. ëåò, è ëèøü â õîëìèñòîé ìåñòíîñòè, îòëè-
÷àþùåéñÿ ìàêñèìàëüíûì çíà÷åíèåì óêëîíîâ, îíè ìèíèìàëüíû – 
2,5 ì/òûñ. ëåò. 
Ãðóïïà ëàíäøàôòîâ õîëìèñòûõ è ãðÿäîâî-õîëìèñòûõ 
äåíóäàöèîííî-òåêòîíè÷åñêîãî ãåíåçèñà
Ëàíäøàôò äåíóäàöèîííî-òåêòîíè÷åñêèé õîëìèñòûé è õîëìè-
ñòî-ãðÿäîâûé ñðåäíåçàáîëî÷åííûé ñ ïðåîáëàäàíèåì åëîâûõ ìåñòî-
îáèòàíèé (12). Çàáîëî÷åííîñòü ëàíäøàôòà â ðàçëè÷íûõ êîíòóðàõ
âàðüèðóåò â ñðàâíèòåëüíî óçêèõ ïðåäåëàõ – îò 31 äî 41%, ìåíåå 
ñòàáèëüíûì ÿâëÿåòñÿ ñîîòíîøåíèå áîëîòíûõ è çàáîëî÷åííûõ çå-
ìåëü – 50% (±10%). Ñòðóêòóðà ëåñíûõ ôîðìàöèé è òèïîâ âîäíî-
ìèíåðàëüíîãî ïèòàíèÿ ïåðåóâëàæíåííûõ çåìåëü âåñüìà õàðàêòåð-
íà äëÿ ëàíäøàôòîâ ñ ïðåîáëàäàíèåì åëîâûõ òèïîâ ëåñà (òàáë. 32).
Â êàòåãîðèè çàáîëî÷åííûõ ëåñíûõ çåìåëü àáñîëþòíî ïðåîáëàäàþò
åëüíèêè. Èç íèõ äîìèíèðóåò åëüíèê ÷åðíè÷íî-ñôàãíîâûé. Ñîñíÿ-
êè ÷åðíè÷íî-îñîêîâîãî è êóñòàðíè÷êîâî-ñôàãíîâîãî òèïà ïðèóðî-
÷åíû ê îêðàéêàì îëèãîòðîôíûõ áîëîò è íèæíèì óðîâíÿì ñêëîíîâ. 
Ó÷àñòêè çàáîëî÷åííûõ ëåñîâ â ëàíäøàôòå ñîñðåäîòî÷åíû âîê-
ðóã áîëîò èëè îáðàçóþò îòäåëüíûå î÷åíü óçêèå (5–50 ì), íî ïðîòÿ-
æåííûå ìàññèâû â òðåùèíàõ è íà òåððàñîïîäîáíûõ ïëîùàäêàõ
êðèñòàëëè÷åñêèõ ãðÿä. Â ëåñíûõ áîëîòàõ äîìèíèðóþò ñîñíÿêè, à
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íå åëüíèêè. Ïðè ýòîì òèïîëîãè÷åñêèé ñïåêòð ñîñíÿêîâ íà áîëîòàõ
äîâîëüíî øèðîê – îò ìåçîîëèãîòðîôíûõ ïóøèöåâî-êóñòàðíè÷êîâî-
ñôàãíîâûõ äî òðàâÿíî-ñôàãíîâûõ, ÷òî îáóñëîâëåíî ðàçíîîáðàçèåì
óñëîâèé âîäíî-ìèíåðàëüíîãî ïèòàíèÿ è íàëè÷èåì ïðîòî÷íîñòè íà
áîëüøèíñòâå áîëîòíûõ ìàññèâîâ. Òåìïû ãîðèçîíòàëüíîãî ðîñòà
áîëîò â äàííîì ëàíäøàôòå 10–15 ì/òûñ. ëåò, ÷òî îáúÿñíÿåò ñðàâíè-
òåëüíî âûñîêóþ ñòåïåíü èõ çàáîëî÷åííîñòè. 
Ëàíäøàôò äåíóäàöèîííî-òåêòîíè÷åñêèé õîëìèñòûé è õîëìè-
ñòî-ãðÿäîâûé ñèëüíîçàáîëî÷åííûé ñ ïðåîáëàäàíèåì ñîñíîâûõ ìå-
ñòîîáèòàíèé (13). Ñòåïåíü çàáîëî÷åííîñòè ëàíäøàôòà 50%. Ñòðó-
êòóðà ïåðåóâëàæíåííûõ çåìåëü ïî ëåñíûì ôîðìàöèÿì è òèïàì âîä-
íî-ìèíåðàëüíîãî ïèòàíèÿ ñâèäåòåëüñòâóåò î ïðåîáëàäàíèè êàòåãî-
ðèè áîëîòíûõ çåìåëü, â êîòîðîé íà ëåñîïîêðûòûå, ïðåäñòàâëåííûå
ïðåèìóùåñòâåííî ñîñíÿêîì êóñòàðíè÷êîâî-ñôàãíîâûì, ïðèõîäèò-
ñÿ òîëüêî 8%. Àáñîëþòíî ïðåîáëàäàþò îëèãîòðîôíûå è áåäíûå ìå-
çîòðîôíûå áîëîòà (òàáë. 33). 
Çàáîëî÷åííûå çåìëè ïðåäñòàâëåíû â îñíîâíîì ñîñíÿêîì êóñ-
òàðíè÷êîâî-ñôàãíîâûì (òàáë. 33), ÷òî ñîîòâåòñòâóåò ãîñïîäñòâóþ-
ùåìó ïîëîæåíèþ ýòîé äðåâåñíîé ôîðìàöèè â òèïå ëàíäøàôòà.
Òîðôÿíûå çàëåæè áîëîò ëàíäøàôòà íåãëóáîêèå – 1–2 ì, ñ ìàê-
ñèìàëüíûìè çíà÷åíèÿìè äî 3–3,5 ì ïîä îëèãîòðîôíûìè ãðÿäîâî-
ìî÷àæèííûìè êîìïëåêñàìè. Ñëàáîðàñ÷ëåíåííûé ìåçîðåëüåô
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ëàíäøàôòà îáóñëîâèë íåçíà÷èòåëüíûå â ñðåäíåì óêëîíû ïîâåðõ-
íîñòè, â ñâÿçè ñ ÷åì ïîòåíöèàëüíàÿ ñêîðîñòü ãîðèçîíòàëüíîãî ðîñ-
òà áîëîò èñêëþ÷èòåëüíî âåëèêà äëÿ ëàíäøàôòà äåíóäàöèîííî-òåê-
òîíè÷åñêîãî ãåíåçèñà – 25 ì/òûñ. ëåò. 
Ëàíäøàôò äåíóäàöèîííî-òåêòîíè÷åñêèé õîëìèñòûé è õîëìè-
ñòî-ãðÿäîâûé ñðåäíåçàáîëî÷åííûé ñ ïðåîáëàäàíèåì ñîñíîâûõ ìå-
ñòîîáèòàíèé (14). Ïî ìîðôîãåíåçèñó è ñòðóêòóðå ýêîñèñòåì ëàíä-
øàôò èñêëþ÷èòåëüíî áëèçîê ïðåäûäóùåìó (òèï 13). Â ÷àñòíîñòè,
ëåñíûå ñóõîäîëüíûå è çàáîëî÷åííûå ýêîñèñòåìû ÿâëÿþòñÿ â ëàíä-
øàôòå 14 ñîäîìèíàíòíûìè, ïîñêîëüêó îáùàÿ ñòåïåíü åãî çàáîëî-
÷åííîñòè âàðüèðóåò â ïðåäåëàõ 40–50%. Îñíîâíîå îòëè÷èå åãî îò
ïðåäûäóùåãî çàêëþ÷àåòñÿ â áîëüøåì ðàçíîîáðàçèè ìåñòíîñòåé è
ìåíüøåé ìîùíîñòè ÷åõëà ÷åòâåðòè÷íûõ îòëîæåíèé. Â ñòðóêòóðå
êàòåãîðèé ïåðåóâëàæíåííûõ çåìåëü ïðåîáëàäàþò çàáîëî÷åííûå ñî-
ñíÿêè êóñòàðíè÷êîâî-ïóøèöåâî-ñôàãíîâûå è îëèãîòðîôíûå áîëîòà
(òàáë. 34). 
Òîðôÿíûå çàëåæè ðàçëè÷íûõ ôàöèé áîëîò íåãëóáîêèå – äî 2,8 ì
è â öåëîì îáëàäàþò áîëüøèì ñõîäñòâîì ñòðîåíèÿ. Çäåñü ÿâíî ïðå-
îáëàäàþò îëèãîòðîôíûå è ìåçîîëèãîòðîôíûå ôàöèè (òàáë. 34). Îò-
êðûòûå ìåçîòðîôíûå îñîêîâî-ñôàãíîâûå ó÷àñòêè âñòðå÷àþòñÿ 
ñðåäè îëèãîòðîôíûõ áîëîò â âèäå ïðîòî÷íûõ òîïåé è íå èìåþò 
øèðîêîãî ðàñïðîñòðàíåíèÿ. Çàáîëî÷åííûå ëåñà – ýòî, êàê ïðàâèëî,
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ñîñíÿêè îñîêîâî (ïóøèöåâî-)-êóñòàðíè÷êîâî-ñôàãíîâûå. Øèðîêî
ðàñïðîñòðàíåíî çàáîëà÷èâàíèå âûðóáîê.
Âëèÿíèå ìîðôîìåòðè÷åñêèõ õàðàêòåðèñòèê ìåçîðåëüåôà 
íà çàáîëî÷åííîñòü è òåìïû çàáîëà÷èâàíèÿ â ãðóïïå 
õîëìèñòûõ è õîëìèñòî-ãðÿäîâûõ ëàíäøàôòîâ 
äåíóäàöèîííî-òåêòîíè÷åñêîãî ãåíåçèñà
Ðàçëè÷íàÿ ñòåïåíü ðàçâèòèÿ ìîðôîñêóëüïòóðû ðåëüåôà â òèïàõ
ëàíäøàôòà è ìåñòíîñòÿõ îáóñëîâèëà âàðüèðîâàíèå ñðåäíèõ çíà÷å-
íèé óêëîíîâ ïîâåðõíîñòè îò 0,024 äî 0,071, ÷òî ïîâëåêëî çà ñîáîé
ðàçëè÷èÿ â ñòåïåíè çàáîëî÷åííîñòè è ïîòåíöèàëüíîé ñêîðîñòè ãî-
ðèçîíòàëüíîãî ðîñòà áîëîò. Ïîäîáíîãî ðîäà äèôôåðåíöèàöèÿ îáó-
ñëîâëèâàåò ñíèæåíèå çàáîëî÷åííîñòè ñîîòâåòñòâåííî ñ 50 äî 30%,
à ñêîðîñòè ãîðèçîíòàëüíîãî ðîñòà áîëîò – ñ 35 äî 11 ì/òûñ. ëåò. 
Ãðóïïà ëàíäøàôòîâ ñ ãðÿäîâûì (ñåëüãîâûì) ðåëüåôîì 
äåíóäàöèîííî-òåêòîíè÷åñêîãî ãåíåçèñà
Äàííàÿ ãðóïïà ëàíäøàôòîâ îáëàäàåò íàèáîëåå ðàñ÷ëåíåííûì
ìåçîðåëüåôîì, îñîáåííîñòüþ êîòîðîãî ñëóæèò ÿðêî âûðàæåííûé
ãðÿäîâûé îáëèê (Âîëêîâ è äð., 1990) (ðèñ. 1, ñ. 47). Íà ôîðìèðîâà-
íèå ðåëüåôà ïîâëèÿëè òåêòîíè÷åñêèå äâèæåíèÿ, ðàçëîìû, äåíóäà-
öèÿ è àáðàçèÿ ñêàë (ñåëüã) âîäàìè ïðèëåäíèêîâûõ è ïîñëåëåäíèêî-
âûõ áàññåéíîâ, ÷òî ïðèâåëî ê ñìûâó îñíîâíîé òîëùè ìîðåííûõ îò-
ëîæåíèé è îáíàæåíèþ èõ ïðèâåðøèííûõ ó÷àñòêîâ. Ìåæãðÿäîâûå
ïîíèæåíèÿ çàïîëíèëèñü îçåðíûìè îñàäêàìè. Çàáîëî÷åííîñòü ñåëü-
ãîâûõ ëàíäøàôòîâ âàðüèðóåò â øèðîêèõ ïðåäåëàõ è çàâèñèò â 
îñíîâíîì îò êîëè÷åñòâà î÷àãîâ çàáîëà÷èâàíèÿ – ðàçëè÷íîãî ðîäà
äåïðåññèé, êàê ýòî áûëî âûÿâëåíî äëÿ ïðåäûäóùèõ ãðóïï òèïîâ
ëàíäøàôòà, íî â öåëîì íàõîäèòñÿ â ïðåäåëàõ 15–20%. 
Ëàíäøàôò äåíóäàöèîííî-òåêòîíè÷åñêèé ãðÿäîâûé (ñåëüãîâûé)
ñëàáîçàáîëî÷åííûé ñ ïðåîáëàäàíèåì åëîâûõ ìåñòîîáèòàíèé (16).
Îáùàÿ ñòåïåíü çàáîëî÷åííîñòè, îïðåäåëåííàÿ íàòóðíûìè îáñëåäîâà-
íèÿìè, äîñòèãàåò 30%. Ëåñíîé îáëèê áîëîò îòëè÷àåòñÿ çíà-
÷èòåëüíûì ðàñïðîñòðàíåíèåì îáëåñåííûõ ó÷àñòêîâ, ÷òî çàòðóäíÿåò
èõ âèçóàëüíóþ äèàãíîñòèêó. Ñòðóêòóðà ïåðåóâëàæíåííûõ çåìåëü
ñâèäåòåëüñòâóåò î íåêîòîðîì ïðåîáëàäàíèè êàòåãîðèè çàáîëî÷åííûõ
çåìåëü (60%) íàä áîëîòíûìè è àáñîëþòíîì äîìèíèðîâàíèè â íèõ 
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ëåñîïîêðûòûõ ïëîùàäåé (87%), ïðåäñòàâëåííûõ ïðåèìóùåñòâåííî
åëüíèêîì ÷åðíè÷íî-äîëãîìîøíûì, äîëãîìîøíî-ñôàãíîâûì è îñîêî-
âî-ñôàãíîâûì (òàáë. 35). 
Îòêðûòûå áîëîòà îëèãîòðîôíîãî è ìåçîòðîôíîãî òèïîâ ñôîð-
ìèðîâàëèñü â çàìêíóòûõ êîòëîâèíàõ â óñëîâèÿõ çàñòîéíîãî óâëàæ-
íåíèÿ. Ðàçìåðû èõ íåâåëèêè – â îñíîâíîì äî 5 ãà. Ëåñíûå áîëîòà
îòíîñÿòñÿ ê ýâòðîôíîìó è ìåçîòðîôíîìó òèïàì. Ðàñïîëîæåíû îíè
â ìåæãðÿäîâûõ ïîíèæåíèÿõ Òîðôÿíûå çàëåæè áîëîò íèçèííûå,
ãëóáèíîé äî 3 ì. Çàáîëî÷åííûå ëåñà â ëàíäøàôòå ïðåîáëàäàþò íàä
äðóãèìè êàòåãîðèÿìè ïåðåóâëàæíåííûõ çåìåëü. Òîðôÿíûå çàëåæè
ïîä íèìè äðåâåñíî- è îñîêîâî-ñôàãíîâûå Òåìïû çàáîëà÷èâàíèÿ â
ëàíäøàôòå ñëàáûå – îêîëî 10 ì/òûñ. ëåò. 
Ëàíäøàôò äåíóäàöèîííî-òåêòîíè÷åñêèé ãðÿäîâûé (ñåëüãîâûé)
ñðåäíåçàáîëî÷åííûé ñ ïðåîáëàäàíèåì ñîñíîâûõ ìåñòîîáèòàíèé
(18). Ñòåïåíü çàáîëî÷åííîñòè ëàíäøàôòà – îêîëî 15%, íî íà îò-
äåëüíûõ ó÷àñòêàõ ìîæåò âàðüèðîâàòü îò 12 äî 38%. Íàèáîëåå 
÷åòêî âûäåëÿþòñÿ äâå ìåñòíîñòè – êðóïíîãðÿäîâàÿ è ìåñòíîñòü ñ
ãðÿäàìè ñðåäíåé âåëè÷èíû. Çàáîëî÷åííîñòü êðóïíîãðÿäîâûõ 
ìåñòíîñòåé ìèíèìàëüíà. Ìåñòíîñòè ñ ãðÿäàìè ñðåäíåé âåëè÷èíû
ìîãóò áûòü çàáîëî÷åíû íà 20–38% áëàãîäàðÿ ÷åðåäîâàíèþ ãðÿä è
äåïðåññèé ÷åðåç 200–500 ì. Â ñòðóêòóðå ïåðåóâëàæíåííûõ çåìåëü
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çàáîëî÷åííûå ëåñà è áîëîòà ïðåäñòàâëåíû ïîðîâíó – ñîîòâåòñòâåííî
51 è 49%. Îòêðûòûå áîëîòà ðàñïðîñòðàíåíû êðàéíå ñëàáî (òàáë. 36).
Ëåñíûå áîëîòà çàðîñëè ïðåèìóùåñòâåííî ñîñíîâûìè äðåâî-ñòî-
ÿìè. Ñïåêòð ñîñíÿêîâ íà áîëîòàõ î÷åíü øèðîê – îò òðàâÿíî-ñôàãíî-
âîé äî ïóøèöåâî-êóñòàðíè÷êîâî-ñôàãíîâîé ãðóïï òèïîâ ëåñà, ñðå-
äè êîòîðûõ ïðåîáëàäàþò òðàâÿíî- è îñîêîâî-ñôàãíîâàÿ. Áåðåçà è
åëü íà áîëîòàõ ïðèóðî÷åíû ê èõ îêðàéêàì. Êðîìå òîãî, åëüíèêè íà
òîðôå äî 1 ì ãëóáèíû îñîêîâî-÷åðíè÷íî-ñôàãíîâûå, ïðîèçðàñòàþò
â òðåùèíàõ íà ñêëîíàõ ãðÿä. Òîðôÿíûå çàëåæè ïîä ëåñíûìè áîëî-
òàìè äðåâåñíî-òðàâÿíûå (îñîêîâûå) ìåçîòðîôíîãî òèïà. 
Çàáîëî÷åííûå ëåñà ïðåäñòàâëåíû ñîñíÿêàìè, åëüíèêàìè è áå-
ðåçíÿêàìè òðàâÿíî- (îñîêîâî)-ñôàãíîâûìè. Îíè ïðèóðî÷åíû ê îê-
ðàéêàì áîëîò è âñòðå÷àþòñÿ îòäåëüíûìè ìàññèâàìè íà ïëîñêèõ
ó÷àñòêàõ íèæíèõ óðîâíåé ñêëîíîâ. Ñêîðîñòü ãîðèçîíòàëüíîãî ðîñ-
òà áîëîò â ýòîì òèïå ëàíäøàôòà – îò 5 äî 10 ì/òûñ. ëåò. 
Ëàíäøàôò ñêàëüíûé ñðåäíåçàáîëî÷åííûé ñ ïðåîáëàäàíèåì 
ñîñíîâûõ ìåñòîîáèòàíèé (19). Ñòåïåíü åãî çàáîëî÷åííîñòè íå ïðå-
âûøàåò 15%. Â ñòðóêòóðå êàòåãîðèé ïåðåóâëàæíåííûõ çåìåëü ïðå-
îáëàäàþò ëåñíûå áîëîòà, êîòîðûå çàíèìàþò áîëåå ïîëîâèíû èõ ïëî-
ùàäè. Êàê ïðàâèëî, ýòî ñîñíÿêè îñîêîâî- è êóñòàðíè÷êîâî-ñôàãíî-
âûå íà ñìåøàííîé äðåâåñíî-îñîêîâîé òîðôÿíîé çàëåæè ìåçîòðîô-
íîãî òèïà. Âåðõíèé ñëîé òîðôà äî 0,5 ì ãëóáèíû ñôàãíîâûé
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îëèãîòðîôíûé. Òåîðåòè÷åñêè òåìïû çàáîëà÷èâàíèÿ èìåþò èñêëþ-
÷èòåëüíî ñëàáóþ èíòåíñèâíîñòü – îêîëî 6 ì/òûñ. ëåò. 
Ëàíäøàôò ñêàëüíûé ñëàáîçàáîëî÷åííûé ñ ïðåîáëàäàíèåì ñîñíî-
âûõ ìåñòîîáèòàíèé (20). Ñòåïåíü çàáîëî÷åííîñòè ëàíäøàôòà íå
ïðåâûøàåò 15%. Áîëîòíûå çåìëè â ñòðóêòóðå ïåðåóâëàæíåííûõ çå-
ìåëü çàíèìàþò îêîëî 30% (òàáë. 37). Ïðåîáëàäàþò íà áîëîòàõ ñîñíÿ-
êè îñîêîâî-ñôàãíîâîé è êóñòàðíè÷êîâî-ñôàãíîâîé ãðóïï òèïîâ ëåñà.
Çàáîëî÷åííûå ëåñà ðàñïðîñòðàíåíû ãîðàçäî øèðå â ñðàâíåíèè ñ
áîëîòàìè è ïðåäñòàâëåíû ðàçëè÷íûìè äðåâåñíûìè ôîðìàöèÿìè,
ñðåäè êîòîðûõ ïðåîáëàäàþò ñîñíÿêè (òàáë. 37). Òåìïû ãîðèçîí-
òàëüíîãî ðîñòà áîëîò â ëàíäøàôòå íå ïðåâûøàþò 8–10 ì/òûñ. ëåò.
Âëèÿíèå ìîðôîìåòðè÷åñêèõ õàðàêòåðèñòèê ìåçîðåëüåôà 
íà çàáîëî÷åííîñòü è òåìïû çàáîëà÷èâàíèÿ â ãðóïïå ãðÿäîâûõ
(ñåëüãîâûõ) ëàíäøàôòîâ äåíóäàöèîííî-òåêòîíè÷åñêîãî ãåíåçèñà
Ñðåäíèå çíà÷åíèÿ óêëîíîâ ïîâåðõíîñòè â äàííîé ãðóïïå ëàíä-
øàôòîâ âàðüèðóþò â ïðåäåëàõ 0,08–0,14, ÷òî îáóñëîâëèâàåò íèç-
êóþ ïîòåíöèàëüíóþ ñêîðîñòü çàáîëà÷èâàíèÿ – îò 10 äî 2,5 ì/òûñ.
ëåò. Ýòèì îáúÿñíÿåòñÿ è ñëàáàÿ ñòåïåíü èõ çàáîëî÷åííîñòè, â ñðåä-
íåì íå ïðåâûøàþùàÿ 15%, èç êîòîðûõ ïîëîâèíó èëè 2/3 ñîñòàâëÿ-
þò çàáîëî÷åííûå ëåñà, ïðîèçðàñòàþùèå íà ìåëêîçàëåæíûõ 
òîðôàõ, äèàãíîñòèêà êîòîðûõ ïðè âèçóàëüíîì îáñëåäîâàíèè òåððè-
òîðèè êðàéíå çàòðóäíèòåëüíà. 
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ÃË À ÂÀ  6
6. ÁÈÎÐÅÑÓÐÑÍÛÉ ÏÎÒÅÍÖÈÀË 
ÐÀÇËÈ×ÍÛÕ ÒÈÏÎÂ ËÀÍÄØÀÔÒÀ
Ðàññìàòðèâàþòñÿ ñëåäóþùèå âèäû è ôóíêöèè áèîëîãè÷åñêèõ
ðåñóðñîâ ðåãèîíà:
1. Äðåâåñèíà. 
2. Òîðô. 
3. Äèêîðàñòóùèå ÿãîäû è ëåêàðñòâåííûå ðàñòåíèÿ. 
4. Ãðèáû. 
5. Ñòðóêòóðà ìåñòîîáèòàíèé è êîðìîâûå ðåñóðñû îõîòíè÷üèõ
æèâîòíûõ. 
6. Ðåêðåàöèîííûå ðåñóðñû. 
7. Ñðåäîîáðàçóþùèå è ñðåäîçàùèòíûå ôóíêöèè ëåñíûõ ýêîñè-
ñòåì. 
Ïðè ðàñ÷åòå ïîòåíöèàëüíîé ïðîäóêòèâíîñòè ëåñîâ ðåñïóáëèêè
ïðèíÿòû ñëåäóþùèå èñõîäíûå ïîëîæåíèÿ:
– ïðåäîòâðàùåíèå ñìåíû ïîðîä â ïðîöåññå õîçÿéñòâåííîé äåÿ-
òåëüíîñòè (ôîðìèðîâàíèå îäíîâîçðàñòíûõ ëåñîâ êîðåííûõ ôîðìà-
öèé – ñîñíÿêîâ è åëüíèêîâ);
– ôîðìèðîâàíèå ñîìêíóòûõ îäíîÿðóñíûõ äðåâîñòîåâ (ïîëíîòà
íå ìåíåå 0,8) êîðåííûõ äðåâåñíûõ ïîðîä (ñîñíÿêè, åëüíèêè);
– îáåñïå÷åíèå íåïðåðûâíîãî è ðàâíîìåðíîãî ïîëüçîâàíèÿ ëå-
ñîì (òàê íàçûâàåìûé íîðìàëüíûé ëåñ);
– ïðåäîòâðàùåíèå ëåñíûõ ïîæàðîâ, â ò. ÷. íèçîâûõ; ïîñëåäíèå
íåæåëàòåëüíû êàê ôàêòîð, ñíèæàþùèé ïëîäîðîäèå ïî÷â, îñîáåííî
ïåñ÷àíûõ è ñóïåñ÷àíûõ ñóõèõ è ñâåæèõ, à òàêæå ìàëîìîùíûõ ãðà-
âåëèñòûõ è çàâàëóíåííûõ, à òàêæå ìàëîìîùíûõ ïî÷â íà âûõîäàõ
êîðåííûõ ïîðîä (ñêàëüíûå ìåñòîîáèòàíèÿ);
– îñîáî îõðàíÿåìûå ïðèðîäíûå òåððèòîðèè èç ðàñ÷åòîâ íå èñê-
ëþ÷àëèñü. 
Ïðèìåíåíèå â ëåñîõîçÿéñòâåííûõ öåëÿõ îñóøåíèÿ ëåñíûõ 
çåìåëü, âíåñåíèå ìèíåðàëüíûõ óäîáðåíèé è ñåëåêöèîííûå 
ìåðîïðèÿòèÿ íà äàííîì ýòàïå èññëåäîâàíèé íå ïðåäóñìàòðè-
âàþòñÿ. 
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6.1. Ïîòåíöèàëüíàÿ ïðîäóêòèâíîñòü äðåâîñòîåâ ëåñîâ
êîðåííûõ ôîðìàöèé è åå ëàíäøàôòíàÿ ñïåöèôèêà
Êàê óïîìèíàëîñü ðàíåå, ê êîðåííûì ôîðìàöèÿì ñåâåðî-çàïàäà
òàåæíîé çîíû Ðîññèè (â ò. ÷. Êàðåëèè) îòíîñÿòñÿ ñîñíîâûå è åëî-
âûå ëåñà. Ðåçóëüòàòû ñîîòâåòñòâóþùèõ ðàñ÷åòîâ äàíû â òàáë. 38.
Ïðè ðàñ÷åòàõ èñïîëüçîâàëèñü òàáëèöû õîäà ðîñòà ñîñíîâûõ è åëî-
âûõ íàñàæäåíèé, ðàçðàáîòàííûå Í. È. Êàçèìèðîâûì ñ ñîàâòîðàìè
(1990, 1991). 
Â ëàíäøàôòàõ ñåâåðíîé òàéãè ïîòåíöèàëüíûé ñðåäíåïåðèîäè-
÷åñêèé ïðèðîñò çàïàñà äðåâîñòîåâ (îáúåì äðåâåñèíû ðàñòóùèõ äå-
ðåâüåâ ïëþñ îáúåì îòïàäà â äðåâîñòîÿõ) çà 100-ëåòíèé ïåðèîä êî-
ëåáëåòñÿ â ïðåäåëàõ 1,08 (ëàíäøàôò 19 – ñêàëüíûé ñðåäíåçàáîëî-
÷åííûé ñ ïðåîáëàäàíèåì ñîñíîâûõ ìåñòîîáèòàíèé) – 3,55 ì3 íà 
1 ãà â ãîä (ëàíäøàôòû 7 – âîäíî-ëåäíèêîâûé ñèëüíîçàáîëî÷åííûé
ñ ïðåîáëàäàíèåì ñîñíîâûõ ìåñòîîáèòàíèé, 13 – äåíóäàöèîííî-òå-
êòîíè÷åñêèé õîëìèñòûé è õîëìèñòî-ãðÿäîâûé ñèëüíîçàáîëî÷åí-
íûé ñ ïðåîáëàäàíèåì ñîñíîâûõ ìåñòîîáèòàíèé è 15 – äåíóäàöèîí-
íî-òåêòîíè÷åñêèé ãðÿäîâûé ñðåäíåçàáîëî÷åííûé ñ ïðåîáëàäàíèåì
åëîâûõ ìåñòîîáèòàíèé). Ïîòåíöèàëüíàÿ âåëè÷èíà ñðåäíåïåðèîäè-
÷åñêîãî èçìåíåíèÿ çàïàñà äðåâåñèíû (îáúåì äðåâåñèíû ðàñòóùèõ
äåðåâüåâ) çà òîò æå ïåðèîä êîëåáëåòñÿ â ïðåäåëàõ 0,72–2,28 ì3 íà 
1 ãà â ãîä è äëÿ ïåðå÷èñëåííûõ âûøå òèïîâ ëàíäøàôòà ñîñòàâëÿåò
ñîîòâåòñòâåííî 2,23, 2,23 è 2,28 ì3 íà 1 ãà â ãîä. Êàê ïîêàçàë àíà-
ëèç, ïîòåíöèàëüíàÿ ïðîèçâîäèòåëüíîñòü äðåâîñòîåâ â ðàçëè÷íûõ
òèïàõ ëàíäøàôòà çàâèñèò îò äîëè ëåñîâ íà èçáûòî÷íî óâëàæíåí-
íûõ ïî÷âàõ (çäåñü îïðåäåëÿþùèì ôàêòîðîì ÿâëÿåòñÿ õàðàêòåð
ðåëüåôà – ÷åì êîíòðàñòíåå ðåëüåô, òåì ìåíüøå ïåðåõîäíàÿ çîíà îò
áîëîòà ê ñóõîäîëàì) è íàëè÷èÿ ìåñòîîáèòàíèé ñ ìàëîìîùíûìè
ïî÷âàìè, ïîäñòèëàåìûìè êîðåííûìè ïîðîäàìè, èìåþùèìè êèñ-
ëóþ ðåàêöèþ. Õàðàêòåðíî, ÷òî ïî ñðàâíåíèþ ñ ñîñíÿêàìè åëüíèêè
â ñåâåðíîé òàéãå îáëàäàþò áîëüøåé ïðîäóêòèâíîñòüþ, ïîñêîëüêó
çàíèìàþò áîëåå ïëîäîðîäíûå çåìëè. 
Îáùàÿ ïîòåíöèàëüíàÿ ïðîäóêòèâíîñòü äðåâîñòîåâ è çàïàñ 
ïðèñïåâøåé ê ðóáêå äðåâåñèíû ïðè îáîðîòå ðóáêè 100 ëåò â ðàçëè-
÷íûõ òèïàõ ëàíäøàôòà ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé ñîîòâåòñòâåííî çàïàñ
ðàñòóùåé äðåâåñèíû ïëþñ îòïàä è òîëüêî çàïàñ ðàñòóùåé äðåâåñè-
íû íà âñåé ëåñíîé ïëîùàäè ëàíäøàôòà è îïðåäåëÿþòñÿ êàê 
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ñðåäíåâçâåøåííûå âåëè÷èíû ïðîäóêòèâíîñòè ðàçëè÷íûõ òèïîâ ëå-
ñà êàæäîãî òèïà ëàíäøàôòà, ïîìíîæåííûå íà åãî ëåñíóþ ïëîùàäü.
Â äàííîì ñëó÷àå âåëè÷èíà ïëîùàäè òèïà ëàíäøàôòà âíîñèò ñóùå-
ñòâåííûå êîððåêòèâû â ðàíæèðîâêó òèïîâ ëàíäøàôòà ïî ñðåäíåïå-
ðèîäè÷åñêîìó ïðèðîñòó çàïàñà è ñðåäíåïåðèîäè÷åñêîìó èçìåíå-
íèþ çàïàñà. Îáùàÿ ïðîäóêòèâíîñòü äðåâîñòîåâ ðàçëè÷íûõ òèïîâ
ëàíäøàôòà ñåâåðíîé òàéãè çà 100-ëåòíèé ïåðèîä âûðàùèâàíèÿ êî-
ëåáëåòñÿ â ïðåäåëàõ 6,6 (ñêàëüíûé ñðåäíåçàáîëî÷åííûé ëàíäøàôò
ñ ïðåîáëàäàíèåì ñîñíîâûõ ìåñòîîáèòàíèé – ¹ 19) – 874,1 ìëí ì3
(äåíóäàöèîííî-òåêòîíè÷åñêèé õîëìèñòûé è õîëìèñòî-ãðÿäîâûé
ñðåäíåçàáîëî÷åííûé ëàíäøàôò ñ ïðåîáëàäàíèåì ñîñíîâûõ ìåñòî-
îáèòàíèé – ¹ 14). Çàïàñ ïðèñïåâøåé ê ðóáêå äðåâåñèíû çà 
100-ëåòíèé ïåðèîä âûðàùèâàíèÿ êîëåáëåòñÿ â ïðåäåëàõ 4,4 (ëàíä-
øàôò 19) – 547,8 ìëí ì3 (ëàíäøàôò 14). 
Â ñðåäíåì â óñëîâèÿõ ñåâåðíîé òàéãè ïðè 100-ëåòíåì îáîðî-
òå ðóáêè ïîòåíöèàëüíàÿ âåëè÷èíà îáùåé ïðîäóêòèâíîñòè äðåâî-
ñòîåâ ñîñòàâëÿåò 1638,8 ìëí ì3 (ñîñíÿêè – 1257,7, åëüíèêè – 
381,1 ìëí ì3), çàïàñ ïðèñïåâøåé ê ðóáêå äðåâåñèíû – 1030,7 ìëí ì3
(ñîñíÿêè – 787, åëüíèêè – 243,7 ìëí ì3), ñðåäíåïåðèîäè÷åñêèé
ïðèðîñò – 2,87 ì3 â ãîä (ñîñíÿêè – 2,73, åëüíèêè – 3,46 ì3), ñðåäíå-
ïåðèîäè÷åñêîå èçìåíåíèå çàïàñà 1,81 ì3 â ãîä (ñîñíà 1,71, åëü –
2,21 ì3). 
Â ëàíäøàôòàõ ñðåäíåé òàéãè ïîòåíöèàëüíûé ñðåäíåïåðèîäè÷å-
ñêèé ïðèðîñò çàïàñà äðåâîñòîåâ çà 100-ëåòíèé îáîðîò ðóáêè êîëåá-
ëåòñÿ â ïðåäåëàõ 3,71 (ëàíäøàôò 7 – ëåäíèêîâûé è âîäíî-ëåäíèêî-
âûé ñèëüíîçàáîëî÷åííûé ñ ïðåîáëàäàíèåì ñîñíîâûõ ìåñòîîáèòà-
íèé) – 7,50 ì3 (ëàíäøàôò 9 – ëåäíèêîâûé è âîäíî-ëåäíèêîâûé õîë-
ìèñòî-ãðÿäîâûé ñëàáîçàáîëî÷åííûé ñ ïðåîáëàäàíèåì ñîñíîâûõ
ìåñòîîáèòàíèé). Ïîòåíöèàëüíàÿ âåëè÷èíà ñðåäíåïåðèîäè÷åñêîãî
çàïàñà äðåâåñèíû èçìåíÿåòñÿ â ïðåäåëàõ 2,30 (ëàíäøàôò 7) – 
4,69 ì3 íà 1 ãà â ãîä (ëàíäøàôò 2 – îçåðíûå è îçåðíî-ëåäíèêîâûå
ðàâíèíû ñðåäíåçàáîëî÷åííûå ñ ïðåîáëàäàíèåì åëîâûõ ìåñòîîáè-
òàíèé). Ðàçíèöà â ïðîèçâîäèòåëüíîñòè ëåñîâ â ðàçëè÷íûõ òèïàõ
ëàíäøàôòà, êàê è â ñåâåðíîé òàéãå, îáúÿñíÿåòñÿ ðàçíîé ïðåäñòàâ-
ëåííîñòüþ ëåñîâ çàáîëî÷åííûõ è ñêàëüíûõ òèïîâ ëåñà. Ïî ñðàâíå-
íèþ ñ ñîñíÿêàìè áîëåå ïðîäóêòèâíû åëüíèêè, çàíèìàþùèå, êàê
ïðàâèëî, ëó÷øèå çåìëè. 
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Íàèáîëüøåå êîëè÷åñòâî ïðîèçâîäèìîé äðåâåñèíû è áîëüøèé åå
çàïàñ ê âîçðàñòó ðóáêè, êàê ïðàâèëî, â ëàíäøàôòàõ ñ áîëüøåé ëåñ-
íîé ïëîùàäüþ. Â ñðåäíåé òàéãå ýòî ëàíäøàôòû îçåðíûõ è îçåðíî-
ëåäíèêîâûõ ðàâíèí ñðåäíåçàáîëî÷åííûå ñ ïðåîáëàäàíèåì åëîâûõ
ìåñòîîáèòàíèé (2), ëåäíèêîâûé è âîäíî-ëåäíèêîâûé ñðåäíåçàáîëî-
÷åííûé ñ ïðåîáëàäàíèåì åëîâûõ ìåñòîîáèòàíèé (6), äåíóäàöèîí-
íî-òåêòîíè÷åñêèé õîëìèñòûé è õîëìèñòî-ãðÿäîâûé ñðåäíåçàáîëî-
÷åííûé ñ ïðåîáëàäàíèåì åëîâûõ ìåñòîîáèòàíèé (12) è äåíóäàöè-
îííî-òåêòîíè÷åñêèé ãðÿäîâûé ñðåäíåçàáîëî÷åííûé ñ ïðåîáëàäà-
íèåì ñîñíîâûõ ìåñòîîáèòàíèé (14), íà êîòîðûå ïðèõîäèëîñü
ñîîòâåòñòâåííî 10,3, 12,2, 26,1 è 13,4% ëåñíîé ïëîùàäè ïîäçîíû
ñðåäíåé òàéãè è 15, 10,9, 22,4 è 12% ïðèñïåâàþùåé ê ðóáêå çà 
100-ëåòèå äðåâåñèíû. 
Â öåëîì â óñëîâèÿõ ñðåäíåé òàéãè ïðè 100-ëåòíåì îáîðîòå 
ðóáêè ïîòåíöèàëüíàÿ âåëè÷èíà îáùåé ïðîäóêòèâíîñòè äðåâî-
ñòîåâ ðàâíà 2050 ìëí ì3 (ñîñíÿêîâ – 899,6, åëüíèêîâ – 
1150,4 ìëí ì3), çàïàñ ïðèñïåâøåé ê ðóáêå äðåâåñèíû – ñîîòâåòñò-
âåííî 1308,8, 553,2 è 755,6 ìëí ì3, ñðåäíåïåðèîäè÷åñêèé ïðè-
ðîñò – 5,05 ì3 íà 1 ãà â ãîä (ñîñíÿêîâ – 4,58, åëüíèêîâ – 5,52 ì3 íà
1 ãà â ãîä), ñðåäíåïåðèîäè÷åñêîå èçìåíåíèå çàïàñà – 3,22 ì3 íà 1 ãà
â ãîä (ñîñíÿêè – 2,82, åëüíèêè – 3,62 ì3). 
Äëÿ âñåé ðåñïóáëèêè ïðè 100-ëåòíåì îáîðîòå ðóáêè ïîòåíöè-
àëüíàÿ âåëè÷èíà îáùåé ïðîäóêòèâíîñòè äðåâîñòîåâ ñîñòàâèò
3688,8 ìëí ì3 (ñîñíÿêîâ – 2157,3, åëüíèêîâ – 1531,5 ìëí ì3), çàïàñ
ïðèñïåâøåé ê ðóáêå äðåâåñèíû – 2339,5 ìëí ì3 (ñîñíÿêè – 1340,2,
åëüíèêè – 999,3 ìëí ì3), ñðåäíåïåðèîäè÷åñêèé ïðèðîñò – 3,78 ì3
íà 1 ãà â ãîä (ñîñíÿêè – 3,30, åëüíèêè – 4,80 ì3), ñðåäíåïåðèîäè÷å-
ñêîå èçìåíåíèå çàïàñà – 2,40 ì3 íà 1 ãà â ãîä (ñîñíÿêè – 2,05, åëü-
íèêè – 3,13 ì3). 
Ïîòåíöèàëüíàÿ âåëè÷èíà ñðåäíåïåðèîäè÷åñêîãî èçìåíåíèÿ çàïà-
ñà ëåñîâ Êàðåëèè ïðè 100-ëåòíåì îáîðîòå ðóáêè ïî íàøèì ðàñ÷åòàì
ñîñòàâëÿåò îêîëî 23,4 ìëí ì3 â ãîä è ñóùåñòâåííî îòëè÷àåòñÿ îò ñî-
âðåìåííîãî òåêóùåãî èçìåíåíèÿ çàïàñà, îïðåäåëÿåìîãî â ðàçìåðå
îêîëî 13,7 ìëí ì3 â ãîä (Ãîñóäàðñòâåííûé äîêëàä î ñîñòîÿíèè îêðó-
æàþùåé ïðèðîäíîé ñðåäû â Ðåñïóáëèêå Êàðåëèÿ çà 2003, 2004 ãã.).
Ñ íàøåé òî÷êè çðåíèÿ, ðàçíèöà â 9,7 ìëí ì3 îáúÿñíÿåòñÿ â 
îñíîâíîì ñëåäóþùèìè ôàêòîðàìè:
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– ïîòåðè â ðåçóëüòàòå íàëè÷èÿ ïðèìåðíî 1600 òûñ. ãà ïåðåñòîé-
íûõ ðàçíîâîçðàñòíûõ ëåñîâ õâîéíûõ ïîðîä, ïðåäñòàâëÿþùèõ ñî-
áîé êëèìàêñîâûå (Clements, 1916) èëè âûðàáîòàâøèåñÿ (Ñóêà÷åâ,
1964) ñîîáùåñòâà, âðåìåííàÿ äèíàìèêà êîòîðûõ õàðàêòåðèçóåòñÿ
íóëåâûì òåêóùèì ïðèðîñòîì çàïàñà äðåâåñèíû (ïðèðîñò ðàâåí îò-
ïàäó) – îêîëî 4 ìëí ì3 â ãîä, 
– ïîòåðè çà ñ÷åò íèçêîé (îêîëî 0,6) ñðåäíåé ïîëíîòû ñóùåñò-
âóþùèõ ëåñîâ – îêîëî 5–6 ìëí ì3 â ãîä,
– çà ñ÷åò îòñóòñòâèÿ âîçîáíîâëåíèÿ êîðåííûõ ïîðîä (ñîñíà, åëü)
íà âûðóáêàõ è ãàðÿõ â ñðîê äî 10 ëåò – 0,1–0,2 ìëí ì3 â ãîä. 
Ïîòåíöèàëüíàÿ âåëè÷èíà ñðåäíåãî ïåðèîäè÷åñêîãî ïðèðîñòà
äðåâåñèíû ñîñòàâëÿåò îêîëî 37 ìëí ì3 â ãîä, èç êîòîðûõ 13–
14 ìëí ì3 ïðèõîäèòñÿ íà îòïàä. Ïðèìåðíî 40–50% îòïàäà – ëèê-
âèäíàÿ äðåâåñèíà, êîòîðàÿ ìîæåò áûòü èçúÿòà â ïðîöåññå ðóáîê
óõîäà áåç óùåðáà äëÿ çàïàñà äðåâîñòîåâ ê âîçðàñòó ðóáêè. 
Ðàññ÷èòàííàÿ ïîòåíöèàëüíàÿ âåëè÷èíà ïðîäóêòèâíîñòè ëåñîâ
Êàðåëèè ÿâëÿåòñÿ ýòàëîíîì ïðîäóêòèâíîñòè ëåñîâ áóäóùåãî. Ïðè
íîðìàëüíîé ýêîíîìè÷åñêîé ñèòóàöèè äàííûé ýòàëîí ìîæåò áûòü
ðåàëèçîâàí êàê ìèíèìóì ÷åðåç 100 ëåò. À ïîñêîëüêó ñîâðåìåííàÿ
ýêîíîìè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ ÿâëÿåòñÿ êðàéíå ñëîæíîé, î íà÷àëå âåäå-
íèÿ ëåñíîãî õîçÿéñòâà ñ îðèåíòàöèåé íà äàííûé ýòàëîí â íàñòîÿ-
ùåå âðåìÿ íå ìîæåò áûòü è ðå÷è. Åãî ðåàëèçàöèÿ ìîæåò áûòü íà÷à-
òà íå ðàíåå, ÷åì ýêîíîìèêà Ðîññèè äîñòèãíåò äîñòàòî÷íî âûñîêîãî
óðîâíÿ. 
Ïðè îïðåäåëåíèè òåððèòîðèàëüíûõ ïðèîðèòåòîâ äëÿ èíòåíñè-
ôèêàöèè ëåñíîãî õîçÿéñòâà ñ ýêîíîìè÷åñêîé òî÷êè çðåíèÿ âàæíîé
õàðàêòåðèñòèêîé ÿâëÿåòñÿ êîíöåíòðàöèÿ ïðîäóöèðóåìîé äðåâåñè-
íû â ïðåäåëàõ îïðåäåëåííîé òåððèòîðèè – â äàííîì ñëó÷àå íà åäè-
íèöó ïëîùàäè òèïà ëàíäøàôòà. Êîíöåíòðàöèÿ ïîòåíöèàëüíîãî çà-
ïàñà ïðèñïåâøåé ê ðóáêå äðåâåñèíû è ïîòåíöèàëüíîé âåëè÷èíû
îáùåãî êîëè÷åñòâà ïðîèçâîäèìîé äðåâîñòîÿìè äðåâåñèíû ïðè 100-
ëåòíåì îáîðîòå ðóáêè â ðàçëè÷íûõ òèïàõ ëàíäøàôòà Ðåñïóáëèêè
Êàðåëèÿ ïðèâåäåíû â òàáë. 39, 40, ðèñ. 2, 3. 
Ñóäÿ ïî ïîòåíöèàëüíîé ïðîäóêòèâíîñòè ëåñîâ è êîíöåíòðàöèè
äðåâåñèíû â ðàçëè÷íûõ òèïàõ ëàíäøàôòà ïðèîðèòåò â îòíîøåíèè
èíòåíñèôèêàöèè â ïåðâóþ î÷åðåäü îñòàåòñÿ çà ëåñàìè ïîäçîíû
ñðåäíåé òàéãè. Êîëè÷åñòâî ëàíäøàôòîâ íèçêîé êîíöåíòðàöèè 
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??????? 39 
???????????? ?????????????? ?????? ?????????? ? ?????
????????? ? ????????????? ???????? ?????? ??????????
???????????? ??????????? ????????? ??? 100-?????? ???????
????? ? ????????? ????? ????????? ?????????? ???????
???????????? ?????? ?????????
??? 100-?????? ??????? ?????
(?3 ?? 1 ?? ????? ???????
???? ?????????)
???????????? ?????? ??????????
???????????? ????????? ???
100-?????? ??????? ????? (?3 ?? 1 ??
????? ??????? ???? ?????????)
???????? ????? ??????? ????? ???????? ????? ??????? ?????
? ?. ?. ? ?. ?. ? ?. ?. ? ?. ?.
???
????-
?????
(? ??
??????-
????? ????? ???-
????
???-
????
????? ???-
????
???-
????
????? ???-
????
???-
????
????? ???-
????
???-
????
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1 24 8 16 – – – 38 12 26 – – – 
2 – – – 326 24 302 – – – 493 39 454 
3 40 38 2 136 86 50 61 57 4 216 140 76 
4 97 81 16 199 98 101 154 129 25 315 159 156 
5 – – – 277 177 100 – – – 438 288 150 
6 – – – 226 46 180 – – – 351 74 277 
7 121 75 16 87 82 5 193 121 72 139 133 6 
8 103 103 – 236 218 18 166 166 – 381 354 27 
9 – – – 393 306 87 – – – 637 504 133 
10 – – – 304 64 240 – – – 470 104 366 
11 111 111 – – – – 178 178 – – – – 
12 155 41 114 219 50 169 245 66 179 337 81 256 
13 104 64 40 93 85 8 166 104 62 151 139 12 
14 106 91 15 228 220 8 170 141 24 371 358 13 
15 148 6 142 – – – 230 10 220 – – – 
16 – – – 299 88 211 – – – 469 144 325 
17 – – – 208 164 44 – – – 335 267 68 
18 167 127 40 278 167 111 265 203 62 444 274 170 
19 37 26 11 – – – 55 37 18 – – – 
20 – – – 245 225 20 – – – 396 364 32 
?? ???-
????? 103 79 24 233 99 134 164 126 38 365 160 205 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?????                150 ?????                  86 ?????               64 ?+? ???. ???????. 236 ? ???. ???????.  138 ? ???. ???????. 98 
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ïîòåíöèàëüíûõ çàïàñîâ ñïåëîé äðåâåñèíû (ìåíåå 200 ì3 íà 1 ãà)
è îáùåãî êîëè÷åñòâà ïðîèçâîäèìîé äðåâåñèíû (òàêæå ìåíåå 
200 ì3 íà 1 ãà) íåçíà÷èòåëüíî è âêðàïëåíî â ëàíäøàôòû ñ áîëü-
øåé êîíöåíòðàöèåé çàïàñîâ äðåâåñèíû â âèäå íåáîëüøèõ êîíòó-
ðîâ. Îñâîåíèå èõ íå ïîòðåáóåò çíà÷èòåëüíûõ äîïîëíèòåëüíûõ 
çàòðàò, ïîýòîìó îáõîäèòü èõ ïðè âåäåíèè ëåñíîãî õîçÿéñòâà íå
èìååò ñìûñëà.
Â ïîäçîíå ñåâåðíîé òàéãè ïðåîáëàäàþò ëàíäøàôòû ñ êîíöåíò-
ðàöèåé ïîòåíöèàëüíîãî çàïàñà ïðèñïåâøåé ê ðóáêå äðåâåñèíû è
îáùåãî êîëè÷åñòâà ïðîèçâîäèìîé çà îáîðîò ðóáêè äðåâåñèíû â
ïðåäåëàõ 101–200 ì3 íà 1 ãà; ïðè ýòîì ïîòåíöèàëüíûé çàïàñ ñïåëîé
äðåâåñèíû íå ïðåâûøàåò 200 ì3 íà 1 ãà, à îáùåãî êîëè÷åñòâà ïðî-
èçâîäèìîé äðåâåñèíû – 300 ì3 íà 1 ãà. Ïðåäñòàâëÿåòñÿ íåöåëåñîîá-
ðàçíûì âêëþ÷àòü â ýêñïëóàòàöèþ ðàñïîëîæåííûå ïî ïîáåðåæüþ
Áåëîãî ìîðÿ êîíòóðû ðàâíèííûõ ñèëüíîçàáîëî÷åííûõ (1, 3) è
ñêàëüíûõ ñðåäíåçàáîëî÷åííûõ (19) ëàíäøàôòîâ êàê ïî ýêîíîìè÷å-
ñêèì (ìàëàÿ êîíöåíòðàöèÿ çàïàñîâ äðåâåñèíû, îñâîåíèå êîòîðûõ
ïîòðåáóåò ñòðîèòåëüñòâà äîðîã íà ñèëüíîçàáîëî÷åííûõ òåððèòîðè-
ÿõ), òàê è ïðèðîäîîõðàííûì (çàùèòíàÿ ðîëü ïî ïîáåðåæüþ è óãðî-
çà çàáîëà÷èâàíèÿ âûðóáîê) ñîîáðàæåíèÿì. 
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??????? 40 
????????????? ????? ????????? ?? ????????????? ????????
???????????? ?????? ?????? ????????? ? ?????? ??????????
???????????? ????????? ??? 100-?????? ??????? ?????
???? ????????? (? ?? ???????????)
????? ?????? ????????? ????? ?????????????????????
??????????
????????? ?? 1 ??
??????? ????
?????????, ?3 ???????? ????? ??????? ????? ???????? ????? ??????? ?????
????? 500 – – – 9 
401–500 – – – 2, 5, 10, 16, 18 
301–400 – 2, 9, 10 – 4, 6, 8, 12, 14, 17, 20 
201–300 – 5, 6, 8, 12, 14, 16, 17, 18, 20 12, 15, 18 3 
101–200 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18 3, 4 
4, 7, 8, 11,
13, 14 7, 13 
100 ? ????? 1, 3, 4 7, 13 1, 3, 19 – 
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Ðèñ. 2. Ðàñïðåäåëåíèå ãåîãðàôè÷åñêèõ ëàíäøàôòîâ Ðåñïóáëèêè Êàðåëèÿ
ïî êîíöåíòðàöèè ïîòåíöèàëüíîãî êîëè÷åñòâà äðåâåñèíû, ïðîèçâîäèìîé
äðåâîñòîÿìè çà 100-ëåòíèé îáîðîò ðóáêè (ì3/ãà îáùåé ïëîùàäè òèïà
ëàíäøàôòà)
Óñëîâíûå îáîçíà÷åíèÿ: 1– áîëåå 500 ì3/ãà; 2 – 401–500 ì3/ãà; 3 – 301–400 ì3/ãà; 
4 – 201– 300 ì3/ãà; 5 – 101–200 ì3/ãà; 6 – ìåíåå 100 ì3/ãà; 7 – - - - ãðàíèöà ìåæäó
ñåâåðíîé è ñðåäíåé òàéãîé
7
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Ðèñ. 3. Ðàñïðåäåëåíèå ãåîãðàôè÷åñêèõ ëàíäøàôòîâ Ðåñïóáëèêè Êàðåëèÿ
ïî êîíöåíòðàöèè ïîòåíöèàëüíûõ çàïàñîâ ñïåëîé äðåâåñèíû ïðè 100-ëåò-
íåì îáîðîòå ðóáêè (ì3/ãà îáùåé ïëîùàäè òèïà ëàíäøàôòà)
Óñëîâíûå îáîçíà÷åíèÿ: 1 – 301–400 ì3/ãà; 2 – 201–300 ì3/ãà; 3 – 101–200 ì3/ãà; 
4 – ìåíåå 100 ì3/ãà
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6.2. Ïîòåíöèàëüíàÿ ïðîäóêòèâíîñòü ãðèáíûõ óãîäèé 
ïðè îðèåíòàöèè ëåñíîãî õîçÿéñòâà íà âûðàùèâàíèå 
ìàêñèìàëüíîãî êîëè÷åñòâà äðåâåñèíû 
â óñëîâèÿõ «íîðìàëüíîãî ëåñà»
Ïî äàííûì ìíîãîëåòíèõ èññëåäîâàíèé, ïðîâåäåííûõ íà òåððè-
òîðèè Êàðåëèè Â. È. Øóáèíûì (Øóáèí, 1969, 1976; Ãî-
ñóäàðñòâåííûé äîêëàä î ñîñòîÿíèè îêðóæàþùåé ïðèðîäíîé ñðåäû
Ðåñïóáëèêè Êàðåëèÿ â 2003, 2004 ãã. ; Âîëêîâ è äð., 2002), íàèáîëåå
ïðîäóêòèâíûå ãðèáíûå óãîäüÿ ôîðìèðóþòñÿ â ñîñíÿêàõ ëèøàéíè-
êîâûõ, ñîñíÿêàõ áðóñíè÷íûõ, ñîñíÿêàõ è åëüíèêàõ ÷åðíè÷íûõ ñâå-
æèõ è âëàæíûõ è áåðåçíÿêàõ ðàçíîòðàâíûõ ñ íåãóñòûì II ÿðóñîì,
ïîäðîñòîì è ïîäëåñêîì. Ñðåäíÿÿ óðîæàéíîñòü ãðèáîâ ñîñòàâëÿåò
ñîîòâåòñòâåííî 6, 9, 39 è 52 êã íà 1 ãà â ãîä. Íàèáîëåå âûñîêèå óðî-
æàè îòìå÷åíû â 15–40-ëåòíèõ äðåâîñòîÿõ ñ ïîëíîòîé 0,5–0,7. Â ãî-
äû ñ îáèëüíûì óðîæàåì çàïàñû ãðèáîâ âîçðàñòàþò â 1,5–2 ðàçà, â
ãîäû ñî ñëàáûì óðîæàåì óìåíüøàþòñÿ â 6–7 ðàç. Îáîáùåííî äëÿ
âñåõ ãðèáíûõ óãîäèé ñîîòíîøåíèå âûñîêèõ (Â), ñðåäíèõ (Ñ) è íèç-
êèõ (Í) óðîæàåâ ïðèáëèçèòåëüíî âûðàæàåòñÿ ôîðìóëîé 2Â4Ñ4Í.
Âåëè÷èíà óðîæàÿ ãðèáîâ îïðåäåëÿåòñÿ ïîãîäíûìè óñëîâèÿìè (â
îñíîâíîì òåìïåðàòóðîé âîçäóõà è îáèëèåì îñàäêîâ), ãëàâíûì îá-
ðàçîì èþíÿ, èþëÿ è àâãóñòà. ×åì áîëüøå òåïëà è âëàãè, òåì áîëü-
øå óðîæàé. Â ñðåäíèå ïî óðîæàéíîñòè ãîäû ÷åðâèâîñòü ãðèáîâ ñî-
ñòàâëÿåò îêîëî 50%, â ãîäû ñ õîðîøèì óðîæàåì – 30–35%, â íåóðî-
æàéíûå ãîäû äîñòèãàåò 60–70% (Øóáèí, 1969, 1976). 
Ïðè îðèåíòàöèè ëåñíîãî õîçÿéñòâà íà âûðàùèâàíèå ìàêñèìàëü-
íîãî êîëè÷åñòâà äðåâåñèíû èç ÷èñëà òèïîâ ëåñà, ïåðñïåêòèâíûõ â êà-
÷åñòâå ãðèáíûõ óãîäèé, áóäóò èñêëþ÷åíû áåðåçíÿêè ðàçíîòðàâíûå.
Â êà÷åñòâå ïåðñïåêòèâíûõ ãðèáíûõ óãîäèé ñîõðàíÿòñÿ ñîñíÿêè ëè-
øàéíèêîâûå è áðóñíè÷íûå, ñîñíÿêè è åëüíèêè ÷åðíè÷íûå (ñâåæèå è
âëàæíûå) â âîçðàñòå 15–40 ëåò ñ ïîëíîòîé 0,7 è ïðèìåñüþ áåðåçû íå
áîëåå 2 åäèíèö. Óêàçàííàÿ ïîëíîòà è ñîñòàâ ìîëîäíÿêîâ íå ïîâëèÿ-
þò íà çàïàñ äðåâåñèíû õâîéíûõ ïîðîä ê âîçðàñòó ðóáêè.
Ïåðå÷èñëåííûå ïîëîæåíèÿ è áûëè âçÿòû çà îñíîâó ïðè ðàñ÷åòå
ïîòåíöèàëüíîé ïðîèçâîäèòåëüíîñòè ãðèáíûõ óãîäèé â óñëîâèÿõ
îðèåíòàöèè íà âûðàùèâàíèå ìàêñèìàëüíîãî êîëè÷åñòâà äðåâåñèíû
â óñëîâèÿõ ðàâíîìåðíîãî è íåïðåðûâíîãî ëåñîïîëüçîâàíèÿ ïðè
100-ëåòíåì îáîðîòå ðóáêè. 
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Îñíîâó ïåðñïåêòèâíûõ â êà÷åñòâå ãðèáíûõ óãîäèé ëåñîâ êàê â öå-
ëîì ïî Êàðåëèè, òàê è ïî îòäåëüíûì ïîäçîíàì òàéãè ñîñòàâëÿþò ñî-
ñíÿêè è åëüíèêè ÷åðíè÷íûå (ñâåæèå è âëàæíûå), äàëåå ñëåäóþò ñî-
ñíÿêè áðóñíè÷íûå è ëèøàéíèêîâûå (òàáë. 41). Â öåëîì ïî ðåñïóáëè-
êå îáùàÿ ïëîùàäü ãðèáíûõ óãîäèé áóäåò ðàâíîé 6244 òûñ. ãà (îêîëî
64% ëåñíîé ïëîùàäè ðåãèîíà), â ò. ÷. â ïîäçîíå ñåâåðíîé òàéãè –
3388,8 òûñ. ãà (îêîëî 60% ëåñíîé ïëîùàäè ïîäçîíû), â ïîäçîíå ñðåä-
íåé òàéãè – 2855,2 òûñ. ãà (îêîëî 70% ëåñíîé ïëîùàäè ïîäçîíû). Ñî-
ñíÿêè è åëüíèêè ÷åðíè÷íûå ñîñòàâëÿþò îêîëî 75% ïëîùàäè ëåñîâ
ðåñïóáëèêè, ïðèãîäíûõ äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ ãðèáíûõ óãîäèé, ñîñíÿêè
áðóñíè÷íûå – îêîëî 21%, ñîñíÿêè ëèøàéíèêîâûå – îêîëî 4%; â ïîä-
çîíå ñåâåðíîé òàéãè ýòè ïîêàçàòåëè ñîñòàâëÿþò ñîîòâåòñòâåííî îêî-
ëî 64, 33 è 3%, â ïîäçîíå ñðåäíåé òàéãè – ñîîòâåòñòâåííî îêîëî 88, 7
è 5%. Â óñëîâèÿõ ñåâåðíîé òàéãè íàèáîëüøåå êîëè÷åñòâî ëåñîâ,
ïðåäñòàâëÿþùèõ ñîáîé ïîòåíöèàëüíî âîçìîæíûå ãðèáíûå óãîäüÿ, â
äåíóäàöèîííî-òåêòîíè÷åñêèõ õîëìèñòûõ è õîëìèñòî-ãðÿäîâûõ ñðåä-
íå- è ñèëüíîçàáîëî÷åííûõ ëàíäøàôòàõ ñ ïðåîáëàäàíèåì ñîñíîâûõ
ìåñòîîáèòàíèé (ñîîòâåòñòâåííî 52 è 10,7%) è ñðåäíåçàáîëî÷åííûõ ñ
ïðåîáëàäàíèåì åëîâûõ ìåñòîîáèòàíèé (8,3%) è â ëåäíèêîâûõ è âîä-
íî-ëåäíèêîâûõ ñèëüíî- è ñðåäíåçàáîëî÷åííûõ ñ ïðåîáëàäàíèåì ñî-
ñíîâûõ ìåñòîîáèòàíèé (ñîîòâåòñòâåííî 8,5 è 7,2%), íîìåðà òèïîâ
ëàíäøàôòà ïî ýêñïëèêàöèè – ñîîòâåòñòâåííî 14, 13, 7, 8. Â ïîäçîíå
ñðåäíåé òàéãè íàèáîëüøåå êîëè÷åñòâî ëåñîâ, êîòîðûå ìîãóò áûòü îò-
íåñåíû ê êàòåãîðèè ïîòåíöèàëüíûõ ãðèáíûõ óãîäèé â ëàíäøàôòàõ
äåíóäàöèîííî-òåêòîíè÷åñêèõ õîëìèñòûõ è õîëìèñòî-ãðÿäîâûõ ñðåä-
íåçàáîëî÷åííûõ ñ ïðåîáëàäàíèåì åëîâûõ è ñîñíîâûõ ìåñòîîáèòàíèé
(17,5 è 15,2%), îçåðíûõ, îçåðíî-ëåäíèêîâûõ ñðåäíåçàáîëî÷åííûõ
ðàâíèí ñ ïðåîáëàäàíèåì åëîâûõ ìåñòîîáèòàíèé (13,8%), ëåäíèêîâûõ
è âîäíî-ëåäíèêîâûõ õîëìèñòî-ãðÿäîâûõ ñðåäíåçàáîëî÷åííûõ ñ ïðå-
îáëàäàíèåì åëîâûõ ìåñòîîáèòàíèé (12,2%), íîìåðà òèïîâ ëàíäøàô-
òà ïî ýêñïëèêàöèè – ñîîòâåòñòâåííî 12, 14, 2, 6. 
Âåëè÷èíà ãðèáíûõ óãîäèé, åæåãîäíî ôóíêöèîíèðóþùèõ â 
ðàçëè÷íûõ òèïàõ ëàíäøàôòà â óñëîâèÿõ «íîðìàëüíîãî ëåñà», ôîð-
ìèðóþùåãîñÿ â ðåçóëüòàòå ðàâíîìåðíîãî è íåïðåðûâíîãî ëåñî-
ïîëüçîâàíèÿ (â íàøåì ñëó÷àå ïðè 100-ëåòíåì îáîðîòå ðóáêè) ïðè
îðèåíòàöèè íà ïîëó÷åíèå ìàêñèìàëüíîãî êîëè÷åñòâà äðåâåñèíû,
ïîêàçàíà â òàáë. 42. Ïðè ýòèõ óñëîâèÿõ ãðèáíûå óãîäüÿ áóäóò 
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ïðåäñòàâëåíû 15–40-ëåòíèìè äðåâîñòîÿìè ïåðå÷èñëåííûõ âûøå òè-
ïîâ ëåñà è âåëè÷èíà èõ ñîñòàâèò 25% ïëîùàäè ñîñíÿêîâ è åëüíèêîâ
÷åðíè÷íûõ, ñîñíÿêîâ áðóñíè÷íûõ è áåëîìîøíûõ (òàáë. 42). Îáùàÿ
âåëè÷èíà âûãîäíûõ äëÿ ýêñïëóàòàöèè óãîäèé â öåëîì ïî Êàðåëèè 
ñîñòàâëÿåò îêîëî 1561 òûñ. ãà â ãîä, â ò. ÷. â ïîäçîíå ñåâåðíîé òàé-
ãè  – îêîëî 847 òûñ. ãà, â ïîäçîíå ñðåäíåé òàéãè – îêîëî 714 òûñ. ãà.
Áîëüøàÿ ÷àñòü óãîäèé â ñåâåðíîé òàéãå â ïðåäåëàõ ëàíäøàôòîâ 
14, 13, 7, 8 (íîìåðà ïî ýêñïëèêàöèè), â ñðåäíåé òàéãå – 12, 14, 2, 6.
Ðàñ÷åò ñðåäíåãî óðîæàÿ ãðèáîâ ñäåëàí èñõîäÿ èç ïëîùàäè ãðèá-
íûõ óãîäèé â óñëîâèÿõ «íîðìàëüíîãî ëåñà», èõ òèïîëîãè÷åñêîé
ñòðóêòóðû è ñðåäíåãî çàïàñà ãðèáîâ (êã/ãà), îïðåäåëåííûì 
Â. È. Øóáèíûì (1969, 1976) äëÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ òèïîâ ëåñà; ðàñ-
÷åòû ñäåëàíû ïðèìåíèòåëüíî ê òèïàì ëàíäøàôòîâ, ïîäçîíàì ñå-
âåðíîé è ñðåäíåé òàéãè è â öåëîì äëÿ Êàðåëèè (òàáë. 43). Â ñðåä-
íèå ïî óðîæàéíîñòè ãðèáîâ ãîäû èõ çàïàñ â öåëîì ïî Êàðåëèè ñî-
ñòàâèò îêîëî 49 òûñ. ò, â ò. ÷. â ïîäçîíå ñåâåðíîé òàéãè – îêîëî 
24 òûñ. ò, â ïîäçîíå ñðåäíåé òàéãè – îêîëî 25 òûñ. ò. Â ãîäû ñ âûñî-
êèì óðîæàåì ýòè âåëè÷èíû ìîãóò ñîñòàâèòü ñîîòâåòñòâåííî îêîëî
98, 47 è 51 òûñ. ò, â ãîäû ñ íèçêèì óðîæàåì – ñîîòâåòñòâåííî 
îêîëî 7–8, 3–4 è 4 òûñ. ò. Âåëè÷èíà óðîæàÿ ãðèáîâ ïî îòäåëüíûì
òèïàì ëàíäøàôòà ïðè ïðî÷èõ ðàâíûõ óñëîâèÿõ çàâèñèò îò òèïîëî-
ãè÷åñêîé ñòðóêòóðû ãðèáíûõ óãîäèé ëàíäøàôòà – òèïîâ ëåñà, ñî-
ñòàâëÿþùèõ ãðèáíûå óãîäüÿ, è çàíèìàåìîé êàæäûì òèïîì ëåñà
ïëîùàäè. Â ñåâåðíîé òàéãå áîëüøàÿ ÷àñòü óðîæàÿ ñîñðåäîòî÷åíà â
ëàíäøàôòàõ 14, 13, 12, 7 (íîìåðà ïî ýêñïëèêàöèè) – ñîîòâåòñòâåí-
íî îêîëî 51, 14, 11 è 11%, â ñðåäíåé òàéãå – â ëàíäøàôòàõ 12, 2, 6,
14 (ñîîòâåòñòâåííî îêîëî 18, 15, 13 è 13%). 
Îïðåäåëåííîå õîçÿéñòâåííîå çíà÷åíèå èìååò êîíöåíòðàöèÿ óðî-
æàÿ ãðèáîâ â ïðåäåëàõ ëåñíîé ïëîùàäè òèïîâ ëàíäøàôòà. Ýòà õà-
ðàêòåðèñòèêà ïðèìåíèòåëüíî ê ñðåäíåìó óðîæàþ ïðèâåäåíà â 
òàáë. 44 è ïîêàçàíà íà ðèñ. 4. Â óñëîâèÿõ ñåâåðíîé òàéãè íàèáîëü-
øàÿ êîíöåíòðàöèÿ óðîæàÿ ãðèáîâ â ïðåäåëàõ ëåñíîé ïëîùàäè (6,3–
6,8 êã/ãà) â ëàíäøàôòàõ 7, 12, 13, 15, íà êîòîðûå ïðèõîäèòñÿ îêîëî
37% óðîæàÿ è îêîëî 23% ëåñíîé ïëîùàäè ïîäçîíû. Â ñðåäíåé òàé-
ãå íàèáîëüøàÿ êîíöåíòðàöèÿ óðîæàÿ â ïðåäåëàõ ëåñíîé ïëîùàäè
(24,2, 8,1–92 êã/ãà) – â ëàíäøàôòàõ 5, 2, 18, 16, íà êîòîðûå ïðèõî-
äèòñÿ îêîëî 23% óðîæàÿ è 15% ëåñíîé ïëîùàäè ïîäçîíû. 
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Ðèñ. 4. Êîíöåíòðàöèÿ ãîäîâîãî çàïàñà ãðèáîâ (ïðè ñðåäíåì óðîæàå) íà
ëåñíîé ïëîùàäè ðàçëè÷íûõ òèïîâ ëàíäøàôòà, êã/ãà
Óñëîâíûå îáîçíà÷åíèÿ: 1 – äî 2 êã/ãà; 2 – 2,1–4 êã/ãà; 3 – 4,1–6 êã/ãà; 4 – 
6,1–8 êã/ãà; 5 – 8,1–10 êã/ãà; 6 – 10,1–24,2 êã/ãà
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Ñëåäóåò èìåòü â âèäó, ÷òî íå âåñü áèîëîãè÷åñêèé óðîæàé ãðèáîâ
ïðèãîäåí äëÿ îñâîåíèÿ â ïðîöåññå õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè,
ïîñêîëüêó çíà÷èòåëüíàÿ åãî ÷àñòü ïîâðåæäàåòñÿ ëè÷èíêàìè íàñåêî-
ìûõ. Ïî äàííûì Â. È. Øóáèíà (1969, 1976), â óðîæàéíûå ãîäû 
÷åðâèâîñòü ãðèáîâ ñîñòàâëÿåò 30–35%, â ñðåäíèå ïî óðîæàéíîñòè
ãîäû – îêîëî 50%, â íåóðîæàéíûå – 60–70%. 
Ïðîìûøëåííûé ñáîð ãðèáîâ ýêîíîìè÷åñêè îïðàâäàí ïðè âûñî-
êîì è âûáîðî÷íî – ïðè ñðåäíåì èõ óðîæàå. 
6.3. Ïîòåíöèàëüíàÿ ïðîäóêòèâíîñòü ÿãîäíûõ óãîäèé 
ïðè îðèåíòàöèè ëåñíîãî õîçÿéñòâà íà âûðàùèâàíèå 
ìàêñèìàëüíîãî êîëè÷åñòâà äðåâåñèíû 
â óñëîâèÿõ «íîðìàëüíîãî ëåñà»
Èç ÷èñëà âñòðå÷àþùèõñÿ â ëåñàõ Êàðåëèè ÿãîäíûõ ðàñòåíèé
ýêñïëóàòàöèîííîå çíà÷åíèå èìåþò òîëüêî ÷åðíèêà è áðóñíèêà. Ïî
äàííûì Â. È. Ñàêîâöà (Ãîñóäàðñòâåííûé äîêëàä î ñîñòîÿíèè 
îêðóæàþùåé ïðèðîäíîé ñðåäû â Ðåñïóáëèêå Êàðåëèÿ â 2004 ã.)
÷åðíèêà ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííûõ ðàñòåíèé â
ëåñàõ ðåñïóáëèêè è ÷àñòî îáðàçóåò ïåðñïåêòèâíûå äëÿ ñáîðà ÿãîä
óãîäüÿ. Íàèáîëåå óðîæàéíûå çàðîñëè â ñîñíÿêàõ ÷åðíè÷íûõ ñâå-
æèõ è âëàæíûõ, åëüíèêàõ ÷åðíè÷íûõ ñâåæèõ è âëàæíûõ è áåðåçíÿ-
êàõ ÷åðíè÷íûõ âëàæíûõ, ãäå óðîæàé äîñòèãàåò 80–120 êã/ãà ïðè
ñðåäíåé åãî âåëè÷èíå 40–50 êã. Â ïðåäåëàõ îäíîãî òèïà ëåñà óðî-
æàéíîñòü çàâèñèò ïðåæäå âñåãî îò ïîëíîòû äðåâîñòîÿ (ñîìêíóòî-
ñòè êðîí), íàëè÷èÿ è ðàçìåùåíèÿ ïî ïëîùàäè ïîäðîñòà è ïîäëåñêà,
ïðîåêòèâíîãî ïîêðûòèÿ çàðîñëåé ÿãîäíèêà. Îïòèìàëüíàÿ ïîëíîòà
äëÿ ïëîäîíîøåíèÿ ÷åðíèêè – 0,5–0,8. Ðàçíèöà â óðîæàå â îòäåëü-
íûå ãîäû è íà ðàçëè÷íûõ ó÷àñòêàõ ìîæåò äîñòèãàòü 5–10-êðàòíîé
âåëè÷èíû. Â äðóãèõ òèïàõ ëåñà óðîæàè ÷åðíèêè íåçíà÷èòåëüíûå,
òî åñòü ïðàêòè÷åñêè ýòè òèïû ëåñà ìîãóò ñ÷èòàòüñÿ áåçúÿãîäíûìè.
Ïëîäîíîøåíèå ÷åðíèêè â ñèëüíîé ñòåïåíè çàâèñèò êàê îò óñëîâèé
ïðîèçðàñòàíèÿ, òàê è îò ïîãîäíûõ óñëîâèé â ïåðèîä ôîðìèðîâàíèÿ
ïëîäîâ, îñîáåííî â ïåðèîä öâåòåíèÿ. Ïëîäîíîøåíèå ÷åðíèêè èñ-
ïûòûâàåò îïðåäåëåííóþ ïåðèîäè÷íîñòü – âûñîêîóðîæàéíûå ãîäû
÷åðåäóþòñÿ ñ ãîäàìè ñëàáûõ è ñðåäíèõ óðîæàåâ. Èç 10 ëåò îáû÷íî
3 ãîäà îòëè÷àþòñÿ âûñîêèì óðîæàåì, 4 – ñðåäíèì è 3 – ñëàáûì èëè 
íåóðîæàåì … Â íåóðîæàéíûå ãîäû çàïàñ ÿãîä ÷åðíèêè ìîæåò 
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ñíèæàòüñÿ â 5–8 ðàç, â ãîäû ñ îáèëüíûì óðîæàåì ìîæåò âîçðàñòàòü
â 2–3 ðàçà. Åñòåñòâåííûå çàðîñëè ÷åðíèêè îáû÷íî ñîõðàíÿþòñÿ â
òå÷åíèå âñåãî âðåìåíè ñóùåñòâîâàíèÿ ôèòîöåíîçà è äëèòåëüíîå
âðåìÿ ñëóæàò èñòî÷íèêîì ÿãîä. Îäíàêî òåððèòîðèè ãóñòîíàñåëåí-
íûõ ðàéîíîâ ïîäâåðãàþòñÿ óñèëåííîé àíòðîïîãåííîé íàãðóçêå
(ñòðîèòåëüñòâî äà÷, ðàñøèðåíèå ðåêðåàöèîííûõ çîí è ò. ï.), ÷òî
ïðèâîäèò ê ñîêðàùåíèþ è äåãðàäàöèè óãîäèé ÷åðíèêè. 
Áðóñíèêà õîðîøî ðàñòåò â íåãóñòûõ õâîéíûõ íàñàæäåíèÿõ íà
ñâåæèõ ïåñ÷àíûõ ïî÷âàõ è íà âûðóáêàõ èç-ïîä ñóõîäîëüíûõ ñî-
ñíîâûõ è åëîâûõ ëåñîâ. Â æèâîì íàïî÷âåííîì ïîêðîâå ëèñòâåí-
íûõ íàñàæäåíèé áðóñíèêà ìåñòàìè ïðåîáëàäàåò, íî ïëîäîíîñèò
ñëàáî â ñâÿçè ñ âûñîêîé ñîìêíóòîñòüþ äðåâåñíîãî ïîëîãà. Óðî-
æàéíîñòü åå çàâèñèò îò óñëîâèé ïðîèçðàñòàíèÿ è ïîãîäû. Èç íà-
ñàæäåíèé ñàìûìè ïðîäóêòèâíûìè ÿâëÿþòñÿ ñîñíÿêè áðóñíè÷-
íûå, â êîòîðûõ óðîæàé ìîæåò ñîñòàâëÿòü â ñðåäíåì çà ãîä 80–
100 êã/ãà. Ëó÷øå ïëîäîíîñÿò ÿãîäíèêè â ñîñíÿêàõ ñ ïîëíîòîé äðå-
âîñòîÿ 0,4–0,5, ãäå óðîæàé ìîæåò äîñòèãàòü 150–180 êã/ãà. Õîðî-
øèé óðîæàé äàåò áðóñíèêà â åëüíèêàõ áðóñíè÷íûõ, îäíàêî îíè
èìåþò îãðàíè÷åííîå ðàñïðîñòðàíåíèå è íå èãðàþò ñóùåñòâåííîé
ðîëè â ïðîìûøëåííûõ çàãîòîâêàõ. Â öåëîì óðîæàè ïîä ïîëîãîì
ëåñà áûâàþò íèçêèìè, òàê ÷òî âåñòè çäåñü ïðîìûøëåííûå çàãî-
òîâêè íåöåëåñîîáðàçíî. Áîëåå ïåðñïåêòèâíûìè â ýòîì îòíîøåíèè
ÿâëÿþòñÿ ðåäèíû, íåäîðóáû, âûðóáêè, ãäå ñîçäàþòñÿ îïòèìàëü-
íûå óñëîâèÿ äëÿ ïëîäîíîøåíèÿ áðóñíèêè. Íà âûðóáêàõ áðóñíèêà
÷àùå âñåãî çàíèìàåò ìèêðîïîâûøåíèÿ è îïóøêè. Ýòè ó÷àñòêè ÿâ-
ëÿþòñÿ ñàìûìè ÿãîäîíîñíûìè. Ñðåäíèé óðîæàé ÿãîä â ýòèõ
óãîäüÿõ ìîæåò äîñòèãàòü 300–500 êã/ãà, à íà ñåâåðå – äî 800 êã/ãà.
Îäíàêî ïðîäóêòèâíîñòü çàðîñëåé íà âûðóáêàõ ñíèæàåòñÿ ïî ìåðå
ñòàðåíèÿ ïîñëåäíèõ. Îáû÷íî óðîæàéíûìè ÿâëÿþòñÿ âûðóáêè
3–7-ëåòíåé äàâíîñòè. ×åòêîé çàêîíîìåðíîñòè â ïîâòîðåíèè óðî-
æàéíûõ ëåò ó áðóñíèêè íå íàáëþäàåòñÿ. Èç 10 ëåò òîëüêî 3 ãîäà
áûâàþò óðîæàéíûìè è 4 – íåóðîæàéíûìè. Áðóñíè÷íûå óãîäüÿ
Êàðåëèè â ñðàâíåíèè ñ 80–90-ìè ãîäàìè ïðîøëîãî âåêà óìåíüøè-
ëèñü ïî÷òè â 3 ðàçà â ñâÿçè ñ ñîêðàùåíèåì ïëîùàäè âûðóáîê.
Íàèáîëåå óðîæàéíûìè ÿâëÿþòñÿ ñåâåðíûå ðàéîíû ðåñïóáëèêè,
ãäå ïëîäîíîøåíèå îòëè÷àåòñÿ áîëüøåé ñòàáèëüíîñòüþ, ÷åì íà
þãå. Âî ìíîãèõ þæíûõ ðàéîíàõ çàïàñû áðóñíèêè ñíèæàþòñÿ, ÷òî
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ñâÿçàíî â ïåðâóþ î÷åðåäü ñ çàðàñòàíèåì ñòàðûõ âûðóáîê, ñîêðà-
ùåíèåì îáúåìà ëåñîçàãîòîâîê è óñèëåíèåì ðåêðåàöèîííîé íà-
ãðóçêè (ñ. 127–128). 
Òàêèì îáðàçîì, ïðè îðèåíòàöèè íà âûðàùèâàíèå íàèáîëüøåãî
êîëè÷åñòâà äðåâåñèíû â êà÷åñòâå ÷åðíè÷íûõ óãîäèé ìîãóò áûòü èñ-
ïîëüçîâàíû ñîñíÿêè è åëüíèêè ÷åðíè÷íûå ñâåæèå è âëàæíûå ïîë-
íîòîé 0,7–0,8 â âîçðàñòå 30–60 ëåò; áåðåçíÿêè ÷åðíè÷íûå âëàæíûå
ïðè óêàçàííîé öåëåâîé óñòàíîâêå áóäóò çàìåùåíû åëüíèêàìè, à ñî-
ñíîâûå è åëîâûå äðåâîñòîè â âîçðàñòå áîëåå 60 ëåò äîëæíû èìåòü
ïîëíîòó áîëåå 0,8 è â ÷èñëî ÷åðíè÷íûõ óãîäèé íå âêëþ÷àþòñÿ. 
Îñíîâíûìè áðóñíè÷íûìè óãîäüÿìè ñëåäóåò ñ÷èòàòü 5–7-ëåòíèå
âûðóáêè â ñîñíÿêàõ è åëüíèêàõ áðóñíè÷íûõ, ãäå ïåðèîä èíòåíñèâ-
íîãî ïëîäîíîøåíèÿ áðóñíèêè îãðàíè÷èâàåòñÿ âðåìåíåì íà÷àëà
(÷åðåç ãîä ïîñëå ðóáêè äðåâîñòîÿ) è çàâåðøåíèÿ (÷åðåç 7–9 ëåò ïî-
ñëå ðóáêè) èíòåíñèâíîé ìèíåðàëèçàöèè ëåñíîé ïîäñòèëêè. 
Îáùàÿ ïëîùàäü òèïîâ ëåñà, â êîòîðûõ âîçìîæíî ôîðìèðîâàíèå
÷åðíè÷íûõ óãîäèé, ðàâíà ïðèìåðíî 4677 òûñ. ãà, â ò. ÷. â ïîäçîíå
ñåâåðíîé òàéãè – 2158 òûñ. ãà, ñðåäíåé òàéãè – 2519 òûñ. ãà 
(òàáë. 45). Îäíàêî îãðàíè÷åíèÿ, ñâÿçàííûå ñ ðàâíîìåðíûì è íåèñ-
òîùèòåëüíûì ëåñîïîëüçîâàíèåì (ôîðìèðîâàíèå «íîðìàëüíîãî ëå-
ñà»), è îðèåíòàöèÿ íà ìàêñèìàëüíîå ïðîèçâîäñòâî äðåâåñèíû ñíè-
æàþò ïëîùàäü ïðîäóêòèâíûõ ÷åðíè÷íûõ óãîäèé íà 70%, äîâîäÿ
èõ â öåëîì ïî Êàðåëèè äî 1403 òûñ. ãà (â ñåâåðíîé òàéãå – 648, â
ñðåäíåé – 755 òûñ. ãà) (òàáë. 46). Ïðè ñðåäíåì óðîæàå çàïàñû ÿãîä
áðóñíèêè ñîñòàâëÿþò îêîëî 60 òûñ. ò, ïðè îáèëüíîì – äîñòèãàþò
100–160 òûñ. ò. , ïðè ñëàáîì – ñíèæàþòñÿ äî 7–10 ò. Ýêñïëóàòàöè-
îííûå çàïàñû ÿãîä ÷åðíèêè îáû÷íî â 2–3 ðàçà ìåíüøå áèîëîãè÷å-
ñêèõ. Ïðîìûøëåííûå çàãîòîâêè âåäóòñÿ â ãîäû ñ îáèëüíûì 
óðîæàåì, ïðè ñðåäíåì – çàãîòîâêè ÿãîä ÷åðíèêè âåäóòñÿ îáû÷íî
âûáîðî÷íî. 
Ðàçëè÷íûå òèïû ëàíäøàôòîâ ñóùåñòâåííî îòëè÷àþòñÿ ïî 
êîíöåíòðàöèè çàïàñà ÿãîä ÷åðíèêè â ïðåäåëàõ ëåñíîé ïëîùàäè 
(òàáë. 47, ðèñ. 5). Â ïðåäåëàõ ñåâåðíîé òàéãè â ãîäû ñî ñðåäíèì óðî-
æàåì íàèáîëüøàÿ êîíöåíòðàöèÿ óðîæàÿ – â äåíóäàöèîííî-òåêòîíè÷å-
ñêèõ õîëìèñòûõ è õîëìèñòî-ãðÿäîâûõ ëàíäøàôòàõ ñðåäíåçàáîëî÷åí-
íûõ ñ ïðåîáëàäàíèåì åëîâûõ ìåñòîîáèòàíèé è ñèëüíîçàáîëî÷åííûõ
ñ ïðåîáëàäàíèåì ñîñíîâûõ ìåñòîîáèòàíèé, ëåäíèêîâûõ è âîäíî-
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Ðèñ. 5. Êîíöåíòðàöèÿ ãîäîâîãî çàïàñà ÿãîä ÷åðíèêè (ïðè ñðåäíåì óðîæàå)
â ðàçëè÷íûõ òèïàõ ãåîãðàôè÷åñêîãî ëàíäøàôòà, êã/ãà ëåñíîé ïëîùàäè òè-
ïà ëàíäøàôòà 
Óñëîâíûå îáîçíà÷åíèÿ: 1 – äî 3 êã/ãà; 2 – 3,1–6 êã/ãà; 3 – 6,1–9 êã/ãà; 4 – 9,1–
12 êã/ãà; 5 – 12,1–28,3 êã/ãà
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ëåäíèêîâûõ õîëìèñòî-ãðÿäîâûõ ñèëüíîçàáîëî÷åííûõ ñ ïðåîáëà-
äàíèåì ñîñíîâûõ ìåñòîîáèòàíèé, äåíóäàöèîííî-òåêòîíè÷åñêèõ
ãðÿäîâûõ ñðåäíåçàáîëî÷åííûõ ñ ïðåîáëàäàíèåì åëîâûõ ìåñòîîáèòà-
íèé (íîìåðà ïî ýêñïëèêàöèè ñîîòâåòñòâåííî 12, 13, 7, 15), ñîñòàâ-
ëÿþùèõ îêîëî 23% ëåñíîé ïëîùàäè ïîäçîíû. Â ïîäçîíå ñðåäíåé
òàéãè íàèáîëüøàÿ êîíöåíòðàöèÿ çàïàñîâ ÿãîä ÷åðíèêè ïðè ñðåäíåì
óðîæàå îòìå÷åíà â ëàíäøàôòàõ îçåðíûõ è îçåðíî-ëåäíèêîâûõ ðàâ-
íèí ñëàáîçàáîëî÷åííûõ ñ ïðåîáëàäàíèåì ñîñíîâûõ ìåñòîîáèòàíèé
è ñðåäíåçàáîëî÷åííûõ ñ ïðåîáëàäàíèåì åëîâûõ ìåñòîîáèòàíèé, äå-
íóäàöèîííî-òåêòîíè÷åñêèõ ãðÿäîâûõ ñëàáîçàáîëî÷åííûõ ñ ïðåîáëà-
äàíèåì åëîâûõ ìåñòîîáèòàíèé, ñðåäíå- è ñëàáîçàáîëî÷åííûõ ñ 
ïðåîáëàäàíèåì ñîñíîâûõ ìåñòîîáèòàíèé, ëåäíèêîâûõ è âîäíî-ëåä-
íèêîâûõ õîëìèñòî-ãðÿäîâûõ ñðåäíåçàáîëî÷åííûõ ñ ïðåîáëàäàíèåì
åëîâûõ ìåñòîîáèòàíèé è ñëàáîçàáîëî÷åííûõ ñ ïðåîáëàäàíèåì 
ñîñíîâûõ ìåñòîîáèòàíèé (íîìåðà ïî ýêñïëèêàöèè ñîîòâåòñòâåííî 
5, 2, 16, 17, 18, 6, 9). 
Îáùàÿ ïëîùàäü òèïîâ ëåñà, êîòîðûå ìîãóò áûòü ïðèãîäíû â êà-
÷åñòâå áðóñíè÷íûõ óãîäèé, ñîñòàâëÿåò îêîëî 1605 òûñ. ãà, â ò. ÷. â
óñëîâèÿõ ñåâåðíîé òàéãè îêîëî 1114 òûñ. ãà, â ñðåäíåé òàéãå – îêî-
ëî 491 òûñ. ãà (òàáë. 48). Áðóñíè÷íûå óãîäüÿ ïðèóðî÷åíû ê ìåñòàì
ïðîèçðàñòàíèÿ ñîñíÿêîâ áðóñíè÷íûõ, ïëîùàäü åëüíèêîâ áðóñíè÷-
íûõ íè÷òîæíî ìàëà è êàê áðóñíè÷íîå óãîäüå ðîëè íå èãðàåò. 
Êàê óêàçûâàëîñü ðàíåå, ïðîìûøëåííîå çíà÷åíèå èìåþò ëèøü
âûðóáêè 3–7-ëåòíåé äàâíîñòè â ñîñíÿêàõ áðóñíè÷íûõ. Èíòåíñèâ-
íîå ïëîäîíîøåíèå áðóñíèêè íà÷èíàåòñÿ ïî ìåðå èíòåíñèôèêàöèè
ðàçëîæåíèÿ ëåñíîé ïîäñòèëêè è, åñëè íå ïðîèñõîäèò âîçîáíîâëå-
íèÿ ñîñíû, ïðåêðàùàåòñÿ ïîñëå ïîëíîé ìèíåðàëèçàöèè ìåðòâîé
îðãàíèêè; ïðè òàêîé ñèòóàöèè â êîðíå èçìåíÿåòñÿ æèâîé íàïî÷âåí-
íûé ïîêðîâ: ïðàêòè÷åñêè ïîëíîñòüþ èñ÷åçàþò áðóñíèêà, ÷åðíèêà,
ðàçíîòðàâüå è çåëåíûå ìõè; ãîñïîäñòâóþùåå ïîëîæåíèå çàíèìàþò
âåðåñê è êëàäîíèÿ ðàíãèôåðèíà. 
Ïðè ðàâíîìåðíîì è íåïðåðûâíîì ëåñîïîëüçîâàíèè («íîðìàëü-
íûé ëåñ») è 100-ëåòíåì îáîðîòå ðóáêè ïëîùàäü áðóñíè÷íûõ óãîäèé
(âûðóáêè 3–7-ëåòíåé äàâíîñòè) ñîñòàâèò îêîëî 80 òûñ. ãà, â 
ò. ÷. â ïîäçîíå ñåâåðíîé òàéãè – îêîëî 56 òûñ. ãà, â ïîäçîíå ñðåäíåé
òàéãè – îêîëî 24 òûñ. ãà (òàáë. 49). Â ãîäû ñî ñðåäíèì ïëîäîíîøå-
íèåì áðóñíèêè åå áèîëîãè÷åñêèé óðîæàé ñîñòàâëÿåò îêîëî 32 òûñ. ò
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(â ïîäçîíå ñåâåðíîé òàéãè – îêîëî 22 òûñ. ò, â ïîäçîíå ñðåäíåé 
òàéãè – îêîëî 10 òûñ. ò). Â óðîæàéíûå ãîäû îí ìîæåò óâåëè÷èâàòüñÿ
â 1,5–2 ðàçà, â íåóðîæàéíûå – íå èìåòü õîçÿéñòâåííîãî çíà÷åíèÿ.
Ïðèìåíèòåëüíî ê áðóñíèêå ïðàêòè÷åñêè ÿâëÿþòñÿ áåçúÿãîäíûìè â
ñåâåðíîé òàéãå äåíóäàöèîííî-òåêòîíè÷åñêèé ñðåäíåçàáîëî÷åííûé
«åëîâûé» (15) è ñêàëüíûé ñðåäíåçàáîëî÷åííûé «ñîñíîâûé» (19)
ëàíäøàôòû, â ñðåäíåé òàéãå – ëàíäøàôòû îçåðíûõ è îçåðíî-ëåäíè-
êîâûõ ðàâíèí ñðåäíåçàáîëî÷åííûå «åëîâûå» (2) è «ñîñíîâûå» (4),
äåíóäàöèîííî-òåêòîíè÷åñêèå õîëìèñòûå è õîëìèñòî-ãðÿäîâûå 
ñëàáîçàáîëî÷åííûå «åëîâûå» (16), ñðåäíå- è ñëàáîçàáîëî÷åííûå
«ñîñíîâûå» (17, 18) è ñêàëüíûå ñëàáîçàáîëî÷åííûå «ñîñíîâûå» (20). 
Êîíöåíòðàöèÿ çàïàñà ÿãîä «áðóñíèêè» â ïðåäåëàõ ëåñíîé ïëîùà-
äè â ãîäû ñî ñðåäíèì óðîæàåì ñóùåñòâåííî îòëè÷àåòñÿ (òàáë. 50,
ðèñ. 6). Ñ ýêñïëóàòàöèîííîé òî÷êè çðåíèÿ íàèáîëåå ïðåäïî÷òèòåëü-
íû ëàíäøàôòû ñ íàèáîëüøåé êîíöåíòðàöèåé çàïàñà íà åäèíèöó 
(1 ãà) ëåñíîé ïëîùàäè. Â ñåâåðíîé òàéãå ýòî ëåäíèêîâûé è âîäíî-
ëåäíèêîâûé ñðåäíåçàáîëî÷åííûé «ñîñíîâûé» ëàíäøàôò (8) – îêî-
ëî 11 êã/ãà, ëåäíèêîâî-àêêóìóëÿòèâíûé ñëîæíîãî ðåëüåôà «ñîñíî-
âûé» (11) – 8,2 êã/ãà, äåíóäàöèîííî-ãðÿäîâûé ñëàáîçàáîëî÷åííûé
«ñîñíîâûé» (18) – 7 êã/ãà, îçåðíûé è îçåðíî-ëåäíèêîâûé ðàâíèí-
íûé ñðåäíåçàáîëî÷åííûé ñ ïðåîáëàäàíèåì ñîñíîâûõ ìåñòîîáèòà-
íèé (4) – 6,5 êã/ãà. Â ïðåäåëàõ ïîäçîíû ñðåäíåé òàéãè íàèáîëüøàÿ
êîíöåíòðàöèÿ ãîäîâîãî çàïàñà ÿãîä áðóñíèêè ïðè ñðåäíåì óðîæàå â
äåíóäàöèîííî-òåêòîíè÷åñêîì õîëìèñòîì è õîëìèñòî-ãðÿäîâîì ñðå-
äíåçàáîëî÷åííîì ëàíäøàôòå ñ ïðåîáëàäàíèåì ñîñíîâûõ ìåñòîîáè-
òàíèé (12) – 7,6 êã/ãà, â ëåäíèêîâîì è âîäíî-ëåäíèêîâîì õîëìèñòî-
ãðÿäîâîì ñðåäíåçàáîëî÷åííîì ñ ïðåîáëàäàíèåì ñîñíîâûõ ìåñòî-
îáèòàíèé (7) – 4,1 êã/ãà. 
6.4. Òîðôÿíûå ðåñóðñû 
Òîðô êàê îðãàíè÷åñêàÿ ãîðíàÿ ïîðîäà ñëóæèò âàæíûì âîçîáíî-
âëÿåìûì ïðèðîäíûì ðåñóðñîì. Ñïåêòð ïðèìåíåíèÿ ýòîãî ñûðüÿ
äîâîëüíî øèðîê – îò áûòîâîãî äî âûñîêîòåõíîëîãè÷åñêîãî. Îñ-
íîâíîå çíà÷åíèå îí èìååò â êà÷åñòâå òîïëèâà è ïî÷âåííîãî ñóá-
ñòðàòà äëÿ ñåëüñêîãî è ëåñíîãî õîçÿéñòâà. Â ëþáîì ñëó÷àå åãî ïðî-
ìûøëåííîå èñïîëüçîâàíèå òðåáóåò ïðåäâàðèòåëüíîãî îñóøåíèÿ
áîëîò.
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Ðèñ. 6. Êîíöåíòðàöèÿ ãîäîâîãî çàïàñà ÿãîä áðóñíèêè (ïðè ñðåäíåì óðî-
æàå) â ðàçëè÷íûõ òèïàõ ãåîãðàôè÷åñêîãî ëàíäøàôòà, êã/ãà ëåñíîé ïëîùà-
äè òèïà ëàíäøàôòà 
Óñëîâíûå îáîçíà÷åíèÿ: 1 – áåçúÿãîäíûå óãîäüÿ; 2 – äî 3 êã/ãà; 3 – 3,1–6 êã/ãà; 
4 – 6,1–8 êã/ãà; 5 – 8,1–11 êã/ãà
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Áîëîòà Êàðåëèè èññëåäîâàíû ãîðàçäî ëó÷øå ïî ñðàâíåíèþ ñ äðó-
ãèìè ðåãèîíàìè Ðîññèè, ïîñêîëüêó çäåñü äàâíî ðàáîòàëè íàó÷íûå,
íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííûå è ïðîèçâîäñòâåííûå îðãàíèçàöèè: Èí-
ñòèòóò áèîëîãèè è Èíñòèòóò ëåñà ÊàðÍÖ ÐÀÍ, áûâøèå Êàðåëüñêèé
ôèëèàë èíñòèòóòà «Ñîþçãèïðîëåñõîç», ËÎÑ ËåíÍÈÈËÕ è äð. Áà-
çîâûé ìàòåðèàë ïî òîðôÿíûì ðåñóðñàì Êàðåëèè ïðåäñòàâëåí â èç-
äàíèÿõ: Òîðôÿíîé ôîíä ÐÑÔÑÐ. Êàðåëüñêàÿ ÀÑÑÐ (1957) è Òîðôÿ-
íûå ìåñòîðîæäåíèÿ Êàðåëüñêîé ÀÑÑÐ (1979) ñ ïðèëîæåíèåì êàðò
òîðôÿíûõ ìåñòîðîæäåíèé ìàñøòàáà 1:600000 è 1:500000 ñîîòâåòñò-
âåííî. Îñíîâíîå ïðåäíàçíà÷åíèå ýòèõ èçäàíèé – îöåíêà òîðôÿíûõ
ðåñóðñîâ êàê ïåðñïåêòèâíîãî òîïëèâà ñ ãðàäàöèåé åãî êà÷åñòâà äëÿ
èññëåäîâàííûõ ìåñòîðîæäåíèé. Õàðàêòåðèñòèêà òîðôÿíîãî ôîíäà â
íèõ äàíà ïî àäìèíèñòðàòèâíûì ðàéîíàì ðåñïóáëèêè, ñóùåñòâóþ-
ùèì íà ãîäû èçäàíèÿ. Â 1957 ãîäó â Êàðåëèè áûëî 18 ðàéîíîâ, â
1979-ì è ïî íàñòîÿùåå âðåìÿ – 17 ðàéîíîâ è òåððèòîðèé ãîðîäñêî-
ãî ïîä÷èíåíèÿ. Èõ íàçâàíèÿ, ãðàíèöû è ïëîùàäè çà ýòè ãîäû ñèëü-
íî èçìåíèëèñü è íå ôàêò, ÷òî â áóäóùåì òàêèå èçìåíåíèÿ íå ïðî-
èçîéäóò. Äðóãîé àñïåêò ïðîáëåìû ó÷åòà òîðôÿíûõ ðåñóðñîâ çàêëþ-
÷àåòñÿ â òîì, ÷òî êàäàñòðû ñîäåðæàò â îñíîâíîì ñâåäåíèÿ î êðóï-
íûõ áîëîòàõ ïëîùàäüþ áîëåå 100 ãà. Òåì íå ìåíåå â íèõ åñòü
äàííûå î íåáîëüøèõ ðàçâåäàííûõ áîëîòàõ èëè ó÷àñòêàõ êðóïíûõ
áîëîòíûõ ìàññèâîâ è ñèñòåì ïëîùàäüþ ìåíåå 100 ãà. 
Ïî äàííûì áûâøåãî Êàðåëüñêîãî ôèëèàëà èíñòèòóòà «Ñîþçãè-
ïðîëåñõîç» è äðóãèõ èñòî÷íèêîâ (Ïüÿâ÷åíêî, Êîëîìûöåâ, 1980), áî-
ëîòà îòêðûòûå è ñëàáîîáëåñåííûå çàíèìàþò â Êàðåëèè 3,6 ìëí ãà.
Ïëîùàäü áîëîò, âêëþ÷åííûõ â êàäàñòð 1957 ãîäà èçäàíèÿ ñîñòàâëÿ-
åò 2,46 ìëí ãà. Â êàäàñòðå 1979 ãîäà èçäàíèÿ ó÷òåíû 
2,57 ìëí ãà, ò. å. 68,4 è 71,5% ñîîòâåòñòâåííî îòíîñèòåëüíî ïëîùà-
äè áîëîò, ïî äàííûì ó÷åòà ãèäðîëåñîìåëèîðàòèâíîãî ôîíäà. Ñóùå-
ñòâåííî ðàçëè÷àþòñÿ è äàííûå î ïðîãíîçíûõ (òåîðåòè÷åñêèõ) çàïà-
ñàõ òîðôà â çàâèñèìîñòè îò âàðèàíòîâ ðàñ÷åòîâ è èíòåðïðåòàöèè
èñõîäíûõ äàííûõ (Åëèíà è äð., 1984; Áåçðóêèõ è äð., 2002). Â ýòîé
ñâÿçè áûëà ïîñòàâëåíà öåëü äàòü îöåíêó òîðôÿíûõ ðåñóðñîâ íà
ëàíäøàôòíî-òèïîëîãè÷åñêîé îñíîâå ñ èñïîëüçîâàíèåì äàííûõ, ïî-
ëó÷åííûõ â õîäå ëàíäøàôòíûõ èññëåäîâàíèé, ò. å. ïî ïðèðîäíûì
ïðèçíàêàì, îáóñëîâëèâàþùèì ñòåïåíü è õàðàêòåð çàáîëî÷åííîñòè
ðåñïóáëèêè (Êîëîìûöåâ, 1986, 1993, 2001, 2004 à, á). 
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Îáúåêòîì èññëåäîâàíèé ñëóæèò çàáîëî÷åííîñòü ëàíäøàôòîâ è
òîðôÿíûå ðåñóðñû òðåõ êàòåãîðèé ïåðåóâëàæíåííûõ çåìåëü: îò-
êðûòûõ (áåçëåñíûõ) áîëîò, ëåñíûõ áîëîò (ñ ïîëíîòîé äðåâîñòîÿ 0,3
è âûøå), ïðîèçðàñòàþùèõ íà òîðôå áîëåå 0,3 ì òîëùèíû è çàáîëî-
÷åííûõ ëåñîâ, ïðîèçðàñòàþùèõ íà òîðôå äî 0,3 ì ãëóáèíû (Íèêî-
íîâ, 1949; Êîëîìûöåâ, 1986, 1993, 2001, 2004à, á è äð.). Ýòî òàåæ-
íûå ýêîñèñòåìû ñ äîìèíèðîâàíèåì êàê ãèãðîãèäðîôèëüíûõ ôîð-
ìàöèé (òðàâÿíî-ñôàãíîâûõ è ñôàãíîâûõ), òàê è ìåçîãèãðîôèëüíûõ
– äðåâåñíî-òðàâÿíî-(êóñòàðíè÷êîâî)-ñôàãíîâûõ è äðåâåñíî-ñôàã-
íîâûõ. Ïî äàííûì ó÷åòà ãèäðîëåñîìåëèîðàòèâíîãî ôîíäà, âûïîë-
íåííîãî Êàðåëüñêèì ôèëèàëîì èíñòèòóòà «Ñîþçãèïðîëåñõîç», îò-
êðûòûå è ñëàáîîáëåñåííûå áîëîòà çàíèìàþò â Êàðåëèè 3688,2 òûñ.
ãà, çàáîëî÷åííûå ëåñà è ëåñíûå áîëîòà – 1765,5 òûñ. ãà. Ïðè÷åì ïî-
ñëåäíèå äâå êàòåãîðèè íå ðàçëè÷àþòñÿ ïî òîëùèíå ñëîÿ òîðôà. Ñòå-
ïåíü è õàðàêòåð çàáîëî÷åííîñòè ïî òåððèòîðèè ðåñïóáëèêè ðàñïðå-
äåëÿþòñÿ êðàéíå íåðàâíîìåðíî (òàáë. 51).
Åùå áîëüøåå ðàçëè÷èå îáóñëîâëåíî íåîäíîðîäíîñòüþ ëàíäøàôò-
íîé ñòðóêòóðû ðåãèîíà. Ñòåïåíü çàáîëî÷åííîñòè ëàíäøàôòîâ âàðüè-
ðóåò îò 10 äî 90%. Â çàâèñèìîñòè îò ìîðôîãåíåçèñà ðåëüåôà âûäå-
ëåíî ÷åòûðå ãðóïïû òèïîâ ëàíäøàôòîâ: äâå ñî ñêóëüïòóðíûì ðåëüå-
ôîì è äâå ñî ñòðóêòóðíûì ðåëüåôîì (Êîëîìûöåâ, 2001, 2004 à, á).
Ê ëàíäøàôòàì ñî ñêóëüïòóðíûì ðåëüåôîì îòíîñÿòñÿ ðàâíèíû
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??????? 51 
????????????? ??????????????????????? ????? ?? ????????
????? ??????? (??: ?????????, ?????????, 1980)
???????? ????? ??????? ????? ?????????????? ?????? ???. ?? % ???. ?? % ???. ?? % 
???????????? ????       
??????? ????? 928,7 52,0 855,8 48,0 1784,5 100 
?? ??????? ????? 24,4 56,2 19,0 43,8 43,4 100 
? ? ? ? ? 953,1  874,8  1827,9  
       
??????       
?????????? 1464,3 75,5 473,8 24,5 1938,1 100 
????????? 1270,8 75,3 416,9 24,7 1687,7 100 
? ? ? ? ? 2735,1  890,7  3625,8  
? ? ? ? ? 3688,2  1765,5  5453,7  
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îçåðíî-ëåäíèêîâîãî è ìîðñêîãî ãåíåçèñà, à òàêæå õîëìèñòûå è õîë-
ìèñòî-ãðÿäîâûå âîäíî-ëåäíèêîâûå. Ê ëàíäøàôòàì ñî ñòðóêòóðíûì
ðåëüåôîì îòíîñÿòñÿ õîëìèñòûå è ãðÿäîâûå ëàíäøàôòû (ñåëüãîâûå
è íèçêîãîðíûå) äåíóäàöèîííî-òåêòîíè÷åñêîãî ãåíåçèñà ñî ñëàáî- 
ðàñ÷ëåíåííûì è ñèëüíîðàñ÷ëåíåííûì ðåëüåôîì ñîîòâåòñòâåííî.
Âñåãî â Êàðåëèè âûäåëåíî 17 òèïîâ ëàíäøàôòîâ â ñåâåðîòàåæíîé
ïîäçîíå è ñòîëüêî æå â ñðåäíåòàåæíîé. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèíÿòîé
êëàññèôèêàöèåé ìåæäó ïîäçîíàìè ñóùåñòâóþò íåêîòîðûå ðàçëè-
÷èÿ òèïîâ ëàíäøàôòîâ (Âîëêîâ è äð. , 1995). Òåì íå ìåíåå â îòíî-
øåíèè ìîðôîãåíåòè÷åñêèõ ãðóïï ðàçëè÷èé ôàêòè÷åñêè íåò, çà èñê-
ëþ÷åíèåì íèçêîãîðíîãî ëàíäøàôòà, ðàñïîëîæåííîãî íà ñåâåðî-çà-
ïàäå ðåñïóáëèêè (ðàéîí îç. Ïààíàÿðâè). 
Îñíîâíûì ìåòîäîì äàííîãî èññëåäîâàíèÿ ñëóæèò àíàëèç èìåþ-
ùèõñÿ ôîíäîâûõ ìàòåðèàëîâ (Òîðôÿíîé ôîíä.., 1957, 1979), ëèòå-
ðàòóðíûõ èñòî÷íèêîâ (Åëèíà è äð., 1984; Kuznetsov, 1996; Áåçðóêèõ
è äð., 2002) è íàòóðíûõ ëàíäøàôòíûõ èññëåäîâàíèé, ïðîâåäåííûõ
â ðàçëè÷íûõ òèïàõ ëàíäøàôòîâ Êàðåëèè ñ 1978 ãîäà è îõâàòûâàþ-
ùèõ áîëüøèíñòâî èç âûäåëåííûõ òèïîâ (Âîëêîâ, 1990; Âîëêîâ è
äð., 1995; Êîëîìûöåâ, 1993, 2001, 2004 à,á è äð.). Èññëåäîâàíèÿ
ëàíäøàôòîâ îñóùåñòâëÿëèñü ñòàíäàðòíûì ìåòîäîì – ïóòåì 
çàêëàäêè ïðîôèëåé ïðîòÿæåííîñòüþ îò 4 äî 7 êì, ÷òî ïîçâîëÿëî
ïîëó÷èòü ðåïðåçåíòàòèâíûå äàííûå î ñòðóêòóðå ýêîñèñòåì â çàâè-
ñèìîñòè îò ìîðôîãåíåçèñà ðåëüåôà. 
Èìåþùèåñÿ èñòî÷íèêè ïî òîðôÿíîìó è ãèäðîëåñîìåëèîðàòèâ-
íîìó ôîíäó, ëèòåðàòóðíûå äàííûå è äàííûå, ïîëó÷åííûå â õîäå
ëàíäøàôòíûõ èññëåäîâàíèé, âûÿâèëè ñóùåñòâåííûå ðàçëè÷èÿ â
îöåíêå çàáîëî÷åííîñòè Êàðåëèè, ó÷òåííûõ è ðàçâåäàííûõ â ðàçëè-
÷íîé ñòåïåíè òîðôÿíûõ ðåñóðñîâ:
– âî-ïåðâûõ, èìååòñÿ ñóùåñòâåííàÿ ðàçíèöà ìåæäó ñòåïåíüþ
çàáîëî÷åííîñòè, îòðàæåííîé â õàðàêòåðèñòèêå è íà êàðòàõ 
òîðôÿíîãî ôîíäà, è äàííûìè ïî çàáîëî÷åííîñòè Ãîñëåñôîíäà,
îïðåäåëåííûìè Êàðåëüñêèì ôèëèàëîì èíñòèòóòà «Ñîþçãèïðî-
ëåñõîç»;
– âî-âòîðûõ, ðàçëè÷àåòñÿ ñòåïåíü è õàðàêòåð çàáîëî÷åííîñòè
ìåæäó îôèöèàëüíî ïðèíÿòûìè ïîêàçàòåëÿìè, ïðèâåäåííûìè â âû-
øåóêàçàííûõ äîêóìåíòàõ, ëèòåðàòóðíûõ èñòî÷íèêàõ, è ïîëó÷åííû-
ìè â õîäå èññëåäîâàíèÿ ëàíäøàôòîâ;
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– â-òðåòüèõ, èçìåíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíî-òåððèòîðèàëüíîãî äåëå-
íèÿ ðåñïóáëèêè íå ïîçâîëÿþò îäíîçíà÷íî èíòåðïðåòèðîâàòü äàííûå
î ðåñóðñàõ (â òîì ÷èñëå òîðôÿíûõ) â äîëãîâðåìåííîé ïåðñïåêòèâå. 
Ìåòîäû ðàñ÷åòà òîðôÿíûõ ðåñóðñîâ ëàíäøàôòîâ. Îñíîâíûìè
ó÷åòíûìè åäèíèöàìè òîðôÿíûõ ðåñóðñîâ ëàíäøàôòîâ ñëóæàò:
– çàïàñ â ì3;
– òîííû àáñîëþòíî-ñóõîãî âåùåñòâà (ò ÀÑÂ).
Äëÿ îïðåäåëåíèÿ îáúåìà òîðôà â ëàíäøàôòàõ ïðè èçâåñòíîé
ïëîùàäè áîëîò íåîáõîäèìî çíàòü ñðåäíèå çíà÷åíèÿ ãëóáèíû òîðôÿ-
íèêîâ. Àíàëèç ôîíäîâûõ ìàòåðèàëîâ è ëèòåðàòóðíûõ èñòî÷íèêîâ
ïîçâîëèë ïðèéòè ê çàêëþ÷åíèþ, ÷òî ñðåäíÿÿ ãëóáèíà ðàçâåäàííûõ
è èññëåäîâàííûõ áîëîò Êàðåëèè, ñîñòàâëÿþùèõ îêîëî 37,2% îò êî-
ëè÷åñòâà áîëîò, âêëþ÷åííûõ â «Òîðôÿíûå ìåñòîðîæäåíèÿ Êàðåëü-
ñêîé ÀÑÑÐ» (1979), èëè 26,4% îò ïëîùàäè áîëîò, ñîñòàâëÿåò 2 ì.
Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî ýòîò ïîêàçàòåëü íå èçìåíèëñÿ ïî ñðàâíåíèþ
ñ äàííûìè 1957 ãîäà, íåñìîòðÿ íà äâîéíóþ ðàçíèöó ïî êîëè÷åñòâó
ðàçâåäàííûõ áîëîò. Àíàëîãè÷íûå ñâåäåíèÿ ïî ñðåäíåé ãëóáèíå áî-
ëîò ïðèâîäÿòñÿ â ðåòðîñïåêòèâíîì àíàëèçå äèíàìèêè çàáîëî÷åííî-
ñòè ðåñïóáëèêè (Åëèíà è äð. , 1984). Îáúåìíûé âåñ òîðôîâ (ïî: Ëî-
ïàòèí, Ïÿòåöêèé, 1977) â çàâèñèìîñòè îò òèïà, âèäà è ñòåïåíè ðàç-
ëîæåíèÿ âàðüèðóåò â î÷åíü øèðîêèõ ïðåäåëàõ – îò 0,07 äî 0,14 è
âûøå. Â ÷àñòíîñòè, ñðåäíåå çíà÷åíèå îáúåìíîãî âåñà òîðôà ïî ðàç-
âåäàííûì ìåñòîðîæäåíèÿì â íåêîòîðûõ ðàéîíàõ ðåñïóáëèêè äîñ-
òèãàåò 0,169 ïðè ñðåäíåì çíà÷åíèè äëÿ âñåé òåððèòîðèè 0,147 (Áåç-
ðóêèõ è äð., 2002). Ñõîäíûå óñðåäíåííûå äàííûå ïîëó÷åíû äëÿ ðÿ-
äà ìîäåëüíûõ òåððèòîðèé, â ïðåäåëàõ êîòîðûõ ïðîâîäèëèñü èññëå-
äîâàíèÿ áîëîò – îò 0,09 äî 0,14 (Åëèíà è äð., 2000). Åæåãîäíûå
òåìïû òîðôîíàêîïëåíèÿ (âåðòèêàëüíîãî ïðèðîñòà òîðôà) â ñðåä-
íåì ïî Êàðåëèè ñîñòàâëÿþò 0,8 ìì/ãîä (Åëèíà è äð., 1984). 
Òàêèì îáðàçîì, ïðè ðàñ÷åòå ñîâðåìåííûõ çàïàñîâ òîðôà â ëàíä-
øàôòàõ Êàðåëèè è èõ åæåãîäíîãî ïðèðîñòà èñïîëüçîâàíû ñëåäóþ-
ùèå óñðåäíåííûå çíà÷åíèÿ:
– ãëóáèíà òîðôà â îòêðûòûõ áîëîòàõ – 2 ì, â ëåñíûõ áîëîòàõ –
1,5 ì, â çàáîëî÷åííûõ ëåñàõ – 0,3 ì;
– îáúåìíûé âåñ òîðôà – 0,147.
Â êà÷åñòâå ïåðåìåííîé ïðèíÿòà ïëîùàäü áîëîò ëàíäøàôòîâ, îïðå-
äåëåííàÿ äëÿ êàæäîãî êîíòóðà ïî äàííûì îôèöèàëüíûõ èñòî÷íèêîâ:
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«Òîðôÿíîé ôîíä ÐÑÔÑÐ. Êàðåëüñêàÿ ÀÑÑÐ» (1957), «Òîðôÿíûå ìåñ-
òîðîæäåíèÿ Êàðåëüñêîé ÀÑÑÐ (1979), èõ êàðòîðãàôè÷åñêèì ïðèëîæå-
íèÿì ñ âíåñåíèåì íåîáõîäèìûõ ïîïðàâîê ïî äàííûì íàòóðíûõ èññëå-
äîâàíèé ëàíäøàôòîâ (Âîëêîâ, 1990; Âîëêîâ è äð., 1995; Êîëîìûöåâ,
1993, 2001). Ïîäîáíûé ïîäõîä áûë èñïîëüçîâàí íàìè ïðè àíàëèçå äè-
íàìèêè áîëîòîîáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà â ëàíäøàôòàõ áàññåéíà
Îíåæñêîãî îçåðà, ïîêàçàâøåãî äîñòàòî÷íóþ ðåïðåçåíòàòèâíîñòü ïîëó-
÷åííûõ äàííûõ äëÿ ðàñ÷åòîâ ïîäîáíîãî ðîäà (Êîëîìûöåâ, 1993, 2001).
Òîðôÿíûå ðåñóðñû ëàíäøàôòîâ ñåâåðîòàåæíîé ïîäçîíû
Ðàâíèííûå ëàíäøàôòû îçåðíî-ëåäíèêîâîãî è ìîðñêîãî ãåíåçèñà
ñî ñêóëüïòóðíûì ðåëüåôîì â ñåâåðîòàåæíîé ïîäçîíå ïðåäñòàâëåíû
÷åòûðüìÿ òèïàìè. Ñòåïåíü çàáîëî÷åííîñòè ëàíäøàôòîâ âàðüèðóåò
îò 40 äî 86% ïðè ñðåäíåì âçâåøåííîì åå çíà÷åíèè äëÿ ýòîé ãðóï-
ïû ëàíäøàôòîâ 67% (òàáë. 52). Ïðåîáëàäàþò îòêðûòûå áîëîòà. 
Ëåñíûå áîëîòà (â îñíîâíîì ýòî îêðàéêè îòêðûòûõ áîëîò) è çàáîëî-
÷åííûå ëåñà â ñðåäíåì çàíèìàþò îêîëî 1/3 ïåðåóâëàæíåííûõ çå-
ìåëü. Îáùèé çàïàñ òîðôà, ñîñðåäîòî÷åííûé â ðàâíèííûõ ëàíä-
øàôòàõ, îöåíèâàåòñÿ â 12 ìëðä ì3, èç êîòîðûõ 10,8 ìëðä ì3 (èëè
áîëåå 90% çàïàñà, ò. å. îêîëî 1,6 ìëðä ò ÀÑÂ) ñîäåðæèòñÿ â îòêðû-
òûõ áîëîòàõ. Òàêèì îáðàçîì, ðàâíèííûå ëàíäøàôòû ñëóæàò íàèáî-
ëåå ïåðñïåêòèâíûìè òåððèòîðèÿìè äëÿ ðàçâåäêè è äîáû÷è òîðôà. 
Ëàíäøàôòû õîëìèñòûå è õîëìèñòî-ãðÿäîâûå âîäíî-ëåäíèêîâî-
ãî ãåíåçèñà (ñêóëüïòóðíûé ðåëüåô) òàêæå ïðåäñòàâëåíû ÷åòûðüìÿ
òèïàìè, íî ðàñïðîñòðàíåíû øèðå, ÷åì ðàâíèííûå. Çàíèìàåìàÿ èìè
ïëîùàäü â 1,5 ðàçà ïðåâûøàåò ïëîùàäü ðàâíèííûõ ëàíäøàôòîâ.
Ñòåïåíü èõ çàáîëî÷åííîñòè âàðüèðóåò â ãîðàçäî áîëüøèõ ïðåäå-
ëàõ – îò 20 äî 60%, ïðè ñðåäíåì âçâåøåííîì åå çíà÷åíèè 45% 
(òàáë. 52). Îñíîâíûå çàïàñû òîðôà ñîñðåäîòî÷åíû â íàèáîëåå ðàñ-
ïðîñòðàíåííîì (îêîëî 50% òåððèòîðèè äàííîé ãðóïïû ëàíäøàô-
òîâ) ñèëüíîçàáîëî÷åííîì òèïå ëàíäøàôòà 7ë – îêîëî 5,5 ìëðä ì3,
èëè 54% âñåõ òîðôÿíûõ ðåñóðñîâ âîäíî-ëåäíèêîâûõ ëàíäøàôòîâ.
Áëàãîäàðÿ ýòîìó äàííàÿ ãðóïïà ëàíäøàôòîâ ïî çàïàñàì òîðôà ëèøü
íåçíà÷èòåëüíî óñòóïàåò ãðóïïå ðàâíèííûõ ëàíäøàôòîâ. Â îòêðû-
òûõ áîëîòàõ çäåñü ñîñðåäîòî÷åíî 7,8 ìëðä ì3 òîðôà (76% ðåñóðñà),
èëè áîëåå 1,1 ìëðä ò ÀÑÂ. Íàèáîëåå ïåðñïåêòèâíûì äëÿ ïðîâåäå-
íèÿ òîðôîðàçâåäî÷íûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ òèï ëàíäøàôòà 7ë. 
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Ëàíäøàôòû õîëìèñòûå è õîëìèñòî-ãðÿäîâûå äåíóäàöèîííî-òå-
êòîíè÷åñêèå ñî ñëàáîðàñ÷ëåíåííûì (ñòðóêòóðíûì) ðåëüåôîì ïðåä-
ñòàâëåíû øåñòüþ òèïàìè. Îíè çàíèìàþò ïî÷òè 65% òåððèòîðèè
ïîäçîíû ïðè ñðåäíåâçâåøåííîì ïîêàçàòåëå ñòåïåíè çàáîëî÷åííî-
ñòè 51% (òàáë. 52). Íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåí òèï ëàíäøàôòà 14ë,
êîòîðûé çàíèìàåò 43,3% òåððèòîðèè ñåâåðîòàåæíîé ïîäçîíû Êàðå-
ëèè. Èìåííî â ýòîé ãðóïïå ëàíäøàôòîâ ñîñðåäîòî÷åíû îñíîâíûå
çàïàñû òîðôà – ïî÷òè 45,7 ìëðä ì3. Îñíîâíàÿ ÷àñòü òîðôÿíûõ ðå-
ñóðñîâ òàêæå ñîñðåäîòî÷åíà â îòêðûòûõ áîëîòàõ – 31,068 ìëðä ì3
(68%, èëè îêîëî 4,6 ìëðä ò ÀÑÂ ). Â îòëè÷èå îò äâóõ ïðåäûäóùèõ
ãðóïï ëàíäøàôòîâ çäåñü áîëåå çàìåòíà äîëÿ òîðôÿíûõ ðåñóðñîâ 
ëåñíûõ áîëîò (îêîëî 12 ìëðä ì3, èëè 1,8 ìëðä ò ÀÑÂ) è çàáîëî÷åí-
íûõ ëåñîâ – îêîëî 2,8 ìëðä ì3, ò. å. áîëåå 400 ìëí ò ÀÑÂ. Ýòî îáú-
ÿñíÿåòñÿ ïðåæäå âñåãî ñòðóêòóðîé çàáîëî÷åííîñòè äåíóäàöèîííî-
òåêòîíè÷åñêèõ ëàíäøàôòîâ, â êîòîðûõ îòêðûòûå áîëîòà ïðåîáëà-
äàþò ëèøü â ñèëüíîçàáîëî÷åííûõ ëàíäøàôòàõ (òèïû 13, 13ë), òîã-
äà êàê â äðóãèõ òèïàõ, âêëþ÷àÿ ôîíîâûé òèï 14ë, îíè çàíèìàþò
ìåíåå ïîëîâèíû ïëîùàäè ïåðåóâëàæíåííûõ çåìåëü. Òåì íå ìåíåå
ïîñëåäíèé èç óêàçàííûõ ëàíäøàôòîâ íàèáîëåå ïåðñïåêòèâåí äëÿ
ðàçâåäêè òîðôÿíûõ ìåñòîðîæäåíèé, ïîñêîëüêó â ñèëüíîçàáîëî÷åí-
íîì ëàíäøàôòå áîëîòíûå ó÷àñòêè îòëè÷àþòñÿ ìåëêîêîíòóðíîñòüþ
è áîëüøèì êîëè÷åñòâîì ìèíåðàëüíûõ îñòðîâîâ. 
Ëàíäøàôòû õîëìèñòûå è õîëìèñòî-ãðÿäîâûå äåíóäàöèîííî-òå-
êòîíè÷åñêèå ñ ñèëüíîðàñ÷ëåíåííûì (ñòðóêòóðíûì) ðåëüåôîì
ïðåäñòàâëåíû òðåìÿ òèïàìè. Îíè ñèëüíî ðàçëè÷àþòñÿ ïî ðåëüåôó,
÷òî îáóñëîâëèâàåò ñóùåñòâåííûå ðàçëè÷èÿ â õàðàêòåðå èõ çàáîëî-
÷åííîñòè. Íà ôîíå äðóãèõ ãðóïï ëàíäøàôòîâ çàáîëî÷åííîñòü çäåñü
ñàìàÿ íèçêàÿ – ñðåäíåâçâåøåííîå åå çíà÷åíèå 26%, íî âàðüèðóåò îò
14 äî 40% (òàáë. 52). Ïðè÷åì íà îòêðûòûå áîëîòà ïðèõîäèòñÿ îò
ïîëîâèíû äî 1/3 îáùåé ñòåïåíè çàáîëî÷åííîñòè. Îáùèå çàïàñû
òîðôà ïî òðåì êàòåãîðèÿì çåìåëü îöåíèâàþòñÿ â 2,12 ìëðä ì3, èç
êîòîðûõ 68% (1,4 ìëðä ì3, èëè îêîëî 212 ìëí ò ÀÑÂ) ïðèõîäèòñÿ
íà çàïàñû îòêðûòûõ áîëîò. Äàííàÿ ãðóïïà ëàíäøàôòîâ ìàëî ïåð-
ñïåêòèâíà äëÿ ïðîâåäåíèÿ òîðôîðàçâåäî÷íûõ ðàáîò. 
Òàêèì îáðàçîì, â ñåâåðîòàåæíîé ïîäçîíå îáùàÿ ñòåïåíü çàáîëî-
÷åííîñòè ñîñòàâëÿåò îêîëî 50%, îòêðûòûå áîëîòà çàíèìàþò 26% åå
òåððèòîðèè, ëåñíûå áîëîòà – 11%, çàáîëî÷åííûå ëåñà – 13%. 
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Îáùèé çàïàñ òîðôà îöåíèâàåòñÿ ïðèìåðíî â 70 ìëðä ì3, èëè 
10,3 ìëðä ò ÀÑÂ. Èç íèõ â îòêðûòûõ áîëîòàõ â êà÷åñòâå óñëîâíî
ýêñïëóàòàöèîííûõ çàïàñîâ ñîñðåäîòî÷åíî 73% (îêîëî 7,5 ìëðä ò
ÀÑÂ) òîðôÿíûõ ðåñóðñîâ. Íå ýêñïëóàòàöèîííûå çàïàñû òîðôà â êà-
÷åñòâå ýêîëîãè÷åñêîãî, ñðåäîîáðàçóþùåãî ðåñóðñà â ëåñíûõ áîëî-
òàõ ñîñòàâëÿþò îêîëî 14,5 ìëðä ì3, èëè 2,13 ìëðä ò ÀÑÂ, â çàáîëî-
÷åííûõ ëåñàõ – îêîëî 4,5 ìëðä ì3, èëè îêîëî 660 ìëí ò. 
Òîðôÿíûå ðåñóðñû ëàíäøàôòîâ ñðåäíåòàåæíîé ïîäçîíû
Â ñðåäíåòàåæíîé ïîäçîíå â ãðóïïå ðàâíèííûõ ëàíäøàôòîâ âû-
äåëåíî ïÿòü òèïîâ. Ñòåïåíü èõ çàáîëî÷åííîñòè âàðüèðóåò îò 40 äî
75% ïðè ñðåäíåâçâåøåííîì çíà÷åíèè 59%. Îòêðûòûå áîëîòà çàíè-
ìàþò âñåãî 19% äàííîé ãðóïïû ëàíäøàôòîâ, èëè îêîëî 31% îò îá-
ùåé ñòåïåíè çàáîëî÷åííîñòè, òîãäà êàê çàáîëî÷åííûå ëåñà – 29%
(èëè îêîëî 50% îò îáùåé ñòåïåíè çàáîëî÷åííîñòè). Îñíîâíàÿ ÷àñòü
òîðôÿíûõ ðåñóðñîâ ñîñðåäîòî÷åíà â òèïàõ ëàíäøàôòîâ 2 è 3 – 3,2 è
5,7 ìëðä ì3 (îêîëî 0,5 è 0,8 ìëðä ò ÀÑÂ ñîîòâåòñòâåííî). Â îòêðû-
òûõ áîëîòàõ äàííîé ãðóïïû ëàíäøàôòîâ â öåëîì ïî âñåì òèïàì ñî-
äåðæèòñÿ îêîëî 60% òîðôÿíûõ çàïàñîâ, êîòîðûå îöåíèâàþòñÿ ïî÷-
òè â 5 ìëðä ì3, èëè îêîëî 0,7 ìëðä ò ÀÑÂ. Òàêèì îáðàçîì, 40% òîð-
ôÿíûõ ðåñóðñîâ çäåñü ñîñòàâëÿåò ýêîëîãè÷åñêèé ñðåäîîáðàçóþùèé
ôîíä îáúåìîì 3,4 ìëðä ì3, èëè îêîëî 0,5 ìëðä ò ÀÑÂ (òàáë. 52). 
Õîëìèñòûå è õîëìèñòî-ãðÿäîâûå âîäíî-ëåäíèêîâûå ëàíäøàôòû
ñðåäíåòàåæíîé ïîäçîíû ïðåäñòàâëåíû øåñòüþ òèïàìè. Çàíèìàåìàÿ
èìè ïëîùàäü ëèøü íåçíà÷èòåëüíî ïðåâûøàåò ïëîùàäü ðàâíèííûõ
ëàíäøàôòîâ, íî ñòåïåíü çàáîëî÷åííîñòè èõ â äâà ðàçà íèæå ïî ñðàâ-
íåíèþ ñ ðàâíèííûìè ëàíäøàôòàìè – îêîëî 30%. Êðîìå òîãî, ñèëü-
íîçàáîëî÷åííûå ëàíäøàôòû (òèïû 7ë, 7âë ñî ñòåïåíüþ çàáîëî÷åí-
íîñòè 60%) çàíèìàþò ìåíåå 20% ïëîùàäè äàííîé ãðóïïû ëàíä-
øàôòîâ. Îòêðûòûå áîëîòà â áîëüøèíñòâå òèïîâ ëàíäøàôòîâ çàíè-
ìàþò îêîëî ïîëîâèíû âñåõ çàáîëî÷åííûõ ïëîùàäåé. Îáùèå çàïàñû
òîðôà ïî âñåì êàòåãîðèÿì ïåðåóâëàæíåííûõ çåìåëü ñîñòàâëÿþò
îêîëî 6 ìëðä ì3, èëè 0,9 ìëðä ò ÀÑÂ. Â îòêðûòûõ áîëîòàõ ñîñðåäî-
òî÷åíî îêîëî 3,9 ìëðä ì3 (60% îáùèõ çàïàñîâ), èëè 0,56 ìëðä ò ÀÑÂ.
Â ýòîé ãðóïïå ëàíäøàôòîâ, êàê è â ëàíäøàôòàõ ðàâíèííûõ, 40%
òîðôÿíûõ ðåñóðñîâ ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé ñðåäîîáðàçóþùèé ôîíä ñ
çàïàñîì òîðôà 1,8 ìëðä ì3, èëè 0,3 ìëðä ò ÀÑÂ. 
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Ãðóïïà ëàíäøàôòîâ äåíóäàöèîííî-òåêòîíè÷åñêîãî ãåíåçèñà ñ
ñëàáîðàñ÷ëåíåííûì ðåëüåôîì ïðåäñòàâëåíà ÷åòûðüìÿ òèïàìè,
çàíèìàþùèìè 40% òåððèòîðèè ïîäçîíû. Ãîñïîäñòâóåò â ýòîé
ãðóïïå ëàíäøàôò 12ë (îêîëî 60% ïëîùàäè ýòèõ ëàíäøàôòîâ) ñ
ìèíèìàëüíîé ñòåïåíüþ çàáîëî÷åííîñòè – 35%. Ïðè÷åì äîëÿ îò-
êðûòûõ áîëîò â íåì ñîñòàâëÿåò 36% îò îáùåé ñòåïåíè çàáîëî-
÷åííîñòè. Äðóãèå òèïû ëàíäøàôòîâ äàííîé ãðóïïû çàáîëî÷åíû
â áîëüøåé ñòåïåíè – îò 45 äî 50% ñ áîëüøîé äîëåé îòêðûòûõ áî-
ëîò (40–65%). Â ýòîé ñâÿçè 55% óñëîâíî ýêñïëóàòàöèîííûõ çàïà-
ñîâ òîðôà îòêðûòûõ áîëîò ñîñðåäîòî÷åíû â òðåõ òèïàõ ëàíäøàô-
òîâ – 13, 14, 14ë. Îáùèé çàïàñ òîðôà â äåíóäàöèîííî-òåêòîíè÷å-
ñêèõ ëàíäøàôòàõ îöåíèâàåòñÿ â 10,6 ìëðä ì3 (1,5 ìëðä ò ÀÑÂ).
Èç íèõ â îòêðûòûõ áîëîòàõ – 71% (7,4 ìëðä ì3, èëè îêîëî 
1,1 ìëðä ò ÀÑÂ). 
Ëàíäøàôòû äåíóäàöèîííî-òåêòîíè÷åñêîãî ãåíåçèñà ñ ñèëüíî-
ðàñ÷ëåíåííûì ðåëüåôîì ïðåäñòàâëåíû ÷åòûðüìÿ òèïàìè. Îíè 
çàíèìàþò 11% òåððèòîðèè ïîäçîíû. Ñòåïåíü çàáîëî÷åííîñòè èõ
ìèíèìàëüíà (ñðåäíåâçâåøåííîå çíà÷åíèå – 19,4%) è âàðüèðóåò
îò 13 äî 30%. Îòêðûòûå áîëîòà â äâóõ òèïàõ ëàíäøàôòîâ çàíè-
ìàþò 13 è 26% è ëèøü â òèïå 17 – îêîëî 60% îòíîñèòåëüíî îá-
ùåé ñòåïåíè çàáîëî÷åííîñòè, íî îòíîñèòåëüíî ïëîùàäè ëàíä-
øàôòîâ íà èõ äîëþ ïðèõîäèòñÿ âñåãî îò 4 äî 8,7% òåððèòîðèè.
Ñîîòâåòñòâåííî îáùèå çàïàñû òîðôà ñîñòàâëÿþò îêîëî 
1,2 ìëðä ì3 (îêîëî 181 ìëí ò ÀÑÂ), èç êîòîðûõ â îòêðûòûõ áîëî-
òàõ ñîäåðæèòñÿ 70% (0,82 ìëðä ì3, èëè îêîëî 130 ìëí ò ÀÑÂ)
(òàáë. 52). 
Êðîìå âûÿñíåíèÿ çàïàñîâ òîðôà ïî òèïàì ëàíäøàôòîâ â àáñî-
ëþòíûõ çíà÷åíèÿõ, òåîðåòè÷åñêèé èíòåðåñ ïðåäñòàâëÿåò èõ îòíî-
ñèòåëüíîå ðàñïðåäåëåíèå ïî ïëîùàäè ëàíäøàôòîâ – â ìåòðàõ êóáè-
÷åñêèõ íà ãà è òîííàõ àáñîëþòíî ñóõîãî âåùåñòâà íà ãà. Â ÷àñòíî-
ñòè, â ñåâåðîòàåæíîé ïîäçîíå äëÿ îòêðûòûõ áîëîò äàííûé ïðèçíàê
âàðüèðóåò îò 1400 äî 12800 ì3/ãà (îò 200 äî 1900 ò/ãà ÀÑÂ) ïðè ñðå-
äíåì çíà÷åíèè 5200 ì3/ãà, èëè 780 ò/ãà ÀÑÂ. Â ñðåäíåòàåæíîé ïîä-
çîíå – îò 400 äî 10200 ì3/ãà (îò 60 äî 1500 ò/ãà ÀÑÂ) ïðè ñðåäíåì
çíà÷åíèè 3000 ì3/ãà è 440 ò/ãà ÀÑÂ (ðèñ. 7). Ïî îòíîñèòåëüíûì çà-
ïàñàì òîðôà ñåâåðîòàåæíàÿ ïîäçîíà ïðåâîñõîäèò ñðåäíåòàåæíóþ 
â 1,7 ðàçà. Äîâîëüíî ñóùåñòâåííîå ðàçëè÷èå íàáëþäàåòñÿ ìåæäó
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çàïàñàìè òîðôà â îòêðûòûõ áîëîòàõ (ò. å. óñëîâíî ýêñïëóàòàöèîí-
íûõ) è îáùèìè çàïàñàìè òîðôà ñ ó÷åòîì ëåñíûõ áîëîò è çàáîëî-
÷åííûõ ëåñîâ. Â öåëîì â áîëüøèíñòâå òèïîâ ëàíäøàôòîâ îñíîâíàÿ
ìàññà òîðôà ñîñðåäîòî÷åíà â îòêðûòûõ áîëîòàõ, íî â ðÿäå òèïîâ
ëàíäøàôòîâ ñîñòàâëÿåò îêîëî èëè ìåíåå ïîëîâèíû åãî çàïàñà (òè-
ïû 2, 3, 9âë, 16 – îò 50 äî 21%) (ðèñ. 8). 
Èòàê, ïðåäëîæåííûå ìåòîäû àíàëèçà òîðôÿíûõ ðåñóðñîâ íà
ëàíäøàôòíîé îñíîâå ïðèìåíåíû âïåðâûå äëÿ êðóïíîãî òàåæíîãî
ðåãèîíà Ñåâåðî-Çàïàäà Ðîññèè. Âíå çàâèñèìîñòè îò àäìèíèñòðî-
òèâíî-òåððèòîðèàëüíîãî äåëåíèÿ ñòðàíû (ðåñïóáëèêè, îáëàñòè)
ïðèðîäíûå ïðîöåññû ðàçâèâàþòñÿ ïî ñâîåìó ñöåíàðèþ. Â ýòîé
ñâÿçè ïðîâåäåííîå èññëåäîâàíèå ñëóæèò êîíêðåòíûì ïðèìåðîì
èñïîëüçîâàíèÿ çàëîæåííûõ ðàíåå èäåé ðàçâèòèÿ ãåîãðàôè÷åñêîé
íàóêè, ãäå äîëæíû îðãàíè÷íî ñëèâàòüñÿ ïðèðîäíî îáóñëîâëåííûå
ñðåäîîáðàçóþùèå è ïîòðåáèòåëüñêè äåòåðìèíèðîâàííûå îáñòîÿ-
òåëüñòâà – íà ñòûêå ôèçè÷åñêîé è ýêîíîìè÷åñêîé ãåîãðàôèè è ýêî-
ëîãèè. 
Ïðîâåäåííûå èññëåäîâàíèÿ ïîçâîëèëè îöåíèòü òîðôÿíûå ðå-
ñóðñû Êàðåëèè â 99 ìëðä ì3, èëè îêîëî 15 ìëðä ò àáñîëþòíî ñóõî-
ãî âåùåñòâà. Èç íèõ â ñåâåðîòàåæíîé ïîäçîíå ñîñðåäîòî÷åíî 
71 ìëðä ì3 (73% âñåõ òîðôÿíûõ ðåñóðñîâ Êàðåëèè), à â îòêðûòûõ
áîëîòàõ ïîäçîíû – 51 ìëðä ì3, èëè 75% îáùåðåñïóáëèêàíñêèõ ðå-
ñóðñîâ. Îäíàêî îòíîñèòåëüíîå ðàñïðåäåëåíèå òîðôÿíûõ çàïàñîâ â
ïîäçîíàõ òàéãè áîëåå ðàâíîìåðíîå. Â ñðåäíåòàåæíîé ïîäçîíå â
ñðåäíåì íà åäèíèöó ïëîùàäè îíè ìåíüøå â 1,7 ðàçà, à íå â òðè ðàçà
ïî ñðàâíåíèþ ñ àáñîëþòíûìè çíà÷åíèÿìè. 
Êàê áûëî îòìå÷åíî âûøå, òîðôÿíûå ðåñóðñû ñëåäóåò ðàçäåëÿòü
íà äâå óñëîâíûå êàòåãîðèè: ýêñïëóàòàöèîííûå, êîòîðûå ñîñðå-
äîòî÷åíû ïðåèìóùåñòâåííî â îòêðûòûõ áîëîòàõ ñ òîëùåé òîðôà â
ñðåäíåì 2 ì è ýêîëîãè÷åñêèå, ñðåäîîáðàçóþùèå (â ëåñíûõ áîëî-
òàõ è çàáîëî÷åííûõ ëåñàõ), ò. å. òå, êîòîðûå íå ïðåäñòàâëÿþò ïðî-
ìûøëåííîãî èíòåðåñà, íî èãðàþò âàæíóþ ðîëü â ôîðìèðîâàíèè
áèîòû òàéãè. Åñòåñòâåííî, ÷òî ðàöèîíàëüíîå èñïîëüçîâàíèå òîðôà
íå ïðåäïîëàãàåò òîòàëüíîé åãî äîáû÷è. Òåì áîëåå ÷òî ýòî 
êðàéíå çàòðàòíîå ìåðîïðèÿòèå, òðåáóþùåå ñîçäàíèÿ ðàçâèòîé 
èíôðàñòðóêòóðû. 
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Ðèñ. 7. Óñëîâíûå îáùèå çàïàñû òîðôà, ñîñðåäîòî÷åííûå â îòêðûòûõ (áåç-
ëåñíûõ) áîëîòàõ â òèïàõ ëàíäøàôòîâ Êàðåëèè, ì3/ãà
Ãðàäàöèè: 1 – ìåíåå 2000; 2 – îò 2000 äî 6000; 3 – îò 6000 äî 10000; 4 – îò 10000
äî 14000
1
2
3
4
5
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Ðèñ. 8. Óñëîâíûå îáùèå çàïàñû òîðôà, ñîñðåäîòî÷åííûå â îòêðûòûõ (áåç-
ëåñíûõ) è ëåñíûõ áîëîòàõ è çàáîëî÷åííûõ ëåñàõ â òèïàõ ëàíäøàôòîâ Êà-
ðåëèè, ì3/ãà
Ãðàäàöèè: 1 – ìåíåå 2000; 2 – îò 2000 äî 6000; 3 – îò 6000 äî 10000; 4 – îò 10000
äî 14000
1
2
3
4
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6.5. Ñòðóêòóðà ìåñòîîáèòàíèé è êîðìîâûå ðåñóðñû
îõîòíè÷üèõ æèâîòíûõ
Äàííûå ïî ïëîòíîñòè íàñåëåíèÿ ëîñÿ, ãëóõàðÿ è òåòåðåâà è äðó-
ãèõ âèäîâ îõîòíè÷üèõ æèâîòíûõ, âêëþ÷àÿ ðàéîíèðîâàíèå Êàðåëèè
ïî ýòè ïàðàìåòðàì íà ëàíäøàôòíîé îñíîâå, ïðåäñòàâëåíû â íàøèõ
ïóáëèêàöèÿõ (Âîëêîâ è äð., 1990, 1995 è äð.). Â ðàçäåëå âíèìàíèå
ñîñðåäîòî÷åíî íà àíàëèçå ñòðóêòóðû ìåñòîîáèòàíèé îõîòíè÷üèõ
æèâîòíûõ â ðàçëè÷íûõ òèïàõ ëàíäøàôòà (âîçðàñòíàÿ è ïîðîäíàÿ
ñòðóêòóðà ëåñîâ, ñòåïåíü àíòðîïîãåííîé òðàíñôîðìàöèè ïðèðîä-
íûõ êîìïëåêñîâ). Îñîáîå âíèìàíèå óäåëåíî îöåíêå êîðìîâûõ ðå-
ñóðñîâ ðàñòèòåëüíîÿäíûõ âèäîâ (âåòî÷íûå êîðìà). Ðàñ÷åò ïðîèçâî-
äèëñÿ íà ñåðèÿõ ìîäåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïî 100 êâ. ì. 
Àíàëèç ïîêàçûâàåò (ðèñ. 9), ÷òî îêîëî ïîëîâèíû èññëåäîâàííûõ
ïðèçíàêîâ, õàðàêòåðèçóþùèõ ñòðóêòóðó ìåñòîîáèòàíèé, øèðîêî âàðü-
èðóþò â ðàçëè÷íûõ òèïàõ ëàíäøàôòà (êîýôôèöèåíò âàðèàöèè ñâûøå
60%). Ïðè ýòîì íàèáîëåå çíà÷èòåëüíî (êîýôôèöèåíò âàðèàöèè áîëåå
90%) èçìåíÿþòñÿ òå ïðèçíàêè ñòðóêòóðû ìåñòîîáèòàíèé, êîòîðûå ñâÿ-
çàíû ñ èíòåíñèâíîñòüþ àíòðîïîãåííîé òðàíñôîðìàöèè ýêîñèñòåì
(ïðåäñòàâëåííîñòü ëèñòâåííûõ ëåñîâ è ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé,
ðåñóðñû ðàñòèòåëüíûõ êîðìîâ ìëåêîïèòàþùèõ). Ýòî äàåò ïðåäñòàâëå-
íèå î äèíàìèêå ñòðóêòóðû ìåñòîîáèòàíèé æèâîòíûõ â ïðîöåññå 
àíòðîïîãåííîé òðàíñôîðìàöèè ëåñíîãî ïîêðîâà êðóïíûõ òåððèòîðèé.
Îäíàêî íå ìåíåå âàæåí ïðîöåññ òðàíñôîðìàöèè óñëîâèé ñðåäû, 
âîçäåéñòâóþùèõ íà êîíêðåòíóþ îñîáü èëè ñåìåéíóþ ãðóïïó, ïðîèñ-
õîäÿùèé â õîäå âòîðè÷íîé ñóêöåññèè ëåñíûõ ýêîñèñòåì íà âûðóáêàõ.
Ïðèâåäåííûå ìàòåðèàëû îñíîâûâàþòñÿ íà óñðåäíåííûõ äàí-
íûõ, ïîëó÷åííûõ â îòäåëüíûõ òî÷êàõ îáøèðíîãî ðåãèîíà Âîñòî÷-
íîé Ôåííîñêàíäèè. Ïðîöåññ äèíàìèêè ðåñóðñîâ âåòî÷íûõ êîðìîâ
ïîñëå ðóáêè íåñêîëüêî ìåíÿåòñÿ â çàâèñèìîñòè îò ëàíäøàôòíûõ
óñëîâèé êîíêðåòíîé òåððèòîðèè. Óñòàíîâëåíî, ÷òî äëÿ ýòîãî ïðî-
öåññà õàðàêòåðíà îò÷åòëèâàÿ ëàíäøàôòíàÿ ñïåöèôèêà (ðèñ. 10). Íà
îñíîâå ýòèõ äàííûõ ìîæíî ïðåäïîëàãàòü, ÷òî 2 èç 3 ïðåäñòàâëåí-
íûõ íà ðèñóíêå ëàíäøàôòîâ ( íîìåðà ïî ýêñïëèêàöèè 3 è 17), êîòî-
ðûå îáëàäàþò âûñîêèìè ðåñóðñàìè âåòî÷íûõ êîðìîâ, ìîãóò õà-
ðàêòåðèçîâàòüñÿ è áîëåå âûñîêîé ÷èñëåííîñòüþ ëîñÿ (ôàêòè÷åñêè
â 1,5–2 ðàçà âûøå ñðåäíèõ çíà÷åíèé ïî ðåãèîíó). Äîâîëüíî âûñîêà
îêàçàëàñü è èíòåíñèâíîñòü ïîòðåáëåíèÿ äîñòóïíûõ êîðìîâ. 
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Èìåþùèåñÿ äàííûå ïîäòâåðæäàþò, ÷òî ïðè ïðî÷èõ ðàâíûõ 
óñëîâèÿõ èìåííî îáúåì è ðàçíîîáðàçèå êîðìîâûõ ðåñóðñîâ îïðåäå-
ëÿþò öåííîñòü òîãî èëè èíîãî áèîãåîöåíîçà êàê êîðìîâîé ñòàöèè
êîïûòíûõ. Ðàçíîîáðàçèå êîðìîâûõ ðàñòåíèé òàêæå èãðàåò âàæíóþ
ðîëü. 
Ïðåäñòàâëÿåò èíòåðåñ ïðîñëåäèòü, êàê ìåíÿåòñÿ êà÷åñòâåííûé ñî-
ñòàâ êîðìîâûõ ðåñóðñîâ â õîäå âòîðè÷íîé ñóêöåññèè êîíêðåòíîãî ôè-
òîöåíîçà íà ñïëîøíîé âûðóáêå. Ïðîöåññ èëëþñòðèðóåòñÿ äàííûìè
ìîíèòîðèíãà ñòðóêòóðû êîðìîâûõ ðåñóðñîâ â òå÷åíèå 12 ëåò íà âû-
ðóáêå ñîñíÿêà ïëîùàäüþ 8 ãà (ðèñ. 11). Ðóáêà ïðîèçâåäåíà çèìîé
1979/80 ãîäà, âïîñëåäñòâèè ñäåëàíà ïîñàäêà êóëüòóð ñîñíû, âîçðàñò
êîòîðûõ ïðèìåðíî ñîîòâåòñòâîâàë äàâíîñòè âûðóáêè. Ðàñ÷åò 
ïðåäñòàâëåííîñòè è ïîâðåæäàåìîñòè ñäåëàí ïî êîëè÷åñòâó ïîáåãîâ,
íàõîäÿùèõñÿ â çîíå «êîðìîâîãî ïîëÿ» ëîñÿ. 
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Ðèñ. 9. Èíòåíñèâíîñòü âàðüèðîâàíèÿ (êîýôôèöèåíò âàðèàöèè CV, %) íå-
êîòîðûõ êëþ÷åâûõ ïîêàçàòåëåé ñòðóêòóðû è êà÷åñòâà ìåñòîîáèòàíèé òàå-
æíûõ æèâîòíûõ â ëàíäøàôòàõ Âîñòî÷íîé Ôåííîñêàíäèè
Óñëîâíûå îáîçíà÷åíèÿ: 1 – ëåñîïîêðûòàÿ ïëîùàäü (%); 2 – ïðåäñòàâëåííîñòü ñî-
ñíÿêîâ (%); 3 – ïðåäñòàâëåííîñòü åëüíèêîâ (%); 4 – ïðåäñòàâëåííîñòü ëèñòâåííûõ
ëåñîâ (%); 5 – ïðåäñòàâëåííîñòü âûðóáîê (%); 6 – çàáîëî÷åííîñòü (%); 7 – ïðåä-
ñòàâëåííîñòü îçåð (%); 8 – ñåëüñêîõîçÿéñòâåííàÿ îñâîåííîñòü òåððèòîðèè (%); 9 –
ìîçàè÷íîñòü ìåñòîîáèòàíèé (÷èñëî îïóøåê íà 10 êì); 10 – ñðåäíåâçâåøåííûé áî-
íèòåò íàñàæäåíèé; 11 – áèîãåîöåíîòè÷åñêîå ðàçíîîáðàçèå (áîãàòñòâî); âåòî÷íûå
êîðìà: (12 – èíäåêñ ðàçíîîáðàçèÿ; 13 – çàïàñ); 14 – ðåñóðñû ÿãåëüíûõ êîðìîâ
CV, %
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Íà 1-ì ýòàïå (ñâåæàÿ âûðóáêà 1–2 ãîäà) â ñîñòàâå âåòî÷íûõ êîð-
ìîâ äîìèíèðîâàëè âèäû ïîäëåñêà (ðÿáèíà, èâà, ìîææåâåëüíèê), îñ-
òàâøèåñÿ ÷àñòè÷íî åùå ïîñëå âûðóáêè ñïåëîãî ñîñíÿêà è ÷àñòè÷íî
óñûõàþùèå. Íà 2-ì ýòàïå (3–4 ãîäà) ñóùåñòâåííî âîçðîñëà äîëÿ áû-
ñòðîðàñòóùèõ áåðåçû è îñèíû, âìåñòå ñîñòàâëÿþùèõ îñíîâó êîðìî-
âûõ ðåñóðñîâ. Îäíàêî, åñëè ñóäèòü ïî ïîâðåæäåííîñòè, îñíîâó ïè-
òàíèÿ ëîñÿ íà ýòîì ýòàïå ñîñòàâëÿþò åùå îñèíà è èâà. Íà 3-ì ýòàïå
(6–9 ëåò ïîñëå ðóáêè) ñîñíà ñîñòàâëÿåò îñíîâó çèìíèõ êîðìîâûõ 
ðåñóðñîâ ëîñÿ, ïðè÷åì åñëè èìåòü â âèäó âåñ îõâîåííûõ ïîáåãîâ 
ñîñíû, òî åå ðîëü â ôîðìèðîâàíèè çèìíèõ êîðìîâûõ ïàñòáèù ëîñÿ
îñîáåííî âíóøèòåëüíà. Ñîñíà ïðîäîëæàåò ñîõðàíÿòü äîìèíèðóþ-
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Ðèñ. 10. Äèíàìèêà ðåñóðñîâ è ïîòðåáëåíèÿ âåòî÷íûõ êîðìîâ ëîñåì ïîñëå
ðóáêè ëåñà â ðàçëè÷íûõ òèïàõ ëàíäøàôòà 
Óñëîâíûå îáîçíà÷åíèÿ: íîìåðà ïî ýêñïëèêàöèè 3, 6, 12, 17 (äàíû ðèìñêèìè öèô-
ðàìè). Áèîòîïû: 1– ñòàðîâîçðàñòíûå ñîñíÿêè è åëüíèêè; 2 – âûðóáêè äî 5 ëåò; 
3 – ìîëîäíÿêè 6–15 ëåò; 4 – òî æå 15–25 ëåò; 5 – âòîðè÷íûå ëåñà. Çàøòðèõîâàííàÿ
÷àñòü ñòîëáöà – ïîòðåáëåíèå 
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ùåå ïîëîæåíèå è íà 4-ì ýòàïå (10–12 ëåò ïîñëå ðóáêè). Òàêèì îáðà-
çîì, íà ïðîòÿæåíèè âñåãî ïåðèîäà íàáëþäåíèé îò 0 äî 12 ëåò ïîñëå
ðóáêè íåïðåðûâíî âîçðàñòàëè ðàçíîîáðàçèå è çàïàñ âåòî÷íûõ êîð-
ìîâ, à òàêæå èíòåíñèâíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ ëîñåì ïîáåãîâ ñîñíû. 
Íà ñëåäóþùåì ýòàïå ðàçðàáîòêè ïðîáëåìû èñïîëüçîâàí òàê
íàçûâàåìûé ñåðèàëüíûé ïîäõîä. Â äàííîì ñëó÷àå îí çàêëþ÷àåòñÿ
â ïîäáîðå ñåðèè ïðîáíûõ ïëîùàäåé, îòðàæàþùåé õîä âòîðè÷íîé
ñóêöåññèè áèîãåîöåíîçîâ ïîñëå ðóáêè ñîñíÿêîâ ÷åðíè÷íûõ äàííî-
ãî òèïà ëàíäøàôòà (17). Óñòàíîâëåíî, ÷òî ñèëüíàÿ ôðàãìåíòàöèÿ
ñîñíÿêîâ (äî 1–2 ãà) ðåçêî îòðèöàòåëüíî ñêàçûâàåòñÿ íà ðåñóðñàõ
ðàñòèòåëüíûõ êîðìîâ (ðèñ. 12). Ïîñëåäíåå ñâÿçàíî ñ èçìåíåíèåì
îñâåùåííîñòè ðàñòèòåëüíîñòè íèæíèõ ÿðóñîâ «îñòðîâíûõ» ñîñíÿ-
êîâ. Ñîêðàùåíèåì ðåñóðñîâ âåòî÷íûõ êîðìîâ õàðàêòåðèçóþòñÿ âû-
ðóáêè â ïåðâûå 1–2 ãîäà ïîñëå ðóáêè. Íàèáîëåå âûñîêèìè ïîêàçà-
òåëÿìè ðàçíîîáðàçèÿ, çàïàñà è ïîòðåáëåíèÿ ëîñåì âåòî÷íîãî êîðìà
õàðàêòåðèçóþòñÿ ìîëîäíÿêè 6–20 ëåò è «îïóøå÷íûå» çîíû 
(ãðàíèöû ìåæäó íåçàòðîíóòûìè ðóáêàìè è òðàíñôîðìèðîâàííûìè
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Ðèñ. 11. Äèíàìèêà ñîñòàâà çèìíèõ âåòî÷íûõ êîðìîâ (% îò îáùåãî êîëè÷å-
ñòâà ïîáåãîâ) â õîäå âòîðè÷íîé ñóêöåññèè ôèòîöåíîçîâ íà âûðóáêå (ãîä
ðóáêè – 1980). Òèï ëàíäøàôòà – 17 
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áèîöåíîçàìè). Ïðè ýòîì çèìíåå ðàñïðåäåëåíèå ëîñåé ïî òåððèòî-
ðèè ñòàöèîíàðà (ïî îöåíêàì ðàñïðåäåëåíèÿ ïîêàçàòåëÿ ó÷åòà äåôå-
êàöèé) îêàçàëîñü äîâîëüíî ñèëüíî ñâÿçàííûì ñ òåððèòîðèàëüíîé
äèíàìèêîé êàê ðàçíîîáðàçèÿ (êîýôôèöèåíò êîððåëÿöèè +0,82, 
P<0,05), òàê è çàïàñà âåòî÷íûõ êîðìîâ (êîýôôèöèåíò êîððåëÿöèè
+0,95, p<0,01). Ýòî åùå ðàç ïîäòâåðæäàåò, ÷òî ïðè ïðî÷èõ ðàâíûõ
óñëîâèÿõ èìåííî ýòè äâå õàðàêòåðèñòèêè îïðåäåëÿþò öåííîñòü òî-
ãî èëè èíîãî áèîãåîöåíîçà êàê êîðìîâîé ñòàöèè êîïûòíûõ, ïðè÷åì
ðàçíîîáðàçèå êîðìîâûõ ðàñòåíèé èãðàåò çäåñü íå ïîñëåäíþþ ðîëü. 
Óêàçàííàÿ âûøå ñõåìà äèíàìèêè õàðàêòåðíà â îáùèõ ÷åðòàõ è
äëÿ äðóãèõ ðàñòèòåëüíûõ êîðìîâ è ëàíäøàôòîâ ñ òîé ðàçíèöåé, ÷òî
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Ðèñ. 12. Äèíàìèêà ðàçíîîáðàçèÿ è çàïàñà âåòî÷íûõ êîðìîâ â õîäå ôðàã-
ìåíòàöèè è ïîñëå ðóáêè ñîñíîâûõ ëåñîâ ýêñïåðèìåíòàëüíîé òåððèòîðèè
Óñëîâíûå îáîçíà÷åíèÿ: I – ñïåëûå ñîñíÿêè (ïëîùàäü áîëåå 6 ãà); II – «îñòðîâíûå»
ñîñíÿêè (1–2 ãà); III – âûðóáêè äî 5 ëåò; IV – ìîëîäíÿêè 6–20 ëåò; V – ìîëîäíÿêè
ñòàðøå 20 ëåò; VI – «îïóøå÷íûå çîíû». Ñòîëáåö «à» – èíäåêñ ðàçíîîáðàçèÿ 
êîðìîâûõ ðàñòåíèé (M ±SE); ñòîëáåö «á» – çàïàñ âåòî÷íîãî êîðìà (çàêðàøåííàÿ
÷àñòü – ïîòðåáëåíèå)
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ïèê îáèëèÿ, íàïðèìåð, òðàâÿíèñòûõ êîðìîâ íàñòóïàåò îáû÷íî ÷å-
ðåç 3–5 ëåò ïîñëå ðóáêè, âïîñëåäñòâèè íåóêëîííî ñíèæàÿñü. Ëþ-
áîå íàðóøåíèå öåëîñòíîñòè äðåâåñíîãî ïîëîãà, îñîáåííî âåäóùåå
ê ïîÿâëåíèþ «îêîí», áëàãîïðèÿòíî ñêàçûâàåòñÿ íà òðîôè÷åñêèõ
óñëîâèÿõ ìëåêîïèòàþùèõ – ôèòîôàãîâ, óâåëè÷èâàÿ ðàçíîîáðàçèå
è îáèëèå ðàñòåíèé íèæíèõ ÿðóñîâ ôèòîöåíîçà. Â êëèìàêñîâûõ
ýêîñèñòåìàõ ýòî íàðóøåíèå ìîæåò ïðîèñõîäèòü åñòåñòâåííûì ïó-
òåì, çà ñ÷åò îòìèðàíèÿ êðóïíûõ äåðåâüåâ. Íî â ñîâðåìåííûõ óñëî-
âèÿõ íàèáîëåå îáû÷íû àíòðîïîãåííûå íàðóøåíèÿ: ïîñòåïåííûå è
âûáîðî÷íûå ðóáêè, ñòðîèòåëüñòâî äîðîã, ËÝÏ è ò. ï. Ñëåäóåò îòìå-
òèòü, ÷òî äèíàìèêà ðåñóðñîâ ðàñòèòåëüíûõ êîðìîâ ïîñëå àíòðîïî-
ãåííîãî âîçäåéñòâèÿ çàâèñèò íå òîëüêî îò ñïîñîáà, ñåçîíà ðóáêè,
î÷èñòêè ëåñîñåê è ò. ï., íî è îò ëàíäøàôòíûõ óñëîâèé êîíêðåòíîé
òåððèòîðèè: òèïà âûðóáàåìîãî ëåñíîãî áèîãåîöåíîçà, ðåëüåôà,
ïî÷âåííûõ óñëîâèé è çàâèñÿùåãî îò íèõ õàðàêòåðà âòîðè÷íîé ñóê-
öåññèè. 
Â ïîãðàíè÷íîé ïîëîñå ìåæäó òðàíñôîðìèðîâàííûìè è íåçà-
òðîíóòûìè ðóáêàìè ýêîñèñòåìàìè çàôèêñèðîâàíî óâåëè÷åíèå çà-
ïàñà è ðàçíîîáðàçèÿ ïðàêòè÷åñêè âñåõ ðàññìîòðåííûõ âèäîâ êîð-
ìîâ ðàñòèòåëüíîÿäíûõ ìëåêîïèòàþùèõ. Ïîýòîìó óâåëè÷åíèå 
ìîçàè÷íîñòè ëàíäøàôòà çà ñ÷åò àíòðîïîãåííûõ íàðóøåíèé îáåñ-
ïå÷èâàåò áîëåå áëàãîïðèÿòíûå óñëîâèÿ äëÿ ìíîãèõ âèäîâ ìëåêî-
ïèòàþùèõ – ïåðâè÷íûõ êîíñóìåíòîâ (ìûøåâèäíûå ãðûçóíû,
ëîñü, çàÿö-áåëÿê). Íàïðèìåð, çà 11 ëåò íàáëþäåíèé íàìè çàôèêñè-
ðîâàíî, ÷òî ðàçíîîáðàçèå è îáèëèå ìûøåâèäíûõ ãðûçóíîâ â 
òðàíñôîðìèðîâàííîì ðóáêàìè ìîçàè÷íîì ëàíäøàôòå áûëî â
1,3–1,5 ðàçà âûøå, ÷åì íà çàïîâåäíîé òåððèòîðèè. Óêàçàííûé ïðî-
öåññ ñóùåñòâåííî âëèÿåò íà óñëîâèÿ æèçíè õèùíèêîâ, îñîáåííî
ìèîôàãîâ. 
Òàê, ìûøåâèäíûå ãðûçóíû çàíèìàþò âàæíîå ìåñòî (íåðåäêî îñ-
íîâíîå) â ñïåêòðå ïèòàíèÿ êóíüèõ (ëàñêà, ãîðíîñòàé, íîðêà, êóíè-
öà). Â ñîñòàâå ïèùè ëèñèöû îíè ñîñòàâëÿþò 1/3 è ïîñòîÿííî
ïðèñóòñòâóþò â ðàöèîíå âîëêà, ðûñè è íåêîòîðûõ äðóãèõ
õèùíèêîâ. 
Â ñâîþ î÷åðåäü óâåëè÷åíèå îáèëèÿ ìûøåâèäíûõ ãðûçóíîâ ïðè-
âîäèò ê ðîñòó ÷èñëåííîñòè õèùíèêîâ-ìèîôàãîâ, îñîáåííî êóíüèõ.
Ñ ïîçèöèè ñîõðàíåíèÿ ôàóíèñòè÷åñêèõ êîìïëåêñîâ òàåæíûõ 
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ëåñîâ – ýòî íåîäíîçíà÷íûé ïðîöåññ, ïîñêîëüêó â ëàíäøàôòàõ ñ
ñèëüíî íàðóøåííûìè ëåñàìè è ïîâûøåííûì îáèëèåì ìûøåâèä-
íûõ ãðûçóíîâ ðîñò ÷èñëåííîñòè ìåëêèõ êóíüèõ ïðèâîäèò ê óñèëå-
íèþ ïðåññà õèùíèêîâ íà ïîïóëÿöèè àëüòåðíàòèâíûõ æåðòâ, íàïðè-
ìåð, ëåñíûõ òåòåðåâèíûõ ïòèö Ñêàíäèíàâèè. Âïîëíå î÷åâèäíî,
÷òî â íåêîòîðûõ ëàíäøàôòàõ çàïàäà òàåæíîé çîíû Ðîññèè ýòîò â
öåëîì íåãàòèâíûé ïðîöåññ òîæå èìååò ìåñòî. 
Òàêèì îáðàçîì, â õîäå èññëåäîâàíèé âëèÿíèÿ ëåñîýêñïëóàòàöèè
íà ñðåäó îáèòàíèÿ òàåæíûõ æèâîòíûõ óñòàíîâëåíî:
– ñóùåñòâóåò ðåãèîíàëüíàÿ (òåððèòîðèàëüíàÿ) ñïåöèôèêà àí-
òðîïîãåííîé òðàíñôîðìàöèè êëþ÷åâûõ ïîêàçàòåëåé ñòðóêòóðû ìå-
ñòîîáèòàíèé òàåæíûõ æèâîòíûõ, ïðè÷åì íå òîëüêî íà óðîâíå êðóï-
íûõ ñîïðåäåëüíûõ ðåãèîíîâ, íî è ïðè ñðàâíåíèè òåððèòîðèé ðàç-
íûõ ïîäçîí òàéãè è ðàçíûõ ëåñîðàñòèòåëüíûõ ðàéîíîâ. Ñ îäíîé
ñòîðîíû, ýòî îáúÿñíÿåò èìåþùèåñÿ ðàçíî÷òåíèÿ â îöåíêå òàêèõ 
ïîñëåäñòâèé ó èññëåäîâàòåëåé, ðàáîòàâøèõ â ðàçíûõ ðåãèîíàõ. Ñ
äðóãîé – îïðàâäûâàåò ïðåäëàãàåìûé çäåñü «ìíîãîóðîâíåâûé» 
àíàëèç ïðîáëåìû;
– ðàçëè÷èÿ ïî ïîäàâëÿþùåìó áîëüøèíñòâó êëþ÷åâûõ ïîêàçàòå-
ëåé ñòðóêòóðû ìåñòîîáèòàíèé òàåæíûõ æèâîòíûõ çàôèêñèðîâàíû:
à) ìåæäó åäèíèöàìè ðàéîíèðîâàíèÿ âñåõ ÷åòûðåõ «óðîâíåé ãå-
íåðàëèçàöèè» òåððèòîðèè (ìåæäó ðåãèîíàìè, òåððèòîðèÿìè ïîä-
çîí òàéãè, ëåñîðàñòèòåëüíûìè ðàéîíàìè, òèïàìè ëàíäøàôòà);
á) â ïðåäåëàõ êîíòóðîâ êðóïíåéøèõ ëàíäøàôòîâ – ìåæäó çàïî-
âåäíûìè è òðàíñôîðìèðîâàííûìè ðóáêàìè òåððèòîðèÿìè;
â) â ïðåäåëàõ òðàíñôîðìèðîâàííûõ ðóáêàìè òåððèòîðèé – ìåæ-
äó ýêîñèñòåìàìè íà ðàçíûõ ñòàäèÿõ âòîðè÷íîé ñóêöåññèè (îòêðû-
òûå âûðóáêè, ìîëîäíÿêè ðàçíîãî âîçðàñòà è ñîñòàâà, ïðîèçâîäíûå
ëèñòâåííûå è ñìåøàííûå ëåñà); 
– ñòðóêòóðà ìåñòîîáèòàíèé òàåæíûõ æèâîòíûõ ñîïðåäåëüíûõ
ðåãèîíîâ äâóõ ñòðàí (Ðîññèè è Ôèíëÿíäèè) ñóùåñòâåííî è 
ñòàòèñòè÷åñêè äîñòîâåðíî ðàçëè÷àåòñÿ. Ðàçëè÷èÿ ïðîÿâëÿþòñÿ íå
ñòîëüêî â ïîêàçàòåëÿõ åñòåñòâåííûõ ïðèçíàêîâ ñòðóêòóðû ìåñ-
òîîáèòàíèé (ñîñòîÿíèå ãèäðîãðàôè÷åñêîé ñåòè, ñîîòíîøåíèå 
êîðåííûõ ôîðìàöèé ëåñîâ), ñêîëüêî â ñòåïåíè àíòðîïîãåííîé 
òðàíñôîðìèðîâàííîñòè ìåñòîîáèòàíèé. Îíà îáóñëîâëåíà ðàçëè÷-
íîé èñòîðèåé, ìåòîäàìè è èíòåíñèâíîñòüþ ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ â
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ýòèõ ñòðàíàõ. Â ðåçóëüòàòå äîëÿ ñïåëûõ ëåñîâ (ñòàðøå 100 ëåò) è
áîëîò â Êàðåëèè ñîîòâåòñòâåííî â 1,6 è 5,2 ðàçà âûøå, à â Âîñòî÷-
íîé Ôèíëÿíäèè â 2,5, 3,2 è 28 ðàç âûøå ïðåäñòàâëåííîñòü ñîîòâåò-
ñòâåííî çàñòðîåííûõ çåìåëü, äîðîã è ñåëüõîçóãîäèé;
– â ïðåäåëàõ òåððèòîðèè Êàðåëèè äîâîëüíî ñèëüíûå ðàçëè÷èÿ â
ñòðóêòóðå è àíòðîïîãåííîé òðàíñôîðìèðîâàííîñòè ëåñíîãî ïîêðî-
âà çàôèêñèðîâàíû ìåæäó ëåñîðàñòèòåëüíûìè ðàéîíàìè è ëàíä-
øàôòàìè. Ïî÷òè âñå âûäåëåííûå â ïîäçîíå ñðåäíåé òàéãè òèïû
ëàíäøàôòà ðàçëè÷àþòñÿ ìåæäó ñîáîé íå òîëüêî ïî 9 êëþ÷åâûì
ïðèçíàêàì, õàðàêòåðèçóþùèì åñòåñòâåííóþ ñòðóêòóðó ëàíäøàôòà
(ïðåîáëàäàþùàÿ ôîðìàöèÿ, çàáîëî÷åííîñòü è ò. ï.), íî è 
ïî 14 ïðèçíàêàì, îòðàæàþùèì ñòåïåíü åå àíòðîïîãåííîé
òðàíñôîðìàöèè. Ïðè ýòîì â õîäå àíòðîïîãåííîé òðàíñôîðìàöèè íå
òîëüêî íå ïðîèñõîäèò íèâåëèðîâêè ðàçëè÷èé ìåæäó çíà÷åíèÿìè
ñòðóêòóðû ëàíäøàôòà (ìåñòîîáèòàíèé æèâîòíûõ), íî è â ðÿäå ñëó-
÷àåâ – äàæå èõ óñèëåíèå. Íàèáîëåå ñèëüíûå ðàçëè÷èÿ ìåæäó ëàíä-
øàôòàìè íàáëþäàþòñÿ ïî òàêèì âàæíûì ïîêàçàòåëÿì êà÷åñòâà 
ìåñòîîáèòàíèé æèâîòíûõ, êàê ïðåäñòàâëåííîñòü åëîâûõ, ëèñòâåí-
íûõ ëåñîâ, ñåëüõîçóãîäèé, ðåñóðñîâ âåòî÷íûõ êîðìîâ;
– ÷åðåç 2–3 ãîäà ïîñëå ñïëîøíîé ðóáêè õâîéíûõ ëåñîâ çíà÷è-
òåëüíî âîçðàñòàåò îáèëèå òðàâÿíèñòîãî êîðìà, îñîáåííî íà çëàêî-
âûõ è òðàâÿíîáîëîòíûõ âûðóáêàõ – â 1,5 – 36 ðàç è áîëåå. Óâåëè-
÷èâàåòñÿ ïðåäñòàâëåííîñòü ñâåòîëþáèâûõ ðàñòåíèé (âåéíèê, ëó-
ãîâèê è äð.). Ñîîòâåòñòâåííî óëó÷øàåòñÿ áàçà òèïè÷íî çåëåíîÿä-
íûõ âèäîâ (òåìíàÿ ïîëåâêà). Ïîñëå ñìûêàíèÿ êðîí ïîÿâèâøåãîñÿ
íà âûðóáêå ìîëîäíÿêà êîëè÷åñòâî çåëåíîãî êîðìà ñíèæàåòñÿ, 
ïðåæäå âñåãî çà ñ÷åò âåéíèêà, ëóãîâèêà, êèïðåÿ è ò. ä., à â ñïåëûõ
äðåâîñòîÿõ âíîâü íåñêîëüêî âîçðàñòàåò, íî óæå õàðàêòåðèçóåòñÿ
èíûì êà÷åñòâåííûì ñîñòàâîì: äîìèíèðîâàíèåì ëåñíûõ ðàñòå-
íèé, ÿâëÿþùèõñÿ îñíîâíûì îáúåêòîì ëåòíåãî ïèòàíèÿ ëåñíûõ
ïîëåâîê;
– ñïëîøíàÿ êîíöåíòðèðîâàííàÿ ðóáêà ëåñà â öåëîì îòðèöàòåëü-
íî ñêàçûâàåòñÿ íà òðîôè÷åñêèõ óñëîâèÿõ ìëåêîïèòàþùèõ – ïîòðå-
áèòåëåé ñåìÿí åëè è ñîñíû. Îòðèöàòåëüíûå ïîñëåäñòâèÿ ìîãóò
áûòü ñíèæåíû ïðè îñóùåñòâëåíèè îáû÷íûõ ëåñîõîçÿéñòâåííûõ
ìåðîïðèÿòèé ïî ñîäåéñòâèþ åñòåñòâåííîìó âîçîáíîâëåíèþ ëåñà:
îñòàâëåíèå ñåìåííûõ êóðòèí, òîíêîìåðà åëè, ñîõðàíåíèå õâîéíîãî
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ïîäðîñòà â ïðîöåññå ðóáêè. Îñîáóþ ðîëü èãðàåò îñòàâëåíèå íå-
âûðóáëåííûìè âîäîîõðàííûõ ïîëîñ ìàêñèìàëüíî âîçìîæíîé 
øèðèíû;
– ïîñëå ñíèæåíèÿ óðîæàéíîñòè ãðèáîâ â ïåðâûå ãîäû ïîñëå
ðóáêè íàáëþäàåòñÿ åå óâåëè÷åíèå â ìîëîäíÿêàõ äàæå âûøå óðîâíÿ,
çàôèêñèðîâàííîãî äëÿ ñïåëûõ õâîéíûõ ëåñîâ. Ìîëîäíÿêè è ñðåä-
íåâîçðàñòíûå ñìåøàííûå ëåñà ìîæíî îòíåñòè ê íàèáîëåå ïðîäóê-
òèâíûì ïî óðîæàéíîñòè ãðèáîâ ñòàöèÿì; 
– ñïëîøíàÿ ðóáêà ëåñà â öåëîì áëàãîïðèÿòíî ñêàçûâàåòñÿ íà
óðîæàå ÿãîä: ÷åðåç 2–3 ãîäà îí ðåçêî âîçðàñòàåò (ïî ñðàâíåíèþ ñ
êîíòðîëåì), ïðè÷åì ïðåäñòàâëåííîñòü îòäåëüíûõ âèäîâ ÿãîäíûõ
ðàñòåíèé çàâèñèò êàê îò òèïà âûðóáëåííîãî ëåñà, òàê è îò òèïà âû-
ðóáêè. Îäíàêî ñìûêàíèå ïîëîãà äðåâîñòîÿ â ìîëîäíÿêàõ II êëàññà
âîçðàñòà ñóùåñòâåííûì îáðàçîì ñíèæàåò óðîæàé ÿãîä (çäåñü îí
ìåíüøå, ÷åì â ñïåëûõ õâîéíûõ ëåñàõ). Ïîñêîëüêó íàèáîëüøåé ïðî-
äóêòèâíîñòüþ õàðàêòåðèçóþòñÿ ïåðèôåðè÷åñêèå ó÷àñòêè ëåñîñåê,
òî ñ òî÷êè çðåíèÿ îïòèìèçàöèè ñîñòîÿíèÿ êîðìîâûõ ðåñóðñîâ ìíî-
ãèõ âèäîâ æèâîòíûõ ïðåäïî÷òèòåëüíåå ïðîâåäåíèå óçêîëåñîñå÷-
íûõ, à íå êîíöåíòðèðîâàííûõ ðóáîê ëåñà, à òàêæå îñòàâëåíèå ïðè
ðóáêå ñåìåííûõ êóðòèí, íåäîðóáîâ, ñîõðàíåíèå âîäîîõðàííûõ 
ëåñîâ; 
– îòêðûòûå âûðóáêè ìîæíî îõàðàêòåðèçîâàòü êàê íåîäíîðîä-
íûå, î÷åíü äèíàìè÷íûå, íî â öåëîì ìàëîïðîäóêòèâíûå ïî ðåñóð-
ñàì è êà÷åñòâó çèìíèõ âåòî÷íûõ êîðìîâ ìåñòîîáèòàíèÿ. Ïðè ïðî-
ãíîçèðîâàíèè ðåñóðñîâ ýòîãî âèäà êîðìà íà ïåðèîä 4–5 ëåò ïîñëå
ðóáêè ñëåäóåò ó÷èòûâàòü ïîðîäíûé ñîñòàâ è âîçðàñòíîé ñîñòàâ ñî-
õðàíèâøåãîñÿ ïîäðîñòà, ñïîñîá ðóáêè è ïåðñïåêòèâû ïîñëåäóþùå-
ãî âîçîáíîâëåíèÿ. Ñëåäóåò îòìåòèòü îñîáîå ïîëîæåíèå ïåðèôåðè-
÷åñêèõ ó÷àñòêîâ âûðóáîê – ãðàíèö ïîñëåäíèõ ñî ñïåëûìè íàñàæäå-
íèÿìè. Ýòè ó÷àñòêè (ýêîòîíû) õàðàêòåðèçóþòñÿ ìàêñèìàëüíûìè
çíà÷åíèÿìè âèäîâîãî ðàçíîîáðàçèÿ êîðìîâûõ ðàñòåíèé è âûñîêè-
ìè ïîêàçàòåëÿìè çàïàñà è ïîòðåáëåíèÿ ëîñåì âåòî÷íûõ êîðìîâ, óñ-
òóïàþùèì òîëüêî òàêîâûì â íåñîìêíóòûõ ìîëîäíÿêàõ; 
– çàïàñ çèìíèõ âåòî÷íûõ êîðìîâ â ìîëîäíÿêàõ çàâèñèò îò 
ñëåäóþùèõ ôàêòîðîâ: à) äîëè ñîñíû â ïîäðîñòå: êîëè÷åñòâî êîðìà
(â âåñîâîì âûðàæåíèè) áîëüøå â ìîëîäíÿêàõ, ãäå âûøå ïðîöåíò 
ñîñíîâîãî ïîäðîñòà (ïðè ïðî÷èõ ðàâíûõ óñëîâèÿõ); á) ãóñòîòû è
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ñîìêíóòîñòè êðîí ìîëîäíÿêà: çàïàñ êîðìà âûøå â íåñîìêíóòûõ ìî-
ëîäíÿêàõ (ïîëíîòîé ìåíåå 0,8) ñðåäíåé ãóñòîòû (3–10 òûñ. ýêç./ãà).
Îí ìîæåò áûòü âûñîêèì è â ãóñòûõ (15–20 òûñ. ýêç./ãà) ìîëîäíÿêàõ
(äî 6000 êã/ãà è áîëåå), íî çäåñü ïîáåãè èìåþò ìåíüøóþ ïèòàòåëü-
íóþ öåííîñòü; â) âîçðàñòà ìîëîäíÿêà: ìàêñèìàëüíûå çíà÷åíèÿ çà-
ïàñà âåòî÷íûõ êîðìîâ îòìå÷åíû â 10–15-ëåòíèõ ìîëîäíÿêàõ. Ïðè
ýòîì ñëåäóåò èìåòü â âèäó, ÷òî íå ñóùåñòâóåò îäíîçíà÷íûõ îïðåäå-
ëåíèé îïòèìàëüíîãî âîçðàñòà è ãóñòîòû ìîëîäíÿêà, îáóñëîâëèâàþ-
ùèõ âûñîêèå çíà÷åíèÿ çàïàñà âåòî÷íûõ êîðìîâ, – ýòè âåëè÷èíû
âçàèìîñâÿçàíû. Äëÿ îïðåäåëåííîãî âîçðàñòà ñóùåñòâóåò ñâîÿ 
îïòèìàëüíàÿ ãóñòîòà ìîëîäíÿêà, ïðè êîòîðîé êîëè÷åñòâî âåòî÷íûõ
êîðìîâ áóäåò ìàêñèìàëüíûì; 
– ñïëîøíûå êîíöåíòðèðîâàííûå ðóáêè ëåñà îòðèöàòåëüíî ñêà-
çûâàþòñÿ íà çàïàñå âåòî÷íûõ êîðìîâ â ïåðâûå 1–2 ãîäà, îñîáåííî
åñëè ïðè ðóáêå íå ñîõðàíÿëñÿ ïîäðîñò. ×åðåç 5–6 ëåò êîëè÷åñòâî
âåòî÷íûõ êîðìîâ óæå çíà÷èòåëüíî ïðåâûøàåò èñõîäíûé óðî-
âåíü (äëÿ êîðåííûõ õâîéíûõ áèîãåîöåíîçîâ) è äîñòèãàåò ïèêà â
7–10-ëåòíèõ (äëÿ ëèñòâåííûõ íàñàæäåíèé) èëè â 10–15-ëåòíèõ
(äëÿ ñîñíîâûõ è ñìåøàííûõ íàñàæäåíèé) ìîëîäíÿêàõ. Âïîñëåäñò-
âèè ïîñëå ñìûêàíèÿ êðîí êîëè÷åñòâî âåòî÷íûõ êîðìîâ ñíèæàåòñÿ,
äîñòèãàÿ ìèíèìóìà â æåðäíÿêàõ. Ëèñòâåííûå è ñìåøàííûå ëåñà
õàðàêòåðèçóþòñÿ ñðàâíèòåëüíî áåäíûìè ðåñóðñàìè âåòî÷íîãî 
êîðìà; 
– äèíàìèêà ðåñóðñîâ ðàñòèòåëüíûõ êîðìîâ ïîñëå àíòðîïîãåííî-
ãî âîçäåéñòâèÿ çàâèñèò íå òîëüêî îò ñïîñîáà, ñåçîíà ðóáêè, î÷èñò-
êè ëåñîñåê è ò. ï., íî è, êàê ïîêàçàëè íàøè èññëåäîâàíèÿ, îò ëàíä-
øàôòíûõ óñëîâèé êîíêðåòíîé òåððèòîðèè: òèïà âûðóáàåìîãî ëåñ-
íîãî áèîãåîöåíîçà, ðåëüåôà, ïî÷âåííûõ óñëîâèé è çàâèñÿùåãî îò
ïîñëåäíèõ õàðàêòåðà âòîðè÷íîé ñóêöåññèè;
– â ïîãðàíè÷íîé ïîëîñå ìåæäó òðàíñôîðìèðîâàííûìè è íåçà-
òðîíóòûìè ðóáêàìè ýêîñèñòåìàìè çàôèêñèðîâàíî óâåëè÷åíèå çà-
ïàñà è ðàçíîîáðàçèÿ ïðàêòè÷åñêè âñåõ ðàññìîòðåííûõ â äàííîé
ãëàâå âèäîâ êîðìîâ ðàñòèòåëüíîÿäíûõ ìëåêîïèòàþùèõ. Ïîýòîìó
óâåëè÷åíèå ìîçàè÷íîñòè ëàíäøàôòà çà ñ÷åò àíòðîïîãåííûõ íàðó-
øåíèé îáåñïå÷èâàåò áîëåå áëàãîïðèÿòíûå óñëîâèÿ äëÿ ìíîãèõ 
âèäîâ ìëåêîïèòàþùèõ – ïåðâè÷íûõ êîíñóìåíòîâ (ìûøåâèäíûå
ãðûçóíû, ëîñü, çàÿö-áåëÿê); 
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– óâåëè÷åíèå îáèëèÿ ìûøåâèäíûõ ãðûçóíîâ ïðèâîäèò ê ðîñ-
òó ÷èñëåííîñòè õèùíèêîâ-ìèîôàãîâ, îñîáåííî êóíüèõ. Ñ ïîçè-
öèè ñîõðàíåíèÿ ôàóíèñòè÷åñêèõ êîìïëåêñîâ òàåæíûõ ëåñîâ –
ýòî íåîäíîçíà÷íî ïîçèòèâíûé ïðîöåññ. Íàïðîòèâ, â ðåãèîíàõ ñ
ñèëüíî íàðóøåííûìè ëåñàìè è ïîâûøåííûì îáèëèåì ìûøåâèä-
íûõ ãðûçóíîâ ðîñò ÷èñëåííîñòè ìåëêèõ êóíüèõ ïðèâîäèò ê óñè-
ëåíèþ ïðåññà õèùíèêîâ íà ïîïóëÿöèè àëüòåðíàòèâíûõ æåðòâ,
íàïðèìåð, ëåñíûõ òåòåðåâèíûõ ïòèö Ñêàíäèíàâèè. Èçó÷åíèå
ýòîãî ïðîöåññà è äàæå ñàìà ïîñòàíîâêà òàêîé ïðîáëåìû ñòàëè
âîçìîæíûìè òîëüêî íà îñíîâå ïðèìåíåíèÿ ìåòîäîâ ëàíäøàôò-
íîé ýêîëîãèè. 
6.6. Ðåêðåàöèîííûå ðåñóðñû 
Ïðè àíàëèçå ðåêðåàöèîííûõ êà÷åñòâ ðàçëè÷íûõ òèïîâ ëàíä-
øàôòà îöåíèâàëàñü îáøèðíàÿ ñîâîêóïíîñòü ïðèçíàêîâ, èìåþùèõ
íàèáîëåå ñóùåñòâåííîå çíà÷åíèå äëÿ ðåêðåàöèè. Ïðè÷åì ïðàêòè÷å-
ñêè êàæäûé èç ýòèõ ïðèçíàêîâ èìåë êîëè÷åñòâåííóþ, êàðòîãðàôè-
÷åñêóþ èëè èíóþ êîíêðåòíóþ õàðàêòåðèñòèêó. Âåäóùèìè ïàðàìå-
òðàìè, îïðåäåëÿþùèìè ðåêðåàöèîííûå êà÷åñòâà ðàçëè÷íûõ òèïîâ
ëàíäøàôòà, ñ÷èòàëèñü êîíòðàñòíîñòü ðåëüåôà, íàëè÷èå âîäíûõ
îáúåêòîâ, çàáîëî÷åííîñòü òåððèòîðèè, ðàñïðîñòðàíåíèå íàèáîëåå
ïðèâëåêàòåëüíûõ äëÿ ðåêðåàíòîâ òèïîâ ëåñà è äð. 
Ðàíæèðîâàíèå òèïîâ ëàíäøàôòà ïðîâîäèëîñü ïî ñëåäóþùèì
îñíîâíûì ïîêàçàòåëÿì (ïîðÿäêîâûé íîìåð-ðàíã èëè ÷èñëî áàë-
ëîâ):
I. Ðåëüåô: 1) ðàâíèííûé; 2) âñõîëìëåííûé (âîëíèñòûé); 3) ìåë-
êîãðÿäîâî-õîëìèñòûé; 4) ñðåäíåãðÿäîâî-õîëìèñòûé; 5) êðóïíîãðÿ-
äîâî-õîëìèñòûé. 
Ï. Îáçîðíîñòü è íàëè÷èå ñìîòðîâûõ òî÷åê: 1) îòñóòñòâóþò; 
2) ñëó÷àéíû; 3) ðåäêî ñ íåáîëüøèìè ïåðåïàäàìè âûñîò; 4) ïîâñå-
ìåñòíî ñ íåáîëüøèìè ïåðåïàäàìè âûñîò; 5) ïîâñåìåñòíî ñ áîëüøè-
ìè ïåðåïàäàìè âûñîò. 
Ø. Ãèäðîãðàôè÷åñêàÿ ñåòü: 
à) Ïëîòíîñòü âîäîòîêîâ (êì/1000ãà): 1) < 3; 2) >3–4; 3)  >4–5;
4)  >5–6; 5)  >6;
á) Ïëîòíîñòü áåðåãîâîé ëèíèè îçåð: 1) < 3; 2) >3–4; 3) >4–5; 
4) >5–6; 5)>6. Îñîáî ó÷èòûâàëèñü áåðåãîâûå çîíû âäîëü Ëàäîæñêî-
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ãî è Îíåæñêîãî îçåð, Áåëîãî ìîðÿ è äðóãèõ íàèáîëåå êðóïíûõ 
îçåð. 
IV. Çàáîëî÷åííîñòü (%): 1) >60; 2) >45–60; 3) >30–45; 
4) >15–30; 5) 5–15. 
V. Ëåñíîé ïîêðîâ:
à) äîëÿ ñîñíîâûõ ëåñîâ (% îò ïîêðûòîé ëåñîì ïëîùàäè): 
1) <30; 2) >30–50; 3) >50–70; 4) >70–90; 5) >90; 
á) äîëÿ ëèøàéíèêîâûõ, ñêàëüíûõ è áðóñíè÷íûõ ñêàëüíûõ è
áðóñíè÷íûõ ñâåæèõ òèïîâ ëåñíîãî ìåñòîîáèòàíèÿ, âêëþ÷àÿ ñêàëü-
íûå îáíàæåíèÿ: 
1) 0–1; 2) >1–10; 3) >10–20; 4) >20–30; 5) >30. 
Îòäåëüíî ó÷èòûâàëèñü ðàñïðîñòðàíåíèå ëàíäøàôòà â ðåãèîíå,
íàëè÷èå ñïåöèôè÷åñêèõ ëåñíûõ ïåéçàæåé (ïðèáðåæíûõ ìîðñêèõ,
íèçêîãîðíûõ è ò. ä.), òðàíñïîðòíàÿ äîñòóïíîñòü òåððèòîðèè, íàëè-
÷èå îõðàíÿåìûõ ïðèðîäíûõ òåððèòîðèé êàê âîçìîæíîãî îáúåêòà
äëÿ íàó÷íîãî òóðèçìà è ò. ä. Â èòîãå ïî ðåêðåàöèîííûì êà÷åñòâàì
âûäåëåíî 5 êàòåãîðèé òèïîâ ëàíäøàôòà (ðèñ. 13).
1. Ëàíäøàôòû ìèíèìàëüíûõ ðåêðåàöèîííûõ êà÷åñòâ (ñðåä-
íåòàåæíûå 2, 3; ñåâåðîòàåæíûå 1ì, 3ì). Ñóììà áàëëîâ 10–15. Çàíè-
ìàþò 12% ïëîùàäè ðåãèîíà. Ñóùåñòâåííî ðàçëè÷àþòñÿ ìåæäó ñî-
áîé, è ïîýòîìó ðàññìàòðèâàþòñÿ îòäåëüíî. 
Äëÿ ëàíäøàôòà 2 òèïè÷åí îäíîîáðàçíûé ðàâíèííûé, ÷àñòî
ïîíèæåííûé ðåëüåô è ñðàâíèòåëüíî ìàëîå êîëè÷åñòâî îçåð.
Çäåñü àáñîëþòíîå ïðåîáëàäàíèå â ëåñíîì ïîêðîâå êîðåííûõ åëî-
âûõ, à ïîñëå ðóáêè âòîðè÷íûõ åëîâî-ëèñòâåííûõ äðåâîñòîåâ ñ
âûñîêîïîëíîòíûì II ÿðóñîì èëè ìíîãî÷èñëåííûì ïîäðîñòîì
åëè, îãðàíè÷èâàþùèìè ðàçâèòèå íàïî÷âåííîãî ïîêðîâà. Ñîìêíó-
òûå åëîâî-ëèñòâåííûå ìàññèâû ðåäêî ïåðåìåæàþòñÿ ñ îòêðûòû-
ìè ïðîñòðàíñòâàìè áîëîò è îçåð. Èñïîëüçîâàíèå ýòèõ òåððèòî-
ðèé âîçìîæíî â î÷åíü îãðàíè÷åííûõ ìàñøòàáàõ òîëüêî äëÿ ðåê-
ðåàöèè âûõîäíîãî äíÿ. Äëÿ òóðèçìà ïðèãîäíû ëèøü óçêèå ïîëî-
ñû, ïðèëåãàþùèå ê çàïàäíîìó è âîñòî÷íîìó ïîáåðåæüþ
Îíåæñêîãî îçåðà ñî ñïåöèôè÷íûìè ïðèáðåæíûìè óðî÷èùàìè
(äþíàìè, áåðåãîâûìè âàëàìè è äð.), ñî÷åòàþùèìèñÿ ñ âîäíûìè
ïðîñòðàíñòâàìè. Â öåëîì äàííûé òèï ëàíäøàôòà ÿâëÿåòñÿ ýòàëî-
íîì ðåêðåàöèîííîé íåïðèâëåêàòåëüíîñòè äëÿ óñëîâèé þæíîé
Êàðåëèè. 
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Îñíîâíûì ëèìèòèðóþùèì ðåêðåàöèþ ôàêòîðîì â ëàíäøàôòàõ
1 è 3 ì ÿâëÿåòñÿ èñêëþ÷èòåëüíî ñèëüíàÿ ñòåïåíü çàáîëî÷åííîñòè
òåððèòîðèè, äîñòèãàþùàÿ â ÿäðîâûõ ÷àñòÿõ ëàíäøàôòíûõ êîíòó-
ðîâ ïî÷òè 90% (îòêðûòûå áîëîòà çàíèìàþò îêîëî ïîëîâèíû òåððè-
òîðèè). Áîëüøàÿ ÷àñòü ýòèõ îáøèðíûõ áîëîòíûõ ñèñòåì, îñîáåííî
âäîëü þæíîãî ïîáåðåæüÿ Áåëîãî ìîðÿ, òðóäíîïðîõîäèìà, ÷àñòû è
ñîâåðøåííî íåäîñòóïíû òîïÿíûå ó÷àñòêè. Êðîìå òîãî, çäåñü ïëî-
ñêèé ðàâíèííûé ðåëüåô, ñàìàÿ íèçêàÿ äëÿ óñëîâèé ðåãèîíà ïëîò-
íîñòü áåðåãîâîé ëèíèè îçåð. Â ëåñíîì ïîêðîâå ÷àñòî ïðåîáëàäàþò
ìàëîïðèâëåêàòåëüíûå äëÿ ðåêðåàíòîâ åëüíèêè ÷åðíè÷íûå âëàæ-
íûå, òðàâÿíî-, õâîùîâî-ñôàãíîâûå è ò. ï. Ïëîòíîñòü äîðîæíîé ñå-
òè èñêëþ÷èòåëüíî íèçêà. Âîçìîæíî èñïîëüçîâàíèå ýòèõ òåððèòî-
ðèé òîëüêî äëÿ ðåêðåàöèè âûõîäíîãî äíÿ ïðåèìóùåñòâåííî ìåñò-
íûìè æèòåëÿìè îêîëî íàñåëåííûõ ïóíêòîâ. 
Óçêàÿ (1–2 êì) ïîëîñà âäîëü ïîáåðåæüÿ Áåëîãî ìîðÿ îòëè÷àåòñÿ
ìåíüøåé ñòåïåíüþ çàáîëî÷åííîñòè, ÷àñòûìè ñêàëüíûìè îáíàæå-
íèÿìè, íàëè÷èåì ñâîåîáðàçíûõ ìîðñêèõ ëóãîâ ñ ðåäêèìè äëÿ Êàðå-
ëèè è öåííûìè âèäàìè ðàñòåíèé (íàïðèìåð, çîëîòîé êîðåíü), â öå-
ëîì æèâîïèñíûìè è ñâîåîáðàçíûìè ìîðñêèìè ïåéçàæàìè. Ê ýòîìó
ñëåäóåò äîáàâèòü, ÷òî â íåêîòîðûõ ÷àñòÿõ ëàíäøàôòíûõ êîíòóðîâ
ñîõðàíèëèñü êðóïíûå ìàññèâû ïðàêòè÷åñêè äåâñòâåííûõ òàåæíûõ
ëåñîâ (íàïðèìåð, âäîëü áåðåãîâîé ëèíèè ìåæäó ð. Âîíüãîé è Õëåá-
íîé), ÷òî ïðèäàåò íåïîâòîðèìûé îáëèê çäåøíèì òàåæíûì ïåéçà-
æàì è èìååò áîëüøóþ íàó÷íóþ è ïîçíàâàòåëüíóþ öåííîñòü. Ýòà
ìåñòíîñòü èìååò î÷åíü âûñîêèå ðåêðåàöèîííûå êà÷åñòâà è ïðèãîä-
íà äëÿ ëþáîãî âèäà ðåêðåàöèè, â òîì ÷èñëå ïåøåãî è âîäíîãî
(âäîëü ìîðñêîãî ïîáåðåæüÿ) òóðèçìà. Åäèíñòâåííûì ëèìèòèðóþ-
ùèì ôàêòîðîì ÿâëÿåòñÿ òðàíñïîðòíàÿ íåäîñòóïíîñòü çíà÷èòåëüíîé
÷àñòè ïîáåðåæüÿ. Îäíàêî äàæå ýòî îáñòîÿòåëüñòâî ÿâëÿåòñÿ ïðèâëå-
êàòåëüíûì äëÿ òóðèñòîâ ñ ìíîãîäíåâíûìè ìàðøðóòàìè. Â öåëîì,
ïî âñåé âèäèìîñòè, îòäåëüíûå ÷àñòè ïîáåðåæüÿ Áåëîãî ìîðÿ â ýòîì
àñïåêòå èìåþò íå òîëüêî îáùåãîñóäàðñòâåííîå, íî è ìåæäóíàðîä-
íîå çíà÷åíèå. Ïðèðîäíûå êà÷åñòâà ýòèõ òåððèòîðèé ñïîñîáíû ïðè-
âëå÷ü èíîñòðàííûõ òóðèñòîâ. 
Âûñîêàÿ ñòåïåíü çàáîëî÷åííîñòè òåððèòîðèè â ñî÷åòàíèè ñ 
îäíîîáðàçíûì ðåëüåôîì ÿâëÿåòñÿ îñíîâíûì ôàêòîðîì, îãðàíè-
÷èâàþùèì ðåêðåàöèîííóþ ïðèâëåêàòåëüíîñòü ñðåäíåòàåæíîãî
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ëàíäøàôòà 3. Èñêëþ÷åíèå ñîñòàâëÿþò óçêèå áåðåãîâûå çîíû âäîëü
Ëàäîæñêîãî îçåðà ñ âûñîêèìè ðåêðåàöèîííûìè êà÷åñòâàìè (áåðå-
ãîâûå äþíû ñ ñîñíÿêàìè áðóñíè÷íûìè è äð. ). 
2. Ëàíäøàôòû íèçêèõ ðåêðåàöèîííûõ êà÷åñòâ (ñðåäíåòàåæ-
íûå 4, 6ë, 10, 12ë, 13; ñåâåðîòàåæíûå 3, 4, 7ë, 12ë, 13, 13ë). Ñóììà
áàëëîâ >15–20. Çàíèìàþò 33% ïëîùàäè ðåãèîíà. Âåñüìà ðàçíîîá-
ðàçíû ïî ôàêòîðàì, îïðåäåëÿþùèì èõ ïðèíàäëåæíîñòü ê äàííîé
êàòåãîðèè. 
Îñíîâíûì ëèìèòèðóþùèì ðåêðåàöèþ ôàêòîðîì â ëàíäøàôòàõ
3, 7ë, 13, 13ë ÿâëÿåòñÿ ñèëüíàÿ ñòåïåíü çàáîëî÷åííîñòè òåððèòîðèè
(60–70%), ïðè÷åì äî ïîëîâèíû òåððèòîðèè â ÿäðîâûõ ÷àñòÿõ ëàíä-
øàôòíûõ êîíòóðîâ ìîãóò çàíèìàòü îòêðûòûå áîëîòà. Îäíàêî â ýòèõ
ëàíäøàôòàõ ãîñïîäñòâóþò ïðèâëåêàòåëüíûå äëÿ ðåêðåàíòîâ ñîñíî-
âûå ëåñà, ïðè÷åì â íåêîòîðûõ òèïàõ ëàíäøàôòà îêîëî 60% ýòèõ ëå-
ñîâ ïðåäñòàâëåíî ñîñíÿêàìè ëèøàéíèêîâûìè è áðóñíè÷íûìè –
íàèáîëåå óäîáíûìè äëÿ ðåêðåàöèè. Ìàññèâû îòêðûòûõ áîëîò, ïå-
ðåìåæàþùèåñÿ ñ ñóõîäîëüíûìè ó÷àñòêàìè íà íåáîëüøèõ õîëìàõ è
ãðÿäàõ, èíîãäà ñ ðå÷êàìè è ëàìáàìè, ïðèãîäíû â îñíîâíîì äëÿ 
ðåêðåàöèè âûõîäíîãî äíÿ. Âäîëü ïîáåðåæüÿ êðóïíûõ îçåð (Âûãîçå-
ðî, Ñåãîçåðî è äð. ) âîçìîæíà îðãàíèçàöèÿ ðàçíûõ âèäîâ òóðèçìà. 
Ðåêðåàöèîííûå êà÷åñòâà òèïîâ ëàíäøàôòà 6ë, 10, 12ë òàêæå íå-
âûñîêè. Ìàññèâû âòîðè÷íûõ åëîâûõ è åëîâî-ëèñòâåííûõ ëåñîâ,
÷àñòî ïåðåñåêàåìûõ çàáîëî÷åííûìè ëåñíûìè ó÷àñòêàìè, íå ïðåä-
ñòàâëÿþò áîëüøîãî èíòåðåñà äëÿ ëþáîãî âèäà ðåêðåàöèè. Íàèáîëåå
ïðèâëåêàòåëüíû òåððèòîðèè, ïðèëåãàþùèå ê êðóïíûì è ñðåäíèì
âîäîåìàì, à òàêæå íà âåðøèíàõ êðóïíûõ êðèñòàëëè÷åñêèõ ãðÿä
(ëàíäøàôò 12ë). Â òèïå ëàíäøàôòà 4 îäíîîáðàçíûé ðàâíèííûé
ðåëüåô â ñî÷åòàíèè ñ ñîñíîâî-åëîâûìè â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè çà-
áîëî÷åííûìè ëåñàìè ïðèäàþò íåâûñîêóþ ïðèâëåêàòåëüíîñòü ýòèì
òåððèòîðèÿì ñ òî÷êè çðåíèÿ ðåêðåàöèè. 
3. Ëàíäøàôòû ñðåäíèõ ðåêðåàöèîííûõ êà÷åñòâ (ñðåäíåòàåæ-
íûå 7âë, 9âë, 14ë,16; ñåâåðîòàåæíûå 8ë, 11, 14, 14ë, 15). Ñóììà áàë-
ëîâ >20–25. Çàíèìàþò 45,5% ïëîùàäè ðåãèîíà. Ýòà âåñüìà ðàçíîðîä-
íàÿ ãðóïïà ñðåäíå- è ñëàáîçàáîëî÷åííûõ ëàíäøàôòîâ ñ ðàçëè÷íûìè
ôîðìàìè ðåëüåôà è â öåëîì ñ ïðåîáëàäàíèåì ñîñíîâûõ ëåñîâ. Ê 
îáùèì äëÿ âñåõ òèïîâ ëàíäøàôòà ïðèçíàêàì, îïðåäåëÿþùèì èõ 
ðåêðåàöèîííûå êà÷åñòâà, ìîæíî îòíåñòè ñëåäóþùèå:
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– ðàçíîîáðàçíûé, ïðåèìóùåñòâåííî õîëìèñòî-ãðÿäîâûé õàðàê-
òåð ðåëüåôà, ÷àñòî ñ êðóïíûìè âîçâûøåííîñòÿìè è îòäåëüíûìè
ñêàëüíûìè îáíàæåíèÿìè;
– ñðåäíþþ äëÿ ðåãèîíà ïëîòíîñòü ðó÷üåâ è ðåê, áåðåãîâîé ëè-
íèè îçåð;
– îáû÷íóþ äëÿ òàåæíûõ òåððèòîðèé ñòåïåíü çàáîëî÷åííîñòè,
îïðåäåëÿþùåé âûñîêóþ ñòåïåíü ðàñ÷ëåíåííîñòè ñóõîäîëîâ ðàç-
ëè÷íûìè ïî ïëîùàäè îòêðûòûìè áîëîòàìè;
– âûðàæåííîå ïðåîáëàäàíèå ïðèâëåêàòåëüíûõ äëÿ ðåêðåàíòîâ
ñîñíîâûõ ëåñîâ, ÷àñòî ïåðåìåæàþùèõñÿ ñ åëüíèêàìè, ïðåèìóùå-
ñòâåííî â ìåæãðÿäîâûõ è ìåæõîëìîâûõ ïîíèæåíèÿõ;
– ïðåîáëàäàíèå â ëåñíîì ïîêðîâå çåëåíîìîøíîé ãðóïïû òèïîâ
ëåñà, ÷àñòî ñîñíÿêîâ íà ñóõèõ ïåñ÷àíûõ õîëìàõ è ãðÿäàõ, íàèáîëåå
óäîáíûõ äëÿ ðåêðåàöèè. 
Âñå ïåðå÷èñëåííûå êà÷åñòâà òèïîâ ëàíäøàôòà è îïðåäåëÿþò
ñðàâíèòåëüíî õîðîøèå äëÿ óñëîâèé ðåãèîíà ðåêðåàöèîííûå äîñòî-
èíñòâà. Îñîáåííî ïðèâëåêàòåëüíû ïðèáðåæíûå çîíû âäîëü ñðåä-
íèõ è êðóïíûõ îçåð (Ñÿìîçåðî, Êóéòî, Íþêîçåðî, Ïÿîçåðî, Òîïîçå-
ðî è äð.). Ëàíäøàôòû, êàê ïðàâèëî, äîñòóïíû â òðàíñïîðòíîì îò-
íîøåíèè è ïðèãîäíû äëÿ ëþáîãî âèäà ðåêðåàöèè. 
4. Ëàíäøàôòû âûñîêèõ ðåêðåàöèîííûõ äîñòîèíñòâ (5, 8âë,
12ã, 17, 18). Ñóììà áàëëîâ >25–30. Çàíèìàþò 8% ïëîùàäè ðåãèîíà.
Âñå îíè ñîâåðøåííî îòëè÷àþòñÿ äðóã îò äðóãà, çàñëóæèâàþò îñî-
áîãî âíèìàíèÿ, ïîýòîìó ðàññìàòðèâàþòñÿ îòäåëüíî. 
Ëàíäøàôò 5 âûòÿíóò óçêîé ïîëîñîé âäîëü ïîáåðåæüÿ Îíåæñêî-
ãî îçåðà. Ïðåîáëàäàþùèå ñîñíîâûå ëåñà íà ñóõèõ ïî÷âàõ, ïåñ÷à-
íûå ïëÿæè è î÷åíü õîðîøàÿ òðàíñïîðòíàÿ äîñòóïíîñòü òåððèòîðèè
îïðåäåëÿþò åãî âûñîêèé ðåêðåàöèîííûé ñòàòóñ. 
Ëàíäøàôò 8âë ïðåäñòàâëåí ëèøü îäíèì êîíòóðîì â êàæäîé èç
ïîäçîí, õîòÿ åãî íåáîëüøèå ôðàãìåíòû (íà óðîâíå ìåñòíîñòè)
âñòðå÷àþòñÿ äîñòàòî÷íî ÷àñòî. Òèïè÷åí õîëìèñòî-ãðÿäîâûé ðåëü-
åô, ïðè÷åì õîëìû è ãðÿäû ìîãóò áûòü ñàìîé ðàçëè÷íîé âåëè÷èíû
è êîíôèãóðàöèè. Â ïîíèæåíèÿõ îáû÷íû íåáîëüøèå îçåðà. Äîìèíè-
ðóþò ïåñ÷àíûå ñóõèå âîçâûøåííûå ó÷àñòêè, ïåðåìåæàþùèåñÿ ñ
íåáîëüøèìè îòêðûòûìè áîëîòàìè. Çàáîëî÷åííîñòü òåððèòîðèè íå
ïðåâûøàåò 25%. Â ëåñíîì ïîêðîâå ãîñïîäñòâóþò ñîñíÿêè ëèøàé-
íèêîâûå è áðóñíè÷íûå (80% ïîêðûòîé ëåñîì ïëîùàäè). Â öåëîì
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ýòî î÷åíü ïðèâëåêàòåëüíûå äëÿ ðåêðåàíòîâ òåððèòîðèè ñ ðàçíîîáðàç-
íûìè êîíòðàñòíûìè ïåéçàæàìè (ñîñíÿê ëèøàéíèêîâûé íà áåðåãó
îçåðà è ò. ï.), áîãàòûå ãðèáíûìè è ÿãîäíûìè óãîäüÿìè, ñ õîðîøî ðàç-
âèòîé ñåòüþ ãðóíòîâûõ äîðîã è î÷åíü ëåãêèå äëÿ ïåøèõ ìàðøðóòîâ.
Ëàíäøàôò 12ã äëÿ óñëîâèé ðåãèîíà óíèêàëåí. Åäèíñòâåííûé
ëàíäøàôòíûé êîíòóð íàõîäèòñÿ íà ñàìîì êðàéíåì ñåâåðî-çàïàäå
Êàðåëèè. ßäðîâûå ÷àñòè ëàíäøàôòà ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé êðóïíûå
êðèñòàëëè÷åñêèå âîçâûøåííîñòè (íèçêîãîðüÿ) ñ íàèâûñøèìè îò-
ìåòêàìè ïîâåðõíîñòè: ã. Íóîðóíåí (577 ì), Êèâàêêà (500 ì), Ìÿí-
òþòóíòóðè (550 ì) è äð. Îòñþäà îòêðûâàåòñÿ îáøèðíàÿ ïàíîðàìà
îêðåñòíîñòåé íèçêîãîðèé ñ ìíîãî÷èñëåííûìè îçåðàìè è ðå÷êàìè,
òèïè÷íî òàåæíûìè ëåñàìè è áîëîòàìè. Íà ñàìûõ âåðøèíàõ âîçâû-
øåííîñòåé îáû÷íû ó÷àñòêè ãîðíûõ òóíäð, îêàéìëÿåìûå ïîëîñîé
åëîâî-áåðåçîâîãî ðåäêîëåñüÿ. ×àñòî âñòðå÷àþòñÿ ñêàëüíûå îáíàæå-
íèÿ, íåáîëüøèå îòêðûòûå áîëîòà, êîòîðûå ðàçíîîáðàçÿò ëåñíûå
ïåéçàæè. Îñîáóþ öåííîñòü ïðåäñòàâëÿåò ãëóáîêîâîäíîå â êðóïíîì
óçêîì òåêòîíè÷åñêîì ðàçëîìå îç. Ïààíàÿðâè. Â ëåñíîì ïîêðîâå àá-
ñîëþòíî ãîñïîäñòâóþò åëîâûå ëåñà (80% ïîêðûòîé ëåñîì ïëîùà-
äè), â îñíîâíîì ÷åðíè÷íîãî ñêàëüíîãî, ÷åðíè÷íîãî ñâåæåãî è ÷åð-
íè÷íîãî âëàæíîãî òèïîâ. Îòêðûòûå áîëîòà è âûõîäû êîðåííûõ ïî-
ðîä îêàéìëÿþò ó÷àñòêè ñîñíÿêîâ. Íàïî÷âåííûé ïîêðîâ ñâîåîáðà-
çåí, çäåñü âñòðå÷àþòñÿ ìíîãèå âèäû ðàñòåíèé – î÷åíü ðåäêèå èëè
íå îáíàðóæåííûå â äðóãèõ ÷àñòÿõ ðåãèîíà (ñèòíèê òðåõ÷åøóé÷à-
òûé è äð. ). Â ýòîì ðàéîíå ñîõðàíèëñÿ, ïî âñåé âèäèìîñòè, ïîñëåä-
íèé ñàìûé êðóïíûé ìàññèâ êîðåííûõ, ïðàêòè÷åñêè äåâñòâåííûõ
åëîâûõ ëåñîâ, ïðåäñòàâëÿþùèõ èñêëþ÷èòåëüíóþ íàó÷íóþ è ïîçíà-
âàòåëüíóþ öåííîñòü. Âûøåïåðå÷èñëåííûå è ìíîãèå äðóãèå îáñòîÿ-
òåëüñòâà îïðåäåëÿþò î÷åíü âûñîêóþ ðåêðåàöèîííóþ öåííîñòü
çäåøíåãî ëàíäøàôòà, êîòîðûé ìîæåò ÿâëÿòüñÿ ïåðâîî÷åðåäíûì
îáúåêòîì äëÿ íàó÷íîãî è ñïîðòèâíîãî, â òîì ÷èñëå ìåæäóíàðîäíî-
ãî, òóðèçìà è äðóãèõ âèäîâ ðåêðåàöèè. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ öåíò-
ðàëüíóþ ÷àñòü ëàíäøàôòíîãî êîíòóðà çàíèìàåò íàöèîíàëüíûé
ïàðê «Ïààíàÿðâè». 
Èñêëþ÷åíèåì ÿâëÿþòñÿ çíà÷èòåëüíûå ïî ïëîùàäè ñèëüíîçàáî-
ëî÷åííûå ïîíèæåíèÿ, ïîêðûòûå çàáîëî÷åííûìè åëüíèêàìè, ÷åðå-
äóþùèåñÿ ñ ó÷àñòêàìè îòêðûòûõ áîëîò. Ýòè òåððèòîðèè íå ïðåä-
ñòàâëÿþò èíòåðåñà äëÿ ðåêðåàöèè. 
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Òðóäíîäîñòóïíîñòü ðàéîíà â òðàíñïîðòíîì îòíîøåíèè ïðåäïî-
ëàãàåò åãî èñïîëüçîâàíèå â îñíîâíîì äëÿ îðãàíèçîâàííîãî òóðèçìà. 
Ñåëüãîâûå ëàíäøàôòû 17, 18 îòëè÷àþòñÿ ñèëüíîïåðåñå÷åííûì
êðóïíîãðÿäîâûì ðåëüåôîì ñ ÷àñòûìè ñêàëüíûìè îáíàæåíèÿìè. Â
ðàçëîìàõ è òðåùèíàõ êðèñòàëëè÷åñêîãî ôóíäàìåíòà îáû÷íû íå-
áîëüøèå îçåðà. Ïðåèìóùåñòâåííî ñîñíîâî-ëèñòâåííûå ëåñà õàðàê-
òåðèçóþòñÿ áîãàòûì ïî ñîñòàâó æèâûì íàïî÷âåííûì ïîêðîâîì,
âêëþ÷àþùèì ìíîãèå âèäû ëåêàðñòâåííûõ ðàñòåíèé. Èñêëþ÷è-
òåëüíî ïðîòÿæåííàÿ áåðåãîâàÿ ëèíèÿ Îíåæñêîãî îçåðà (ëàíäøàôò
17) ñ ôüîðäîîáðàçíûìè çàëèâàìè, ñêàëèñòûìè îñòðîâàìè è ïîëó-
îñòðîâàìè ïðèäàåò ýòèì òåððèòîðèÿì áîëüøóþ ïðèâëåêàòåëüíîñòü
è òðàíñïîðòíóþ äîñòóïíîñòü âîäíûì ïóòåì. Èñêëþ÷åíèå ñîñòàâ-
ëÿþò ìåñòíîñòè ñ ïðåîáëàäàíèåì åëîâûõ ëåñîâ, óäàëåííûå îò ïî-
áåðåæüÿ. Ýòè ÷àñòè ëàíäøàôòíûõ êîíòóðîâ ïðåèìóùåñòâåííî
ñðåäíèõ ðåêðåàöèîííûõ äîñòîèíñòâ è ïðèãîäíû â îñíîâíîì äëÿ ðå-
êðåàöèè âûõîäíîãî äíÿ. 
Ëàíäøàôòû âûäàþùèõñÿ ðåêðåàöèîííûõ êà÷åñòâ (19, 20).
Çàíèìàþò 1,5% ïëîùàäè ðåãèîíà è âûäåëÿþòñÿ ñàìûìè âûñîêèìè
ðåêðåàöèîííûìè êà÷åñòâàìè (ïî ïîäàâëÿþùåìó ÷èñëó ïàðàìåòðîâ
èìåþò ìàêñèìàëüíóþ îöåíêó). Åäèíñòâåííûé êîíòóð ëàíäøàôòà
19 íàõîäèòñÿ â ñàìîé ñåâåðî-âîñòî÷íîé ÷àñòè ñåâåðîòàåæíîé ïîä-
çîíû Êàðåëèè (âäîëü ïîáåðåæüÿ Áåëîãî ìîðÿ). Îòëè÷àåòñÿ î÷åíü
ñèëüíîïåðåñå÷åííûì ðåëüåôîì. Ñêàëüíûå êóïîëà ðàçäðîáëåíû
ìíîãî÷èñëåííûìè òðåùèíàìè è ðàçëîìàìè, à ñ íàèáîëåå êðóïíûõ
êðèñòàëëè÷åñêèõ âîçâûøåííîñòåé, ïîêðûòûõ ðåäêîñòîéíûìè
ñêàëüíûìè ñîñíÿêàìè, îòêðûâàåòñÿ ïàíîðàìà îêðåñòíîñòåé, âêëþ-
÷àÿ ÷àñòü ïîáåðåæüÿ Áåëîãî ìîðÿ. Çäåñü ñàìûå ïðîòÿæåííûå áåðå-
ãîâûå ëèíèè âîäîåìîâ (> 6 êì/1000 ãà), ïðè÷åì áîëåå 1/3 ýòîé âå-
ëè÷èíû ïðåäñòàâëåíî áåðåãîì Áåëîãî ìîðÿ ñ ìíîãî÷èñëåííûìè çà-
ëèâàìè (ñ çîíàìè ïðèëèâà è îòëèâà), èíîãäà ñ óñòüÿìè íåáîëüøèõ
ðåê è ðó÷üåâ, ÷àñòî ñî ñêàëüíûìè îáðûâèñòûìè áåðåãàìè. Ñóõîäî-
ëû îáû÷íî ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé ñêàëû è ñêàëüíûå ìàññèâû ðàçëè÷-
íîé âåëè÷èíû ñ ñîñíÿêàìè ñêàëüíûìè, ïåðåìåæàþùèåñÿ ñ îòêðû-
òûìè áîëîòàìè è èçðåäêà ñ íåáîëüøèìè ó÷àñòêàìè åëüíèêîâ â
ìåæãðÿäîâûõ ïîíèæåíèÿõ è òåêòîíè÷åñêèõ ðàçëîìàõ (ïðåèìóùå-
ñòâåííî âäîëü âîäîòîêîâ èëè ëîæáèí ñòîêà). Â öåëîì ýòî èñêëþ-
÷èòåëüíî ïðèâëåêàòåëüíûå äëÿ ðåêðåàíòîâ êîíòðàñòíûå ëåñíûå
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ïåéçàæè (îçåðî (ìîðå) – ñêàëüíûé ñîñíÿê è äð.), ïðèãîäíûå äëÿ ñà-
ìûõ ðàçíîîáðàçíûõ âèäîâ îòäûõà. Ñðàâíèòåëüíàÿ òðàíñïîðòíàÿ
òðóäíîäîñòóïíîñòü òåððèòîðèè ïðåäïîëàãàåò èõ èñïîëüçîâàíèå äëÿ
ñïîðòèâíîãî òóðèçìà, îñîáåííî âîäíûì ïóòåì. 
Ëàíäøàôò 20 òàêæå ïðåäñòàâëåí åäèíñòâåííûì êîíòóðîì âäîëü
ñåâåðî-çàïàäíîãî ïîáåðåæüÿ Ëàäîæñêîãî îçåðà ñ ôüîðäîîáðàçíîé
áåðåãîâîé ëèíèåé, ìíîãî÷èñëåííûìè ñêàëèñòûìè îñòðîâàìè è ïî-
ëóîñòðîâàìè. Ñ âåðøèí íàèáîëåå êðóïíûõ êðèñòàëëè÷åñêèõ ãðÿä
îòêðûâàåòñÿ õîðîøèé îáçîð ïîáåðåæüÿ Ëàäîæñêîãî îçåðà. Â àáñî-
ëþòíî äîìèíèðóþùèõ çäåñü ñîñíîâûõ ëåñàõ âåëèêà äîëÿ ðåäêî-
ñòîéíûõ ñêàëüíûõ ñîñíÿêîâ ñ îáðûâàìè âäîëü îçåðíîãî ïîáåðåæüÿ.
Ëàíäøàôò î÷åíü äîñòóïåí â òðàíñïîðòíîì îòíîøåíèè. Â åãî ïðå-
äåëàõ ñîçäàåòñÿ íàöèîíàëüíûé ïàðê «Ëàäîæñêèå øõåðû». 
Ðåêðåàöèîííàÿ îöåíêà çåëåíûõ çîí ãîðîäîâ íà ëàíäøàôò-
íîé îñíîâå. Çåëåíîé çîíîé ïðèíÿòî ñ÷èòàòü òåððèòîðèþ çà ïðåäå-
ëàìè ãîðîäñêîé ÷åðòû, çàíÿòóþ ëåñàìè è ëåñîïàðêàìè, âûïîëíÿþ-
ùèìè çàùèòíûå è ñàíèòàðíî-ãèãèåíè÷åñêèå ôóíêöèè è ÿâëÿþ-
ùèìèñÿ ìåñòîì îòäûõà íàñåëåíèÿ (ÃÎÑÒ 26640-85). Îñíîâíàÿ 
çàäà÷à îðãàíèçàöèè è âåäåíèÿ ëåñíîãî õîçÿéñòâà â ïðèãîðîäíûõ ëå-
ñàõ – ñîõðàíåíèå è óëó÷øåíèå îçäîðîâèòåëüíûõ è çàùèòíûõ
ñâîéñòâ ëåñîâ, ïîâûøåíèå èõ ïðîäóêòèâíîñòè è óñòîé÷èâîñòè ê
ðàçëè÷íûì ôîðìàì àíòðîïîãåííîãî âîçäåéñòâèÿ, ïîääåðæèâàíèå
ðàâíîâåñèÿ ëåñíûõ ýêîñèñòåì è ñîçäàíèå áëàãîïðèÿòíûõ ðåêðåàöè-
îííûõ óñëîâèé äëÿ îòäûõà íàñåëåíèÿ. Ìíîãîôóíêöèîíàëüíîå çíà-
÷åíèå è ìíîãîöåëåâîå èñïîëüçîâàíèå ïðèãîðîäíûõ ëåñîâ òðåáóþò
äèôôåðåíöèðîâàííîé îðãàíèçàöèè è âåäåíèÿ õîçÿéñòâà â íèõ íà
íàó÷íîé îñíîâå, ñ ó÷åòîì íàçíà÷åíèÿ îòäåëüíûõ ÷àñòåé ëåñíîãî
ôîíäà è ìåñòíûõ ïðèðîäíûõ óñëîâèé. Ïî öåëåâîìó íàçíà÷åíèþ çå-
ëåíûå çîíû ãîðîäîâ äîëæíû ïîäðàçäåëÿòüñÿ íà äâå ÷àñòè: ëåñîïàð-
êîâóþ è ëåñîõîçÿéñòâåííóþ. 
Ëåñîïàðêîâàÿ ÷àñòü âûäåëÿåòñÿ èç âõîäÿùèõ â çåëåíóþ çîíó ãî-
ðîäà ëåñîâ ñ ýñòåòè÷åñêè öåííûìè ëàíäøàôòàìè. Ëåñîïàðêîâàÿ
÷àñòü ïðåäñòàâëÿåò ïåðâîíà÷àëüíóþ ôîðìó èñïîëüçîâàíèÿ ïðèðîä-
íîãî ëåñà â ðåêðåàöèîííûõ öåëÿõ, ãäå íàðÿäó ñ ðàáîòàìè ïî óëó÷-
øåíèþ îáùåãî ñîñòîÿíèÿ íàñàæäåíèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ êîìïëåêñ
ìåðîïðèÿòèé ïî áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòîðèè. Â ëåñîïàðêîâóþ
÷àñòü âêëþ÷àþò îáû÷íî íàèáîëåå ÷àñòî ïîñåùàåìûå íàñåëåíèåì
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ëåñíûå ó÷àñòêè, íåïîñðåäñòâåííî ïðèìûêàþùèå ê íàñåëåííûì
ïóíêòàì. 
Ê ëåñîõîçÿéñòâåííîé ÷àñòè îòíîñÿò îñòàëüíûå ëåñà çåëåíîé çî-
íû, óäàëåííûå îò íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ñ íåäîñòàòî÷íî ðàçâèòîé
òðàíñïîðòíîé ñåòüþ, ìåíåå ïîñåùàåìûå ãîðîäñêèì íàñåëåíèåì, åå
çåìëè ÿâëÿþòñÿ îñíîâíûì ðåçåðâîì äàëüíåéøåãî ðàñøèðåíèÿ ëå-
ñîïàðêîâîé ÷àñòè ïðè îáùåì ðîñòå ïðèãîðîäíîé çîíû è ñàìîãî ãî-
ðîäà. 
Ïåðâîíà÷àëüíûì ïðèíöèïîì âûäåëåíèÿ çåëåíûõ çîí ñëóæèë
ëèøü êðèòåðèé èõ òðàíñïîðòíîé äîñòóïíîñòè â ðàäèóñå 30 êì îò
îáëàñòíûõ öåíòðîâ è 10 êì – îò ðàéîííûõ. Â ñâÿçè ñ ýòèì çåëåíûå
çîíû ìíîãèõ ãîðîäîâ îêàçàëèñü ñôîðìèðîâàííûìè èç òåððèòîðèé,
îáëàäàþùèõ íèçêîé ðåêðåàöèîííîé ïðèâëåêàòåëüíîñòüþ. 
Â äàëüíåéøåì ìåòîäèêà ðàñ÷åòà ïëîùàäè çåëåíîé çîíû áàçèðî-
âàëàñü íà îñíîâå ÃÎÑÒà 17.5.3.01-78. Ñòàíäàðò ðåãëàìåíòèðóåò
ïëîùàäü çåëåíîé çîíû íà ÷åëîâåêà ñ ó÷åòîì ëåñîðàñòèòåëüíîé çî-
íû è ëåñèñòîñòè (äëÿ Ïåòðîçàâîäñêà, íàïðèìåð, íîðìàòèâ ñîñòàâ-
ëÿåò 155 ãåêòàðîâ íà 1000 ÷åëîâåê). Äëÿ ëåñîïàðêîâîé ÷àñòè
çåëåíîé çîíû ñòàíäàðò ïðåäïèñûâàåò âûäåëåíèå ëåñîâ ñ âûñîêîé
ýñòåòè÷åñêîé öåííîñòüþ. Ñîâðåìåííûå èññëåäîâàíèÿ (Ëóêüÿíîâ,
1987 è äð. ) ïîêàçûâàþò, ÷òî ñòàíäàðò íå â ïîëíîé ìåðå óäîâëåòâî-
ðÿåò áèîëîãî-ýêîëîãè÷åñêèì àñïåêòàì ôîðìèðîâàíèÿ è ðåêðåàöè-
îííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåëåíûõ çîí. Ðàçìåðû çåëåíûõ çîí, ðàññ÷è-
òàííûå ïî ÃÎÑÒó, íåäîñòàòî÷íû äëÿ ïîëíîöåííîãî âûïîëíåíèÿ
èìè ñâîèõ ðåêðåàöèîííûõ ôóíêöèé. Áîëåå òîãî, íàõîäÿñü ïîä âîç-
äåéñòâèåì ÷ðåçìåðíîé ðåêðåàöèîííîé íàãðóçêè, ïðèãîðîäíûå ëåñà
íåðåäêî íàõîäÿòñÿ íà ðàçëè÷íûõ ñòàäèÿõ äåãðàäàöèè â ðåçóëüòàòå
àíòðîïîãåííîãî âîçäåéñòâèÿ. 
Çåëåíûå çîíû ãîðîäîâ Êàðåëèè ðàñïîëîæåíû â ïðåäåëàõ ñàìûõ
ðàçëè÷íûõ òèïîâ ëàíäøàôòà, íåðåäêî êàðäèíàëüíî îòëè÷àþùèõñÿ
ïî ñâîåé ðåêðåàöèîííîé ïðèâëåêàòåëüíîñòè, óñòîé÷èâîñòè ê àí-
òðîïîãåííîìó âîçäåéñòâèþ è äðóãèì ïîêàçàòåëÿì. Òàê, çåëåíàÿ 
çîíà ã. Ñîðòàâàëû íàõîäèòñÿ â ïðåäåëàõ ñêàëüíîãî ñëàáîçàáîëî÷åí-
íîãî ëàíäøàôòà ñ ïðåîáëàäàíèåì ñîñíîâûõ ìåñòîîáèòàíèé è 
õàðàêòåðèçóåòñÿ âåñüìà âûñîêèìè ðåêðåàöèîííûìè äîñòîèíñòâà-
ìè. Ñêàëüíûå îáíàæåíèÿ, îêðóæåííûå ñîñíîâûìè ëåñàìè, ôüîð-
äîîáðàçíûå çàëèâû, âûñîêàÿ òðàíñïîðòíàÿ äîñòóïíîñòü – âñå ýòî
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ñîçäàåò î÷åíü áëàãîïðèÿòíûå óñëîâèÿ äëÿ ðåêðåàöèè. Çåëåíàÿ çîíà
ã. Êåìè íàõîäèòñÿ â ïðåäåëàõ ìîðñêîé èñêëþ÷èòåëüíî ñèëüíîçàáî-
ëî÷åííîé ïëîñêîé ìîðñêîé ðàâíèíû ñ ìèíèìàëüíûìè ðåêðåàöèîí-
íûìè êà÷åñòâàìè. Ñóùåñòâóþùèå ìåòîäèêè íå ó÷èòûâàþò ëàíä-
øàôòíóþ ñïåöèôèêó òåððèòîðèè ïðè âûäåëåíèè çåëåíûõ çîí. Êðî-
ìå òîãî, íå ïðèíèìàåòñÿ âî âíèìàíèå ñòåïåíü àíòðîïîãåííîé òðàí-
ñôîðìàöèè ïðèðîäíûõ êîìïëåêñîâ. Íàïðèìåð, ã. Îëîíåö íàõîäèòñÿ
íà îçåðíîé ðàâíèíå, ïî÷òè ïîëíîñòüþ ëèøåííîé ëåñíîãî ïîêðîâà â
ðåçóëüòàòå àãðàðíîãî îñâîåíèÿ. Òàêèì îáðàçîì, ó÷åò ëàíäøàôòíûõ
îñîáåííîñòåé òåððèòîðèè ïîçâîëÿåò «âñòðîèòü» çåëåíûå çîíû â 
åñòåñòâåííóþ ïðèðîäíóþ êîíñòðóêöèþ òåððèòîðèè. Äðóãèìè ñëî-
âàìè, ýòî äàåò âîçìîæíîñòü îïòèìèçèðîâàòü ñóùåñòâóþùèå
çåëåíûå çîíû ïî êðèòåðèÿì ðåêðåàöèîííîé ïðèâëåêàòåëüíîñòè
(êîíòðàñòíîñòü ðåëüåôà, íàëè÷èå âîäíûõ îáúåêòîâ, çàáîëî÷åííîñòü
òåððèòîðèè, ðàñïðîñòðàíåíèå ïðèâëåêàòåëüíûõ äëÿ ðåêðåàíòîâ
ïåéçàæåé è äð.). 
Äëÿ îðãàíèçàöèè çåëåíûõ çîí ãîðîäîâ óæå äåëàþòñÿ ïîïûòêè
ðàçðàáîòàòü ðåêîìåíäàöèè, ïðåäëàãàþùèå èñïîëüçîâàíèå «ëàíä-
øàôòíî-òèïîëîãè÷åñêîãî ìåòîäà». Îíè ó÷èòûâàþò ýñòåòè÷åñêèå è
ñàíèòàðíî-ãèãèåíè÷åñêèå ñâîéñòâà îáúåêòîâ, ðåêðåàöèîííóþ åì-
êîñòü îáðàçóþùèõ ëàíäøàôò ãðóïï òèïîâ ëåñà è äð. (Ðåêîìåíäà-
öèè.., 1987 è äð.). Âïðî÷åì, â òàêèõ ðåêîìåíäàöèÿõ ïîíÿòèÿ «ëàíä-
øàôò» è «ïåéçàæ» íåïðàâîìåðíî îòîæäåñòâëÿþòñÿ. Èñïîëüçîâàíèå
ìåòîäà çàêëþ÷àåòñÿ â âûäåëåíèè ëàíäøàôòíûõ ó÷àñòêîâ, ê êîòî-
ðûì ïðèóðî÷åíû îïðåäåëåííûå ãðóïïû òèïîâ ëåñà, îäíîðîäíûå ïî
ðåêðåàöèîííîé ïðèãîäíîñòè è âåäåíèþ õîçÿéñòâà, à òàêæå â âûäå-
ëåíèè êîìïîçèöèîííûõ öåíòðîâ. 
Íàìè áûëà ïðåäïðèíÿòà ïîïûòêà íà ëàíäøàôòíîé îñíîâå îöå-
íèòü çåëåíóþ çîíó ã. Ïåòðîçàâîäñêà è äàòü ðåêîìåíäàöèè ïî åå îï-
òèìèçàöèè. Åå îáùàÿ ïëîùàäü ñîñòàâëÿåò 49152 ãà, â òîì ÷èñëå ëå-
ñîïàðêîâîé ÷àñòè 13235 ãà. Ýòî óäîâëåòâîðÿåò òðåáîâàíèÿì ÃÎÑ-
Òà, õîòÿ ïëîùàäü ëåñîïàðêîâîé ÷àñòè íåñêîëüêî çàâûøåíà. Óñòàíî-
âëåíî, ÷òî ýòà çîíà íàõîäèòñÿ â ïðåäåëàõ òðåõ êîíòðàñòíûõ òèïîâ
ëàíäøàôòà, õàðàêòåðèçóþùèõñÿ ðàçëè÷íûìè ðåêðåàöèîííûìè 
êà÷åñòâàìè è ñîñòîÿíèåì ïðèðîäíûõ êîìïëåêñîâ (ñì. ðèñ. 1). 
Ëàíäøàôò îçåðíûõ è îçåðíî-ëåäíèêîâûõ ñðåäíåçàáîëî÷åííûõ
ðàâíèí ñ ïðåîáëàäàíèåì åëîâûõ ìåñòîîáèòàíèé (¹ 2) ëîêàëèçó-
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åòñÿ â ïðåäåëàõ Øóéñêîé íèçìåííîñòè. Ôîðìèðîâàíèå îçåðíîé
ðàâíèíû ñâÿçàíî ñ Îíåæñêèì îçåðîì, óðîâåíü êîòîðîãî îêîëî
9000 ëåò íàçàä èìåë çíà÷èòåëüíî áîëåå âûñîêèå àáñîëþòíûå îò-
ìåòêè. Ïîâåðõíîñòü ðàâíèíû ñëîæåíà ïåñêàìè è ñóïåñÿìè, â îñ-
íîâàíèè – ëåíòî÷íûìè ãëèíàìè è ãëèíàìè ìàññèâíîãî ñòðîåíèÿ,
êîòîðûå ïåðåêðûâàþò îòëîæåíèÿ ëåäíèêîâîãî îòëîæåíèÿ. Äîñòà-
òî÷íî âûñîêàÿ ñòåïåíü çàáîëî÷åííîñòè (35–45%) îïðåäåëÿåòñÿ
áëèçêèì çàëåãàíèåì ê ïîâåðõíîñòè ãëèíèñòûõ îñàäêîâ, ïðåäñòàâ-
ëÿþùèõ ñîáîé âîäîóïîðíûé ãîðèçîíò. Ïî÷âû â çàâèñèìîñòè îò
ðåëüåôà ìîãóò áûòü ïîäçîëèñòûìè, òîðôÿíèñòî-ïîäçîëèñòî-ãëåå-
âûìè èëè òîðôÿíûìè ïåðåõîäíûìè. Äî àíòðîïîãåííîãî âîçäåéñò-
âèÿ â ëåñíîì ïîêðîâå äîìèíèðîâàëè åëîâûå ëåñà ÷åðíè÷íîãî 
ñâåæåãî è ÷åðíè÷íîãî âëàæíîãî òèïîâ, çàíèìàâøèõ áîëåå 60%
ïîêðûòîé ëåñîì ïëîùàäè. Ðåêðåàöèîííûå êà÷åñòâà ýòîãî òèïà
ëàíäøàôòà îöåíèâàþòñÿ êàê ñàìûå ìèíèìàëüíûå íà ôîíå Êàðå-
ëèè (ñì. ñ. 145). 
Ê íàñòîÿùåìó âðåìåíè ïðèðîäíûå êîìïëåêñû ãëóáîêî è íåîáðà-
òèìî òðàíñôîðìèðîâàíû ðàçëè÷íûìè àíòðîïîãåííûìè ôàêòîðàìè.
Ïîäàâëÿþùàÿ ÷àñòü áîëîò îñóøåíà â ëåñîõîçÿéñòâåííûõ è ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííûõ öåëÿõ, ëåñà ïðîéäåíû íåîäíîêðàòíûìè âûáîðî÷íû-
ìè è ñïëîøíûìè ðóáêàìè, áîëüøóþ ÷àñòü òåððèòîðèè çàíèìàþò
çåìëè àãðàðíîãî íàçíà÷åíèÿ, èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêèå ñîîðóæåíèÿ
(äîðîãè, ñòðîåíèÿ è äðóãàÿ ïðèãîðîäíàÿ èíôðàñòðóêòóðà). Ýòî óñè-
ëèâàåò êðàéíå íèçêèå (â ðåêðåàöèîííîì îòíîøåíèè) ïðèðîäíûå êà-
÷åñòâà ëàíäøàôòà. Â öåëîì ñ ðåêðåàöèîííîé òî÷êè çðåíèÿ äàííàÿ
òåððèòîðèÿ íå ïðåäñòàâëÿåò ñêîëüêî-íèáóäü ñóùåñòâåííîãî èí-
òåðåñà. 
Ëåäíèêîâûé õîëìèñòî-ãðÿäîâûé ñðåäíåçàáîëî÷åííûé ëàíä-
øàôò ñ ïðåîáëàäàíèåì åëîâûõ ìåñòîîáèòàíèé (¹ 6ë) ðàñïîëàãàåò-
ñÿ â þãî-âîñòî÷íîì íàïðàâëåíèè îò ãîðîäà. Ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé
êîìïëåêñ õîëìèñòî-ãðÿäîâûõ ôîðì ðåëüåôà. Ìîðåíà, ñëàãàþùàÿ â
ÿäðå õîëìèñòûå îáðàçîâàíèÿ, ÿâëÿåòñÿ ïëîòíîé è ñóãëèíèñòîé ïî
ìåõàíè÷åñêîìó ñîñòàâó. Çàáîëî÷åííîñòü ëàíäøàôòà âàðüèðóåò â
ïðåäåëàõ 20–40% â çàâèñèìîñòè îò ìîðôîëîãè÷åñêèõ îñîáåííî-
ñòåé ìåçîðåëüåôà ðàçëè÷íûõ ìåñòíîñòåé ëàíäøàôòà. Ïî÷âîîáðàçó-
þùèìè ïîðîäàìè ÿâëÿþòñÿ ñóïåñ÷àíî-ñóãëèíèñòûå çàâàëóíåííûå
îòëîæåíèÿ. Ïðåîáëàäàþò äâå ãðóïïû ïî÷â: ïÿòíèñòî-ïîäçîëèñòûå
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è â ðàçëè÷íîé ñòåïåíè îòîðôîâàííûå ïî÷âû. Êîðåííûå åëîâûå ëå-
ñà (ïðåèìóùåñòâåííî ÷åðíè÷íîãî òèïà) ïîêðûâàëè áîëåå 60% ëåñ-
íîé ïëîùàäè. Ðåêðåàöèîííûå êà÷åñòâà ýòîãî òèïà ëàíäøàôòà 
îöåíèâàþòñÿ íà ôîíå Êàðåëèè êàê íèçêèå (ñì. ñ. 148). 
Ê íàñòîÿùåìó âðåìåíè ïðèðîäíûå êîìïëåêñû çíà÷èòåëüíî
òðàíñôîðìèðîâàíû ðàçëè÷íûìè àíòðîïîãåííûìè ôàêòîðàìè. Îñ-
íîâíàÿ ÷àñòü áîëîò îñóøåíà â ëåñîõîçÿéñòâåííûõ öåëÿõ, ëåñà
ïðîéäåíû íåîäíîêðàòíûìè âûáîðî÷íûìè è ñïëîøíûìè ðóáêàìè.
Âïðî÷åì, ëåñíîé ïîêðîâ â óñëîâèÿõ äàííîãî òèïà ëàíäøàôòà óñ-
ïåøíî âîññòàíàâëèâàåòñÿ åñòåñòâåííûì ïóòåì ÷åðåç ñìåíó åëî-
âûõ ëåñîâ ëèñòâåííûìè. Îäíàêî áîëåå ïîëîâèíû ñîñíÿêîâ íåîá-
ðàòèìî çàìåùàåòñÿ åëîâî-ëèñòâåííûìè äðåâîñòîÿìè. Â öåëîì â
íàñòîÿùåå âðåìÿ ëåñà ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé ìîçàèêó ïðîèçâîäíûõ
äðåâîñòîåâ ñàìîãî ðàçëè÷íîãî ñîñòàâà ñ äîìèíèðîâàíèåì åëîâî-
ëèñòâåííûõ ôèòîöåíîçîâ. Ýòî íåñêîëüêî óëó÷øàåò íèçêèå ðåêðåà-
öèîííûå ïðèðîäíûå êà÷åñòâà ëàíäøàôòà. Â öåëîì ñ ðåêðåàöèîí-
íîé òî÷êè çðåíèÿ äàííàÿ òåððèòîðèÿ ïðåäñòàâëÿåò èíòåðåñ ëèøü
äëÿ ðåêðåàöèè âûõîäíîãî äíÿ (ñáîð ãðèáîâ è ÿãîä, ëûæíûå ïðî-
ãóëêè è ò. ï.). Èñêëþ÷åíèå ñîñòàâëÿþò óðî÷èùà íà ïîáåðåæüÿõ
íåñêîëüêèõ ñðàâíèòåëüíî êðóïíûõ îçåð è âäîëü íèæíèõ ÷àñòåé
òå÷åíèé ðå÷åê, ãäå è êîíöåíòðèðóåòñÿ ïîäàâëÿþùàÿ ÷àñòü ðåêðå-
àíòîâ. 
Äåíóäàöèîííî-òåêòîíè÷åñêèé ãðÿäîâûé (ñåëüãîâûé) ñðåäíåçà-
áîëî÷åííûé ëàíäøàôò ñ ïðåîáëàäàíèåì ñîñíîâûõ ìåñòîîáèòàíèé
(¹ 17) çàíèìàåò òåððèòîðèè, òÿãîòåþùèå ê ïîëóîñòðîâàì Îíåæ-
ñêîãî îçåðà. Îòëè÷àåòñÿ ñèëüíîïåðåñå÷åííûì êðóïíîãðÿäîâûì
ðåëüåôîì, íåðåäêî ñî ñêàëüíûìè îáíàæåíèÿìè. Îäíàêî â öåëîì
ïîâåðõíîñòü êðèñòàëëè÷åñêîãî ôóíäàìåíòà ïåðåêðûòà ïëàùîì
ëåäíèêîâûõ îòëîæåíèé. Îíè ïðåäñòàâëåíû íåñêîëüêèìè ðàçíîâèä-
íîñòÿìè ìîðåí, íàðÿäó ñ ïåñ÷àíîé è ñóïåñ÷àíîé ìîðåíîé âñòðå÷à-
åòñÿ è ñóãëèíèñòàÿ. Çàáîëî÷åííîñòü òåððèòîðèè åäâà ïðåâûøàåò
20%. Ýòî ïî÷òè èñêëþ÷èòåëüíî çàáîëî÷åííûå ëåñà. Îòêðûòûå áî-
ëîòà î÷åíü ðåäêè. Ïðåîáëàäàþò ïî÷âû áóðîçåìíîãî òèïà ïî÷âîîá-
ðàçîâàíèÿ – ïîäáóðû è áóðîçåìû. Ïëîùàäü êîðåííûõ ñîñíîâûõ 
ìåñòîîáèòàíèé ïðåâûøàåò 60%. Â ñîñíîâûõ ëåñàõ äîìèíèðóþò 
ñîñíÿêè ÷åðíè÷íûå ñêàëüíûå è ÷åðíè÷íûå ñâåæèå. Â åëîâûõ ëåñàõ
ïðåîáëàäàþò åëüíèêè ÷åðíè÷íûå ñâåæèå. Â ïîäëåñêå âñòðå÷àþòñÿ
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êëåí è ëèïà, îáû÷íû îëüõà, ðÿáèíà, ÷åðåìóõà. Ðåêðåàöèîííûå 
êà÷åñòâà ýòîãî òèïà ëàíäøàôòà îöåíèâàþòñÿ êàê âûñîêèå íà 
ôîíå Êàðåëèè (ñì. ñ. 151). Îñîáóþ öåííîñòü ïðåäñòàâëÿþò óðî÷è-
ùà âäîëü áåðåãîâîé ëèíèè Îíåæñêîãî îçåðà. 
Ëåñíîé ïîêðîâ âî ìíîãîì ñîõðàíèë åñòåñòâåííûå ÷åðòû, íåñìî-
òðÿ íà íåîäíîêðàòíûå ðóáêè â ïðîøëîì, òàê êàê ïðîèñõîäèëî åãî
óñïåøíîå åñòåñòâåííîå âîçîáíîâëåíèå. Àãðàðíîå îñâîåíèå òåððè-
òîðèè òàêæå çíà÷èòåëüíî íå òðàíñôîðìèðîâàëî ëàíäøàôò, ïî-
ñêîëüêó íîñèëî ôðàãìåíòàðíûé õàðàêòåð. Òàêèì îáðàçîì, âûñîêèå
åñòåñòâåííûå ðåêðåàöèîííûå êà÷åñòâà äàííîãî ëàíäøàôòà ñîõðà-
íèëèñü è äàæå îò÷àñòè óñèëèëèñü, áëàãîäàðÿ áîëüøåé ìîçàè÷íîñòè
â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ (ôðàãìåíòû ñòàðûõ õâîéíûõ ëåñîâ ÷åðå-
äóþòñÿ ñ ëèñòâåííûìè äðåâîñòîÿìè, áûâøèìè ïîæíÿìè, íåáîëü-
øèìè ëóãàìè è ò. ï.). Ñ öåëüþ ñîõðàíåíèÿ ëàíäøàôòà â óñëîâèÿõ
èíòåíñèâíîé ðåêðåàöèîííîé ýêñïëóàòàöèè íà ÷àñòè åãî òåððèòîðèè
ñîçäàí ãîñóäàðñòâåííûé ëàíäøàôòíûé çàêàçíèê «Çàîçåðñêèé». 
Â öåëîì ïðèãîðîäíûå ëàíäøàôòû çíà÷èòåëüíî îòëè÷àþòñÿ ïî
ðåêðåàöèîííûì êà÷åñòâàì. Êðîìå òîãî, ýòè êà÷åñòâà ìîãóò áûòü
çíà÷èòåëüíî èçìåíåíû (óâåëè÷åíû, óìåíüøåíû èëè äàæå óòðà÷å-
íû) ïðè îñóùåñòâëåíèè ðàçëè÷íûõ õîçÿéñòâåííûõ ìåðîïðèÿòèé
áåç ó÷åòà èõ ëàíäøàôòíîé ñïåöèôèêè (íàïðèìåð, òðàäèöèîííûõ
ïðîõîäíûõ èëè ñïëîøíûõ ñàíèòàðíûõ ðóáîê íà ó÷àñòêàõ íàèáîëåå
öåííûõ â ðåêðåàöèîííîì îòíîøåíèè). Öåëåñîîáðàçíî ïëàíèðîâàòü
ðàçìåðû, êîíôèãóðàöèþ, ôóíêöèîíàëüíîå çîíèðîâàíèå è ðåãëà-
ìåíòàöèþ ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ â çåëåíîé çîíå â ñîîòâåòñòâèè ñ åå
ëàíäøàôòíîé ñïåöèôèêîé è ñîâðåìåííûì ñîñòîÿíèåì ïðèðîäíûõ
êîìïëåêñîâ. 
Â ïåðâîì ïðèáëèæåíèè ìîæíî óòâåðæäàòü ñëåäóþùåå. Îñíîâ-
íàÿ ÷àñòü çåëåíîé çîíû ïðåäñòàâëåíà ëàíäøàôòàìè ñ íèçêèìè ðåê-
ðåàöèîííûìè êà÷åñòâàìè è âûñîêîé ñòåïåíüþ àíòðîïîãåííîé
òðàíñôîðìàöèè. Íà ýòîì ôîíå âûäåëÿåòñÿ ñåëüãîâûé ëàíäøàôò ñ
âûñîêîé ðåêðåàöèîííîé ïðèâëåêàòåëüíîñòüþ, îòíîñèòåëüíî õîðî-
øî ñîõðàíèâøèéñÿ íà áîëüøåé ÷àñòè ïëîùàäè. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ
îí çàíèìàåò ëèøü íåáîëüøóþ ÷àñòü ëåñîïàðêîâîé ÷àñòè. Îïèðàÿñü
íà ëàíäøàôòíóþ îñíîâó ïðè âûäåëåíèè çåëåíîé çîíû, öåëåñîîá-
ðàçíî èçìåíèòü ñóùåñòâóþùóþ êîíôèãóðàöèþ çåëåíîé çîíû â åãî
ïîëüçó. 
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Íåîáõîäèì áîëåå ãèáêèé ïîäõîä ê ïîäðàçäåëåíèþ çåìåëü
çåëåíîé çîíû íà ëåñîïàðêîâóþ è ëåñîõîçÿéñòâåííóþ ÷àñòè ñ ó÷å-
òîì âûñîêèõ ðåêðåàöèîííûõ êà÷åñòâ îòäåëüíûõ òåððèòîðèé. Òàê, â
ñîñòàâ çåëåíîé çîíû Ïåòðîçàâîäñêà ñëåäóåò âêëþ÷èòü ÷àñòü êîíòó-
ðà ëàíäøàôòà îçåðíûõ è îçåðíî-ëåäíèêîâûõ ñëàáîçàáîëî÷åííûõ
ðàâíèí ñ ïðåîáëàäàíèåì ñîñíîâûõ ìåñòîîáèòàíèé (¹ 5), õàðàêòå-
ðèçóþùåãîñÿ âûñîêîé ðåêðåàöèîííîé ïðèâëåêàòåëüíîñòüþ. Îí âû-
òÿíóò óçêîé ïîëîñîé (0,5–1,5 êì) âäîëü þãî-çàïàäíîé ÷àñòè ïîáåðå-
æüÿ Îíåæñêîãî îçåðà íà ðàññòîÿíèè îò 10 êì è áîëåå îò ãîðîäà è â
íàñòîÿùåå âðåìÿ íå âêëþ÷åí â ñîñòàâ çîíû. Çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü
ïðèáðåæíîé ÷àñòè îçåðíîé ðàâíèíû ïðåäñòàâëåíà óðî÷èùàìè ñ ïå-
ñ÷àíûìè áåðåãàìè ïëÿæíîãî òèïà, ñ ñîñíÿêàìè áðóñíè÷íûìè è
÷åðíè÷íûìè, êîòîðûå î÷åíü ïðèâëåêàòåëüíû äëÿ ñàìûõ ðàçíûõ âè-
äîâ ðåêðåàöèè. Ïðè ýòîì ñëåäóåò çàìåòèòü, ÷òî â ëåñîõîçÿéñòâåí-
íóþ ÷àñòü äîëæíû áûòü îòíåñåíû ðàçëè÷íûå ó÷àñòêè, íàèìåíåå
öåííûå â ðåêðåàöèîííîì îòíîøåíèè. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ îíè âõî-
äÿò â ñîñòàâ ëåñîïàðêîâîé ÷àñòè è ïðàêòè÷åñêè íå èñïîëüçóþòñÿ â
ðåêðåàöèîííûõ öåëÿõ.
6.7. Ëàíäøàôòíàÿ ñïåöèôèêà ñðåäîîáðàçóþùèõ 
è ñðåäîçàùèòíûõ ôóíêöèé ëåñíîãî ïîêðîâà
Êàðåëèÿ îòëè÷àåòñÿ íàèáîëüøèì ðàçíîîáðàçèåì ãåîãðàôè÷åñ-
êèõ ëàíäøàôòîâ íà ôîíå åâðîïåéñêîé ÷àñòè òàåæíîé çîíû Ðîññèè
è â íåêîòîðûõ èç íèõ ëåñíîé ïîêðîâ ñóùåñòâóåò â î÷åíü íåáëàãî-
ïðèÿòíûõ è äàæå ýêñòðåìàëüíûõ êëèìàòè÷åñêèõ è ýäàôè÷åñêèõ óñ-
ëîâèÿõ. Íà äàííûõ òåððèòîðèÿõ ëåñíûå ñîîáùåñòâà íàèáîëåå óÿç-
âèìû ê àíòðîïîãåííûì âîçäåéñòâèÿì. Äðóãèìè ñëîâàìè, îíè õàðà-
êòåðèçóþòñÿ îãðàíè÷åííîé ñïîñîáíîñòüþ âîññòàíàâëèâàòüñÿ åñòå-
ñòâåííûì ïóòåì ïîñëå ñïëîøíûõ ðóáîê, äëèòåëüíîñòüþ ýòîãî
ïðîöåññà, ïîíèæåííîé óñòîé÷èâîñòüþ ê ïðîìûøëåííîìó çàãðÿçíå-
íèþ è ðåêðåàöèîííûì íàãðóçêàì è äð. 
Â òàêèõ ëàíäøàôòàõ åñòåñòâåííîå âîçîáíîâëåíèå ëåñíîãî ïî-
êðîâà íà âûðóáêàõ ìîæåò ðàñòÿãèâàòüñÿ íà äåñÿòèëåòèÿ, à â íåêîòî-
ðûõ ñëó÷àÿõ íå ïðîèñõîäèòü âîîáùå. Ìåðû ïî èñêóññòâåííîìó ëå-
ñîâîññòàíîâëåíèþ èç-çà ñïåöèôè÷åñêèõ ëåñîðàñòèòåëüíûõ óñëî-
âèé çäåñü íå ýôôåêòèâíû èëè îíè ñîïðÿæåíû ñ êðóïíûìè ìàòåðè-
àëüíî-òåõíè÷åñêèìè çàòðàòàìè. 
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Êðîìå òîãî, äàííûå ëåñíûå ñîîáùåñòâà ìîãóò îòëè÷àþòñÿ ðåäêè-
ìè ôëîðèñòè÷åñêèìè è ôàóíèñòè÷åñêèìè êîìïëåêñàìè ñ òî÷êè çðå-
íèÿ ñîõðàíåíèÿ ðåãèîíàëüíîãî áèîðàçíîîáðàçèÿ íà âèäîâîì è öåíî-
òè÷åñêîì óðîâíÿõ. Ëåñíîé ïîêðîâ â ýêñòðåìàëüíûõ óñëîâèÿõ ýòèõ
òåððèòîðèé îáû÷íî âûïîëíÿåò âàæíûå ñðåäîîáðàçóþùèå è ñðåäîçà-
ùèòíûå ôóíêöèè, ÷òî ïðèäàåò åìó âûñîêóþ ïðèðîäîîõðàííóþ çíà-
÷èìîñòü. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïîäîáíûå ëåñà âûðóáàþòñÿ è ïðîäîë-
æàþò ïîñòóïàòü â ðóáêó áåç ó÷åòà èõ ýêîëîãè÷åñêîé ñïåöèôèêè.
Ñ èñïîëüçîâàíèåì îáøèðíîé ñîâîêóïíîñòè äàííûõ ýêñïåðòíûì
ïóòåì óÿçâèìîñòü ëåñîâ îöåíèâàëàñü ïî ñëåäóþùèì îñíîâíûì
ïóíêòàì.
Îñîáåííîñòè ïðîöåññà åñòåñòâåííîãî âîññòàíîâëåíèÿ ëåñíîãî
ïîêðîâà ïîñëå ðóáîê: à) òåìïû è ïåðèîä ôîðìèðîâàíèÿ ëåñíîé (ôè-
òîöåíîòè÷åñêîé) ñðåäû; á) ñîñòàâ ôîðìèðóþùèõñÿ âòîðè÷íûõ ëå-
ñîâ; â) îáðàòèìîñòü ñìåíû ëåñîîáðàçóþùèõ ïîðîä èëè âåðîÿòíîñòü
«âîçâðàùåíèÿ» ñòðóêòóðû ëåñíîãî ïîêðîâà äî ñîñòîÿíèÿ, áëèçêîãî
ê èñõîäíîìó â ïðîöåññå âòîðè÷íûõ ñóêöåññèé. 
Èçìåíåíèå ñîñòîÿíèÿ ïî÷âåííîãî ïîêðîâà ïðè ìåõàíèçèðîâàí-
íûõ ëåñîçàãîòîâêàõ èëè âåðîÿòíîñòü: à) åãî ðàçðóøåíèÿ â îòäåëü-
íûõ ìåñòîîáèòàíèÿõ; á) óõóäøåíèÿ åãî ëåñîðàñòèòåëüíûõ êà÷åñòâ. 
Èçìåíåíèÿ òåìïîâ çàáîëà÷èâàíèÿ òåððèòîðèè ïðè ñâåäåíèè äðå-
âåñíîé ðàñòèòåëüíîñòè èëè âåðîÿòíîñòü: à) óñêîðåíèÿ ýòîãî åñòåñò-
âåííîãî ïðîöåññà; á) âòîðè÷íîãî çàáîëà÷èâàíèÿ ìåñòîîáèòàíèé; 
â) åãî íåîáðàòèìîñòè. 
Â èòîãå âûäåëåíî ÷åòûðå òèïà ëàíäøàôòà. Íèæå ïðèâîäèòñÿ èõ
êðàòêàÿ õàðàêòåðèñòèêà ïî ñëåäóþùèì ïóíêòàì: 
– íàçâàíèå ëåñíîãî ìàññèâà â ïðåäåëàõ òèïà ãåîãðàôè÷åñêîãî
ëàíäøàôòà; 
– îñîáåííîñòè òåððèòîðèàëüíîé äèôôåðåíöèàöèè ìàññèâà íà
ñóáëàíäøàôòíîì óðîâíå (óðîâíå ìåñòíîñòè); 
– ñïåöèôèêà ëåñîðàñòèòåëüíûõ óñëîâèé, ñòðóêòóðû è àíòðîïî-
ãåííîé äèíàìèêè ëåñîâ;
– ýêîëîãè÷åñêèå îñíîâàíèÿ äëÿ èñêëþ÷åíèÿ èëè îãðàíè÷åíèÿ
ñïëîøíûõ ðóáîê; 
– ïðèðîäîîõðàííàÿ, âîäîîîõðàííàÿ è ðåêðåàöèîííàÿ öåííîñòü
ëåñîâ; 
– ðåêîìåíäóåìûå îãðàíè÷åíèÿ ñïëîøíûõ ðóáîê; 
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– âîçìîæíûå ïîòåðè ëåñîñûðüåâûõ ðåñóðñîâ ïðè èñêëþ÷åíèè
èëè îãðàíè÷åíèè ñïëîøíûõ ðóáîê. 
Åëîâûé ìàññèâ íèçêîãîðíîãî õîëìèñòî-ãðÿäîâîãî ñðåäíåçà-
áîëî÷åííîãî ëàíäøàôòà (12 ã). Â ïðåäåëàõ åäèíñòâåííîãî êîíòóðà
äàííîãî ëàíäøàôòà îáùåé ïëîùàäüþ îêîëî 400 òûñ. ãà âûäåëÿþò-
ñÿ ìåñòíîñòè êðóïíûõ êðèñòàëëè÷åñêèõ âîçâûøåííîñòåé ñ ãîðíû-
ìè òóíäðàìè íà âåðøèíàõ (ðèñ. 14). Ëåñà ñóùåñòâóþò â ïðåäåëüíî
ñóðîâûõ äëÿ Êàðåëèè êëèìàòè÷åñêèõ óñëîâèÿõ. Äîìèíèðóþò ïðè-
ìèòèâíûå è êàìåíèñòûå ïî÷âû â óñëîâèÿõ ñèëüíîïåðåñå÷åííîãî
ðåëüåôà (òàáë. 53), ëåãêî ïîäâåðãàþùèåñÿ ýðîçèè ïðè ðóáêàõ. Ëåñ-
íûå ñîîáùåñòâà îòëè÷àþòñÿ êðàéíå íèçêîé ñðåäíåé ïîëíîòîé (0,4)
è ïðîèçâîäèòåëüíîñòüþ (Va. 4 êëàññ áîíèòåòà, òàáë. 54). Åñòåñòâåí-
íûé ëåñîâîçîáíîâèòåëüíûé ïðîöåññ â ïðåäåëàõ íèçêîãîðèé ïðîèñ-
õîäèò çàìåäëåííûìè òåìïàìè èëè ìîæåò ðàñòÿãèâàòüñÿ íà íåîïðå-
äåëåííîå âðåìÿ. Òàêèì îáðàçîì, ëåñíîé ïîêðîâ èìååò î÷åíü âàæíîå
ñðåäîîáðàçóþùåå è ñðåäîçàùèòíîå çíà÷åíèå. Ñîâåðøåííî îðèãè-
íàëüíû ôëîðèñòè÷åñêèå è ôàóíèñòè÷åñêèå êîìïëåêñû. Ýòî óíè-
êàëüíûå äëÿ Êàðåëèè ìàññèâû íèçêîãîðíûõ åëüíèêîâ, â òîì ÷èñëå ñ
ó÷àñòêàìè åëîâî-áåðåçîâîãî ðåäêîëåñüÿ è ãîðíûõ òóíäð – ñàìûõ
þæíûõ â Âîñòî÷íîé Ôåííîñêàíäèè. Â ïðåäåëàõ ñåâåðî-çàïàäà òàå-
æíîé çîíû Ðîññèè îíè íå âñòðå÷àþòñÿ áîëåå íèãäå, êðîìå Ìóðìàí-
ñêîé îáëàñòè. Íèçêîãîðüÿ ÿâëÿþòñÿ èñêëþ÷èòåëüíî öåííûìè ðåê-
ðåàöèîííûìè îáúåêòàìè äëÿ ðàçëè÷íûõ êàòåãîðèé òóðèñòîâ. Íà
òåððèòîðèè ê ñåâåðó îò äåéñòâóþùåãî ÍÏ «Ïààíàÿðâè» ñîõðàíèëñÿ
îáøèðíûé ìàññèâ ïåðâîáûòíûõ åëüíèêîâ ñ ðàçëè÷íûìè ïðèðîäíû-
ìè îáúåêòàìè, ïðèâëåêàòåëüíûìè â ðåêðåàöèîííîì îòíîøåíèè (òå-
êòîíè÷åñêèìè ðàçëîìàìè, æèâîïèñíûìè îçåðàìè è ò. ï.).
Ïðè ïðîâåäåíèè ëåñîçàãîòîâîê â ëåñàõ äàííîãî ðàéîíà íåîáõî-
äèìî îòêàçàòüñÿ îò ëþáûõ âèäîâ ðóáîê ãëàâíîãî ïîëüçîâàíèÿ íà
ó÷àñòêàõ, îêîíòóðèâàþùèõ êðóïíûå êðèñòàëëè÷åñêèå âîçâûøåí-
íîñòè ñ òóíäðîâûìè è ëåñîòóíäðîâûìè ó÷àñòêàìè íà âåðøèíàõ.
Ëåñíûå ñîîáùåñòâà íà ýòèõ çåìëÿõ çàñëóæèâàþò ïðèñâîåíèÿ ñòàòó-
ñà «ïðèòóíäðîâûå» è äîëæíû áûòü âêëþ÷åíû â êàòåãîðèþ îñîáî
çàùèòíûõ ó÷àñòêîâ ëåñîâ ïåðâîé ãðóïïû. 
Øèðèíà ýòîé çîíû ìîæåò âàðüèðîâàòü îò 300–500 ì è áîëåå (îò
íèæíåé ãðàíèöû ëåñîòóíäðû) â çàâèñèìîñòè îò ïðèñóòñòâèÿ è 
ïëîùàäè:
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à) ïðåäëåñîòóíäðîâîé ïîëîñû ðåäêîñòîéíûõ ëåñîâ, ïëîõî âîñ-
ñòàíàâëèâàþùèõñÿ ïîñëå ñïëîøíûõ ðóáîê;
á) êðóòûõ ñêëîíîâ, ñîçäàþùèõ óñëîâèÿ äëÿ âîäíîé ýðîçèè ïî÷â
ïîñëå ñïëîøíûõ ðóáîê;
â) ñèëüíîçàáîëî÷åííûõ ñêëîíîâûõ ó÷àñòêîâ (â òîì ÷èñëå ñ 
«âèñÿ÷èìè» áîëîòàìè), ãäå ïîñëå ñïëîøíûõ ðóáîê ïðîèñõîäèò 
èíòåíñèôèêàöèÿ çàáîëà÷èâàíèÿ; 
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Ðèñ. 14. Ìåñòíîñòè ñ íàèáîëåå óÿçâèìûìè ëåñàìè â íèçêîãîð-
íîì ëàíäøàôòå
Îòòåíêàìè îáîçíà÷åíû òåððèòîðèè, âûäåëåííûå ïî ãîðèçîíòàëÿì íà
óðîâíå: >300–400, >400–500 è >500 ì (âåðøèíû ñàìûõ êðóïíûõ êðè-
ñòàëëè÷åñêèõ âîçâûøåííîñòåé ñ ãîðíûìè òóíäðàìè)
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ã) ó÷àñòêîâ ñ ëåñàìè, öåííûìè ïî äðóãèì ýêîëîãè÷åñêèì è ðåê-
ðåàöèîííûì êðèòåðèÿì (êðóïíûõ òåêòîíè÷åñêèõ ðàçëîìîâ êàíüî-
íîîáðàçíîãî òèïà, ñêàëüíûõ ìåñòîîáèòàíèé è äð.). 
Êðîìå òîãî, èç ïëàíîâ ñïëîøíûõ ðóáîê íåîáõîäèìî èñêëþ÷èòü
êðóïíûå ïëàòîîáðàçíûå ó÷àñòêè íà îòìåòêàõ ñâûøå 300 ì ñ äîìè-
íèðîâàíèåì äðåâåñíîé ðàñòèòåëüíîñòè ïî «ëåñîòóíäðîâîìó» òèïó
(íàïðèìåð, ê ñåâåðó îò îç. Èñî-Ñèåïèÿðâè). 
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ìàññèâû ñïëîøíûõ ðóáîê âïëîòíóþ ïðèäâè-
íóëèñü ê þæíûì ãðàíèöàì íèçêîãîðíûõ ìåñòíîñòåé. Ïîòåðè ëåñî-
ñûðüåâûõ ðåñóðñîâ â ñëó÷àå âûäåëåíèÿ âûøåïåðå÷èñëåííûõ ó÷à-
ñòêîâ áóäóò ìèíèìàëüíû, ïîñêîëüêó çàïàñû äðåâåñèíû îòëè÷àþòñÿ
î÷åíü íèçêèìè çíà÷åíèÿìè èëè âîîáùå íåïåðñïåêòèâíû äëÿ ïðî-
ìûøëåííîãî îñâîåíèÿ. 
Ñîñíîâûé ìàññèâ ñåâåðîòàåæíîãî ñêàëüíîãî ñðåäíåçàáîëî-
÷åííîãî ëàíäøàôòà (19) ïðîñòèðàåòñÿ 5–10-êèëîìåòðîâîé ïîëî-
ñîé âäîëü ñåâåðíîé ÷àñòè Êàðåëüñêîãî ïîáåðåæüÿ Áåëîãî ìîðÿ è
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??????? 53 
??????? ?????????????? ?????????? ??????? ? ?????????
?????????? ???????? ????? (?? ?????? ??????????? ????????)
??? ??????????????
?????????
????????????? ?????
(?????????? ?? ????? 70% ???????)
??????????? ????????????-
?????? ? ?????????????
?????? ????????????? (12 ?)
??????????? ???????????? ? ????????? ?? ??????-
??? ? ????????? ??????????????? ????????? (25); 
??????????? ? ???????-??????????-??????? ??????-
???? (30); ??????? ???????????-?????????-
????????? ???????????? (20) 
???????? ??????-
???????????? ? ?????-
???????? ????????
????????????? (19) 
??????????? ???????? ?? ????????? ? ?????????
???????? ????????? (40); ??????? ???????????????
?????????? ?? ????????? ???????? ????????? (15); 
???????? ???????? ? ?????????? (25) 
??????? ? ??????-???????-
??? ??????????????????
??????? ? ?????????????
?????? ????????????? (1 ?)
???????? ???????? ? ?????????? (40); ????????
???????? (10); ???????? ??????????- ? ???????-
???????(15); ???????????? ???????-
??????????? (10) 
??????? ? ??????-???????-
??? ?????????????????? ???-
???? ? ????????????? ?????-
??? ????????????? (3 ?)
???????? ???????? ? ?????????? (35); ??????????-
??????????-??????? ?????????? ? ?????????-
??? (20); ??????? ?????????? ???????? (15) 
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ñðàâíèòåëüíî îäíîðîäåí íà ñóáëàíäøàôòíîì óðîâíå (ìåñòíîñòè íå
âûäåëÿþòñÿ). Ëåñíûå ñîîáùåñòâà äàííîé ÷àñòè Êàðåëüñêîãî 
ïîáåðåæüÿ Áåëîãî ìîðÿ ñóùåñòâóþò â ýêñòðåìàëüíûõ êëèìàòè÷åñ-
êèõ óñëîâèÿõ íà ôîíå îñòàëüíîé òåððèòîðèè Êàðåëèè. Ëåñíàÿ ðàñ-
òèòåëüíîñòü ñóùåñòâóåò íà ïðèìèòèâíûõ è íåïîëíîðàçâèòûõ ïî÷-
âàõ ñ áëèçêèì çàëåãàíèåì êðèñòàëëè÷åñêîãî ôóíäàìåíòà (ñì. 
òàáë. 53). Äîëÿ ñêàëüíîãî òèïà ìåñòîîáèòàíèé (ñ ïî÷òè ïîëíîñòüþ
îáíàæåííîé ïîâåðõíîñòüþ êðèñòàëëè÷åñêîãî ôóíäàìåíòà) äîñòè-
ãàåò â ÿäðîâûõ ÷àñòÿõ ìàññèâà áåñïðåöåäåíòíî âûñîêîãî çíà÷åíèÿ
äëÿ Êàðåëèè (50% ïëîùàäè ëåñíûõ çåìåëü, òàáë. 54). Òîíêèé 
ïðåðûâèñòûé ïî÷âåííûé ñëîé ìîæåò ëåãêî ðàçðóøàòüñÿ  èëè
ïîäâåðãàòüñÿ ýðîçèè â ñëó÷àå øèðîêîãî ïðèìåíåíèÿ òÿæåëîé 
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??????? 54 
???????? ??????????? ??????? ??????? ? ????????? ????????
???????? ? ????????????? ???????????? ????? ?????????
???????????
?????????
??????, % 
??????????? ??????????
??? ?????????
(? ?? ???????????)
????-
??
???-
???
?????
????
?????-
????? ?
????????
0,4 ??????, %
????-
???
?????-
??
????
?????-
????? V?
??????
??????-
?? ? ??-
???, % 
????-
???
?????
????-
????
1. ??????????? ????????-
???????? ? ?????????????
?????? ????????????? (12 ?)
17 73** 58 0,42 55 V,6 
2. ???????? ????????????-
?????? ? ?????????????
???????? ????????????? (19)
20 80 68 0,41 85 Va, 4 
3.??????? ? ??????-?????-
????? ??????????????????
??????? ? ?????????????
??????  (1 ?) ? ????????
(3 ?) ?????????????
53 44* 87 0,34 86 Va, 4 
  * ????? ????, ??????? ???? – 3%. 
** ????? ????, ?????? ?????? ? ?????????? – 10%. 
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ëåñîçàãîòîâèòåëüíîé òåõíèêè. Íà êðóïíûõ ñêàëüíûõ êóïîëàõ ëåñ-
íàÿ ðàñòèòåëüíîñòü ïðåäñòàâëåíà ðåäêîñòîéíûìè (ñðåäíÿÿ ïîëíîòà
0,4) íèçêîïðîèçâîäèòåëüíûìè (Va. 4 êëàññ áîíèòåòà) ñîñíÿêàìè
(òàáë. 54) è èìååò âàæíîå ñðåäîîáðàçóþùåå è ñðåäîçàùèòíîå çíà-
÷åíèå. Â ñëó÷àå ñïëîøíîé âûðóáêè åñòåñòâåííîå ëåñîâîññòàíîâëå-
íèå è ôîðìèðîâàíèå ëåñíîé ñðåäû ìîæåò çàòÿãèâàòüñÿ íà ìíîãèå
äåñÿòèëåòèÿ. 
Ýòà ÷àñòü ïîáåðåæüÿ îòëè÷àåòñÿ âûäàþùèìèñÿ ðåêðåàöèîííû-
ìè êà÷åñòâàìè. Êðîìå òîãî, ýêîëîãè÷åñêàÿ ñïåöèôèêà ëåñîâ çàêëþ-
÷àåòñÿ â èõ ïðèáðåæíîì ïîëîæåíèè (óçêîé ïîëîñîé âäîëü ñêàëè-
ñòîé áåðåãîâîé ëèíèè Áåëîãî ìîðÿ, ÷òî îáóñëîâëèâàåò âàæíóþ âî-
äîîõðàííóþ ðîëü ëåñíîãî ïîêðîâà. 
Ïðè ïðîâåäåíèè ëåñîçàãîòîâîê â ëåñàõ äàííîãî ðàéîíà íåîáõî-
äèìî ïîëíîñòüþ îòêàçàòüñÿ îò ðóáîê ñîñíÿêîâ ñêàëüíûõ. Íà îñ-
òàëüíîé òåððèòîðèè ëåñîýêñïëóàòàöèÿ äîïóñòèìà â îáû÷íîì ðåæè-
ìå. Âïðî÷åì, ñëåäóåò èìåòü â âèäó, ÷òî êðóïíûå ñêàëüíûå êóïîëà
êîíöåíòðèðóþòñÿ âäîëü ïîáåðåæüÿ â îñíîâíîì â ïðåäåëàõ Ëîóõ-
ñêîãî ðàéîíà â óñòàíîâëåííîé òðåõêèëîìåòðîâîé âîäîîõðàííîé ïî-
ëîñå ñî çíà÷èòåëüíûìè è óæå äåéñòâóþùèìè îãðàíè÷åíèÿìè ëåñî-
ïîëüçîâàíèÿ. Êðîìå òîãî, ëåñíûå ñîîáùåñòâà â ñêàëüíûõ ìåñòî-
îáèòàíèÿõ îòëè÷àþòñÿ âåñüìà íèçêèìè çàïàñàìè äðåâåñèíû, êîòî-
ðûå èç-çà ñèëüíîïåðåñå÷åííîãî ñêàëüíîãî ðåëüåôà ñðàâíèòåëüíî
òðóäíîäîñòóïíû äëÿ ïðîìûøëåííîãî îñâîåíèÿ. Òàêèì îáðàçîì,
ïîòåðè ëåñîñûðüåâûõ ðåñóðñîâ áóäóò íåçíà÷èòåëüíûìè â ñëó÷àå
äàííûõ îãðàíè÷åíèé. 
Ñîñíîâî-åëîâûå ìàññèâû ìîðñêèõ è îçåðíî-ëåäíèêîâûõ
ñèëüíîçàáîëî÷åííûõ ðàâíèí (1 ì è 3 ì). Áîëåå ïîëîâèíû òåððè-
òîðèè çàíÿòî îòêðûòûìè áîëîòàìè. Â ïðåäåëàõ äàííîé òåððèòîðèè
âûäåëÿþòñÿ áåñïðåöåäåíòíî äëÿ óñëîâèé ñåâåðî-çàïàäà òàåæíîé
çîíû Ðîññèè ñèëüíîçàáîëî÷åííûå ìåñòíîñòè, ãäå äîëÿ ïîêðûòîé
ëåñîì ïëîùàäè íå ïðåâûøàåò 20–30% (ðèñ. 15). Çäåñü àáñîëþòíî
äîìèíèðóþò ðàçëè÷íûå âàðèàíòû òîðôÿíûõ è îòîðôîâàííûõ ïî÷â
(ñì. òàáë. 53), ïîýòîìó â ëåñíîì ïîêðîâå ãîñïîäñòâóþò ñîîáùåñòâà
íà ðàçíûõ ñòàäèÿõ çàáîëà÷èâàíèÿ. Ýòî â îñíîâíîì ñîñíÿêè 
êóñòàðíè÷êîâî-ñôàãíîâîé ãðóïïû òèïîâ ëåñà (òàáë. 54). Êîìïîíîâ-
êà ñóõîäîëüíûõ ëåñîâ íîñèò ÿðêî âûðàæåííûé «îñòðîâíîé» õàðàê-
òåð – ýòî ìèíåðàëüíûå «îñòðîâà» íà ôîíå îáøèðíûõ îòêðûòûõ 
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áîëîò, îêàéìëÿåìûõ î÷åíü íèçêîïîëíîòíûìè çàáîëî÷åííûìè ëåñà-
ìè. Åñòåñòâåííûé ëåñîâîçîáíîâèòåëüíûé ïðîöåññ â íàèáîëåå ñèëü-
íîçàáîëî÷åííûõ ìåñòíîñòÿõ ïðîèñõîäèò çàìåäëåííûìè òåìïàìè
èëè ìîæåò ðàñòÿãèâàòüñÿ íà íåîïðåäåëåííîå âðåìÿ. Â öåëîì ëåñà
äàííîé êàòåãîðèè ìåñòíîñòåé ôàêòè÷åñêè íàõîäÿòñÿ íà ðàçíûõ ñòà-
äèÿõ åñòåñòâåííîé äåãðàäàöèè. Ëåñíûå ñîîáùåñòâà â ðåçóëüòàòå
òîòàëüíîãî çàáîëà÷èâàíèÿ ïîñòåïåííî òðàíñôîðìèðóþòñÿ â ëåñî-
áîëîòíûå, à çàòåì è îòêðûòûå áîëîòà, ëèøåííûå äðåâåñíîé ðàñòè-
òåëüíîñòè. 
Ïðèáðåæíûå ëåñíûå è ëåñî-áîëîòíûå ñîîáùåñòâà âåñüìà îðè-
ãèíàëüíû ñ òî÷êè çðåíèÿ áèîðàçíîîáðàçèÿ è îòëè÷àþòñÿ âûñîêîé
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Ðèñ. 15. Êàðåëüñêîå ïîáåðåæüå Áåëîãî ìîðÿ 
Â öåíòðàëüíîé ÷àñòè ðèñóíêà ìåñòíîñòü ñî ñòåïåíüþ çàáîëî÷åí-
íîñòè, ïðåâûøàþùåé 80% (â òîì ÷èñëå ñ äîëåé îòêðûòûõ áîëîò,
òåìíûé òîí, áîëåå 70%).
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ñòåïåíüþ óÿçâèìîñòè ê àíòðîïîãåííûì âîçäåéñòâèÿì. Ëåñà, íåïî-
ñðåäñòâåííî ïðèìûêàþùèå ê áåðåãîâîé ëèíèè, èìåþò íå òîëüêî
ëîêàëüíîå, íî è áîëüøîå ðåãèîíàëüíîå ñðåäîîáðàçóþùåå (â òîì
÷èñëå áèîòîïîîáðàçóþùåå) è ñðåäîçàùèòíîå çíà÷åíèå. 
Ýòî ñâîåãî ðîäà åñòåñòâåííûé áàðüåð (àíàëîãè÷íûé ïðèòóíä-
ðîâûì ëåñàì), âî ìíîãîì îïðåäåëÿþùèé è ðåãóëèðóþùèé ýêîëîãè-
÷åñêóþ ñèòóàöèþ íà îáøèðíûõ òåððèòîðèÿõ Ïðèáåëîìîðñêîé íèç-
ìåííîñòè. 
Â óñëîâèÿõ «îñòðîâíîãî» ðàñïîëîæåíèÿ ëåñîâ òîòàëüíûå
ñïëîøíûå ðóáêè èìåþò ÿðêî âûðàæåííûé «áèîòîïîðàçðóøàþ-
ùèé» ýôôåêò. Êðîìå òîãî, óçêàÿ ïðèáðåæíàÿ çîíà ñ ñîõðàíèâøèìè-
ñÿ åñòåñòâåííûìè ëåñíûìè, ëåñîáîëîòíûìè, áîëîòíûìè è ëóãîâû-
ìè ñîîáùåñòâàìè èìååò ñóùåñòâåííóþ ðåêðåàöèîííóþ öåííîñòü,
îñîáåííî ñ ó÷åòîì ïîïóëÿðíûõ âîäíûõ òóðèñòè÷åñêèõ ìàðøðóòîâ
âäîëü áåðåãîâîé ëèíèè Áåëîãî ìîðÿ. Íà ïîáåðåæüå â ðàéîíå ìûñà
Ìîðæîâûé ñîõðàíèëñÿ óíèêàëüíûé ìàññèâ äåâñòâåííûõ, èñêëþ÷è-
òåëüíî ñèëüíîçàáîëî÷åííûõ åëüíèêîâ, íå âñòðå÷àþùèéñÿ â Êàðå-
ëèè áîëåå íèãäå. Êàê ëàíäøàôòíûé ýòàëîí êîðåííûõ ëåñîâ îí
ïðåäëîæåí äëÿ îðãàíèçàöèè çàêàçíèêà (Ìàòåðèàëû èíâåíòàðèçà-
öèè.., 2003). Â öåëîì íà ïîáåðåæüå Áåëîãî ìîðÿ óæå äåéñòâóåò è
ïðåäëàãàåòñÿ ê îõðàíå â ðàçëè÷íûõ ðåæèìàõ öåëàÿ ñèñòåìà òåððè-
òîðèé (Èíâåíòàðèçàöèÿ.., 1999). 
Ó÷èòûâàÿ îñîáåííîñòè Ïðèáåëîìîðüÿ, ðåêîìåíäóåòñÿ: 
1. Ïîëíîñòüþ èñêëþ÷èòü ñïëîøíûå ðóáêè ãëàâíîãî ïîëüçîâà-
íèÿ: 
à) â ïðèáðåæíîé ïîëîñå øèðèíîé 1–3 êì â çàâèñèìîñòè îò 
ñòåïåíè çàáîëî÷åííîñòè ïîáåðåæüÿ (ñî ñëåäóþùèìè ïðèáëèçè-
òåëüíûìè ïàðàìåòðàìè: øèðèíà 1 êì – ïðè ïëîùàäè îòêðûòûõ áî-
ëîò < 50%; 2 êì – >50 – 70%; 3 êì – > 70%); 
á) â íàèáîëåå ñèëüíîçàáîëî÷åííûõ ìåñòíîñòÿõ (ñ ïëîùàäüþ îò-
êðûòûõ áîëîò > 70%) çà ïðåäåëàìè ïðèáðåæíîé ïîëîñû. 
2. Íà îñòàëüíîé òåððèòîðèè äîïóñòèòü ñïëîøíûå ïðåèìóùåñò-
âåííî óçêîëåñîñå÷íûå ðóáêè ñ óâåëè÷åííûì ñðîêîì ïðèìûêàíèÿ.
Êîíêðåòíûå ïàðàìåòðû ñïëîøíûõ ðóáîê îïðåäåëÿþòñÿ ïðè àíàëè-
çå ìàòåðèàëîâ ëåñîóñòðîéñòâà äëÿ êàæäîãî ëåñîõîçÿéñòâåííîãî
ïðåäïðèÿòèÿ ñ òåì, ÷òîáû îáåñïå÷èòü ãàðàíòèðîâàííîå åñòåñòâåí-
íîå ëåñîâîññòàíîâëåíèå. 
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Ïîòåðè ëåñîñûðüåâûõ ðåñóðñîâ ïðè òàêîãî ðîäà îãðàíè÷åíèÿõ
áóäóò ìèíèìàëüíû, ïîñêîëüêó ïî ïëîùàäè ïðèáðåæíûå ëåñà âî
ìíîãîì ñîâïàäàþò ñ äåéñòâóþùåé âîäîîõðàííîé çîíîé (îò 1 äî 
3 êì â ðàçíûõ àäìèíèñòðàòèâíûõ ðàéîíàõ Ðåñïóáëèêè Êàðåëèÿ). Â
ýòîé çîíå óæå äåéñòâóþò çíà÷èòåëüíûå îãðàíè÷åíèÿ ëåñîïîëüçîâà-
íèÿ. Êðîìå òîãî, âñëåäñòâèå èñêëþ÷èòåëüíî âûñîêîé ñòåïåíè çàáî-
ëî÷åííîñòè ëàíäøàôòîâ çäåøíèå ëåñà îòëè÷àþòñÿ ñàìûìè íèçêè-
ìè (íà 1 ãà ïîêðûòîé ëåñîì) è äåêîíöåíòðèðîâàííûìè (ïî îòíîøå-
íèþ ê îáùåé ïëîùàäè) çàïàñàìè äðåâåñèíû. 
ÃËÀÂÀ 6. Áèîðåñóðñíûé ïîòåíöèàë ðàçëè÷íûõ òèïîâ ëàíäøàôòà
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ÃË À ÂÀ  7
ËÀÍÄØÀÔÒÍÎÅ ÊÀÐÒÎÃÐÀÔÈÐÎÂÀÍÈÅ 
Ñ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅÌ ÃÈÑ-ÒÅÕÍÎËÎÃÈÉ È ÄÀÍÍÛÕ
ÄÈÑÒÀÍÖÈÎÍÍÎÃÎ ÇÎÍÄÈÐÎÂÀÍÈß 
Ðàçðàáîòêà ýëåêòðîííîãî àòëàñà ëàíäøàôòîâ
Êàðòà òàåæíûõ ëàíäøàôòîâ ðàçðàáîòàíà â Èíñòèòóòå ëåñà
ÊàðÍÖ ÐÀÍ â 80-õ ãîäàõ ïðîøëîãî ñòîëåòèÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì
ðàçëè÷íûõ áóìàæíûõ êàðò Êàðåëèè ìàñøòàáîâ 1:500000 –
1:1000000 (ãåîìîðôîëîãè÷åñêîé, ÷åòâåðòè÷íûõ îòëîæåíèé, òîð-
ôÿíîãî ôîíäà, êàðòû ëåñîâ 1958 ã. ). Ââèäó ðàçíîìàñøòàáíîñòè,
ðàçëè÷èé èñïîëüçóåìûõ ïðîåêöèé è ìåòîäèê ñîñòàâëåíèÿ èñõîä-
íûõ êàðò òî÷íîñòü âûäåëåíèÿ ëàíäøàôòíûõ êîíòóðîâ íà ýòîé
ëàíäøàôòíîé êàðòå ñîâåðøåííî íåäîñòàòî÷íà íè äëÿ ïðàêòè÷åñ-
êîãî, íè äëÿ íàó÷íîãî ïðèìåíåíèÿ ðåçóëüòàòîâ ëàíäøàôòíî-ýêî-
ëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé. Ïî ñóòè äåëà, ýòî ëèøü êàðòà-ñõåìà.
Îäèí èç âàðèàíòîâ êàðòû-ñõåìû ìàñøòàáà 1:1000 000 áûë âåêòî-
ðèçîâàí è ìåòîäîì êîíòðîëüíûõ òî÷åê, ñíÿòûõ ñ âåêòîðíîé êàðòû
òàêîãî æå ìàñøòàáà, ðåêòèôèöèðîâàí â ïðîåêöèþ UTM/WGS84.
Ñîïîñòàâëåíèå ñ öèôðîâûìè êàðòîãðàôè÷åñêèìè äàííûìè (ìîäå-
ëÿìè âûñîò ñ ïðîñòðàíñòâåííûì ðàçðåøåíèåì 100 ì è ñêàíåð-
íûìè ñíèìêàìè ñ ðàçðåøåíèåì 30 ì) ïîêàçûâàåò î÷åâèäíûå 
íåòî÷íîñòè äàííîé ñõåìû. Îíè äîñòèãàþò âî ìíîãèõ ñëó÷àÿõ íå-
ñêîëüêèõ êèëîìåòðîâ, ÷òî â ïåðåñ÷åòå íà ïëîùàäü äàåò îøèáêó â
òûñÿ÷è ãåêòàðîâ. Òàê, íà ðèñ. 16 âèäíî, ÷òî ãðàíèöà ëàíäøàôòíî-
ãî êîíòóðà ïåðåñåêàåò ãðÿäîâûå ñòðóêòóðû. Â äðóãîì ñëó÷àå îêîí-
òóðèâàíèå ëàíäøàôòà ïðîâåäåíî ÷åðåç î÷åâèäíî îäíîðîäíóþ 
òåððèòîðèþ (ðèñ. 17). 
Ïîÿâëåíèå â êîíöå ÕÕ âåêà äîñòóïíûõ äëÿ øèðîêîãî êðóãà 
èññëåäîâàòåëåé êîìïüþòåðíûõ ãåîèíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è
öèôðîâûõ äàííûõ äèñòàíöèîííîãî çîíäèðîâàíèÿ ïîçâîëèëî íà îñ-
íîâå êàðòû-ñõåìû ñîçäàòü ãåîìåòðè÷åñêè êîððåêòíóþ öèôðîâóþ
êàðòó òèïîâ ëàíäøàôòîâ. Ýòà êàðòà ñòàëà îñíîâîé ýëåêòðîííîãî 
àòëàñà ëàíäøàôòîâ Êàðåëèè, ðàçðàáîòêà êîòîðîãî áûëà íà÷àòà â
2002 ãîäó (ãðàíò ÐÔÔÈ 02-07-97502ð2002ñåâåð_â). 
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Ýëåêòðîííûé àòëàñ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé öèôðîâóþ âåêòîðíóþ
êàðòó óòî÷íåííûõ ãðàíèö ëàíäøàôòíûõ êîíòóðîâ, èíòåãðèðîâàí-
íóþ ñ ðàçëè÷íûìè êà÷åñòâåííûìè è êîëè÷åñòâåííûìè õàðàêòåðè-
ñòèêàìè êàæäîãî òèïà ëàíäøàôòà. Ïðè ñîçäàíèè àòëàñà èñïîëüçî-
âàëèñü ñëåäóþùèå èñõîäíûå äàííûå:
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ÃËÀÂÀ 7. Ëàíäøàôòíîå êàðòîãðàôèðîâàíèå ñ èñïîëüçîâàíèåì
ÃÈÑ-òåõíîëîãèé è äàííûõ äèñòàíöèîííîãî çîíäèðîâàíèÿ
Ðèñ. 16. Âåêòîðèçîâàííàÿ êàðòà-ñõåìà òèïîâ ëàíäøàôòîâ, íàëîæåííàÿ íà
öèôðîâóþ ìîäåëü âûñîò, ïîñòðîåííóþ ïî âåêòîðíîé òîïîêàðòå ìàñøòàáà
1:200 000 (ðàéîí ï. Ãèìîëû)
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– êîñìè÷åñêèå ñêàíåðíûå ñíèìêè âûñîêîãî ðàçðåøåíèÿ (ðÿä
ñöåí Landsat 7 è ïîêðûòèå GeoCover-2000);
– öèôðîâûå ìîäåëè âûñîò (DEM);
– ðàñòðîâàÿ êàðòà ëåñîâ 1958 ã.; 
– ðàñòðîâàÿ êàðòà ÷åòâåðòè÷íûõ îòëîæåíèé Ì 1:1000000. 
Âñå äàííûå áûëè ïðèâåäåíû ê åäèíîé êàðòîãðàôè÷åñêîé ïðîåê-
öèè (UTM-36 ñ èñïîëüçîâàíèåì ïàðàìåòðîâ ýëëèïñîèäà WGS94). 
Ïðè ïðîâåäåíèè ãðàíèö ëàíäøàôòíûõ êîíòóðîâ èñïîëüçîâàëñÿ
öåëûé êîìïëåêñ ìåòîäîâ àâòîìàòèçèðîâàííîé è ðó÷íîé âåêòîðèçà-
öèè. Òàê, ïðè âûäåëåíèè ñåëüãîâûõ òèïîâ ëàíäøàôòà è ïðîâåäåíèè
ãðàíèö ìåæäó ðàâíèííûìè è õîëìèñòî-ãðÿäîâûìè ëàíäøàôòàìè
èñïîëüçîâàëèñü öèôðîâûå ìîäåëè âûñîò, à ìåæäó ëàíäøàôòàìè
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Ðèñ. 17. Ñîïîñòàâëåíèå êàðòû-ñõåìû òèïîâ ëàíäøàôòà ñî ñêàíåðíûì
ñíèìêîì Landsat 7 (ñåâåðíåå ï. Ðóãîçåðî)
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ðàçëè÷íîé ñòåïåíè çàáîëî÷åííîñòè – êëàññèôèöèðîâàííûå ñêàíåð-
íûå ñíèìêè. Êëàññèôèêàöèÿ ñíèìêîâ ïðîâîäèëàñü ñ èñïîëüçîâàíè-
åì â êà÷åñòâå íàçåìíûõ êëþ÷åâûõ ó÷àñòêîâ äàííûõ ëàíäøàôòíûõ
ïðîôèëåé. Ïðåîáëàäàþùèé òèï ìåñòîîáèòàíèé îïðåäåëÿëñÿ òàêæå
ïî êëàññèôèöèðîâàííîé ðàñòðîâîé êàðòå ëåñîâ 1958 ãîäà. 
Òåõíîëîãè÷åñêàÿ ñõåìà ïîëó÷åíèÿ âåêòîðíîé êàðòû ëàíäøàôò-
íûõ êîíòóðîâ âûãëÿäèò ñëåäóþùèì îáðàçîì. Ðàáîòà âåëàñü â îñ-
íîâíîì â ÃÈÑ-ïàêåòå GRASS (Geographic Resources Analysis
Support System, http://grass. baylor. edu). 
1. Ïîñòðîåíèå öèôðîâûõ ìîäåëåé âûñîò èç âåêòîðèçîâàííûõ ãî-
ðèçîíòàëåé òîïîêàðò â ìîäóëå v. surf. rst (ïîñòðîåíèå ïîâåðõíîñòè
ìåòîäîì ðåãóëÿðèçîâàííûõ ñïëàéíîâ ñ íàòÿæåíèåì). 
2. Ðåêòèôèêàöèÿ ñêàíåðíûõ ñíèìêîâ è ðàñòðîâûõ êàðò (ìîäó-
ëè i. vpoints, i. rectify). 
3. Êëàññèôèêàöèÿ ñêàíåðíûõ ñíèìêîâ (ìîäóëè i. gensig, i. class,
i. cluster, i. maxlik).
4. Àíàëèç ïðîñòðàíñòâåííîé ñòðóêòóðû DEM è êëàññèôèöèðî-
âàííûõ ñíèìêîâ (ãðóïïà ëàíäøàôòíî-ýêîëîãè÷åñêèõ ìîäóëåé ñ îá-
ùèì ïðåôèêñîì r. le). 
5. Âåêòîðèçàöèÿ ïîëó÷åííûõ ðàñòðîâûõ êîíòóðîâ (ìîäóëè r. to.
vect è v. digit). 
Ñîçäàíèå áàçû àòðèáóòèâíûõ äàííûõ âåëîñü â MS Excel, ñîâìå-
ùåíèå åå ñ âåêòîðíîé êàðòîé – â ïàêåòå MapInfo, â ôîðìàòå êîòîðî-
ãî â îñíîâíîì è èñïîëüçóåòñÿ ýëåêòðîííûé àòëàñ. 
Â ðåçóëüòàòå ãðàíèöû ëàíäøàôòíûõ êîíòóðîâ óòî÷íåíû è â ðÿ-
äå ñëó÷àåâ èçìåíåíû (ðèñ. 18). Ýòî ïîçâîëèëî ïðàêòè÷åñêè âïåð-
âûå âûÿâèòü ðåàëüíûå ãðàíèöû ëàíäøàôòíûõ êîíòóðîâ è, êðîìå
òîãî, áëàãîäàðÿ èñïîëüçîâàíèþ â êà÷åñòâå êàðòû-îñíîâû çàðåãèñò-
ðèðîâàííûõ â ðåàëüíîé ñèñòåìå êîîðäèíàò êîñìè÷åñêèõ ñêàíåðíûõ
ñíèìêîâ ýòè ãðàíèöû ãåîìåòðè÷åñêè êîððåêòíû. 
Ïîñëå ñîçäàíèÿ êàðòû ëàíäøàôòíûõ êîíòóðîâ áûëè ñèñòåìàòè-
çèðîâàíû äàííûå, õàðàêòåðèçóþùèå òèïû ëàíäøàôòîâ ïî ýêîëîãè-
÷åñêèì, ðåñóðñíûì è õîçÿéñòâåííûì êðèòåðèÿì, è ñîçäàíû ñîîò-
âåòñòâóþùèå áàçû äàííûõ. Ïîäêëþ÷åíèå áàç äàííûõ ê âåêòîðíîé
êàðòå ñðåäñòâàìè ÃÈÑ-òåõíîëîãèé ïîçâîëÿåò ïîëó÷àòü íàáîð òåìà-
òè÷åñêèõ êàðò ðàéîíèðîâàíèÿ òåððèòîðèè ïî ëþáûì ïàðàìåòðàì,
ñâÿçàííûì ñ ëàíäøàôòíî-ýêîëîãè÷åñêèìè õàðàêòåðèñòèêàìè. 
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Â ýëåêòðîííîì àòëàñå ñîáñòâåííî òèï ëàíäøàôòà õàðàêòåðèçó-
åòñÿ òðåìÿ ïîêàçàòåëÿìè, âûðàæàåìûìè áóêâåííûìè è öèôðîâûìè
èíäåêñàìè: 
À. Ãåíåòè÷åñêèå òèïû ðåëüåôà è ÷åòâåðòè÷íûõ îòëîæåíèé – 
6 òèïîâ è 4 ïîäòèïà:
1 – îçåðíûå, îçåðíî-ëåäíèêîâûå è ìîðñêèå(1a) ðàâíèíû;
2 – ëåäíèêîâûå è âîäíî-ëåäíèêîâûå (2a) õîëìèñòî-ãðÿäîâûå;
3 – ëåäíèêîâî-àêêóìóëÿòèâíûå ñëîæíîãî ðåëüåôà;
4 – äåíóäàöèîííî-òåêòîíè÷åñêèå õîëìèñòî-ãðÿäîâûå ñ êîìï-
ëåêñàìè ëåäíèêîâûõ îáðàçîâàíèé(4a) è íèçêîãîðüÿìè(4b);
5 – äåíóäàöèîííî-òåêòîíè÷åñêèå ãðÿäîâûå (ñåëüãîâûå);
6 – ñêàëüíûå.
Á. Ñòåïåíü çàáîëî÷åííîñòè òåððèòîðèè – íèçêàÿ (L), ñðåäíÿÿ –
(M), âûñîêàÿ (H). 
Â. Ïðåîáëàäàþùèé òèï ìåñòîîáèòàíèé – ñîñíîâûõ (P) èëè åëî-
âûõ (S). 
Òàêèì îáðàçîì, ñîâîêóïíûé èíäåêñ, ïîëó÷åííûé êîíêàòåíàöèåé
òðåõ óêàçàííûõ èíäåêñîâ, ïîëíîñòüþ îòðàæàåò íàçâàíèå òèïà ëàíä-
øàôòà: íàïðèìåð, 5LS – ëàíäøàôò ñåëüãîâûé ñëàáîçàáîëî÷åííûé ñ
ïðåîáëàäàíèåì åëîâûõ ìåñòîáèòàíèé (ðèñ. 18). 
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â àòëàñ âêëþ÷åíà ñëåäóþùàÿ àòðèáóòèâíàÿ
èíôîðìàöèÿ:
1. Ïðåîáëàäàþùèå òèïû ëåñà. 
2. Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü è ïîòåíöèàëüíàÿ ïðîäóêòèâíîñòü ëå-
ñîâ. 
3. Èíòåíñèâíîñòü âîçîáíîâëåíèÿ åëè ïîä ïîëîãîì ñîñíîâûõ è
ëèñòâåííûõ ëåñîâ. 
4. Òåíäåíöèè è îñîáåííîñòè åñòåñòâåííîãî ëåñîâîçîáíîâèòåëü-
íîãî ïðîöåññà íà âûðóáêàõ è ñïîñîáû âîññòàíîâëåíèÿ ëåñîâ. 
5. Ïèðîãåííàÿ óÿçâèìîñòü. 
6. Ëåñîðàñòèòåëüíûå óñëîâèÿ. 
7. Ðåêðåàöèîííûå êà÷åñòâà. 
8–13. Áèîëîãè÷åñêèå çàïàñû:
– ÿãîä ÷åðíèêè; 
– ëèñòà ÷åðíèêè; 
– ÿãîä áðóñíèêè; 
– ïîáåãîâ áðóñíèêè; 
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– ïîáåãîâ áàãóëüíèêà; 
– ëèøàéíèêîâ. 
14. Ýêîëîãè÷åñêàÿ öåëåñîîáðàçíîñòü âåäåíèÿ ñïëîøíûõ ðóáîê
ãëàâíîãî ïîëüçîâàíèÿ. 
15. Ïðèîðèòåòíîå íàïðàâëåíèå ëåñîïîëüçîâàíèÿ (öåëåâîå íàçíà-
÷åíèå ëåñîâ). 
16. Óÿçâèìîñòü ëåñîâ ê àíòðîïîãåííûì âîçäåéñòâèÿì. 
17. Çàïàñû òîðôà (îáùèé è îòêðûòûõ áîëîò). 
18–20. Ïëîòíîñòü íàñåëåíèÿ ëîñÿ, ãëóõàðÿ è òåòåðåâà. 
Âñå ìàòåðèàëû ïðåäñòàâëåíû íà ñàéòå Èíñòèòóòà ëåñà ÊàðÍÖ
ÐÀÍ http://www/structure/fri/gis/. Òàì æå ðàçìåùåíà êàðòîãðàôè-
÷åñêàÿ èíôîðìàöèÿ î äåéñòâóþùèõ è ïëàíèðóåìûõ ÎÎÏÒ, ñîõðà-
íèâøèõñÿ êîðåííûõ ëåñàõ, âîäîîõðàííûõ çîíàõ è ìíîãîå äðóãîå.
Ñòðóêòóðà áàçû äàííûõ àòëàñà íå ÿâëÿåòñÿ êîíå÷íîé, ïî ìåðå 
ïðîäîëæåíèÿ ëàíäøàôòíûõ èññëåäîâàíèé îíà áóäåò äîïîëíÿòüñÿ,
êîíêðåòèçèðîâàòüñÿ è êîððåêòèðîâàòüñÿ. Êðîìå òîãî, â ïðîöåññå 
ñîçäàíèÿ àòëàñà ðàçðàáîòàíû ìåòîäû, ïîçâîëÿþùèå ïåðåéòè ê 
ïðîñòðàíñòâåííîé äåòàëèçàöèè êîíòóðîâ íà ñóáëàíäøàôòíîì
óðîâíå (ìåñòíîñòè è óðî÷èùà). 
Â öåëîì àòëàñ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ïðîòîòèï ïîëèôóíêöèîíàëü-
íîé ëàíäøàôòíî-ýêîëîãè÷åñêîé ãåîèíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû. Îíà
áóäåò ñëóæèòü èíñòðóìåíòîì êàê äëÿ ñîçäàíèÿ îáùåé òåîðèè 
ñòðóêòóðíî-ôóíêöèîíàëüíîé îðãàíèçàöèè ïðèðîäíûõ ñèñòåì, òàê è
äëÿ ðàçðàáîòêè ðåãèîíàëüíîé ñèñòåìû ðàöèîíàëüíîãî ïðèðîäî-
ïîëüçîâàíèÿ. 
Òàêèì îáðàçîì, âïåðâûå â òàåæíîé çîíå Ðîññèè ñîçäàíà ãåîèí-
ôîðìàöèîííàÿ ñèñòåìà, â êîòîðîé ñîäåðæèòñÿ ïðîñòðàíñòâåííàÿ
èíôîðìàöèÿ î ëàíäøàôòíîé ñòðóêòóðå áîëüøîé ÷àñòè ôèçèêî-ãåî-
ãðàôè÷åñêîé îáëàñòè – Âîñòî÷íîé Ôåííîñêàíäèè, à òàêæå ñîîòâåò-
ñòâóþùàÿ àòðèáóòèâíàÿ èíôîðìàöèÿ, ïîçâîëÿþùàÿ ïîëó÷àòü íà-
áîð òåìàòè÷åñêèõ êàðò ðàéîíèðîâàíèÿ òåððèòîðèè ïî ýêîëîãè÷åñ-
êèì, ðåñóðñíûì è õîçÿéñòâåííûì êðèòåðèÿì. 
ÁÈÎÐÅÑÓÐÑÍÛÉ ÏÎÒÅÍÖÈÀË ÃÅÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÈÕ ËÀÍÄØÀÔÒÎÂ 
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ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
Â ìîíîãðàôèè íà ïðèìåðå Êàðåëèè îõàðàêòåðèçîâàí è îöåíåí
áèîðåñóðñíûé ïîòåíöèàë íà óðîâíå ðàçëè÷íûõ òèïîâ ãåîãðàôè÷åñ-
êîãî ëàíäøàôòà. Èññëåäîâàíèÿ ïîêàçûâàþò, ÷òî èñïîëüçîâàíèå
ëàíäøàôòíîé îñíîâû ïðè ðàáîòàõ ðåñóðñîâåä÷åñêîãî ïëàíà îáîñíî-
âàíî è ýôôåêòèâíî ïî òðåì ïðè÷èíàì. Âî-ïåðâûõ, ìíîãèå ðåñóðñû,
ôóíêöèè è êà÷åñòâà òàåæíûõ ýêîñèñòåì ìîãóò áûòü â ïîëíîé ìåðå
âûÿâëåíû è îöåíåíû òîëüêî íà ëàíäøàôòíîì óðîâíå (ñðåäîçàùèò-
íûå è ñðåäîîáðàçóþùèå ôóíêöèè ëåñíîãî ïîêðîâà, ðåêðåàöèîííûå
êà÷åñòâà òåððèòîðèè, ÷èñëåííîñòü è ïëîòíîñòü íàñåëåíèÿ îõîòíè÷ü-
èõ æèâîòíûõ è äð.). Âî-âòîðûõ, íåîáõîäèìàÿ òåððèòîðèàëüíàÿ äèô-
ôåðåíöèàöèÿ ðåãèîíà ïî áèîðåñóðñíûì ïàðàìåòðàì îñóùåñòâëÿåòñÿ
ïî ôèçèêî-ãåîãðàôè÷åñêèì (ëàíäøàôòíûì) – åñòåñòâåííûì ðóáå-
æàì, îñòàþùèìñÿ íåèçìåííûìè íà ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ ñòîëåòèé.
Äðóãèìè ñëîâàìè, ïîä ðåñóðñíóþ è õîçÿéñòâåííóþ õàðàêòåðèñòèêó
òàåæíûõ ýêîñèñòåì çàêëàäûâàåòñÿ ïîñòîÿííàÿ îñíîâà. Â-òðåòüèõ,
íàëè÷èå êàðò, êîëè÷åñòâåííîé è êà÷åñòâåííîé õàðàêòåðèñòèêè ðå-
ñóðñîâ òèïîâ ïðèðîäíûõ ñèñòåì íà ðàçíûõ óðîâíÿõ èõ îðãàíèçàöèè
ïîçâîëÿåò ñ âûñîêîé ñòåïåíüþ íàäåæíîñòè ýêñòðàïîëèðîâàòü äàí-
íûå, ïîëó÷åííûå íà çàðàíåå îïðåäåëåííîì è îãðàíè÷åííîì ÷èñëå
ýêñïåðèìåíòàëüíûõ îáúåêòîâ íà äðóãèå îáúåêòû òàêîãî æå òèïà.
Äàííûå ìîæíî ðàñïðîñòðàíÿòü íà ëþáóþ ÷àñòü òåððèòîðèè èñõîäÿ
èç åå ëàíäøàôòíîé è ñóáëàíäøàôòíîé ñòðóêòóðû. 
Íà ñëåäóþùåì ýòàïå íàèáîëåå ïåðñïåêòèâíûìè, íà íàø âçãëÿä,
áóäóò èññëåäîâàíèÿ çàêîíîìåðíîñòåé àíòðîïîãåííîé äèíàìèêè
áèîðåñóðñíîãî ïîòåíöèàëà ðàçëè÷íûõ òèïîâ ëàíäøàôòà è ðàçðà-
áîòêà ìåòîäèêè åå ïðîãíîçèðîâàíèÿ ïðè ðàçëè÷íûõ ñöåíàðèÿõ ïðè-
ðîäîïîëüçîâàíèÿ. Ïðîãíîçèðîâàíèå ïîçâîëèò ïëàíèðîâàòü ðàöèî-
íàëüíîå îñâîåíèå ïðèðîäíîãî ðåñóðñíîãî ïîòåíöèàëà, ýôôåêòèâ-
íîå âîñïðîèçâîäñòâî âîçîáíîâèìûõ ðåñóðñîâ, ñîçäàíèå äîñòàòî÷-
íîé ïî ýêîëîãè÷åñêèì è ïðèåìëåìîé ïî ýêîíîìè÷åñêèì
ïàðàìåòðàì ñåòè îõðàíÿåìûõ è èñïîëüçóåìûõ â îãðàíè÷åííîì ðå-
æèìå ïðèðîäíûõ òåððèòîðèé. Â ïðåäåëàõ òàåæíûõ ðåãèîíîâ Ðîñ-
ñèè îïòèìàëüíîé òåððèòîðèàëüíîé åäèíèöåé ïðè ïëàíèðîâàíèè
ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ ïðåäñòàâëÿåòñÿ ãåîãðàôè÷åñêèé ëàíäøàôò. 
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